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D E D I C A T O R I  A
A  mis queridos P a d re s  O ve lio  e 
I r is ;  a mi q u erid a  esposa M arfa  
Inm aculada y a nuestro  hi jo  
p er n acer.
A G R A D E C I M I E N T O
Al P ro feso n  D ire c to r  de esta T e s is ,  
D r . Don L u is  Sânchez A gesta, a quîên  
el p resen te  tra b a jo  como su autor le de_ 
ben mucho.
I N T R O D U C C  ! O N
En g e n e ra l, es conocido el p re s tig io  în te rn ac io n a l de que goza  
nuestro  pafs dentro  de les pafses Ia t inoam ericanos a causa de la  e ^  
tab ilid ad  de su régim en p o iftic o , por su dem ocrac ia , p o r la evo lu—  
ciôn astab le  y perm anente de su sistem a ju r îd lc o  y p o r el respeto  a 
las  instituciones y derechos p rop ios  y ajenos.
A  tra v é s  de la  h is to r ia  instîtucîonal de pafs , se podrfa  d e c ir  -
que han predom inado en la lucha p o iftic a  dos tendencîas de pensa-----
miento bastante defîn idas.
P o r  un lado, estâ  el pensam îento o concepcîôn l ib e ra l,  que con 
s id era  que el d e s a rro llo  social y econcmico de! pafs debe encam inar. 
se por los cauces de la Iib e rta d  de las personas y em presas îendien_ 
tes a fa v o re c e r  el d e s a rro llo  de sus fin es  p a r t ic u ia re s , con las na — 
tu ra le s  lim itac iones que estab lece  el derecho y prop îedad de los d e -  
mâs y la acciôn mfnima del Estado que g a ra n tfza  un a s e r ie  de d e re — 
chos n ecesario s  p a ra  la form aciôn de la perspnaU dad humana y de la  
p a rtic ip a c iô n  econôm ica de la in fc îa tîv a  p rivad a .
P o r  o tro  lado, den tro  de las lim itac iones p ro p îas  que im peran -  
en nuestro  sistem a p o iftic o , ex is te  la tendencia a c r e e r  que la inter^ 
venciôn del Estado en la v ida  social de los cîudadanos es n e c e s a ria  
p a ra  g a ro n tiz a r  la re a liz a c îô n  de los derechos y pr«ncip ios C onstitu  
cionales  de la dem ocracia l ib e ra l,  que muchas veces no 'ogran  haoæ 
se e fectivos  a trav& s de la îdeoSogfa del " la is s e z  f a 'r e ,  la is sez  p a ^  
s e r" .
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Se hace n ecesario  entonces la p a rtic ip a c iô n  c o e rc it iv a  de un 
ente capaz de re g u la r  la  v ida  social y econôm ica. D icho ente es -  
el Estado y re a liz a  tal funciôn a tra v è s  de todos los medios a su -  
alcance: el ordenam iento ju r fd ic o , su potestad im positiva , etc. En  
dos p a la b ra s , por medio de sus potestades de im perio .
E l p a r t ic u la r  d e s a rro llo  de n u estras  instituc iones ju r îd ic o -  
p o lftic a s , a p a r t ir  del estab lecim iento  de las G aran tfas  S o c ia le s  
en el aMo 1942 duran te  la adm in is trac iôn  del D r .  R afael Angel CaJ_ 
derôn G uardi a , han dado lugar a una p ro fusa  leg is lac iô n  y p a r t ic i­
paciôn reg u iad o ra  del Estado C o s ta rr ic e n s e  en todos los â m b ito s -  
de la v id a  del ciudadano, especialm ente en io econômico y so c ia l.
E s  im portante a n a liz a r , por Io tanto , la p a rtic ip a c iô n  que han 
tenido los d ife re n te s  p artid o s  p o iftico s  en dicho proceso de in te r ­
vene iôn esta ta l en las e s fe ra s  de los p a r t ic u ia re s .
En el d é s a rro i Io h is tô ric o  de nuestros  procesos p o iftico s  — 
é le c to ra le s , se han d istingu ido dos tendencîas ideolôgicas bien de_ 
fin idas: L a  de L ib e ra c iô n  Naciona! y la de los p artid o s  que en las  
d is tin tas  e lecc iones se han agrupado como oposiciôn al c itado p a r-  
tido. L a  p r im e ra  de esas agrupaciones ha tomado como lema el de 
que es n ec esario  una m ayor in te rvenciôn  por p a rte  del Estado en 
los d ife re n te s  âmbitos del d e s a rro llo  s o c ia l, econômico y p o iftico  
del pafs p a ra  g a ra n tiz a r le  a los cîudadanos un mfnimo de b ienestar  
social y econôm ico, de acuerdo con los postulados dem ocràticos — 
que sePiaia la C onstituciôn P o if t ic a  en el cap ftu lo  re sp e c tive  de las 
G aran tfas  S o c ia le s .
L a  o tra  tendencia co incide con los p rin c ip io s  filo s ô fic o s  del
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lib e ra lis m o  p o iftic o , équ iva len te  a la p o iftic a  econômica del " la is ­
sez f a ir e — la is sez  p a s s e r" , segûn la cual las personas mâs in te lî-  
gentes y capaces tendrân m ejor status s o c ia l, que en una socie— 
dad l ib re , segûn los seguidores de êsta tendencia , r ig e  la ley d e ­
là o fe r ta  y la  demanda. Como es bien sabido, una socîedad cimenta 
da sobre dichas bases econôm icas, sôlo puede p ro d u c ir  desigualda  
des y una gran  m arginaciôn de los e s tra to s  so c ia les  mâs n e c e s îta -  
dos.
B ien  conoddo es a tra v è s  de los estudios de los d is tin to s  tè c -  
nicos nac ionales en las c ien c îas  soc ia les  y econôm icas, que dichas 
te o rfa s  lib é ra le s  no han logrado d é s a r ro ila r  integram ente al pafs , 
ya que estas agrupaciones p o iftic a s  han carec id o  de una o r ie n ta —  
ciôn te ô ric a  y p ro g ram âtîca  que defina con c la rid a d  su acciôn polJ_ 
t ic a . D ichos grupos, mâs bien se han c a ra c te riz a d o  por medidas — 
a is lad as , de soluciôn a casos concretos.
P o r  su p a rte , la tendencia " Iib e ra c io n is ta "  fundada en ideas  
de v a r io s  p la n ific a d o re s  p o iftico s  nac ionales como e lP a d re  J o rg e -  
Vol io , A lfre d o  Gonzâlez F lo re s  y R odrigo  F a c îo , en cam bio, ha in- 
tentado sen tar las bases de un d e s a rro llo  perm anente e in te g ra l, -  
tra tando  de o r ie n te r  al pafs conform e a un p lan naclonal de desa—  
r r o l  Io.
P o r  o tro  lado, el pafs no estâ  inmune a los problèm es econô- 
micos y p o iftico s  m undiales que padecen los pafses s u b d e s a rro lla -  
dos, debido a los co n flic to s  de n a tu ra le za  econôm ica que ex is ten  y 
proceden de los pafses d é s a rro iIa d o s , p rinc îpa lm ente  de las g ran ­
des potencies y que rep erc u te n  en nuestros problèm es in te rn o s , Io 
cual tien e  enorm e in flu en c ia  en los p re c îo s  en el m ercado in te rn a -
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cîonal de los productos tra d îc îo n a le s , a rrendam îentos  de n u e s tras  
t ie r r a s  p a ra  la exp lotacîôn de nuestros re c u rs o s  n a tu ra le s  no r e — 
novables, el costo de los f le te s  en los tra n sp o rtes  de los productos 
de exp o rtac iô n , la p en etrac iôn  del cap ita l e x tra n je ro  de tipo mono 
p o lis ta , la  in flac iô n , etc.
Todos estos fenômenos, hacen im p rescind ib le  el estab lec im ien  
to de un e q u ilib r io  p o iftic o , y rac îo n a l exp lotaciôn de nuestros  p ro  
ductos n a tu ra les  junto con un plan de bases ju r fd ic a s  p a ra  la in v e r  
siôn e x tra n je ra  y nacional que hagan p o s fb le  el d e s a rro llo  s o c io -  
econômico del pafs en form a arm ônica y eq u ilib rad a .
A nalizando el a rtfc u lo  50 de la Constituciôn P o ift ic a  de C osta  
R ic a , se observan d ife re n te s  elem entos que me parecen  bastante — 
adecuados p a ra  o r ie n ta r  la acciôn p o iftic a , social y econôm ica del 
pafs , de acuerdo con los p r in c ip io s  dem ocràticos occ iden ta les .
Me parece  que dicho a rtfc u lo  da base p a ra  el estab lec im ien to  
de una p o iftic a  d ir ig id a  al b ien comCin dentro  de los m arcos de la  de 
m ocrac ia  re p re s e n ta tiv a .
Desde un punto de v îs ta  ax io lôg ico , d icha norm a tiene un hon - 
do contenido p o iftic o , social y econômico ya que d ir ig e  la  acciôn e^  
ta ta l hac ia  la satis facciôn  del in te rê s  general de los p a r t ic u ia re s ,  
estim ulando y organ izando la produccîôn y el mâs adecuado re p a rto  
de la r iq u e za .
Con el Io, el Estado puede lo g ra r  un e q u ilib r io  sano en el b ie — 
n es ta r de los p a r t ic u ia re s  y de las fu e rz a s  soc ia les  en confl i c to , Io 
que obviam ente no se consigue p o r medio del mecanismo de la o fe r— 
ta y la demanda.
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Somos un pafs p o b re , que posee dignidad. P o r  e llo , co n s id e -  
ro  n ecesario  que las decis iones p o ifticas  fundamental es que nos — 
atahen, independientem ente de las in fluenc ias  de las dos fu e rz a s  -  
ideo lôg icas antagônicas m undiales, deben s e r tomadas de a c u e rd o -  
con nuestros prop ios  in te re s e s  a fin  de que no cedamos n u estra  so- 
b e ra n fa , es d e c ir , el derecho autêntico que tenemos de escoger — 
nuestro  p a r t ic u la r  d e s a rro llo  sin in te rvenciôn  extrada.. En re a l icbd 
considero  n e c e s a ria  la p a rtic ip a c iô n  del Estado en los aspectos so 
c ia le s  y econômicos del pafs. S in  em bargo, creo  indispensable que 
todos los ciudadanos tengamos una m ayor p a rtic ip a c iô n  en la solu— 
ciôn de los problèm es nac ionales y no debemos pensar que la maqm 
n a r ia  del Estado Io puede todo sino que somos nosotros mismos los 
encargados de c o n s tru ir  una p a tr ia  m e jo r, p a ra  el Io , ré s u lta  indis­
pensable que todos pensemos en que la p o iftic a  es una c ien c ia  y me 
dio n ec esario  p a ra  buscar el b ien comûn de todos les cîudadanos.
N u estro  a n à lis is , por Io tanto, se d ir ig ir â  a d e te rm in er si el 
Estado C o s ta rr ic e n s e  ha in te rven ido  efectivam ente organ îzando y -  
estim ulando la  produccîôn y rep artîe n d o  la r iq u e za  e n tre  los d is tin  
tos sec to res  de la pob laciôn, segûn los têrm inos de! a rtfc u lo  50 cfe 
n u estra  C onstituciôn P o if t ic a , con el fin  de lo g ra r  la p lena v ig en — 
c ia  de nuestros p rin c ip io s  que fundamental nuestro  régim en demo—  
c râ tic o .
P o r  o tro  lado, tambiên se a n a liz a ré  y d e te rm in arâ  la actua—  
ciôn leg itim adora  del a rtfcu lo  50 como fundamento de c ie r ta s  medi— 
des soc ia les  y econôm icas por p a rte  del Estado. A  la v e z , la posî- 
b ilid ad  de cal iff car a Costa R ic a  sim ultàneam ente como un Estado -
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de D erecho  y un Estado In te rven c iô n !s ta  con base en el a rtfc u lo  50 
de la  C onstituciôn de C osta R ic a , objeto del p résente  estudio .
P R IM E R A  P A R T E ; F U N D A M E N T O S  D O C T R IN A R IO S  D E L  A R T I
C U L O  50 D E  L A  C O N S T IT U C IO N  P O L IT IC A  
D E  C O S T A  R IC A .
C A P IT U L O  I:
A N T E C E D E N T E S  H IS T O R IC O S  D E L  A R T IC U L O  50 
D E  L A  C O N S T IT U C IO N  P O L IT IC A  D E  C O S T A  R IC A .
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A ) E V O L U C IO N  D E L  A R T IC U L O  50 P E  L A  C O N S T IT U C IO N  H A S - 
T A  E L  A N O  1942
E l D e re ch o  C onstitucional C o s ta rr ic e n s e , tuvo su o rig en  en -  
la C o nstituc iôn  de C âd iz  de 1812 (1 ). En efecto , el F*acto de Conco£  
d ia  o P acto  S o c ia l Fundam ental In te rin o  de C osta R ic a , p r im e ra  — 
C onstituc iôn  de nuestro  pafs , segûn el h is to ria d o r H ernân  P e ra lta ,  
es "h ijo  de la  C onstituciôn  de C âd iz  y luego pad re  de las c a rta s  fun 
dam entales sucesivas" (2 ).
A  p a r t i r  de la Independencia de Espaha en 1821, el d esarro llo  
constitucional del Estado c o s ta rr ic e n s e  se ha c a ra c te riz a d o  p o r una 
leg is la c iô n  que va a re g u la r  los derechos y deb eres  de los c iu d ad a-
(1 ) E s  conveniente s eh a la r las d ife re n c ia s  en tre  la C onstituciôn  de 
C â d iz  y la C onstituciôn  de los Estados Unidos de A m êrica . 
C A D IZ : a) G obîerno  de una M onarquîa. E s  d e c ir , fuê cread a  pa 
ra  r é g ir  una M onarqu îa constitucional.
b) G obernada por un Rey con stituc ional.
c) S igu iô  la tra d ic iô n  del D erecho  fra n c ê s , sobre todo del D e re ­
cho N apoleônîco.
d) C onstituyô  un sistem a un icam era l.
e) Se usa e! sistem a de de^egac ôn en el su frag îo , o sea, no hay 
voto d ire c te , es in d ire c te .
E S T A D O S  U N ID O S : a) R e g irâ  una R epûb lica  F e d e -a l.  
b} T e n d râ  un P ré s id e n te  C onstituc ional.
c) S igu iô  la  tra d ic iô n  del D erecho  Snglês,
d) C onstituyô  un sistem a b icam era l.
e) Cada ciudadano p a rt ic ip a  d îrectam ente  en el su frag io . 
J IM E N E Z  , M a r ie  A lb e rto . D é s a rro i Io C onstitucional de C osta  -  
R ic a . 25 ed. E d ito r ia l C osta R ic a , San José, Costa R ic a , 1973. 
P . 2 8 ,2 9 ,  3 0 ,4 4 .
(2 ) P E R A L T A , H ern ân . L a s  constitucîones de C osta R ic a , In s titu te  
de E s tud ios  P o iftic o s . M ad rid , 1 9 6 2 ,p. 9.
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nos sol amen te en el aspecto p o iftico  y m eram ente ju r fd ic o , de acue£  
do con la concepcion l ib e ra l,  p o iftic a  y econôm ica del sig lo  X IX ,  sin 
tom ar en cuenta las bases del contenido social y econôm ica como fun 
ciôn del Estado. A s f, podrfa  o b s e rv a rs e  que las d ife re n te s  Consti -  
tuciones del pafs de fecha p o s te r io r  a 1821, consignaron form al men­
te los derechos y deberes de los ciudadanos, p rop ios  de la dem ocra  
c ia  lib e ra l C o s ta rr ic e n s e  p o s te r io r .
L a  L ey  fundamental de 1825 de C osta R ica  e ra  una copia de la -  
Constituciôn F e d e ra l C e n tro a m e rica n a , que estaba sustentada en los 
idéa les  de la R évolue iôn F ra n c e s a  y de la Constituciôn de los E s ta ^  
dos Unidos de A m érica .
Una de las d isposic iones de m ayor trascen dencia  p o iftic a  p a ra  
el d e s a rro llo  soc i o-econôm  i co del Estado C o s ta rr ic e n s e  fue su con - 
fig u ra c iô n  como R epûb lica  l ib re  y soberana, porque con el Io, sin in -  
trom isiôn  e x tra h a , nuestro  pafs em pezarâ a d a rse  sus p ro p ias  c a ra c  
te r fs t îc a s  d em ocrâticas , soc ia les  y econôm icas.
A s f, por medio del decre to  de 15 de noviem bre de 1838 dîctado  
por la Asam blea C o nstituyen te , Costa R ic a  asumfa la p len itud  de su 
soberanfa , form ando un Estado lib re  e îndependiente (3).
C reo  im portante c ita r  esa d isposiciôn porque con e! la Costa  
ca em pieza a d e s lig a rs e  defin itivam ente  de la Uniôn C e n tro a m e ric a ­
na y com ienza tambiên a d a r sus p rim e ro s  pasos como Estado lib re ,  
determ inando sus p rop ios  destinos po iftico s .
(3) Z E L E D O N , M arco T u lio . L ecc io n es  de C ie n c ia  C onstitucional y 
C onstituciôn P o ift ic a  de Costa R ic a . Im prenta N a c io n a l, San Jo­
sé, C osta R ic a , 1945. p. 82.
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Con la  L e y  de B ases y G aran tfas  nos separam os de la Confede  
rac iô n  C e n tro a m e ric a n a , pero  F ra n c is c o  M orazân , siguiendo su — 
afân unioni sta d ec la rô  nula d icha L e y  y res titu yô  constitucional men 
te la L e y  Fundam ental de 1828, m ien tras  se prom ulgaba una n u e v a -  
y d ec la rô  que C osta R ic a  con base en esa ley seg u irfa  form ando pajn 
te de la R ep û b lica  C en troam ericana .
Lu eg o , de la cafda de M orazân , una Asam blea C onstituyente  — 
em itiô  el 9 de a b ril de 1844 el p r im e r texto que Ileva  el tftu lo  de — 
C onstituciôn  P o if t ic a  del Estado lib re  y soberano de Costa R ic a  (4)
Con la C onstituciôn  del 22 de noviem bre de 1844, se cam bia el 
tftu lo  de Estado por el de R epûblica  y se lo g ra  la separaciôn definj_ 
t iva  de la  Uniôn C e n trao am erican a  (5).
D u ran te  el lapso h is tô ric o  del d e s a rro llo  C onstitucional de Ces
ta R ic a , a p a r t ir  de la ley Fundam ental de 1825 hasta la  C o n stitu -----
ciôn de 1917, se o bserva  que no e x is tfa  una p o iftica  de contenido — 
econômico y social por p a rte  del E stado , mâs bien como d ijim os an- 
te r io rm e n te , se tendfa a re g u la r  exclusivam ente los derechos y de— 
b eres  del ciudadano en el piano po iftico . Tampoco se inclu fa  en el la  
un cap ftu lo  de G aran tfas  S o c ia les . L a  c o rr îe n te  social en ese en ton 
ces, tendfa a p ro té g e r al individuo de! Estado,
En ese  entonces, el P ro fe s o r  C erd as  C ru z  exp resa  Io siguien- 
te con re la c iô n  a esa situaciôn; "m ien tras  que en nuestro  pafs se aj^  
canzô un flo re c im ie n to  de las lib e rta d e s  dem o crâ tico -b u rg u esas  c l^
(4) Ib id .
(5 ) Ib id .
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s icas , com pletândose asf en esa etapa, desde el ângulo nacional -  
econômico y s o c ia l, quedaron pendiente de r e a l izaciôn  las ta re a s  
de la revo lu c iô n  d em o crâ tica -b u rg u esa" (6)
A  p a r t i r  de la  C onstituciôn del 8 de jun io  de 1917, en su a r — 
tfcu lo  10 del cap ftu lo  I, se incluyô una im portante innovaciôn ten— 
diente a p ro té g e r a la c lase  tra b a ja d o ra .
E sa  ac titu d , se debiô a v a r ia s  causas: a) las in fluenc ias  del 
m arxism o que em pezaba a ten er in fluenc ias  en el mundo; b) el am - 
b iente que desatô el ré fo rm ism e del P a d re  Vol io y c) fina lm ente , a 
las ideas de ju s tic ia  tr ib u ta r ia  de Don A lfre d o  G onzâlez F lo re s .
En ese a rtfc u lo  10 se estab lecfa: " la  obligaciôn del Estado -  
de v e la r  p o r el b ie n e s ta r de los tra b a ja d o re s , em itîendo p ara  el Io 
las leyes n e c e s a ria s , y que a fa lta  de in ic ia tiv a  c o le c tiv a , el E s ­
tado debfa p rom over y en todo caso apoyar en la medida de sus r e  
cursos las  in s titu c io n es  que tu v ie ran  por objeto a rm o n iza r sobre  
bases de ju s t ic ia  las re la c îo n e s  e n tre  patronos y o b re ro s , y Ias  -  
que ten d ie ran  a m e jo ra r las condîcîones econôm icas de êstos". (7)
En dicho a rtfc u lo  ré s u lta , la necesîdad de la in tervenciôn  — 
del Estado p a ra  a rm o n iza r las re la c îo n e s  e n tre  el cap ita l y e! t ra  
bajo. S e  nota ya la inc iinac iôn  del Estado a p ro té g e r a las c lases
(6) C E R D A S  C R U Z , Rodolfo. L a  C r fs is  de la dem ocracia lib e ra l -  
en C o sta  R ic a . E d ito r ia l U n îv e rs ita r ia  C e n tro a m e rica can a , -  
San José, C osta  R ic a , 1972. p. 174.
(7) A rtfc u lo  10 C onstituciôn  de C osta R ic a  de 1917 (derogada por  
D e c re to  E je c u t'v o  nûmero 1 del 3 de Septiem bre de 1019).
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tra b a ja d o ra s , como reacc io n  a la exp lotaciôn del tra b a ja d o r que p re  
v a le c fa  entonces como producto de la Revoluciôn In d u s tria l.
Con la in troducciôn de ese a rtfc u lo , se com ienza a v is lu m b ra r  
la p o iftica  del Estado a buscar el bien comûn, dando m ayor conten i— 
do social a los p rin c ip io s  de la dem ocracia l ib e ra l.
AI resp ecto , con re la c iô n  a ese im portante cam bio, el P ro feso r  
M arco T u lio  Zeledôn exp resa  que "esta  es sin duda uno de los pasos 
mâs avanzados de n u estra  h is to r ia  C onstitucional p a ra  m e jo ra r l a s -  
condiciones de los tra b a ja d o re s  a base de una m ayor ju s tic ia  y equi- 
dad so c ia les , y constituye la  fuente o r ig in a r ia  de todo el arsenal de 
leyes tendientes a re s o lv e r  la euestiôn social que se han em itido po^ 
te rio rm en te"  (8 ).
En la le g is la tu ra  o rd in a r ia  de 1943, a in ic ia tiv a  del P ré s id e n ­
te C a lderô n  G u ard ia , se re fo rm ô  la C onstituciôn y se in trodujo  en la 
C a rta  v igente de 1871, el C apftulode G aran tfas  Sociales. En el a r t f ­
culo 19, aunque se d ec la rab a  la in v io lab iIid ad  de la prop iedad priva_ 
da, sin em bargo, se sehalaba su funciôn social en caso de u tiIid ad  
pûb lica  o soc ia l.
A s f, durante la  adm in is trac iôn  d*?! D o cto r C a lderô n  G u ard ia , Io 
que se h izo fue p lasm ar positivam ente una s e r ie  de derechos que v e -  
nfan a p ro té g e r los in te re s e s  de la c lase  tra b a ja d o ra  tendientes a Io 
g ra r  una e fec tiv a  ju s t ic ia  social medi ante el e q u ilib r io  de los facto— 
re s  de producciôn.
(8) Z E L E D O N , M arco T u lio . Op. c it. p. 99.
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E s  im portante sen a la r que en el a rtfc u lo  22 de la D e c la ra c iô n  
de los D erechos del Hom bre, se es tab lece  una re la c iô n  éq u iva len ­
te al a rtfc u lo  50 de n u es tra  C onstituciôn v igente  y a n te r io re s , e n -  
el senti do de que habla de la seguridad social y de la necesidad de 
es ta b le c e r un mfnimo de b ien es ta r ind ispensable , de contenido so— 
cio -econôm ico , p a ra  el d e s a rro llo  de la personalidad  del indiv iduo  
Se nota tambiên que dicho a rtfc u lo  p a rte  del a n à lis is  de la concep- 
ciôn individual de la persona in fluenc ia  de la R evoluciôn F ra n c e s a  
de 1789 y que tiene un hondo e s p fr itu  l ib e ra l.
El a rtfc u lo  22 de la D e c la ra c iô n  d ice Io siguiente: "Toda p e £  
sona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad so 
cia l y a o b ten er, medi ante el es fu e rzo  nacional y la cooperaciôn in_ 
te rn a c io n a l, habida cuenta de la  o rg an izac iô n  y de los re c u rs o s  de 
cada E stado, la satis facc îôn  de los derechos econôm icos, soda les  
y c u ltu ra le s , ind ispensables a su dignidad y al lib re  d e s a rro llo  de 
su p erso na lidad" (9)
L a s  fuentes m otivadoras de la in ic ia tiv a  P re s id e n c ia l, fueron  
las filo s o ffa s  C r is t ia n a s  de Ju s tic ia  S o cia l de la Ig le s ia  enm arca—  
das en las E n c fc lic a s  P ap a les  de Leôn X I I  y P fo  X I ,  Rerum  N ova—  
rum y Q uedragêsim o Anno respectivam ente , las c o rr ie n te s  m a rx is -  
tas u n iv e rs a le s  y los p rin c ip io s  adoptados por las C onstituciones -  
de A m érica  en el sentido de d a r le p ro tecciôn  a la c lase  tra b a ja d o — 
ra  (10 ). Se puede d e c ir  que la poblaciôn de la Ig le s ia  tendfa a co n -
(9) D e c la ra c iô n  de los D erechos del Hom bre. a r t .  22.
(10) E s tas  a firm ac io n es  se pueden p ro b a r por las d ife re n te s  conduc 
tas en tre la za d a s  y sucesivas que h is tô ricam ente  se han dado en
los d ife re n te s  m ovim ientos soc ia les  y re lig io s o s  ta ie s  como:
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t r a r r e s ta r  el movim iento m arx îs ta  ateo, ju s tifican d o  la tes is  "ni -  
socialism o m arx is ta  ni cap ita lism o l ib e ra l"  por medio de los p r in ­
c ip io s  C ris tia n o s  de la  Ju s tic ia  S o c ia l,
En el campo in te rn o , la in fluenc ia  del p a rtid o  V an g u ard ia  po 
p u la r , que habfa nacido en el ano 30, sobre todo luego de su a lia n  
za con el B loque C a ld e ro n is ta , por entonces en el poder.
P o d rfan  c fta rs e  o tra s  in flu e n c ia s  in te rn as  que fueron  m adu- 
rando en los C o s ta rr ic e n s e s  un nuevo d e s p e rta r en la form a de re
(cont. pàg. ant. ). . . a) L a  conducta de la  Ig le s ia  C a to lic a  ante 
el movim iento m arx is ta . b) L a  revo luc iôn  bolchevique con el -  
M arxism o en 1914; o sea que estân englobadas en conductas — 
u n iv e rs a le s  que se fueron  Introduciendo y asim ilando a n ivel 
re g io n a l, el P ré s id e n te  de entonces se in s p ire  en e l lo ,p o r  su 
form aciôn  basada en los p rin c ip io s  del S ocia l C r is tia n is m o , — 
contenido en las E n c fc lic a s . V E A S E ; a este respecto . M A L A  
V A S S I,  G u ille rm o . Fundam entos del S ocia l C ris tia n is m o  en 
C osta  R ic a , San José, C osta R ic a , 1974, p. 34.
D is c u rs o s  del D o cto r R afae l Angel C a lderô n  G u ard ia , de Ma­
yo de 1942 y Mayo de 1943. Asam blea L e g is la t iv a  de C osta  
ca (A rc h iv e ).
L A S C A R IS , Constantino. D e s a rro llo  de las ideas filo s ô fic a s  
en C osta R ic a , E d ito r ia l C osta R ic a , San Jose, C osta R ic a , 
1973.
A G U IL A R  B U L G A R E L L I,  O scar. C osta R ica  y sus hechos polf 
tico s  de 1948. E d ito r ia l C osta R ic a , San José Costa R ic a ,1969 
S T O N E , Sam uel. D in as tfa  de los C onquistadores. E D U C A .C o  
lecciôn  S e is , San José, C osta R ic a , 1976.
B L A N C O -S E G U R A , R ica rd o . Monsehor S a n ab ria . 25 ed. E d ito  
r ia l  C osta R ica . San José. C osta R ic a  1971.
G A M B O A , F ra n c is c o . En say o h is tô r ic o . E d ito r ia l C osta  R ic a . 
San José, C osta  R ic a , 1976.
A C U N A  V A L E R IO , M iguel. E l 48. Im prenta Lehm ann, San Jo­
sé, C osta R ic a , 1974.
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s o lver la  cuestîôn soc ia l. Me re f ie ro  al e s p fritu  re fo rm ad o r y de 
ju s t ic ia  social que im p rim iero n  el P a d re  Vol io y su p a rtid o  R efo£  
mi sta y de Don A lfre d o  G onzâlez F lo re s , con las re fo rm a s  t r ib u -  
ta r ia s  de c o rte  p ro g re s iv o  y la nueva o rien tac iô n  del Estado.
C onsidérâm es n e c e s a rio , aunque sea apenas som eram ente — 
expli c a r  la re fo rm a  al a rtfcu lo  29 de la C onstituciôn P o ift ic a  de -  
1871 que proclam aba la " in v io la b il idad de la p ro p îedad", pero  a -  
la vez le  asignaba una funciôn social y pûb lica  cuando el in te rê s  
co lec tivo  asf se Io e x ig ie ra .
Aunque no se v in cu la  d îrectam ente  con el a rtfc u lo  objeto  de 
nuestro  estud io , si es ind ispensable , sin em bargo, e s ta b le c e r li­
m itaciones a la prop iedad p riv a d a  p a ra  lo g ra r  el b ien es ta r gene­
ra l de los hab itantes de la R epûblica . B ien  podrfa  t ra ta rs e  de ex  
p ro p îac iô n  de los medios de producciôn como tambiên de la propie  
dad inm ueble.
En el men sa je  P re s id e n c ia l al Congreso C onstitucional en el 
ano 1942, el D o cto r C a lderô n  G u ard ia  c ita  una exp res iô n  de Leôn  
X I I I ,  de la  Encfcl ica  Rerum  N ovarum , ju s tifican d o  el sentido d e ­
là funciôn social de la propiedad "el derecho de propiedad in d îv L  
dual émana no de las leyes humanas sino de la n a u tra le za  humanaç 
la au to rid ad  pûb lica  no puede, por tanto, a b o iir la , sôlo puede a— 
tem p era r su uso y c o n c ilîa r lo  con el b ien comûn (11).
(11) C A L D E R O N  G U A R D IA , R afae l A ngel. M ensaje del P ré s id e n ­
te de R epûb lica  al C ongreso C o nstituc iona l. Im prenta Nacional 
M ayo, de 1942. San José de C osta R ic a , p. 4.
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En los fundamentos In tro d u cto rio s  para el estab lecim ien to  de 
las re fo rm as  a la C o nstituc iôn , el D o cto r C a lderô n  G u ard ia , expre  
sa Io siguiente: "Nos hemos insp irado  en la necesidad de d ar un — 
moderno sentido a la C onstituciôn en el hecho h d iscu tib le  de que -  
C osta R ic a  no debe quedar rezagada del rftm o evo lu tive  que hoy a  
cude al mundo, sin que por e llo  se deban to car ninguno de los p re  
ceptos fondam entales que han si do base de su estabi I idad d em o c r^  
tica .
N e g ar que el mundo v ive  un momento trascendente  y que la  — 
human idad busca con anhelo una m ayor ju s t ic ia  social p a ra  r e t o r -  
n a r a la paz d u ra d e ra  que no puede b asarse  sino sobre el la , equj_ 
v a le  a i r  co n tra  la  ev iden cia . C osta R ica  no puede s u s tra e rs e  del 
in flu jo  de las c o rr ie n te s  u n iv e rs a le s "  (12),
En el a rtfc u lo  51 del P ro y ec to  de R eform a presentado dur an 
te la adm in is trac iôn  de C a ld erô n  G u ard ia  en 1942, équ iva len te  al 
50 actual de n u estra  C onstituc iôn , decfa Io siguiente: "E l estado  
C o s ta rr ic e n s e  tiene una funciôn que consis te  en p ro c u re r  a todos 
los hab itantes del pafs un mfnimo de b ie n e s ta r com patibles con — 
las lib e rta d e s  p o iftic a s  de que d is fru ta n , la que cum plirâ  rac io n a  
Iizando la  producciôn , d is trib u c iô n  y consumo de las r îq u e z a s , 
dando al tra b a ja d o r la especial p ro tecc iôn  a que tiene derecho,pro  
tegiendo a la m adré , al niho y al anciano desvalido s, y adoptando 
aquel las medidas que aseguren el p ro g reso  y la tran q u il idad colœ  
t iv a " .
(12) IB ID .
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E s  in te resan te  o b s e rv a r que este  a rtfc u lo , a la  vez que recono  
ce los derechos p o iftico s  form ai mente consagrados en la C o n stitu —  
ciôn , ex ige  el logro  de un mfnimo de b ie n e s ta r soc i o-econôm  ico de -  
los ciudadanos, con Io cual le da al Estado la facu ltad  de in te rv e n ir  
en la  economfa nac ion al, o rgan izân do la  y estim ulando la producciôn  
y procu rando  ra c io n a liz a r  la d is trib u c iô n  y el consumo de la r iq u eza  
En dicho a rtfc u lo , se o bserva  que ya nuestros gobernantes se into- 
resaban en d a r le  contenido re a l a los p rin c ip io s  de la D em o crac ia  -  
re p re s e n ta tiv a  en el sentido econômico y soc ia l.
P o r  o tro  lado, se nota que se querfa  d a r le  amp I i a p ro tecc iôn  a 
los ind iv iduos, como funciôn p rim o rd ia l p ro te x to ra  del E stado , pero  
sin d ife re n c ia  de ninguna c lase . S in  em bargo, se observa  que la  ma_ 
te r ia  r e la t iv a  a la seguridad social se incluye en ese a r tfc u lo , cuan­
do en re a l idad debiô haberse consignado ap arté .
V a  le la  pena re c o rd a r  que dentro  de las re fo rm as  a las  G a ra n ­
tfas  S o c ia le s , adem&s de los fin e s  o rie n ta d o re s  del E stado , estaba  
el es tab lec im ien to  del s a la r ie  mfnimo, la jo rn ad a  de 8 horas  d iu rn as  
derecho  de s ind icac iôn , derecho a la huelga, seguros so c ia le s , etc .
E l P ré s id e n te  C a lderô n  G u ard ia , en el c itado m ensaje P re s i — 
dencia l al C ongreso C o n stitu c io n a l, en 1942, decfa: "el a rtfc u lo  51 
es la  base del nuevo concepto de! E stado , que ya no puede lim ite r  su 
acciôn a una gestiôn a d m in is tra tiv e , p u re  y s im ple, ni a p e rm ît ir  el 
l ib re  juego de fa c tu re s  que no pueden v iv i r  ni p ro g re s a r  sin un ca— 
bal ordenam iento  de los mismos. L a  arm onfa s o c ia l, ex ige , antes -  
que la  a b ie r ta  com petenc ia  de las grandes fu e rz a s  econôm icas, la  -  
in te rv en c iô n  del Estado a fin  de e v ita r  que unas se impongan sobre  
o tra s , con detrim ento  del d é s a rro i Io tra n q u ilo  de la c o le c tiv id a d " . -
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(13 ). De Io a n te r io r , se desprende que la  acciôn del Estado debfa  
a m p lia rs e , debfa d â rs e le  un m ayor m arco de acciôn p ara  coord i — 
n a r y a rm o n izar los d ife re n te s  fa c to re s  de la producciôn que p a r -  
tic ipan  en la v ida  soc ia l.
P a ra  e s tab lece r un e q u ilib r io  justo  en tre  los fa c to re s  del ca  
p ita l y del tra b a jo , ya se hacfa n ecesario  la in tervenciôn  del E s ta  
do p a ra  es ta b le c e r el e q u ilib r io  s o c ia l, ante el p e lig ro  de que una 
c lase  se im pusiera  y so ju zg ara  a la  o tra .
E l E stado , debfa sob repasar su sim ple funciôn p o lic ia c a  y sd 
m in is tra tiv a  p a ra  o rg a n iz a r  el caos social de las d ife re n te s  fu e r — 
zas  en confl i cto.
O tra  fuente bâs ica p a ra  las c itadas re fo rm as  constitucionales  
fuè la C onstituciôn P o if t ic a  de Colom bia, que estaba bastante a van 
zada en dicha m ateria .
E l tftu lo  te rc e ro  de la C onstituciôn re fe r îd a , en su a rtfc u lo  -  
15 proclam aba la funciôn social del Estado en form a cl a ra  y p ré c i­
sa. Luego , en el a rtfc u lo  28 de la m isma, se consagra un e q u ü î—  
b r io  de la  in te rvenciôn  del Estado en la economfa, con el f in  de ra  
c io n a liz a r  la producciôn , d is trib u c iô n  y consumo de las  r iq u e z a s  o 
de d a r al tra b a ja d o r la ju s ta  p ro tecc iôn  a que tiene derecho.
E s  obvio que ex is te  c ie r to  p ara le lîs m o  e n tre  el c itado a r tfc u ­
lo y el 51 del "P ro ye c to  de re fo rm a s  consti tuc ionales" del D o cto r  
C alderô n  G u a rd ia , en el sentido de que hablan ambos de " d is tr ib u ­
ciôn y consumo de las r iq u e za s  y de d a rd  tra b a ja d o r la esp ecia l -
(13) IB ID .
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atenciôn a que tien e  derecho" (14)
El dictâm en de la Com isiôn E spec ia l encargada de e s ta b le c e r  
observac iones y v a r ia c io n e s  al P ro y ec to  del P rés id e n te  C a ld e rô n  
G u ard ia  en el capftu lo  re la tiv o  a las G aran tfas  S o c ia les  decfa Io -  
siguiente:
T IT U L O  II I  
D E  L A S  G A R A N T I A S  S O C IA L E S
A rtfc u lo  51: "E l Estado p ro c u ra râ  el m ayor b ien es ta r de los C os­
ta r r ic e n s e s , protegiendo de modo especia l a la fa m ilia  base de la  
naciôn; asegurando am paro a la m adré, al nino, y al anciano y al 
enferm o desvalido; estim ulando la producciôn y el mâs adecuado re  
p a rto  de la r iq u e za "  (15).
En el in form e de la Com isiôn E specia l del C ongreso, exp resa  
ba que "sus m iembro s han estudiado bien el p royecto  envi ado a in L  
c ia tiv a  del E jecu tivo  y que luego de haberlo  ana lîzado  y estudiado  
Io someten a con sid erac iôn  del pleno del Congreso con c ie r ta s  v a — 
r ia c io n e s  de fo rm a , pero  que, en cuanto al contenido su s tan c ia l,p e£  
manecen in a lté ra b le s  los nobles p ropôsitos  de m ejora  social que im 
pu isa la acciôn del Jefe de Estado" (16).
F in a lm en te , el a rtfc u lo  51 quedô ïgual a como Io fo rm u la ra  el 
d ictam en, an te rio rm en te  c itado , de la com isiôn F o rm u lad o ra , con
(14 ) C onstituciôn  P o ift ic a  de Colom bia de 1942. A r ts . 15 y 28. A r t .  
51 del P ro y e c to  de R eform a C onstitucional de 1942.
(15 ) A r t .  51 D ictâm en Com isiôn E spec ia l del Congreso 1942.
(16 ) IB ID .
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la salvedad de que a ù ltim a instancia  se le a g re g a ra , luego de "en 
ferm o d e s va lid o ", los têrm inos "y organ îzando y estim ulando la  -  
producciôn" (17)
B ) D E S D E  L A S  R E F O R M A S  D E  1942 H A S T A  E L  P R E S E N T E
P o ste rb rm e n te  a esas re fo rm a s , al îê rm ino  de la a d m in is tra  
ciôn C a ld e rô n  G u a rd ia , el no reconocim iento de! triu n fo  de Don — 
O tilio  U la te  por p a rte  del Congreso y la co rru p c iô n  de las adminis_ 
tra c io n e s  de C a ld e rô n  G u ard ia  y de Don Teodoro  P icad o , tra je ro n  
como consecuencia la g u e rra  c iv il de 1948.
Como producto de los sucesos de la revo luc iôn  del 48 , se con 
vocô a la  Asam blea N acional C onstituyente  de 1949, con el ob jeto  — 
de d ar nuevas d ire c tr ic e s  socio-econôm icas al Estado y de r e s t i—  
tu ir  el orden  con stituc iona l.
En la  nota e x p lic a tiv a  que acompaha al p royecto  de C o n stitu — 
ciôn , e laborad o  por la Junta Fundadora de la Segunda R e p ù b lic a ,-  
se expresaba: "Una buena C onstituciôn  P o ift ic a  debe se r un todo 
o rg ân ico , arm onioso, cuyos d ife re n te s  capftu los guarden re la c iô n  
lôg ica e n tre  sf, y respondan a un mi smo c r i te r io  fundam ental sobre  
cuà les sean los f in e s  del Estado y cual sea la form a en que éste de 
ba o rg a n iz a rs e  p a ra  c u m p lirlo s  m ejor. P a ra  lo g ra r  esa fina l idad, 
es ind ispensable que el C uerpo P o iftic o , necesariam ente  num éro so 
que vaya  a p rom ulgar la  C a rta  Fundam ental, tenga fre n te  asf un —  
proyecto  que le p ro p o rc io n e  una v îs iôn  de conjunto sobre la nueva
(17) IB ID .
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org an izac îô n  que se a s p ira  d a rie  al Estado. D en tro  de ese c r i te r îo  
que nosotros sustentâm es, crefam os n e c e s a rio , p re s e n ta r a esa -  
Asam blea un p royecto  de C onstîtucîôn que, resum iendo los mâs avm 
zados ppîncîp ios ju r fd ic o s , econôm îcos, p o iftico s  y soc ia les  adapta  
b les  a nuestro  m edio, s ir v ie ra  de base a nuestros  debates sobre lo 
que en d e fin itiv e  hab râ  de s e r la C onstituciôn P o lftic a  de la  Segun- 
da RepCiblica de C osta R ica"  (18).
Aunque las bases de la re fo rm a  social habfan quedado p lasm a- 
das en el 43 con el D o cto r C a ldero n  G u ard ia , en 1949 se vo lv iô  a — 
hacer h incap iê en la  necesidad de a m p iia rla s  y co n so lid arlas .
En re a lid a d , al igual que en el ano 1942, ahora también se ha- 
cfa  no tar por p a rte  del P ro y ec to  de C onstituciôn o rîg inado  de la JUn 
ta  de G ob ierno , defendido por la fra c c iô n  demô c ra ta  en el seno de 
la C onstituyen te , la necesidad de amp l ia r  el rad io  de acciôn del Es^ 
tado dejando su m era funciôn a d m in is trâ tiva  p a ra  buscar de una ma- 
n e ra  mâs re a l su p a rtic ip a c iô n  dec id ida en los âm bitos so c ia les  y — 
econôm icos del pafs.
En eu an to al a r t îc u lo  51 , en el P ro y ec to  o rig in a l de la  Junta, 
se le con fer fa una amp I i a in tervenciôn  al E stad o , fijân d o le  ci a ra s  -  
m etas a su p a rtic ip a c iô n .
De todas las innovaciones que se p re ten d ie ro n  in tro d u c ir  en -  
el p royecto  de la Junta de G ob ie rno , las que mâs tem or despertanon
(18 ) A G U IL A R  B U L G A R E L L I,  O scar. " L a  C onstituciôn  de 1949". 
E d ito r ia l C osta  R ic a , San José, C osta R ic a , 1973, p. 72.
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en la  Asam blea C onstituyen te , fueron  aqu ellas  que au to rizaban  al -  
Estado p a ra  in te rv e n ir  de m anera d ec is iva  en las ac tiv id ades priv_a 
das de los C o s ta rr ic e n s e s . A s f, por ejem plo, el artîcu lo  54 recono  
cfa  la  prop iedad p riv a d a  pero  dejaba a b ie rta  la pos ib ilidad  de que -  
el Estado in te rv ie n ie ra  d irectam ente  sobre e lla ,  cuando los in te re -  
ses de la co lec tiv id ad  asf lo dem andaren. Luego el a rtîc u lo  59 decîa 
textual mente: "E l estado o r ie n ta râ  la economîa nacîonal en be nef i do 
de la  c o lec tiv id ad , tra tando  de a s e g u ra r le  a cada activ id ad  econôrm 
ca los medios adecuados p a ra  in crem en tar la r iq u e za  y h acer la  acœ  
s ib le  al pueblo". (19)
"Son de u tilid ad  pùb lica  la  producciôn y la  d is trib u c iô n  de los  
a rtîc u lo s  de p r im e ra  necesidad".
S e o bserva  en ese que el Estado debîa in te r fe r i r  d irec tam ente  
en la  ac tiv id ad  econômica del p a îs , p ro d u cto ra  de las d ive rg en c ia s  
s o c ia le s , y con e llo  t ra ta r  de d ism in u ir las d ife re n c ia s  que fu e ra n  
surg iendo en el camino espontâneo de la producciôn de la r iq u e z a  — 
nac ion al. P a ra  el logro  de esos fin e s , el mencionado artîcu lo  d e c l^  
rab a  de u tilid ad  pùb lica  la  producciôn y d is trib u c iô n  de los artîculos  
de p r im e ra  necesidad , con lo cual sep re ten d îa  la buena alim entacién  
de toda la  poblaciôn sin d ife re n c ia c iô n  alguna.
En o tra s  re fo rm a s , contenidas en el mencionado proyecto  de la 
Junta de G ob ierno , a la C onstituciôn  de 1871, podemos c ita r  las s i -  
guientes:
(19 ) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . "A ntecedentes, p ro  
yectos y reg lam entos". Im prenta N a c io n a l, San Jo s é ,C o s ta  R ic a  
1951.
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En el p à rra fo , segundo del artîcu lo  60 , se estipu laba que la -  
em presa p riv a d a  debîa d es tîn a r un p o rcen ta je  de sus ganancias, el 
cual s e rfa  fijado  por ley , p a ra  c o n s titu ir  un fondo de ah o rro  en b e 
n efic io  de los tra b a ja d o re s .
P o r  o tro  lado, el p royecto  estipu laba la p roh ib ic iô n  de los mo 
nopolios de c a râ c te r  p a r t ic u la r ,  la  regu lac ion  de la  banca y los se 
guros p o r p a rte  del E stado , asT como la  f ija c iô n  de 30 anos como -  
p lazo  mâximo p a ra  la  exp lotaciôn de las r iq u e za s  nac ionales  p o r — 
una compaMîa p a r t ic u la r .
E l a rtîc u lo  67 e ra  todavfa mâs re v o lu c io n a rio  en el ambiente  
nac ion al. En êl se esp ec ificab a  que el Estado ten îa  el dominio emj_ 
nente sobre todos los b ienes ex is ten tes  en el te r r î to r io  nac ional.
Al e fec to , se le c o n fe r îa , en tre  o tra s  facu ltad es , las siguien  
tes: a) Im poner Iim itac iones  a la  prop iedad p rivad a ; b) in te rv e n ir  
o re s e rv a rs e  la exp lotaciôn de aqu ellas  ac tiv id ades  econôm icas en 
que fu e ra  ind ispensable h ac erlo ; c ) d e c re ta r  la exprop iac iôn  de —  
b ienes por causa de u tilid ad  pù b lica  o de necesidad s o c ia l, p re v ia  
indem nizaciôn ju s ta ; d) d a r L e y e s  que îm p id ieran  los monopolios 
y a u to rizac iô n  p a ra  e x p ro p ia rlo s  y e) fina lm ente la au to rizac iô n  a 
las  instituc iones autônomas p a ra  in te rv e n ir  en el m ercado p a ra  re  
g u la r c ien tîfîcam ente  la  producciôn y los p re c io s  (20).
L a  reacc iô n  al p royecto  se dejô s e n tir  en el am biente n ac io ­
nal por p a rte  de los re p ré s e n ta n te s  co n servad o res .
(20) IDEM , A r ts .  60 y 67.
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En re a lid a d , e ra  inCitll p en sar s iq u ie ra  que en un pafs que -  
se habfa d e s a rro lla d o  dentro  de un am biente "p a te rn a l is ta"  donde 
im peraba la ideologfa del " la is s e z  fa ir e " ,  se acep ta ra  de p r im e r  
momento la in te rvenc iôn  d ire c te  del Estado en los asuntos econô­
m icos princ ipa lm ente .
P o r  o tra  p a rte , los diputados que apoyaban el p ro yecto , te — 
nfan nuevas ideas, nuevas soluciones a los c re c ie n te s  prob lem as  
soc lo -econôm icos que ya p o r entonces s u frfa  el pafs.
Como m iembro de esa tendencia , el P ro fe s o r  Don Fern an d o  
F o u rn ie r  Acufta, expresaba lo siguiente; "pero  hoy la s itu a c iô n -  
es muy d is tin ta . Y a  C osta  R ic a , d e s c rita  m ag istra lm ente  p o r nuœ  
tro  mâximo e s c r ito r ,  Manuel G onzâlez Zaledôn. Y a  han desapare  
ci do los dorados tiem pos de Don C le to  G onzâlez V iq u e z . N uevas  
ex ig en c ias  se hacen s e n tir . L a s  necesidades del Estado son mayo 
re s . L o s  deb eres  de los ciudadanos se han m ultip licado . L a s  ne­
ces idades del pueblo han c rec id o . E l Estado no puede perm ane—  
c e r  al m argen, como sim ple guardfan del orden  pùblico. No es —
t
que pretendem os im p lan tar el Estado T o ta lita r io , m onopolizador, 
P e ro  si estimam os que las  ob ligaciones y d eb eres  del Estado han 
c re c id o . T r a ta r  de g o b ern ar a C osta R ic a  con las  v ie ja s  fôrm u—  
las  de don C le to  y de don R ic a rd o , es c e r r a r  los o jos a la  r e a l i— 
dad cohtem porânea, es vol v e r  la espalda al mahana p a ra  ab o car— 
nos a la  muda contem piaciôn de los tiem pos idos. Hemos dicho en 
muchas ocasiones que la etapa de los gobierno s p a tr ia rc a le s , al -  
e s tilo  de don R ic a rd o  y don C le to  ha s* do superada. Despuès de 
la  revo lu c iô n  es extem porâneo pensar en un re to rn o  al pasado. Pâ 
pa so lu c io n ar todos los grandes problem as que afectan al pafs hay
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que pen sar en térm inos m odernos con nuevas fo rm u las , con nuevos 
planes de gobierno" (21).
E se  texto de fundamento a la  tes is  de proyecto  que proponfa -  
la  Junta de G ob ierno , se a seme j  a a las  mismas ju s tific a c io n e s  que 
habfa dado el P ré s id e n te  C a ld e rô n  G u ard ia  en el aho 1942, o sea, 
s ie te  anos antes, p a ra  fundam entar la  in troduccion del capftu lo  de 
G a ra n tfa s  S o c ia les  y mâs concretam ente el a rtîc u lo  51 de la  Cons— 
tituc iôn  P o lftic a . Se hac îa  n ec esario  que el Estado tom ara m ayor -  
p a rtic ip a c iô n  d ire c ta  en todos los âm bitos de la v id a  nac ion al, tanto  
en el aspecto social como en el econômico abandonando la posiciôn  
em inentem ente a d m in is tra tiv a , p a ra  e n tra r  a tom ar p a rte  en la  o r%  
n izac iô n  y estfm ulo a la  producciôn rep artie n d o  la  r iq u e za  en la  fo£  
ma mâs eq u ita tiva  pos ib le .
S in  em bargo, pod rfa  d e c irs e  que hay una d îfe re n c îa  en tre  esa  
dos innovaciones a n u e s tra  C a r ta  P o lft ic a . L a s  re fo rm as  del 4 2 ,ten 
dfan p rin c ip a lm en te  a p ro té g e r  al tra b a ja d o r y a d a r le  Seguridad  &  
c ia l , a la vez  que se c re fa  n ec esario  que el Estado in te rv in ie ra  mâs 
activam ente en la v id a  del pafs . En cam bio, el p royecto  de la Junta  
de G obierno  que fu e ra  rechazado  por la  C onstituyente en su v e rs iô n  
o r ig in a l,  se fundam entaba en un concepto mâs moderno de Estado In 
te rv e n c io n is ta . V e fan  al E s tad o , form ulando norm as p ro g ram âticas , 
de acc iôn , p a ra  o r îe n ta r  toda la e s tru c tu ra  social y econôm ica del 
pafs . Al aspecto social le d ie ro n  m ayor am plîtud en el senti do de — 
que el ob je tivo  del b ien comùn no se concentraba bâsicam ente en la  
c ia s e  tra b a ja d o ra  si no que a toda la  poblaciôn.
(21 ) A G U IL A R  B U L G A R E L L I,  O scar. Op. c it. p. 86.
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D ic e  el m aestro  M arco T u lio  Z a ledô n , que el C onstituyen te  -  
del 49 fue sin titubeos mâs a llâ , en la concepciôn social del Estado  
que el le g is la d o r del 43 (22).
E sa  nueva posiciôn encarnada en la fra c c iô n  p a rla m e n ta r ia  — 
del S o c ia l D em ô cra ta , s e rfa  c o n tra rre s ta d a  por aquellos que se -  
apegaron a la  idea de tom ar como base p a ra  la nueva C onstituciôn  
la  C a r ta  de 1871. B âsicam ente, los oponentes al p royecto  de Con^  
tituc iôn  argum entaban su fu e rte  tendencia so c ia l, la in te rven c iô n  -  
del E s tad o  y s e r excesivam ente reg lam en tîs ta .
En re a lid a d , la  pos iao n  e ra  bastante co n servado ra  y re a c c io -  
n a r ia  c o n tra  el v e rd a d e ro  senti do dem ocrâtico  e in te rven c îo n i s ta -  
que q u is ie ro n  d a r le  los m iem bros de la  "Junta de G o b ie rn o ", q u ie— 
nés no tenfan la intenciôn de im p lan tar un Estado m arx is ta . Sus me 
didas e ra n  de o rien tac iô n  social dem ocrâtîcas y basdas en los estu  
dios re a liz a d o s  por el "grupo de Estudios p a ra  los prob lem as Na­
c io n a le s "  y tend ientes a encauzar al pafs p o r las nuevas exigencias  
soc io -econôm icas que reclam aba la  êpoca.
Y a  en la  Asam blea C onstituyen te , ante el tem or de que los g ru 
pos o p o s ito re s  m ayo rita r io s  rechazasen  el p ro yecto , la  f ra c c iô n -  
social D em ô crata  instô a los C onstituyen tes p a ra  que se a p ro b a ra  
el cap ftu lo  de las G aran tfas  S o c ia le s  tal y como estaba en la  C a r ta  
de 1871.
S in  em bargo , esa tes is  tuvo una afortunada oposiciôn ya que -
(22 ) C îtado  p o r A G U IL A R  B U L G A R E L L I,  O scar, Op. c it. p. 113.
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lo g ra ro n  que se e s ta b le c ie ra  un debate a c e rc a  del re fe r id o  capîtu  
lo , aunque considerando que debfa adaptarse  a la re a lid a d  so c io -  
econôm ica nac ion al.
L o s  C o nstituyen tes  se opusieron defin îtivam ente al p royecto  
presentado por la  fra c c iô n  S o c ia l-D e m ô c ra ta  por c o n s id e ra rlo  de 
c o rte  social i sta.
Rechazado el proyecto  de la  Junta de G ob ierno , p rep arad o  
p o r la fra c c iô n  p a rla m e n ta r ia  antes m encionada, los C onstituyen­
tes p ro ce d ie ro n  a e la b o ra r  el C apftu lo  de las G aran tfas  S o c ia le s , 
tomando como base la C a rta  P o lft ic a  v igente de 1871.
A  p es ar del e s p fr itu  con servado r que re in ab a  en el seno de 
la  C o n stitu yen te , y de haber si do rechazado el proyecto  p résen ta  
do por el "G o b ie rn o  de F a c to " , es posib le  a firm a r  que todos los -  
diputados estaban de acuerdo con el estab lecim ien to  de las Garan_ 
tfas  S o c ia le s , aunque mâs de alguno qui so re a c c io n a r pero  ya el 
paso estaba dado y term inô ab s o rb ièndolos las re a lid a d e s  h is tô rL  
cas del momento.
En ese senti do, A g u ila r  B u lg a re l I i expresa: "a pesar de este 
tem or al conservadurism o de los C onstituyentes debemos reco n o -  
c e r  que al t r a ta r  el capftu lo  de las G aran tfas  S o c ia le s , los C o n ^  
titu yen tes  en su m ayorfa tra b a ja ro n  mâs con senti do nacional que 
p a r t ic u la r  en el resgu ardo  de sus in te re ses . Incluso muchos ac—  
tuaron  en c o n tra  de su p ro p ia  ideologfa y ev ita ro n  con eso que se 
m alo g raro n  muchas conquistas que se habfa dado en la leg is lac iô n  
s o c ia l" . (23 ).
En g en era l, todos estaban imbuidos de los p r in c ip io s  c r is t i^
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no de ju s t ic ia  social y te rm inaron  aceptando por unanimidad la in­
troduccion del capftu lo  en m enciôn, el cual se adaptaba a las ten— 
dencias u n iv e rs a le s  del momento.
Em pezado el debate en re la c io n  con el a rtfcu lo  51 de la Con^  
titu c iô n , que es objeto del p resen te  estudio , se hizo v e r  que n o te  
nfa senti do el que en un a rtfc u lo  como ese, tal como estaba consi^  
nado en la C onstituciôn  de 187T, se h ab la ra  de la fa m ilia , ya qu e -  
la médula del c itado  a rtfcu lo  se r e fe r fa  p rincipalm ente  a los fin es  
del Estado en re la c iô n  d ire c ta  con la o rgan izac iôn  y estfm ulo de la 
producciôn p a ra  r e p a r t ir  equ itatîvam ente la r iq u eza . Al consignar 
asuntos ajenos a ese tôpico lo que se q u erfa  e ra  d a r le  p ro tecc iôn  
social a los ciudadanos en el renglôn de enferm edad, v e je z , r ie s -  
gos p ro fe s io n a le s  en general y p ro tecc iôn  especial a la fa m ilia , -  
con lo cual no se ju s tif ic a b a  que se inc luyeran  dentro  de ese a r t f ­
culo. L o  m a jo re ra  que ta ies  derechos quedaran estipu lados en —  
o tro  a rtfc u lo  ap a rté  tal y como se encuentra  hoy dfa.
E l d iputado Don R odrigo  F a c io  a c ia rô  que " la  fra c c iô n  Social 
D em ô crata  habfa venido empehada en que se a u to r iz a ra  la in te rven  
ciôn del Estado en m ateria s  tan im portantes como la o rg an izac iô n  
de la producciôn  nac ional. En este  senti do el p royecto  del 49 tra fa  
una s e r ie  de d ispos ic iones nuevas. S in  em bargo, al quedar como 
base de d iscusiôn  la C a rta  del 71 , pensamos în c lu ir  en un nuevo -  
capftu lo  ap a rté  todo lo re lac ionado  con la economfa del E stado , pe­
ro  a fa lta  de seguridad  en cuanto a su aprobaciôn por la C âm ara ,
(23) A G U IL A R  B U L G A R E L L I,  O s c a r. Op. c it. p. 113.
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consideram os que un concepto de la îm portancia del a rtfc u lo  51 en 
ninguna fo rm a debe desecharse , razôn  por la cual p re fe rîm o s  v o -  
ta r  el mencionado a rtfc u lo  tal y como lo tra e  la v le ja  C o nstituciôn"
(24)
En re la c iô n  con el mismo tem a, el diputado V o lio  Sancho d ijo  
que ese a rtfc u lo  eq u iva lfa  a toda una p o lftic a  de gob ierno , o rie n ta -  
da a buscar el b ien es ta r general de todos los habitantes sin d istin­
gos de ninguna c lase . (25)
E l diputado V a rg a s  F e rn a n d e z , abogô p ara  que se s e p a ra ra  -  
el asunto de la  fa m ilia  y de las p ro tecc iones soc ia les  al enferm e y 
al anciano en un a rtfc u lo  a p a rté , y pos terio rm ente  propuso la r e — 
dacciôn del mismo de la siguiente m anera: "E l Estado p ro c u ra râ e l  
m ayor b ie n e s ta r de los C o s ta rr ic e n s e s , organ izando y estim ulando  
la producciôn y el mâs adecuado re p a rto  de la r iq u e za "  (26)
Luego se su g iriô  que se cam biara  el nombre de "C o s ta rr ic e n ­
ses" por el de "hab itantes de la R e p û b lic a" , con lo cual la p ro te c — 
ciôn enunciada en ese a rtfc u lo  51 , a lcanzaba a todos los res id en tes  
e x tra n je ro s  del pafs.
En un a rtfc u lo  a p a rté , 51 de la C onstituciôn V ig en te  quedô lo 
re fe re n te  a la fa m ilia , quedando esta  bajo la p ro tecc iôn  del E stad o , 
lo mismo que la  m adré, el n iho, el anciano y el enferm o desval i do.
(24) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E , acta nûmero 1 10.
(25 ) ID E M .
(26) ID EM .
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En d e fin it iv a , el a rtfc u lo  50 de la C onstituciôn vigente de Co^  
ta R ic a  re z a  igual a como estâ en la nota a n te r io r  salvo el m encio— 
nado cambio.
F in a lm en te , a m anera de conclusiôn, de este capftu lo  se puede 
d e c ir  que a p a r t ir  de la C o lon ia , nuestro  pafs se d é s a rro ilô  bajo -  
C o n stituciones que sim plem ente form ulaban los derechos y deb eres  
de los ciudadanos. E sa  êpoca fué es tac b n aria  en cuanto a la partic j_  
paciôn ac tiva  del E stado , tanto en lo form ai como en el piano re a l.
S e  puede d e c ir  que, a p a r t ir  de la C onstituciôn de 1917 se em - 
p ie za  a no tar el in te ré s  E s ta ta l por luchar por el b ien es ta r general 
de los tra b a ja d o re s , b rindândo les adecuada p ro tecc iôn .
E llo  dice el m aestro  M arco T u lio  Zeledôn , fue fuente de los -  
cam bios o c u rrid o s  en m ate ria  social en el pafs (27)
E s durante la êpoca de los ahos cuaren ta  que el pafs em pieza  
a s u f r ir  una transform aciôn  C o n s titu c io n a l, pasando de aquella  actj_ 
tud despreocupada en el G ob ierno , a o tra  de m ayor conciencia de — 
los prob lem as nacionales.
A s f, en el ano de 1942, vim os que durante la adm in îstrac iôn  dd 
D r .  C a ld e rô n  G u ard ia , se es tab lec ie ro n  las G aran tfas  S o c ia le s , con 
lo que se buscaba la p ro tecc iôn  de le c iase  tra b a ja d o ra  y r e a l îz a ru n  
e q u iIib r io  e n tre  la posiciôn ven ta josa  del patrono y la desventajosa  
del tra b a ja d o r. Tam bién cm  esa înnovaciôn, vim os que se p re ten d fa  
una m ayor in tervenciôn  del Estado p a ra  lo g ra r  tra n s fo rm a r en algo
(27) Z E L E D O N , M arco T u lio . Op. c i t . ,  p. 100.
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las in jus tas  e s tru c tu ra s  socio-econôm icas del pafs.
F in a lm en te , en la  C onstituciôn de 1949, se q u is ie ro n  mante— 
n e r las G a ra n tfa s  y hasta ampI ia r ia s . No obstante, en sustancia el 
a rtfc u lo  50 de la C onstituciôn v ig en te , en sus Ifneas g é n é ra le s , es  
s im ila r  al 51 de la Constituciôn de 1871.
C A P IT U L O  II:
A N A L  I S I S  D O G M A TIC O  D E L  A R T IC U L O  50 
D E  L A  C O N S T IT U C IO N  P O L IT IC A
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D en tro  de los Estados dem ocrâticos O cciden ta les , el poder 
soberano pertenece al pueblo, quien lo e je rc e  fundamental mente 
a tra v é s  del voto.
A s f, la dem ocracia m oderna eb bâsicam ente una dem ocracia  
re p re s e n ta tiv a , en donde el pueblo delega sus poderes a los go— 
bern an tes , legitim ândolos p a ra  tom ar las "decis iones fundament^  
les" en nombre de todos los ciudadanos. L a s  autoridades pûbli —  
cas , por lo tanto, actûan como sim ples d ep o s ita ries  tem porales  
del poder soberano que les ha si do con fer i do p a ra  v e la r  por los  
in te re s e s  del pueblo.
Desde el sig lo  X V II I  y como g aran tfa  fundamental de los ciu  
dadanos fre n te  a las au toridades p ûb licas , los d ife re n te s  Estados  
han adoptado textos ju rfd ic o s  que recogen los derechos y g a ra n — 
tfas  de los p a r t ic u la re s  fre n te  al Estado (p a rte  dogm âtica), lo mis 
mo que el conjunto de com petencies (conjunto de deberes y pode— 
re s  ju rfd ic o s ) que tienen a su d isposiciôn los ôrganos e s ta ta les  
p a ra  s a tis fa c e r sus com etidos (p arte  o rg ân ica ).
D ichos documentes rec ib en  el nombre de C O N S T  IT U C IO N E S  
aunque es conveniente sen a la r que In g la te rra  se r ig e  por una Ccn^ 
titu c iô n  no e s c r ita .
En re a lid a d , ex isten  d iv e rs e s  concepciones de lo que es la  
C onstituciôn  y que parten  de d ife re n te s  prem ises . L o  que sf es -  
i r r e v e r s ib le  es que "es n ec esario  acoger el p rin c ip io  de que todo 
Estado tiene C onstituc iôn , porque no es dable pensar s iq u ie ra  un 
E stad o  que no esté constitufdo de alguna m anera" (1 )
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E l P ro fe s o r  don L u is  Sânchez A gesta, define la C o nstitu ­
ciôn diciendo que es: "el derecho fundamental de o rgan izac iôn . 
E s te  concepto alude a su m anifestaciôn ju rfd ic a ; al c a râ c te r  e^ 
p ec îfic o  fundamental que la s in g u la r iza  dentro del D erecho; y a 
su objeto o contenido, la o rg an izac iô n " (2).
Un concepto sociolôgico de la C onstituciôn lo encontram os  
en Sism ondi, quien define a la  C onstituciôn como " la  m anera de 
exi s t ir  de una sociedad, de un pueblo o de una naciôn" (3).
S te in , por su p a rte  la define com o"La form a en la que la -  
p lu ra lid a d  de la voluntad del pueblo se con figura  en voluntad — 
u n ita r ia  del Estado" (4)
L a  concepciôn rac io n a l norm ative  la concibe como un s is— 
tema de norm as estab lec idas  p a ra  re g u la r  la o rgan izac iôn  in te£  
na del Estado. M odernam ente, sin em bargo, se considéra  que — 
ex is ten  dos c lases  de Const ituciones: la m ateria l y la fo rm a i. La 
p rim e ra  estâ  constitu fda por todo el conjunto de las re lac io n es  y 
fu e rz a s  p o lîtic a s  que en cada momento le con fie ren  unidad al E s ­
tado. L a  segunda, por su p a rte , es el conjunto de norm as que re 
gui a la o rg an izac iô n  e s ta ta l, sus funciones y sus re lac io n es  con
(1 ) B ID A R T  C A M P O S , G E R M A N  J. " F iio s o ffa  del D erecho C o n s-  
titu c io n a l"  (E d ia r .  Buenos A ire s , A rg e n tin a , 1969) P . 71.
(2 ) S A N C H E Z  A G E S T A , L U IS . " P r in c ip io s  de te o rfa  p o lftic a " . 
E d ito ra  N ac io n a l, M ad rid , 1976, p. 329.
(3 ) G A R C IA  P E L A Y O , M. "D erecho  constitucional Com parado". 
(E d ic iô n  m im eografiada, F acu ltad  de D erech o , U. de C. R, San  
José, Costa R ic a , 1970) p. 13.
(4 ) Ibidem , p. 16.
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los p a rt ic u la re s .
P o r  e l lo ,  el p ro feso r Hernandez V a lle  define la Constituciôn  
"como una unidad d ia le c tic a  de dos momentos: uno norm ativo y otro 
e x is te n c ia l"  (5)
En dicha concepciôn se engloban uni ta r i amente los conceptos  
de C onstituciôn form al y m ateria l respectivam ente .
Desde el punto de v is ta  norm ativo  la C onstituciôn es "el dere_  
cho fundamental que define un régim en p o lîtic o , por la d is trib u c iô n  
de e s fe ra s  de poder y la défin i ciôn de fin es" (6 ), O sea, es la nor­
ma s u p e rio r del ordenam iento que o rg a n ize  toda la e s tru c tu ra  in—  
te rn a  del E stado , d istribuyendo  las com petencies pûblicas e n tre  -  
los d ife re n te s  ôrganos es ta ta le s  y entes pûblicos.
P o r  el lo, como d ice S c h in d le r , " la  C onstituciôn estâ d ire c ta ­
mente v incu lada al problèm e de la o rg an izac iô n  y del e je rc ic io  de 
la  sob eran îa , entendiendo por tal a firm ac iôn  supreme del poder es­
tata l en la v ida so c ia l"  (7).
Al resp ecto , nos d ice el p ro fe s o r Don L u is  Sânchez Agesta  
que: "Una constituciôn com prende dos grandes partes: la O rg a n ize  
ciôn del poder y la de fin ic iôn  mâs general de los ob je tivos  de! go— 
b ie rn o  que d e lim itan la acciôn del poder pùblico y de la Iib e rta d  — 
de las personas y los g rupo s"(8 )
(5) H E R N A N D E Z  V A L L E , R U B E N . L ecciones de D erecho  C onstitu  
cional C o s ta rr ic e n s e . San José, Costa R ic a  1974. P . 8.
(6) S A N C H E Z  A G E S T A ,L U IS .  "C u rso  cfe D erecho  C onstitucional 
Com parado. Secciôn pubi icac îones , U n ive rs îd a d  de M ad rid , F a  
cultad de D erech o , M ad rid , 1976, p. 49.
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E sto  v ien e  a conceb ir la C arta  Fundam ental como la  norm a  
su p erio r del ordenam iento e s ta ta l, ya que es la encargada de o£  
denar toda la  o rg an izac iô n  in te rn a  del Estado y de o to rg a r le  al 
Estado las potestades de im perio  su fic ien tes  p a ra  re g u la r  toda 
la v ida  social dentro  de un m arco te r r i to r ia l  determ înado.
Es conveniente hacer no tar que la C onstituciôn que todo Es 
tado tiene como p o s itiv a , se ubica en el orden de la re a lid a d  de 
las conductas, P o r  lo tanto, es una C onstituciôn vigente que se 
rea l iza  y actual iza  constantem ente.
Con base en lo a n te r io r  podemos a firm a r que el ordenam ien  
to constitucional no se agota en la  C onstituciôn F o rm a i, ya q u e -  
la m a te ria l es s iem pre y n ec esari amente mâs ampli a y r ic a  que la 
e s c r ita  v igente .
Si la C onstituciôn  e s c r ita  tiene v ig en c ia , puede a firm a rs e  
que coincide ampli amente con la C onstituciôn  m a te r ia l. T ien e  vi — 
gencia cuando sus postulados p ro g ram âtico s  y la es tipu lac iôn  de 
derechos y d eb eres  se cumpîen efectivam ente con la conducta de 
las personas.
No obstan te, en nuestro  p a îs  y en la m ayorfa de los pafses  
reg îdos por C onstituciones de c o rte  l ib e ra l,  esos mandatos gene 
ra lm ente  no se cumplen y, en consecuencia, no ad q u ie re  p lena yi_ 
gencia en los campos econômico y soc ia l.
(7) C itado por G A R C IA  P E L A Y O , M. Op. c it. , p. 52.
(8) S A N C H E Z  A G E S T A ,L U IS .  " P r in c ip io s  de T e o rfa  P o lft ic a " .  
E d ito ra  N a c io n a l, M ad rid , 1976, sexta ed ic iôn , p. 399.
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En o tro s  térm inos , norm alm ente se da una esc is iôn  en tre  
la norm al idad (C onstituciôn  m a te r ia l)  y la norm ativ idad  (Cons­
tituc iôn  fo rm a i) de la C o nstituc iôn , sobre todo en re la c iô n  con 
la m a te ria  econôm ica y soc ia l.
F in a lm en te , recordem os que la C onstituciôn no se agota  
en norm as form ai mente e s c r ita s , ya que el ordenam iento Cons­
tituc ional es mâs amplio y ab arca  también conductas re a le s  sum 
mamente d inâm icas, que generalm ente superan el lîm ite  de la 
p ro p ia  C onstituciôn  e s c r ita .
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A ) L A  M O D E R N A  C O N C E P C IO N  D E  L A  C O N S T IT U C IO N
E l d é s a rro i lo constitucional m oderno, nos perm ite  a f irm a r  
que la C onstituciôn  es un sfmbolo in tegrado de v a lo re s , ta ie s  -  
como la Iib e rta d , la dem ocracia y el b ien es ta r social y han d e -  
jado  de se r sim ples documentes garan t izad o r es de las l ib e r ta — 
des p o lît ic a s , ind iv idu ales  y co lec tivas . O sea, las norm as œ n^  
t itu c io n a le s  se han converti do en ve rd a d ero s  instrum entes de -  
cam bio, que deben a c tu a liz a rs e  a la a ltu ra  de los tiempos a fin  
de que no obstacu licen  el d e s a rro llo  social y econômico re q u e H  
do.
Debido a las p res io n es  de las grandes m ayorfas m enestero  
sas, los gobernantes han com prendido la necesidad de in te rv e — 
n ir  activam ente en los campos econômico y so c ia l, muchas veces 
p a ra  lo g ra r  que el sistem a dem ocrâtico  lib e ra l pueda s o b re v iv r  
y en o tra s  p a ra  consolîd a rlo .
D e n tro  de es ta  p e rs p e c tiv a , el Estado ha ensanchado su ra  
dio de acciôn en el campo econômico y social con el objeto de — 
e fe c t iv iz a r  los p rin c ip io s  y v a lo re s  soc i o-econôm  i co s contenidos  
en la C onstituciôn .
Aûn den tro  del concepto moderno de C o nstituc iôn , sigue te  ^
niendo p lena v ig en c ia  la esc is iôn  e n tre  la constituciôn form ai y 
m a te r ia l.
L a  constituciôn  form ai muchas veces enuncia p r in c ip io s  que 
en la re a lid a d  no se I le van a cabo. A sf o c u rre , que en alguno s 
casos las  s itu ac iones soc ia les  y econôm icas no coinciden con — 
los postulados dem ocrâticos; por lo tanto, las conductas fâcticas
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6 m a te ria le s  sufren  un gran  desvfo respecto  del contenido de los 
p rin c ip io s  consti tucional es. Recordem os por o tra  p a rte , que las  
d iv e rs a s  constituciones son el producto de la voluntad de laa cl a 
ses dom inantes. P o r  lo tanto, re f le ja n  los v a lo re s  ju rfd ic o s , so­
c ia le s , econôm icos, p o iftico s , etc. de esa c lase  dominante.
En este mismo orden de ideas, el p ro fe s o r Rubén H ernândez  
V a l le exp resa  que "L a  C onstituciôn traduce al piano ju rfd îc o  los 
v a lo re s  fondam entales del régim en po iftico  v igente" (9).
En consecuencia, los v a lo re s  de n u estra  sodedad se encuen- 
tra n  consagrados en n u estra  C a rta  Fundam ental tanto en el piano  
p o iftico  como en el te rre n o  econôm ico, taies como la dem ocracia  
y la Iib e rta d .
L a  concepciôn m oderna de la C onstituciôn tiende a entenden- 
la bâsicam ente como un "proyecto  o p lan " , en e! sentido de que 
tiene una s e rie  de "norm as p ro g ram âticas" y d ire c tr ic e s  de ca— 
r â c te r  socio-econôm ico que p o s terio rm en te  deberân se r d e s a rro  
lladas por los gobernantes y leg is la d o res .
L a s  constituciones, por tanto , ya no se Iim itan  hoy dfa a es- 
ta b le c e r el orden de las conductas de los individuos sino que e s -  
tablecen program as y d ire c tr ic e s  p o ifticas  a seg u ir por el E s ta — 
do sobre todo en el campo s o c io - econôm ico, como s e rfa  el caso  
del a rtfc u lo  50 de la C onstituciôn  P o lft ic a  de Costa R ica .
(9) H E R N A N D E Z  V A L L E , R U B E N . Op. c it. p. 8
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B ) N A T U R A L E Z A  D E  L A S  N O R M A S  CO N S T IT U C I O N A L  E S
Dada la  general idad de las norm as Consti tucional es , estas  
tienen un alto  grado de im p rec is io n , lo que hacen que puedan æ r  
in te rp re ta d a s  de modo d iv e rs o , de acuerdo con las c irc u n s ta n — 
ci as y con las în fluenc ias  so c ia le s , p o ifticas  y econôm icas del -  
momento.
D en tro  de las norm as C onstitucional es , se di stinguen unas 
Ilam adas p rece p tivas  y o tra s  p ro g ram âticas .
E n tre  las p r im e ra s , tenemos como ejem plo el a rtfc u lo  108 
de la C onstituciôn P o lftic a  de C osta R ica  que sehala que p a ra  — 
ser D iputado se re q u ie re : a) s e r ciudadano en e je rc ic io ;  b) ser  
C o s ta rr ic e n s e  por nacim iento o n a tu ra lizaciôn  con d iez  ahos de 
re s id e n c ia  en el pafs despuès de haber obtenido la nacional idad 
y c) haber cumplido 21 ahos de edad.
L a s  norm as p ro g ram âticas , en cam bio, son mâs ampI ias , -  
no regu lan  desde el p rin c ip io  e inmedi at amente las re la c io n e s  y 
situaciones a que se re f ie re n , sino que ordenan com portam ien— 
tos pûb licos destinados a su vez a in c id ir  sobre ta ie s  m aterias ;  
establecen lo que los gobernantes deberân o podrân h ac er re s — 
pecto a determ inados objetos.
En consecuencia, son p ro g ram âticas  aquellas  norm as Con^  
titu c io n a les  que en re la c iô n  con los ôrganos es ta ta le s  y fundamen 
talm ente con los encargados de la funciôn le g is la tiv e , p re s c r ib e !  
c ie r to s  com portam ientos a seg u ir p rin c ip a lm en te  en el campo so- 
ci o-econôm  i co.
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B id a rt  Campos exp re sa  que " la s  norm as p ro g ram âticas  r e -  
presentan  la f ija c iô n , en la  C onstituciôn del Estado , de determj_ 
nados ob je tivos  p o litic o s  que habrfan  podido, en h ip ô tes is , s e r -  
estab lec idos de vez en cuando p o r los ôrganos com pétentes,pero  
que por su im portancia han si do sus tra îdos  a cu a lq u ie r o s c ila —  
ciôn eventual y mutaciôn de c r i te r io s  de los mismos ôrganos. E s  
d e c ir , son una d ire c c iô n  p o lftic a  trad u c id a  en térm inos de n o r— 
mâs Consti tucional es" (10 ).
En Costa R ica ,pod em os c ita r  el a rtfc u lo  50 de la C o n stitu ­
ciôn P o lf t ic a  como ejem plo de norm a p ro g ram âtica , al d isponer 
que "E l Estado p ro c u ra râ  el m ayor b ien es ta r de los h a b ita n te s -  
de la R epûb lica , o rgan izando y estim ulando la producciôn y el — 
equ ita tivo  re p a rto  de la  r iq u e z a "  (11)
S e despreden que esa norm a se d ir ig e  a los ôrganos esta t^  
les encargados de re g u la r  y d i r ig i r  todo lo re la tiv o  a la produo- 
ciôn , (Consejo N acional de P ro d u cc iô n , P o d er E je c u tîv o , etc. ) 
y a la  d is trib u c iô n  del Ingreso  N ac io n a l. Tam bién, por medio de 
esa norm a el Estado puede p rom ulgar una s e r ie  de leyes que pro  
muevan la producciôn en g en era l como la de Incentives F is c a le s  
(L e y  de P ro tecc iô n  de D é s a rro i lo In d u s tr ia l) , leyes b a n caria s  y 
impuestos sobre la R enta  con el objeto de d is tr ib u ir  el Ingreso -  
N a c io n a l, etc.
(10 ) supra nota 1, p. 206.
(11) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . "C on stituc iôn  
P o lft ic a  de la R epûb lica  de C osta R ic a " . 1949. (Im p ren ta  N a  
c io n a l, San José, C osta  R ic a , 1971).
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A s f, tanto las norm as Consti tucional es como las demâs dispo  
siciones n orm ativas , son el resu Itado  de un proceso po lftoco , sea 
de una va lo rac iô n  p o lftic o -id e o lo g ic a . En nuestro  paîs  (C osta  R i­
ca) todo el ordenam iento ju rfd ic o  es de tipo lib e ra l-b u rg u é s  porqjs  
toda la e s tru c tu ra  ju r fd ic a  se adapta a los p rin c ip io s  dem ocrâticos  
de Iib e rta d  ju r fd ic a  y a la in ic ia tîv a  p rivad a  de la producciôn y que 
a tra v ê s  de las c lases  dom inantes han sostenido la continuidad de 
ese ordenam iento que ré s u lta  se r un medio e fic az  p a ra  la defensa  
de sus in te re ses .
El p ro fe s o r H ernândez V a l le exp resa  que: " lo s  p r in c ip io s  — 
fondam entales C onstitucional es , son estab lecidos por el sujeto  que 
tiene el poder po iftico  y ju rfd ic o  de d e te rm in er o m o d ifica r las  If ­
neas b a s ila re s  de la e s tru c tu ra  del ordenam iento" (12)
En Costa R ic a , el poder p o iftico  siem pre lo han teiido las c ia  
ses dom inantes, comenzando desde los c a fe ta le ro s  hasta la  m oder­
na c lase  geren c ia l e in d u s tr ia l, quienes se han encargado de gobæ 
n a r en su prop io  b én éfic ie .
Adem âs, de las norm as form alm ente Consti tucional es , tene—  
mos los p rin c ip io s  in s titu c îo n a les  que son la expres iôn  ju r fd ic a  de 
las v a lo r aciones p o ifticas  que con stituyen la e s tru c tu ra  fundamen­
tal de un ordenam iento ju rfd ic o  determ inado.
Esos p rin c ip io s  in s titu c io n a les , rep res en tan  los pi la re s  fon­
dam entales de un sistem a ju r fd ic o -p o ift ic o  determ inado. En C osta  
R ic a , p o r ejem plo, e s ta rfa n  el p r in c ip io  de Iib e rta d  ju r fd ic a , p r e -
(12) H E R N A N D E Z  V A L L E ,R .  Op. c i t . ,  p. 25.
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v is to  en el a rtfc u lo  28 de la C onstituciôn  P o lftic a  (13) segûn el -  
cual los p a r t ic u la re s  pueden hacer todo aquello  que qu ieran  siem 
p re  y cuando no invada la e s fe ra  de te rc e ro s  y de todo lo que no 
estâ p roh ib ido ; el p r in c ip io  de la l ib re  con trataciôn; el p rin c ip io  
de legal idad regulado en el a rtfc u lo  11 de la C onstituciôn (14) se 
gûn el cual el Estado puede r e a l iz a r  las conductas y actos exp re  
samente au to rizad o s  por el ordenam iento ju rfd ic o ; el p rin c ip io  -  
de igualdad ju r fd ic a  del a rtfc u lo  33 de la C onstituciôn (15 ), etc.
En re a lid a d , esos p r in c ip io s  in s titu c io n a les  tienen n a tu ra -  
leza  ju r fd ic a  y no sim plemente p o lft ic a , ya que form an los elemen 
tos co n stitu tivo s  del ordenam iento constituc ional. Adem âs, todos 
los p r in c ip io s  fondam entales de la  constituciôn tienen c a râ c te r  -  
norm ativo  porque, estên o no p o s itivad o s , tienen c a râ c te r  v in c i^
(13) N ad ie  puede ser inquietado ni perseguido  por la m an ifesta—  
ciôn de sus opiniones ni por acto alguno que no in fr in ja  la — 
ley . L a s  acciones p rivad as  que no dahen la m oral o el orden  
p û b lico s , o que no perjud iquen  a te rc e ro , estân fu e ra  de la  
acciôn de la ley.
No se pod râ  sin em bargo, h a c e r en form a alguna propaganda  
p o lftic a  por c lê r ig o s  o s e g la re s  invocando m otivos de re l i —  
giôn o va liân d o se , como m edio, de c ree n c ia s  re lig io s a s "  (a r  
tfcu lo  28)
(14) "L o s  fu n c io n ario s  pûblicos son sim ples d e p o s ita rie s  de la  — 
au to rid ad  y no pueden a r ro g a rs e  facu ltades que la  ley no les  
concede. Deben p re s ta r  ju ram ento  de o b s e rv e r y cum plir e^  
ta C onstituc iôn  y las leyes. L a  acciôn p a ra  e x ig ir le s  la re s -  
pon sab ilidad  penal de sus actos es pùb lica" (a rtfc u lo  1 1 )
(15) "Todo hom bre es igual ante la  ley y no podrâ h ac erse  discrj_  
m inaciôn alguna c o n tra r ia  a la  dignidad humana" (a rtfc u lo  33) 
A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . "C onstituciôn  Po  
I f t ic a  de la R epûblica  de C osta  R ic a " . 1949. (Im pren ta  N acio ­
nal , San José, C osta R ic a , 1971)
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I ante p a ra  tocbe los sujetos del ordenam iento.
A s f, p o r ejem plo , aunque el C onstituyente lo o m itie ra , p rin  
c ip ios  como el derecho a la v id a , igualdad ante la ley , l ib e r ta d -  
de c o n tra tac iô n , etc . automàti cam ente se in c o rp o ra rfa n  al o rd e — 
nam iento constitucional c o s ta rr ic e n s e , podemos seh a la r la rigidsz 
de la  C o nstituc iôn , la a lte rn a b ilid a d  del pod er, la continuidad del 
ordenam iento y todos aquellos derivad o s  de los postulados del 
tado de D e re c h o , ademâs de los ya mencionados an terio rm ente .
S in te tizan d o  todo lo an te rio rm e n te  dicho, podemos conclu ir  
que el a rtfc u lo  50 de la C o nstituciôn  P o lft ic a  de C osta R ica (17) 
desde el punto de v is ta  dogmâtico , es una norma p rogram âtica , 
r ig id a  fundam ental mente a los ôrganos leg is la d o res  y planificadq_  
re s  del Estado (P o d e r le g is la tiv e  y poder E jecu tîvo  e Instituc io— 
nes Autônom as) p a ra  que es tos , m ediante su in tervenciôn  en el âm 
bito  econômico y social de los m edios de producciôn y distribuciôn  
de la  r iq u e z a , puedan lo g ra r  una ju s ta  d is trib u c iô n  del producto  
de la  comunîdad c o s ta rr ic e n s e . D ich a  norm a en consecuencia, au- 
to r lz a  a los ôrganos es ta ta le s  p a ra  re g u la r  y d ic tam in ar d ive rses  
m edios tend ien tes a lo g ra r  que la igualdad form ai contemplada en 
el a r tfc u lo  33 de la C onstituciôn  P o lf t ic a , se trad u zca  en una — 
igualdad real y opérante . E llo  nos p erm ite  a firm a r  que Costa R i­
d e )  H E R N A N D E Z  V A L L E , R U B E N , op. c i t . ,  p. 31 y 32.
(17 ) "E l Estado p ro c u ra râ  el m ayor b ie n e s ta r a todos los habitan_ 
tes  del p a fs , organ izando y estim ulando la  producciôn y el -  
mâs adecuado re p a rto  de la r iq u e z a "  (a rtfc u lo  5 0 ) . ASAMBLEA  
N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . " C onstituciôn P o lftic a  de la 
RepCiblica de C osta R ic a " , 1949. (Im prenta  N a c io n a l, 1971 , C .R)
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ca, conform e a su ordenam iento y p râ x is  con stituc ional, puede 
se r considerado si mult âne amente como un Estado de Derecho y 
como un Estado In te rvencion i sta.
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C ) P O S IB IL ID A D  D E  C A L IF IC A R  A  C O S T A  R IC A  S IM U L T A N E A  
M E N T E  COMO E S T A D O  P E  D E R E C H O  Y  E S T A D O  IN T E R V E N  
C IO N IS T A  CO N B A S E  E N  E L  A R T IC U L O  50 P E  L A  C O N S T I-  
T U C IO N  P O L  I T IC  A.
C osta  R ica  se c a ra c te r iz a  p e r sen un Estado lib e ra l de De re  
cho p e r la perm anencia de sus instituc iones dem ocrâticas  a t  pavés 
de su v id a  R epublicana.
Todo el ordenam iento ju r fd ic o  c o s ta rr îc e n s e  es té  e s tru c tu ra -  
do sobre las bases del si sterna econômico c a p ita lis ta , que modula 
sus fo rm as ju r fd ic a s  y por el sistem a ju r fd ic o -p o lft ic o  prop io  del 
rég im en de D erecho .
Con la R evoluciôn F ra n c e s a , los m ovim ientos d em o c râ tico s -  
I ib e ra le s  lo g raro n  p o s itiv a r  los postulados de la dem ocrac ia  lib e ­
ra l en fo rm a e s c r ita , e n tre  o tro s , la d iv is iô n  de p o d eres , la  liber_  
tad ind iv idual y de com erc io , la igualdad ju r fd ic a , e tc . , como pro  
ducto del lib é ra lis m e  p o iftico  y econômico prédom inante por enton^ 
ces. E s tos  p rin c ip io s  ju r îd ic o s  y p o lftico s  se fueron  perfecc io n an  
do pau latinam ente, no obstan te, con el tiempo se h ic ie ro n  insufi —  
c ien tes  debido al d e s a rro llo  econômico y social que fueron  a lcan — 
zando los d ife re n te s  pafses. S e  empezô entonces a s e n tir  una des  
a c tu a lizac iôn  de esos p r in c ip io s  con lo que sucedfa en la  re a lid a d  
E s  d e c ir ,  los postulados se quedaron en el piano fo rm a i, sin tener 
re s u lta d o s  e fec tivo s  en la re a lid a d  socio-econôm ica del momento.
Hoy en dfa, las c o rr ie n te s  so c ia lis ta s  y m arx is ta s  re e l aman 
ese defecto  e in e fic a c ia  del sistem a lib e ra l burgués p a ra  s o lu c io -  
n a r los problem as so c ia les  de las  m asas oprim idas de los pafses
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sub desarro i lados y del te rc e r  mundo, alegando el fa c to r de depen  
dencia total de esos pafses a las grandes potencies econôm icas y 
p o lftic a s  del mundo.
S o b re  el p a r tfc u la r  nos d ice K a rl Low enste in  que " la s  va—  
cfas fo rm u las  de lib e rta d  e igualdad tenfan que s e r  re lle n a d a s  œn 
el contenido m a te ria l de unos s e rv ic io s  pûblicos que g a ran tizasen  
a las c lases  ba jas  un mfnimo de seguridad  econôm ica y ju s t ic ia  so 
c ia l"  (18).
Dada la p res io n  de la  c lase  tra b a ja d o ra , la  l ib re  em presano  
tuvo o tro  peso que seg u ir o frec ien d o  cum plir con las p retensiones  
de las m asas tra b a ja d o ra s , producto de la révo lu e  ion in d u s tr ia l.
D esde entonces, a los tra b a ja d o re s  se les p e rm îte  p a r t ic ip e r  
p o r medio de S in d ica to s  en el proceso  p rodu ctive  en defense del -  
fa c to r  tra b a jo . Tam biên , el Estado em pieza a d i r îg i r  y a o r ie n te r  
la  economfa en una form a m&s d ire c te .
En C osta  R ic a , podemos a f irm a r  que esos pors tu lados  form a  
les  se han e fe c tiv iza d o  en fo rm a re la t iv e , g ra c ia s  a su estabiIidad  
p o iftic a  y a la sen s ib ilid ad  social de algunos de sus G obernantes.
S in  em bargo, debido a la  explosion dem ogràfica  m undial, a -  
los E s tad os  contem porâneos se les  ha ido hacîendo cada vez màs 
d iffc il  lo g ra r  una ju s te  d is trib u c iô n  de la r iq u e z a  e n tre  sus hab i­
tan tes , o sea, la  re a l izaciôn  de una v e rd a d e ra  ju s t id  a soc ia l.
En la  m ayorfa  de los pafses  H ispanoam ericanos el crecm ien
( 18) L O W E N S T E IN , K a r l, " T e o r fa  de la C o n s titu c iô n " . E d ic io n es  
A r ie l ,  B a rc e lo n a , 1965. p. 399.
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to en form a de p ro g res îô n  geo m étrica  de la poblacîôn en re la c lô n  
con los alim entos ex is tan tes  y la  im posib ilidad de las sociedades  
actua les  de s a tis fa c e r todas las necesidades de sus m iem bros,ha  
ocasionado que las m inorfas dom inantes nonopolicen los m edios -  
de producciôn y obtengan grandes concentraciones de ca p ita le s , 
lo que les ha perm itido  tam biên in f lu ir  de m anera d ec is ive  en el 
te rre n o  po iftico .
Esa sJtuacion hace p en ser en la  po s ib ilid ad  de que se cum— 
p la  la  famosa L e y  de M althus, lo cual ha hecho que los ju r is te s  y 
p o lftico s  de mental idad p o s itiv a  em pezaran a b u scar las so lu c io -  
nes al problems^ creyendo n e c e s a rio  la in te rven c iô n  del Estado en 
los campos econômico y so c ia l, m edi ante la p lan ificac iô n  de la  — 
producciôn y su m ejor d is trib u c iô n  e n tre  los d is tin to s  s e c to re s -  
de la poblaciôn.
E l Estado m oderno, p a ra  cu m p lir con la m ultitud  de com etL  
dos que se le vienen presentando , ha sent ido la necesidad de am- 
p l ie r  su e s fe ra  de acciôn p a ra  s a tis fa c e r las c re c ie n te s  ne ce sida  
dades de la poblaciôn. Una soluciôn ha sido la d is tr ib u c iô n  de —  
nuevas com petencies a entes pû b lico s , como ha sucedido en Cos­
ta R ic a  con la descentra l izac iôn  a d m in is tra tiv e , re a lîz a d a  a pan- 
t i r  de 1949, con la c reac iô n  de las  Instituc iones Autônom as. (19)
L o  que rea lm ente  ha sucedido en C osta  R ic a  es que algunos  
g obernantes, palpando las necesidades so c ia les  del momento, y -
(19 ) "A rtfc u lo s  188, 189 y 190, C onstituciôn  P o if t ic a  de C o sta R  
ce , 1949, (Im pren ta  N a c io n a l, 1971) San José, C osta  R ica .
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pop medio de los instrum entos ju r îd ic o s  del Estado de D erech o , han 
v is to  la necesidad de la funcson social del Estado, adaptando su — 
acciôn a las c ircu n s tan c ias  h is tô r ic a s  del momento.
P o r  el mismo m arco de lib e rta d e s  p o lfticas  y com erc ia les  que 
o fre c e  el s is tem a, ré s u lta  n a tu ra l que se produzcan d ife re n c ia s  so 
c ia le s  inacep tab les  en las que se hace n ecesario  la in tervenciôn  y 
f is c a l izac iô n  del Estado en bien del in te ré s  general de los p a rtic u -  
la re s . E l E s tad o , por consiguiente y a trav& s del ordenam iento ju ­
r fd ic o  c o n fie re  zonas de lib e rta d  a la actuaciôn de los p a r t ic u la re s  
a la vez que los pro tege por medio de g aran tfas  ind iv idu a les  y so—  
c ia le s  de los abusos de los gobernantes y de los dem&s p a r t ic u la —  
re s .
E l Estado  m oderno, por lo tanto, p a rt ic ip a  activam ente o rg a — 
nizando y estim ulando la producciôn a tra v ê s  de los m ecanismos ju_ 
r fd ic o s  del sistem a p o iftico  y m ediante leyes co n cretas  d is trib u y e  
equ itativam ente el ingreso  n ac io n a l, de tal form a que las c lases  — 
mâs n ec es itad as  obtengan m ejo res  n iv e le s  de v ida. E s  d e c ir ,  oton- 
gan a los p a r t ic u la re s  igualdad de oportunidades para el d e s a rro llo  
y prom ociôn de sus cualidades n a tu ra le s .
L a s  C o nstituc iones m odernas, como lo expresam os en pàginas 
a n te r io re s , han dejado de ser m eras  enunciadoras de las l ib e r ta — 
des p o lft ic a s , ind iv idu a les  y c o lec tivas  p a ra  c o n v e rtirs e  en instry  
mentos adaptab les a los cambîos del momento, prom ulgando en s u -  
cuerpo  los derechos soc ia les  re q u e rid o s  de la època.
P o r  con sig u ien te , se ha pasado del Estado m eram ente p o lic ia  
co a un E stad o  preocupado por los problem as de la Comunidad (20)
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A s f, por ejem pio, hoy dfa la prop ledad sobre los medios de p ro —  
duccion y de los grandes inm uebles tienen una fu n d  on socia l. Me­
d ian te  el la se ha logrado una m ejo r d is trib u c iô n  del producto so­
c ia l,  ya que los impuestos te r r i to r ia le s ,  sobre la Renta y o t r a s -  
m edidas que constituyen Iim itac io n es  al derecho de propiedad, son 
instrum entos ju rfd ic o s  que han p erm itido  que la r iq u eza  se distrj_  
buya m ejor e n tre  los sec to res  de la poblaciôn.
E l p ro fe s o r H ernândez V a lle  d ice  que " la  adm in istrac iôn  ha 
re c ib id o , por lo tanto, nuevas funciones y poderes d iscrecionales  
de p lan ificac iô n  y de decisiôn necesariam ente  am plios y que no tie 
ne parangôn alguno, con lo que sucedfa a p rin c ip io s  de siglo. E l 
Estado In te rvencion i sta es fundamental mente un Estado administra 
tivo " (21).
L o w en ste in , exp resa  que "actualm ente, desde la m itad del -  
sig lo  X X , el resu ltado  es que el Estado ha asumido la funciôn de 
p la n if ic a r ,  re g u la r , c o n tro la r  y s u p e rv is a r la v ida  socio-econôrm  
ca. L a s  în te rvenciones de la au to ridad  pCiblica en la v ida  p rivad a  
de los ciudadanos se han elevado en grado mâximo, en lugar de H 
m ita rs e  a un mfnimo como q u e rfa  el cap ita lism e c lâs ico  del laissez 
fa ir e .  L a  d is trib u c iô n  mâs ig u a lita r ia  de la r iq u e za  y de la re n ta  
nacional ha in flu ido  profundam ente en el a lcance y en la im portan  
c ia  de las lib e rta d e s  in d iv id u a les  c lâ s ic a s "  (22)
(20 ) L O W E N S T E IN , K a r l. Op. c it. p. 399
(21 ) H E R N A N D E Z  V A L L E , Rubén. Op. c it. p. 43.
(22 ) L O W E N S T E IN , K a r l.  Op. c it . p. 308.
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En nuestpo medio con stituc iona l, concretam ente en el a r t f -  
culo 50 y los del C apftu lo  de G aran tfas  S o c ia le s , se puede decir 
que equ iva len  propi amente a norm as del Estado In tervencion i sta  
porque m ediante el las se can a lizan  muchas leyes de bén éfic ie  so 
c ia l y de d is trib u c iô n  del ingreso  por medio de la rac io n a l o rga- 
n izac iô n  de la producciôn m ediante la ju s ta  d is trib u c iô n  y equil]_ 
b rad a  ap iicaciôn  de los d iv e rs e s  fa c to re s  de la producciôn.
P o r  medio de esas , podrfan r e a l iz a rs e  innovaciones en las  
leyes  de p la n ific a c iô n , incentives a la in d u s tr ia , ley de as ig n a - 
ciones fa m ilia re s , es ta b iliza c iô n  de p re c io s , etc. lo cual permj_ 
te l le v a r  a cabo un v e rd a d ero  program a nacional de d é s a rro i lo.
F in a lm en te , se ha observado c laram ente  que el Estado cos_ 
ta r r ic e n s e  constitucional mente hablando, ha venido adaptândose  
a los cam bios que exigen las c ircu n s tan c ias  actua les  p o r medio 
de una s e r ie  de m edidas p ro p ias  del Estado social m oderne, re a  
liza d a s  a tra v ê s  de los nuevos derechos so c ia les , a p a r t ir  del 
aho 1. 942.
Adem âs, considérâm es im portante sehalar que nuestros  go­
b e rn a n te s , p rin c ip a lm en te  los de tendencia p ro g re s is ta , han to -  
mado la  in ic ia t iv a  p a ra  la re a liz a c iô n  de lab o res  so c ia les  de be_ 
n e fic io  genera l por medio de leyes de gran  contenido soc ia l.
S in  em bargo, considérâm es que esos logros  junte con la ac 
titu d  de los gobernantes p ro te c to re s  de las c lases  o lig ê rq u ic a s , 
no han sido su fic ien tes  como p a ra  conseguir una v e rd a d e ra  con­
sol idaciôn e fe c tiv a  del sistem a en el piano social y econôm ico, 
re a liz a d o re s  de la v e rd a d e ra  ju s t ic ia  so c ia l.
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Resum iendo, hemos de lle g a r  a la conclusion que desde el -  
punto de v is ta  de los medios ju rfd ic o s  usados, el ensancham iento  
de los com etidos estatëles ha dado lugar a la transfo rm acion  nece 
s a ria  del Estado de D erecho  en Estado In tervencion i sta o S o c ia l,  
con lo que es p o ab le  c o n s id e ra r a C osta R ica  sim ultâneam ente co 
mo Estado de Derechoy Estado de B ie n e s ta r o S o c ia l.
1 ) Postu lados del Estado de D erecho  v su consagracion pos iti
va  en la C onstituciôn P o if t ic a  de Costa R ica .
H is tô ricam en te  con a n te r io r id a d  al surgim îento del Estadocb  
D erecho  (2 3 ), en el mundo occidenta l im peraba un absolutism e po­
iftic o  to ta l, segûn el cual el Rey e ra , por delegacîôn d iv ina  el so  ^
berano del Estado. L a  voluntad del Rey por lo tanto e ra  la L e y  Su  
prem a (24).
En consecuencia, duran te  la època y bajo ese rég im en , no — 
ex is tfan  g a ran tfas  mfnimas p a ra  sa lvag u ard ar la dignidad del hom - 
b re .
L o s  fu n c îo n ario s  e ra  sim ples delegados del Rey y actuaban  
en nom bre suyo. E n  o tro s  té rm inos , n o  ex is tfan  IIm ites  p ré c is é s  
p ara  la acciôn de los agentes pûb licos , ni fo rm as p ro c e s a le s  oblJ_
(23 ) "El lib é ra lis m e  es el susc itado r de la  fo rm a de o rg an izac iô n  
y concepciôn del Estado que R o bert von MohI denominô E s ta ­
do de D e re ch o ". C O N E S A , F E R N A N D O . " L ib e r ta d  de E m pre  
sa y Estado de D e re c h o " . E d ic io n es  R ia lp  S .A .  M a d rid , 1978 
p. 31.
(24) Ib id . , p. 48.
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g a to ria s  p a ra  el e je rc ic io  de sus a trib u c io n es . Tampoco se re c o -  
nocfa ningûn derecho a los p a r t ic u la re s  con tra  las decis iones ju -  
d ic ia le s  in justas y los tra to s  a r b itr a r io s  de las au toridades admj_ 
n is tra tiv a s .
Al c o n tra r io , en el moderno Estado de D erecho (25 ), todos 
los actos de los P o d eres  P û b lico s  y de los particu lares  han de ajue 
ta rs e  a norm as ju rfd ic o s  p o s itivas  y v igentes. E s  d e c ir , las re la  
clones e n tre  el Estado y los p a r t ic u la re s  deben rea liza rs e  dentro  
de los m arcos del derecho.
P o s te rio rm e n te  a la Independencia de los Estados Unidos de
(25) E n tre n a  C uesta define el estado de D erecho  como "aque lla  — 
fo rm a de E stado en que se reconocen y tutelan los d e re c h o s -  
pûblicos sub jetivos de los ciudadanos mediante el sometimien_ 
to de la A d m in is trac iô n  a la ley" . E N T R E N A  C U E S T A ,R A —  
F A E L , "C urso  de D erecho A d m in is tra tiv e " , te rc e ra  ed ic iô r\ 
M ad rid , Tecnos, 1970, p. 33. P o r  su p a rte , el P ro fe s o r  Don 
L u is  S&nchez A gesta nos d ice  al respecto: "E l Estado de D e­
rech o , como p ersp ec tive  contem poranea de las re la c io n e s  en­
tre  p o iftica  y D e re ch o , debe co n ceb irse  como la respuesta  a 
un problèm e êtico  general: la necesidad de som eter el p o d e r-  
pûblico al D erecho .
E l D erecho  es connatural a la ex is ten c ia  misma del Estado y -  
debe c o n s id e râ rs e le  incluso como uno de los elem entos que 
finen su concepto. Un régim en de Estado es e n tre  o tra s  co—  
sas, un régim en ju rfd ic o  del poder pûblico. P e ro  esta n a tu r^  
le za  ju r fd ic a  no agota el concepto del E stado , ni es el ûnico 
elem ento de su o rg a n iza c iô n , sino que el D erecho  esté en eqm  
l ib r io  con o tro s  fa c to re s  que in tegran  el orden e s ta ta l. Todo -  
E stad o , por consigu ien te , no es p e r se Estado de D erech o , sL  
no sôlo aquel en que se ha producido un equi l ib r io  e n tre  el im­
pulse del poder y la  lib e rta d  (de la acciôn p o iftic a  su b je tiva ), 
y el orden reg u lad o r del D erech o  (ôrden p o iftico  institucionaU  
zado); este es , aquel en que el D erecho  p o s itive  encarna de —  
una fo rm a s a tis fa c to r ia  los v a lo re s  de ju s tic ia  y seguridad q je
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N o rte a m é ric a  y a la R evoluciôn F ra n c e s a  de 1789, el Estado a b -  
so lu tis ta  se tran s fo rm a  en el moderno Estado de D erecho , dando 
con e llo  lugar al nacim îento del P r  încîp îo  de Leg al idad y p o r con 
siguiente a la NO  a rb itra r îe d a d .
D îcho p rin c ip io  se fundô en los postulados de la R evoluciôn  
F ra n c e s a , a su vez tomados de las ideas de Rousseau, segûn el 
cual la ley es la expres iôn  de la voluntad g en era l.
A lgunos au tores  opinan que la transform acîôn  del Estado ^  
so lu tis ta  en el "Estado de D e re ch o ", sehala la aceptaciôn de un -  
nuevo orden estab lec ido  por la m ayorfa de! pueblo, sobre la  con— 
v icc iô n  de que ese orden e ra  ju s to , adecuado y benéfico (26 ).
Segûn el postulado de que la ley es la expresiôn  de la  vol un 
tad g e n e ra l, el P o d e r le g is la tiv e , por s e r su ex is ten c ia  el produc  
to de la voluntad genera l o p o p u lar, se c o n v ie rte  en el p rîm e ro  de 
los poderes y la ley d ictada por el la , en consecuencia, tien e  su—  
p rem ac îa  sobre los demàs actos de los o tro s  poderes e s ta ta les .
En la  actual idad, el P r in c ip io  de legal idad se funda en el —  
p rin c ip io  de la seguridad  ju r fd ic a , segûn el cu a l, tanto las  autorj_ 
dades pûb licas como los p a r t ic u la re s , independîentem ente de la po 
sic iôn  o rango que ocupen, estan some t ido s en sus conductas al —
(cont. pag. ant. ). . .son funciôn del D erecho  y encuentra  en e^  
tos v a lo re s  la fu e rz a  n e c e s a ria  p a ra  con tener el pod er y la -  
l ib e rta d " . S A N C H E Z  A G E S T A , L U IS ,  " P r in c ip io s  de T e o rfa  
P o if t ic a " . sexta ediciôn re v is a d a . E d ite ra  N acional, M ad rid , 
1976, p. 150 -151 .
(26 ) B O D E N H E IM E R , E D G A R , " T e o rfa  del D e re c h o " , Fondo de cul  ^
tu ra  Econôm ica, M éxico, 1971, p. 9.
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ordenam iento ju rfd ic o  (27). P o r  lo tanto, el p rin c ip io  de legal idad 
s ig n ific a  la conform  idad con el D erech o , o lo que es igual, la regu  
la rid a d  ju r fd ic a  de las actuaciones de todos los ôrganos del E s ta —  
do. L o s  ôrganos del Estado sôlo pueden a c tu a r, pues, en v ir tu d ,  
de una ré g la  de D erecho  que les a trib u y a  la com petencia p a ra  el ac 
to de que se tra te  y con a rre g lo  a las norm as ju rfd ic a s  re la tiv a s  al 
mismo (28).
Lo s  p a r t ic u la re s , en cam bio, pueden hacer todo aquel lo que 
no esté  proh ib ido  por el ordenam iento ju r fd ic o , en tanto que las -  
auto ridades pûb licas sôlo pueden vâlidam ente hacer lo que el o r — 
den ju r fd ic o  les a u to riza  a r e a l îz a r .
E n  los tiempos m odernos, el fundamento del P r in c ip io  de L e  
gai idad y por lo tanto del Estado de D erech o , se encuentra  no so_
(27) E l re c ié n  desaparec ido  m aestro Fernando  Conesa nos d ice que
"poresu c a râ c te r  g e n e ra l, la ley es la misma p ara  todos los 
ciudadanos, sin d ar cabida a p r iv i leg ios , ni excepciones, po£ 
que su mandate ob iiga a todos por igual. E lla  re p ré s e n ta  el -  
poder suprem o, en sustituciôn del poder personal p rop io  del 
Antiguo Régim en". Lue go ahade que "en d e fin it iv e , se tiene -  
la  autoridad  que la ley concede, porque la concede y sôlo en 
la medida que la concede. P o r  tanto, tambiên los re p ré s e n ta n ­
tes  del P o der P û b lico  son s e rv id o re s  de la ley , al igual que -  
los demàs ciudadanos". C O N E S A , Fernando . Op. c it. p. 34, -  
35 y 36.
(28 ) E l p ro fe s o r Don E duardo  G a rc fa  dé E n te r r fa , d ice que: " L a  -  
L e y  o to rg a , y a la vez lim ita  la au toridad  de los agentes, que 
como ta ie s , son sôlo s e rv id o re s  de la ley" . G A R C IA  D E  E N TE  
R R IA , E duardo. "L a  lucha con tra  las inmunidades del poder en 
el D erecho  A d m in is tra tiv e "  (P o d e re s  d is c re c io n a le s , poderes  
de G ob ie rno , poderes norm atives). En "R e v is ta  de A dm inistra  
ciôn P û b lîc a " , num. 38. M ayo-agosto , 1962, p. 162.
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lo en el in te ré s  de g a ra n tiz a r  la p ro tecc iôn  de los p articu la res  -  
co n tra  las a rb itra r ie d a d e s  de los gobernantes sino tambiên en el 
prop io  proceso de c reac iô n  del D erecho .
En el proceso de creac iô n  ju r fd ic a , la norma de je ra rq u fa  
mâs e levad a , sea la C o nstituc iôn , déterm ina el v a lo r  de los di — 
ve rs o s  actos es ta ta les . A s f, por e jem plo , la ley (acto le g is la ti­
ve por exce len c ia ) es s u p e rio r a los actos emanados del P o d er  
E je c u tiv o . L o s  actos ad m in is tra tiv e s , p a ra  se r v â lid o s , tienen  
que e s ta r  au to rizad o s  al menos por una norm a de rango legal.
Fundam ental m ente, cuando se habla de Estado de D erecho  
se q u ie re  s ig n ific a r  que las re la c io n e s  e n tre  los p a r t ic u la re s  y 
el Estado estân d isc ip iin ad as  por el ordenam iento ju r fd ic o .
E llo  impi ica  que a los p a r t ic u la re s  les a trîb u ye  una s e r ie  
de derechos sub jetivos p riv a d o s , en tre  los mâs im portan tes , se 
encuentran el derecho a la v id a , a la in tegridad  p e rs o n a l, de re  
chos de propiedad en g e n e ra l, derechos de fa m ilia , etc.
En C osta R ic a , esos derechos se encuentran regu lados en 
la C onstituciôn  P o ift ic a  en los s igü îentes artfcu los:
E l derecho  a la v ida  en el a rtfc u lo  21 cuando expresa; " L a  v ida  
es in v io la b le "  (29)
L o s  derechos a la in teg rid ad  p e rso n a l, equ iva len  al a rtfc u  
lo 2o que p roh ibe  la esc lav itud  en la R epùb lica  (30 ). Todas esas
(29) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . "C o n s titu c iô n -  
P o if t ic a  de C osta R ic a " . Op. c it. a rtfc u lo  21.
(30 ) Ib id , a rtfc u lo  20.
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d isposic iones protegen la accîon del Indîv îduo den tro  del m arco  
de la legal idad y tienden al d e s a rro llo  de su personal idad en —  
cuanto sus acciones se d é s a r ro ilen en la  e s fe ra  p rivad a .
E l derecho de propiedad se en cu en tra  consagrado en el a£  
tfcu lo  45 de la C onstituciôn (31 ). L o s  derechos re la tiv o s  a la  fa  
m ilia  se encuentran consagrados en los a rtfc u lo s  51, 52, 53 , 54 
y 55 de la C onstituciôn (32).
Estos derechos fundament aie s, si b ien estân sujetos a d ife  
ren tes  in te rp re ta c io n e s  segûn el momento histôrico de cada pue­
b lo , son el p i la r  fundamental del S is tem a C o n s titu c io n a lis ta  Ctri 
dental y constituyen los p r in c ip io s  s u p e rio re s  del orden ju rfd ico  
p o s itivo , aûn cuando no estân form u lados en norm as Constitucio^  
nales exp resas .
L o s  derechos pûblicos sub je tivos  (3 3 ), en cam bio, compe—  
ten a los su jetos cuando in te rv ien en  en algûn tipo de re la c iô n  — 
con el Estado. E s ta  c lase  de derechos abarca:
a) L a s  lib e rta d e s  c iv ile s  (34); b) L a s  lib e rta d e s  so c ia les  y
(31 ) ib id, a rtfc u lo  45.
(32) ib id , a rtfc u lo s  51, 52, 53 , 54 y 55.
(33 ) C O N E S A , F E R N A N D O . Op. c it .  p. 37 y s igu ien tes . Aquf d|_
cho au to r nos hace una exposiciôn  bastan te  c la ra  de los (k  
recho s pûb licos sub jetivos. V é a s e  tam biên al re s p e c to ,G IL  
R O B L E S  Q U IN O N E S , JO S E  M A R IA . " L ib e r ta d  de Em isiôn  del 
P ensam iento", en nueva E n c ic lo p e d ia  J u rfd ic a . t. X V , B a rc e ­
lona, S E IX  1974, p. 346, en donde ind ica  y d e s a r ro lla  la s -  
c a ra c te rfs t ic a s  de dichos derechos.
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c) L o s  derechos p o lftico s  y constituye el p r im e r postulado del -  
Estado de derecho.
a) L a s  lib e rta d e s  c iv ile s  rep res en tan  la m anifestaciôn -  
mâs so b re sa lien te  del Estado de D erech o , y equ iva len  a la esfe  
r a  p riv a d a  de acciôn dentro  de los cauces légales.
D e n tro  de este  mismo orden de ideas, el p ro fe s o r H ernân  
dez V a l le e x p re s a , que "el llamado derecho de lib e rta d  c iv i l ,  es 
la m anifestaciôn  mâs sobresal iente del Estado de D erecho  y r e — 
p rése n ta  la  p royecciôn  sobre el te rre n o  del D erecho  P ûb lico  de 
la g a ra n tfa  concedida a la autonomfa del p a r t ic u la r ,  en tanto que
(34) S A N C H E Z  A G E S T A , L U IS . P r in c ip io s  de T e o rfa  P o lf t ic a .-  
Op. c it. p. 527 y 528, expone con c la r id a d  las lib e rta d e s  c L  
v ile s  d ic iendo "E stos  derechos no sôlo se esp ecifican  por la  
n a tu ra le z a  p e c u lia r  de su p ro tecc iôn  fre n te  al E s tado , como 
una exencîôn o inh ib ic iôn , sino mâs fundament al mente por el 
contenido de b ienes que protegen .
L o s  derechos  c iv ile s , como derechos de la  v ida  ind iv idual -  
protegen:
1. L a  in tîm idad de la v ida  personal (el d o m ic ilie , la c o rre s -  
pondencia, la  conciencîa , la re s id e n c ia ), como una e s fe ra  -  
de v id a  p r iv a d a , en la que ni el Estado, ni los demâs miem— 
b ro s  de una comunidad p o iftic a  deben in m iscu irse .
2. L a  seguridad  personal y econômica (no se r p rivad o  a rb i—  
tra r ia m e n te  de su lib e rta d  personal ni de sus p ro p ied ad es), 
en cuanto son b ienes inm ediatam ente v încu lados al s e r huma­
ne como îndividuo co rp o ra l dotado de lib e rta d  m oral y e s o s -  
b ienes constituyen el mâs sôlido soporte de su independencia 
R e p resen tan  pues el p r im e r um bral del respeto  a la  perso na  
como ind iv idu o , sin que tengan una inm ediata trascen d en c ia  
s o c ia l, p û b lica , ni p o iftic a . Son, en sent ido e s tr ic to , un IL  
m ite de la acciôn del poder pûblico ante la  in tim idad y la se­
g u rid ad  ind iv idual de los m iem bros de la comunidad p o iftic a "
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s e r humano: es el derecho subjetivo  pûb lico  del individuo trente  
al estado de m antener la in v io la b ilid a d , dentro  de los Ifm ites f i-  
jados por la ley , de su propi a e s fe ra  ju r fd ic a  p rivad a . E l part|_  
c u la r , puede ac tuar de cu a lq u ie r fo rm a p ero  siem pre que lo h a -  
ga dentro de lo que ordena el ordenam iento  ju rfd ic o  y el Estado 
debe d a rle  p ro tecc iôn  a sus derechos y los ôrganos e s ta ta le s ,-  
no pueden re b a s a r la  e s fe ra  de los p a r t ic u la re s "  (35).
Segûn el mismo a u to r, las m an ifestaciones mas im portantes  
del derecho Ib era l c iv il son: 1) L a  lib e rta d  personal; 2) libertad  
de dom icilio ; 3) lib e rta d  de trâ n s ito ; 4 ) în v io la b ilidad de c o rre s -  
pondencia; 5) g a ran tfas  con tras  las  detenciones ile g a le s , todos 
enm arcados en los a rtfc u lo s  2 0 ,  22 , 23 , 24 , 37 y 56 resp ectiva -  
mente de la C onstituciôn  P o ift ic a  de C osta  R ica .
L ib e r ta d  de m anifestaciôn de pensam iento:
L a  m anifestaciôn del pensam iento puede ser mediante pala 
b ra , e s c r ito  o c u a lq u ie r o tro  medio de d îfusiôn del pensam iento.
E n tre  el las , se encuentran la lib e rta d  de conciencîa, regu  
lada en el a rtfc u lo  76 de la C onstituciôn  C o s ta rr îc e n s e , (36) y — 
que es équ iva len te  a la l ib re  e lecc iô n  de re lig iô n ; la  lib e rtad  de 
aso ciac iô n , in s c r ite  en el a rtfc u lo  25 de la C onstituciôn  y d ice  -  
que: " lo s  hab itantes de la R epûb lica  tienen derecho a aso c ia rse  
p a ra  fin es  Ifc ito s . N ad ie  podrâ s e r obligado a fo rm e r p arie  de -  
asociaciôn  alguna" (37 ).
(35 ) H E R N A N D E Z  V A L L E . R . Op. c i t . .  p. 39.
(36 ) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E , op. c it . a rt. 76.
(37 ) Ib id . a r t .  25.
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L a  lib e rta d  de reun ion , se encuentra  en el a rtfu lo  26 , que 
exp re sa  que " lo s  ciudadanos pueden re u n irs e  pacfficam ente, sin  
arm as p a ra  t r a ta r  asuntos re lac ionado s  con los negocios p r iv a ­
dos, pûb licos y p a ra  e n ju ic ia r  la conducta pûb lica  de los gober­
nantes" (38).
L a  lib e rta d  p a trim o n ia l, consiste en poder d is fru ta r  lib re  
mente de los p ro p io s  b ienes , y estân p re v is to s  en los a rtfc u lo s  
45 y 36 de la  L e y  Fundam ental de C osta R ica  (39).
b) Una segunda ca teg o rfa  de derechos sub jetivos pûblicos -  
estâ  in teg rad a  por los derechos so c ia les , que son los derechos  
a obtener del E s tad o , determ inadas p restac io n es  (40) D en tro  de 
estos , tenemos el derecho de acciôn , o sea el de d ir ig ir s e  a los 
m edios ju r is d ic c io n a le s  del Estado p a ra  en tab la r una demanda en 
defensa de los derechos g en era tes  o p a r t ic u la re s , enm arcados -  
en los a rtfc u lo s  27 y 41 de la C onstituciôn de Costa R ic a  (41 ). En 
t re  o tro s , el derecho de u su fru c tu ar los s e rv ic io s  pûb licos , el -  
derecho de adm isiôn en la ensehanza p û b lica , etc.
c) L a  te rc e ra  ca teg o rfa  estâ in tegrada por los derechos po­
lft ic o s , que tienen  como contenido la p re tens iôn  del ciudadano de 
p a r t ic ip e r  activam ente en la v ida  del Estado (42). Un ejem plo d e -
(38 ) Ib id . a r t .  26.
(39 ) Ib id . a r t .  45  y 36.
(40 ) S A N C H E Z  A G E S T A ,L U IS .  Op. c it. p. 531.
(41 ) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . Op. c it .  a r ts . 27,41
(42 ) S A N C H E Z  A G E S T A , L U IS . Op. c it . p. 530:
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lo a n te r io r  es el derecho al voto; tambiên lo es el derecho de ele 
g ir  y s e r e le c to , y de ocupar cargo s pûb licos , enmarcados en -  
los a rtfc u lo s  90 y 93 de la C a rta  P o iftic a  C o s ta rr ic e n s e  (^3)
E l segundo postulado del Estado de D erecho  esté consti— 
tufdo por la sujecion del Estado a la  L e y , que modernamente se -  
conoce con el nom bre de P r in c ip io  de legal idad, el cual fue analj_ 
zado en Ifneas a n te r io re s . Su fundamento pos itivo  se encuentra en 
el a rtfc u lo  II de la  C onstituciôn  C o s ta rr ic e n s e , cuando establece; 
"los fu n c io n ario s  pûb licos son sim ples d e p o s ita rie s  de la a u to ri­
dad y no pueden a rro g a rs e  facu ltades  que la ley no les concede. . .
(44).
E l te rc e r  postulado, es la igualdad ju r fd ic a , regulada en 
n u estra  C o nstituc iôn , el a rtfc u lo  33 , e im p lica  que no pueden h a -  
b e r leyes d is c r im in a to r ia s  en fa v o r ri en co n tra  de deterrrinadas  
ca teg o rfas  de individuos o grupos (45). D ich a  norm a, es fjndada  
en la dignidad hum an a (46) como producto de la  p resu nta  igualdad
sT
natu ra l de los hom bres,
E l û ltim o postulado, estâ  constitufdo p o r la e x is te rc ia  de 
un sistem a ju rfd ic o  ad m in is tra tivo  (47). En C osta R ic a , d cho pqs
(43) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . Op. c it. arts . 27 
y 41.
(44) Ib id . a r t .  11.
(45) Ib id . a r t .  33.
(46) J e llin e k , d ice  que; "A I Estado de D erech o  p e rte n e c e ,ademâs 
la e x is ten c ia  de unos derechos fondam entales, es d e c ir, una -  
e s fe ra  de la e x is ten c ia  ind iv idual en la  cual el Estado no pue 
de p e n e tra r , como la  dignidad humana. . . " . J E L L IN E K , W A L -
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tu lado encuen tra  fundam ento en el a rtfc u lo  49 de la C onstituciôn , 
cuando c re a  la j u r i sd icciôn  co n ten c io so -ad m in is tra tiva , que tiene  
como fin  p ro té g e r los derechos sub jetivos e in te re ses  legftim os  
de los p a r t ic u la re s  fre n te  a la activ idad  ad m in is tra tiva  del E s ta ­
do (48)
Como se ha expresado  re ite ra d am en te  en el p resente  estucfio 
la ac tiv id ad  del Estado dem ocratico  contem porâneo, no se circuns  
c r ib e  a la sim ple p ro tecc iô n  y respecto  de los derechos y lib e rta  
des in d iv id u a les  c lâ s ic a s , sino que, dadas las necesidades econo  
m icas y so c ia les  aprem ian tes  de la època ac tu a l, el Estado ha co  ^
menzado a in te rv e n ir  d irectam ente  en la e s fe ra  de los p a r t ic u la — 
re s , especialm ente en los campos c itados, campos social y econô 
mico.
Con e llo , el E stado  de D erech o , al ten er que ensanchar s u -  
e s fe ra  de acc iôn , y con sus prop ios  medios ju rfd ic o s  fundam enta- 
le s , se ha co n vert ido en el Estado in te rven c io n i sta o de b ienes—  
ta r  (49).
(cont. pâg. ant. ). . . T E R . "A lem ania como Estado de D erecho"  
en R e v is ta  de A d m in is trac iô n  P û b lîc a , nûm. 6. S eptiem bre-d j_  
ciem bre  1951, p. 348.
(47 ) C O N E S A , F E R N A N D O . Op. c it. p. 43.
(48 ) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E , Op. c it. a r t . 49.
(49 ) E l p ro fe s o r S ânchez A gesta nos d ice al respecto: "Un Estado  
de D erech o  concebido sobre esos supuestos ê tic o s  y con tê c -  
n icas  que tiendan a a s e g u ra r esos fin e s  no es incom patib le en 
absolute con la  in te rven c iô n  del poder pûblico en el âmbito so 
c ia l y econôm ico, no solo con fin es  de "p o lic fa " , p o r em plear 
este te rm in e  c lâ s ic o  de la d o c trin a  admini s tra tiv a  que apunta
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Concom itantem ente a la perm anencia de las lib e rta d e s  ind i­
v id u a les  c lâ s ic a s  p ro p ias  del Estado de D e re ch o , en las socieda  
des m odernas se ha hecho n ecesario  buscar un equi lib r io  que pa  ^
m ita el d e s a rro llo  in teg ra l y justo  p a ra  todos los sectores  de la  
poblac iôn , re a liza n d o  una v e rd a d e ra  ju s t ic ia  so c ia l, sin el d e tn  
mento de los derechos fundamental es. E l problem a ra d ic a  en el 
buen uso de las lib e rta d e s  ind iv idu a les  dentro  del campo so c io -  
econôm ico, sin que la p lena v ig en c ia  de esas , cause p e rju ic io  a 
la e fec tiv a  re a liz a c iô n  de los nuevos derechos socia les .
En suma, se p ers ig u e  com biner la lib e rta d  y la seguridad  
social de los p a rt ic u la re s .
A s f, el Estado moderno in te rv ien e  activam ente en los cam­
pos econômico y social p a ra  lo g ra r  una v e rd a d e ra  ju s tic ia  social 
p o r medio de la  producciôn y una ju s ta  d is trib u c iô n  del ingreso
(cont. pâg. a n t . ) . . . a d é f in ir  la acciôn p re v e n tiv e  de la Adm  
n is tra c iô n , sino p a ra  r e a l iz a r  un fin  mâs am plio de b ienes— 
ta r  social o de ju s t ic ia  so c ia l. Mâs b ien d irfam os que con—  
cu erd a  mâs exactam ente con este régim en de cuanto se p r o -  
ponem a mâs profunda re a liz a c iô n  del p rin c ip io  de ju s t ic ia -  
que anima este  régim en. P o r  e llo , un Estado de derecho es  
perfectam ente com patible con aquel las p re rro g a tiv a s  del po­
d e r pûb lico , que son ex igen cia  de su p ro p ia  funciôn o de m i- 
siones h is tô r ic a s  contingentes. L o  que im porta es d é fin ir  el 
f in  p a ra  el que se conceden esos poderes  o p re rro g a tiv a s  y 
a ju s ta r lo s  al fin  p re v is to " . S A N C H E Z  A G E S T A ,L U IS .  " P r h  
c ip io s  de T e o rfa  P o if t ic a " . Op. c it. p. 152 y 153.
(49  b is ) Con respecto  al estado de D e re c h o , es im portante v e r  -  
"E stado de D erecho  y sociedad dem ocrâtice". de E lfa s  D fa z  
Q uin ta  ed ic iôn . C uadernos p a ra  el d iâlogo. M ad rid , 1973. 
Adem âs de los c itados al p ie  de pâgina.
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nacional y tambiên perm itiendo  a todos los sectores  la  p a r t ic ip a -  
ciôn en la toma de las dec is iones p o lfticas .
2) P r in c ip io s  del Estado in te rven c io n i sta y su consagracion  
en la constituciôn p o iftic a  de C osta R ica .
E l d e s a rro llo  de las lib e rta d e s  p o lfticas  p e rm itiô  que se lo -  
g ra ra  una adecuada pro tecc iôn  de los derechos fundamental es del 
individuo fre n te  a los abusos de poder de los gobernantes, imperm 
te durante  el absolutism e p o iftico . Conform e avanzô la  in d u stria j[ 
zac iô n , la burguesfa , como grupo po iftico  domnante, v iô  su pocfer 
p o iftico  amenazado p o r las c o rr ie n te s  f ilo s ô fic a s  p o lfticas  a n ta -  
gôn icas, como el socialism e utôpico y p rin c ip a lm en te  por el socia 
lismo c ien tffico .
L a  exp lotaciôn de los tra b a ja d o re s  por los duehos de los m^ 
d ies  de producciôn duran te  la revo lu c iô n  in d u s tr ia l, produjo  la -  
reac c iô n  de los p rim e ro s , sobre todo movidos por las  ideas socia  
Iiz a n te s  de la època. Al re a c c io n a r co n tra  el o rden estab lec ido  -  
p or el cap ita lism e l ib e ra l,  lo g raro n  obtener la igualdad de los de_ 
recho s p o lftico s , m ediante la obtenciôn del (50) "su frag io  ig u a lita  
r io " .  E llo  le p erm itiô  p a r t ic ip e r  en el p roceso p o iftico  p a ra  bus— 
c a r  la re a l izaciôn  e fec tiv a  de sus derechos. P o s te rio rm e n te  los 
tra b a ja d o re s  tampoco se contentaron con la fo rm u lac iôn  teô ric ad e  
los derechos fundamental es de la igualdad y la lib e rta d  contenidos 
en las constituciones lib é ra le s . En tonces, com enzaron a e x ig ir  —
(50 ) C O N E S A , F E R N A N D O . Op. c i t . .  p. 83.
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que esos derechos tenfan que m a te r ia lîz a rs e  en las re a lid a d e s  con 
c re ta s , p a ra  que los tra b a ja d o re s  pud îeran  d is fru ta r  de un mfnimo 
de seguridad socio-econôm ica (51).
Como resu ltado  de esa p res iôn  enorm e, el cap ita lism e de l i ­
b re  em presa se v iô  obligado a ced er paso a paso a las p re te n s io — 
nés de las masas tra b a ja d o ra s .
A ctualm ente, todo ese proceso h is tô ric o  ha dado como resu l­
tado que el Estado haya asumido la funciôn de p la n if ic a r , re g u la r ,  
d ir ig i r ,  contro l a r  y s u p e rv is a r la v ida  soc io -eco nôm ica , (52)
E x p resa  T a l lada, re fir iê n d o s e  al Estado m oderno, que "D e -  
in tervenir q u ie re  p as ar a d ir ig ir .  L a  p o iftica  econôm ica se conviœ  
te en economfa d ir ig îd a  y con e lla ,  q u ie re  el Estado m oldear con — 
a rre g lo  a las puras  conveniencias co le c tiv a s , el organ ism e todo cb 
la economfa nac ional" (53).
(51 ) E l p ro fe s o r Sânchez A gesta nos dice: "C o n tra  el cap ita lism o , 
y en p a rte  tam biên co n tra  el m arxism o, v iene  produciêndose -  
desde medîados del siglo X IX  un derecho o b re ro  o so c ia l, en -  
que se tra ta  de re m e d ia r la s ituaciôn de ml s é r ia  y desam paro  
en que el o b re ro  quedaba fre n te  a la potencla del cap ita l ismo 
in d u s tr ia l.
E s te  D erecho  del tra b a jo  nace como un derecho pûblico tu te lar  
de c la s e , p a ra  re g u la r  las condiciones en que el tra b a jo  se —  
p re s ta , protegiendo la salud, la lib e rta d  y una ju s ta  rém unéra  
ciôn del tra b a ja d o r" . S A N C H E Z  A G E S T A , L u is . " P r in c ip io s  -  
de T e o rfa  P o if t ic a " . Op. c it. p. 578 y 579.
(52 ) L O W E N S T E IN , K. Op. c it. p. 308.
(53 ) T A L L  A D A , c itado por B o rre l l  J. y M acîâ , "E l in te rv en c io n i s 
mo del Estado en las ac tiv id ades  econôm icas". B o sch , C asa —  
E d ite ra , B a rc e lo n a , 1946, p. 12.
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Como resu ltado  de la in te rvenciôn  y d irecc iô n  del Estado en 
la  producciôn nac ion a l, la e s fe ra  p riv a d a  de los p a r t ic u la re s  s e -  
ha v is to  sumamente re s tr in g id a  en lugar de lim ita rs e  apenas un — 
mfnimo, tal y como lo p reco n izaba  el lib é ra lis m e  c lâs ico  del " la L  
s s e z -fa ire "  (54).
P o r  la am pliaciôn del rad io  de acciôn e s ta ta l, este se ha vis_ 
to en la necesidad de r e s tr in g ir  las lib e rta d e s  ind iv idu a les  c lâ s i­
cas del lib e ra l ismo p a ra  lo g ra r  una m ejor d is trib u c iô n  de los r e -  
c u rso s  y del ingreso  nacional e n tre  todos los sec to res  de la  pobla 
ciôn.
Las in te rvenc iones  gubernam entales en el proceso econômico  
han Iim itado la lib e rta d  de con tra to  e incluso re s tr in g id o  el d e re ­
cho bâsico del sistem a c a p ita lis te  l ib e ra l,  como es la  l ib re  dispo- 
s îc îô n  de la p rop iedad , dândole una funciôn soc ia l.
L a  nueva idea del con tro l social de la v id a  del hom bre en in­
te ré s  de la comunidad pén étra  tam biên en o tro s  campos de los dere  
chos fundamental es ademâs de los ya c itados.
D ice  el m aestro  L o w en s te in , que "bajo  la nueva f ilo s o ffa  so­
c ia l ,  el Estado se ha convert ido en el ami go que estâ  obligado a sa 
t is fa c e r  las necesidades co lec tivas  de la comunidad. E l colectivis_  
mo ha dej ado de s e r el rionopolio  de la d o c tr in a  s o c ia lis ta  y ha de-
(5 4 ) P o r  e jem plo , p a ra  R obbins, c itado p o r B o r r e l l  J. y M ac îâ , su­
p ra  nota 53 p. 6 , "se supone que el fundamento de la  filo s o ffa  
socia l lib e ra l es la c re e e n c ia  ingenua de que el in te ré s  prop io  
conduce necesariam ente  al b én é fic ie  pûb lico y de la  c o le c t iv i— 
-dad".
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jado de ser tambiên incom patib le  con el ind iv idualism o " (55).
Se in te rp ré ta  en ese p à rra fo  la nueva funciôn a que estaba  
llamado a cum plir el Estado lib e ra l de D erecho  en el campo so­
c ia l y p a ra  ese entonces se observô  que el monopolio a p a ra n te -  
de que el m arxism o e ra  el Cinico medio so lucionador de los p ro ­
blèm es em pezaba a ced er ante el nuevo concepto de Estado so—  
c ia l.
En nuestro  medio c o n s tittu c io n a l, el a rtfc u lo  50 perm ite  al 
Estado in te rv e n ir  d irectam ente  en la economfa nacional con el -  
fin  de lo g ra r  una m ejo r d is trib u c iô n  de la r iq u e z a , queconstitu_  
ye el ob je tivo  prop io  del Estado in te rven c io n i sta.
P o r  o tro  lado, en el capftu lo  de G aran tfas  S o c ia les , el E.s 
tado p a ra  a s e g u ra r un mfnimo de b ie n e s ta r social y econômico -  
rég u la  los derechos sociales (56); los cuaies como d ice G eorges  
B u rd eau , son "los que c o n tr îb u irê n  al d e s a rro llo  del hombre -  
re a l"  (57). Al respecto  nos d ice el P ro fe s o r  Don L u is  Sânchez 
A gesta que " lo s  derechos so c ia les  su ponen p restac io n es  del po
(55 ) L O W E N S T E IN , K. op. c it. p. 400 .
(56 ) E n tre  los derechos soc ia les  "se encuentran  el derecho al — 
tra b a jo , a un s a la r io  digno, a la  v iv ie n d a , el acceso a to—  
dos los n iv e le s  de la ensehanza, la p ro tecc iô n  en caso de -  
desem pleo, el derecho al descanso, e tc . ". C O N E S A , F E R N ^  
DO. " L ib e r ta d  de E m presa y Estado de D e re c h o " . Ed iciones  
R ia lp  S . A . M ad rid , 1978. p. 86.
V ê ase  " P r in c ip io s  de T e o rfa  P o if t ic a " . Sânchez 4 g e s ta ,L u s  
Op. c it. p. 534.
(57 ) B U R D E A U , G E O R G E S . " L a  D e m o crac ia"  T e r c e r a  ediciôn. 
B a rc e lo n a , A r ie l ,  1959. p. 60.
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d er pûblico o la  c reac iô n  de condiciones p a ra  el desenvo lv im ien - 
to de la  personal idad.
P odrfam os Ila m a rle s  derechos a la  p len itud humana, al p ie  
no d é s a rro i lo de la persona de todos y cada uno de los m iem bros  
de una comunidad p o iftic a , con la ayuda de la acciôn del E stado"
(58 ). En el a rtfc u lo  56 el D erecho  al traba jo ; en el a rtfc u lo  72  
da p ro tecc iôn  al desempleo; los s a la r io s  mfnimos estân contempla 
dos en el a rtfcu lo  57; la jo rn ad a  mâxima legal en el 58; el d e re —  
cho de s in d ica liza c iô n  estâ en el a rtfc u lo  60; el derecho a una me 
jo r a  rec ib iendo  v iv ien d a  adecuada en el a rtfc u lo  65  ^etc, (59)
Tam biên ese com plejo que se conoce como leg îs lac iô n  social 
com prende la p ro tecc iôn  en caso de accidente de tra b a jo , asisten  
c ia  a la v e je z , a la m atern idad y b én éfic ies  p a ra  fa m ilia s  numero_ 
sas (60 ).
(58 ) S A N C H E Z  A G E S T A .L U IS .  " P r in c ip io s  de T e o rfa  P o if t ic a " .  
Op. c it. p. 530 y 531. Ahade el m aestro  Sânchez A gesta que 
"E s te  sent ido les  da un v a lo r  d iv e rs e , no sôlo por su conte­
n ido , sino por el tipo de acciôn que exigen del poder pûblico  
que no sôlo es p e rm is iv a  o de inh ib ic iôn  de las ac tiv id ad es  -  
que puedan lim ita r le s , sino que supone una ayuda y una p re ^  
taciôn ac tiva  y su p le to ria  de las condiciones n e c e s a ria s  pa­
r a  ese desenvolvim iento p e rs o n a l, bien bajo la fo rm a de ser^ 
v ic ie s  pûb licos, b ien m ediante una transfo rm aciôn  del orden  
s o c ia l" .
(59 ) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . "C o n s titu c iô n -  
P o ift ic a  de la Repûbl ica de C osta R ic a " .T ftu lo  V . D erechos  
y G aran tfas  S o c ia le s . C apftu lo  ûnico. 1949. (Im p ren ta  Nacio  
n a l, 1971) San José, C osta  R ica .
(60 ) "E s to s  derechos, por o tra  p a rte , tienen un p e r f îl  h is tô ric o  
inconfundible que les da un p re c is e  sent ido. N acen en fun—  
ciôn de s ituaciones de d e s e q u ilib r io  social y con el p ro p ô s i-
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Ese cambio de ac titud , que ha de jado a trâ s  las ideas del ^  
tado l ib e r a l ,se ha logrado consol id a r en el siglo X X , sin el d e t r i -  
mento de las lib e rta d e s  ind iv idu a les  fundam entales del sistem a M 
b e ra l-b u rg u é s , que son las que g a ran tizan  al individuo el desa— 
r r o l lo  de sus cualidades n a tu ra le s  (61).
Esos nuevos derechos, no tienden a d a r le  pro tecciôn  a los 
indiv iduos fre n te  al E stado , que re p ré s e n ta  la etapa del Consti tu 
cionalism o C lâ s ic o , sino que mâs bien rep resen tan  las pretensio_  
nes de los p a r t ic u la re s  ya o rgan izad os fre n te  al Estado.
Todos esos derechos so c ia les  son en la actual idad in s titu —  
ciones bien conocidas del Estado B ie n e s ta r o In te rvencion i sta.
E l Estado de D e re ch o , tal como surge en la segunda m itad  
del s ig lo  X V I I I ,  estâ profundam ente im pregnado del sentim iento — 
l ib e ra l,  en el sent ido de que la traducciôn  ju r fd ic a  de los p r in c i-
(cont. pâg. ant. ) . . . to de re a l iz a r  un nuevo equi l ib r io  o r e ^  
ju s te  de la sociedad. Son predom inantem ente derechos de — 
las  c lases  menos dotadas econôm icam ente p a ra  defender su 
subsis tencia  y su d é s a rro i lo ffs ico  y e s p ir itu a l, o p a ra  do— 
ta r lo s  de una seguridad econôm ica e incluso p a ra  re o rd e n a r  
la d is trib u c iô n  de los b ienes econômioos y c u ltu ra le s  en la -  
sociedad. Norm alm ente împi îcan , pues, una re fo rm a  del o r — 
den econômico y social como proyecciôn  de los p rrn c ip io s  dé 
seguridad  econôm ica y ju s t ic ia  so c ia l, que operan un p ro c e ­
so de re d is trib u c iô n  de los b ienes econômicos y c u ltu ra le s "  
S A N C H E Z  A G E S T A . L U IS .-" P r in c ip io s  de T e o rfa  P o ift ic a "  
Op. c it. p. 531.
(61 ) P a ra  L O W E N S T E IN , Op. c it. p. 400 , "el resu ltad o  v is ib le  
de este proceso  p o iftico  es que las ex igen cias  de una m ayor 
seguridad  econôm ica y ju s t ic ia  social quedan con cre tadosen  
los derechos fundam entales de contenido sodal y econôm ico"
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p îos fundam entales de la R evoluciôn F ra n c e s a  se d ir ig e n  a la bû^ 
queda de la dignidad del hom bre, o sea, el Estado de D erecho  sic  ^
nif.'cô o rig ina lm ente  la traducciôn  ju r fd ic a  de la dem ocracia lib e ­
r a l
En nuestro  tiem po, en cam bio, podemos a firm a r  que es el pro 
ducto ju r fd ic o  de la dem ocracia soc ia l.
Considérâm es que hoy d fa , mâs que un buen ordenam iento ju ­
rfd ic o  actual i zado hac ia  el b ien genera l de la co lec tiv id ad , es I a -  
actitud  p o s itiv a  y fra n c a  de los gobernantes y de los d ife re n te s  — 
sec to res  de in te ré s  de una sociedad o rg an lzad a  lo que cuenta pa­
ra  lo g ra r  una v e rd a d e ra  ju s t ic ia  soc ia l.
E l poder coactivo  s u p e rio r en manos del Estado en su fo rm a  
ju r fd ic a  es lo que perm ite  a este la re a liz a c iô n  de planes po lftico s  
co n cre to s , ya que si bien en la m ayorfa de los casos el acto polfU  
co estâ fu e ra  del contro l ju r fd ic o , es im portante que el ordenam iei 
to lo p erm ita  m ien tras  resp e te  sus p rin c ip io s  fundam entales.
D en tro  de las d iv e rs e s  c lases  de intervencioni smo del E stado , 
tenemos a las d o c trin es  m arx is tas  con su p lan ificac iô n  total de la  
econom fa, m ediante la regu lac iôn  del rival de producciôn y de p r e ­
c ios.
P o r  o tro  lado, se encuentra  el in te rvenc ion i smo del E s ta d o -  
social es tru c tu rad o  con los m edios ju rfd ic o s  del Estado l ib e ra l,  
en el sentido de que este  tipo de in te rvenc ion i smo actùa sobre las  
e s fe ra s  p riv a d a s  de los p a r t ic u la re s  p a ra  o rg a n iz a r  m ejor el o r —  
den social y econôm ico, pero  manteniendo incôlum es las l ib e r ta —  
des in d iv id u a les  y la propiedad p riv a d a  de los medios de produc—
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c lôn , los cu a les , sîn em bargo, pueden su frin  d iv e rs a s  c lases  -  
de re s tr ic c lo n e s . B a jo  esta  m odalidad, el Estado in te rv ien e  
gulando la ju s ta  d is trîb u c iô n  de la r îq u e z a  y de la re n ta  nac io—  
n al.
P a ra le lo  a las luchas por los derechos soc ia les  que se en_ 
cuen tran  enm arcados en el C ap îtu lo  de G a ra n tîa s  S o c ia le s , se -  
en cu en tra  la nueva actitud  de ju s t ic îa  social de los gobernantes  
en m a te ria  im positiva  a fin  de lo g ra r  una m ejor d is trib u c iô n  del 
producto  so c ia l. E llo  ha venido obviam ente a r e s t r in g ir  el amb|_ 
to de las Iib e rta d e s  ind iv idu a les  c là s ic a s  de la dem ocracia  libe_ 
ra l .
En C osta R ic a , sin em bargo, segûn lo ana liza rem o s  enotro 
cap îtu lo  el régim en de impuestos ré s u lta  in justo , ya que los im - 
puestos in d ire c to s  hacen que las ca rg a s  tr ib u ta r ia s  re p erc u ta n  
mâs en las c lases  pobres.
Adem âs, de las c lases  de in tervencion ism o mencionados,<fe 
bemos acep ta r que el E stado  lib e ra l de D erecho tambiên in terv ie  
ne en el âmbito social y econôm ico, p ero  en un grado mînimo. Su 
c a ra c te r îs t ic a  ha si do mâs que nada la de ac tu ar p a ra  m antener 
ei o rden  pùb lico , es d e c ir , una funciôn m eram ente p o lîc ia c a .
P o r  su p a r te , el Estado social de D erecho  in te rv ie n e  en di^  
v e rs a s  fo rm as en los aspectos s o c ia le s , p o lîtic o s , econôm icos, 
y f in a n c iè re s  del Estado. En lo social lo hace por medio de los 
im puestos p ro g re s iv o s , la leg is la c iô n  social y o tro s ; las  medidas 
p o lît ic a s  pod rîan  s e r aquellas  tend ien tes a o to rg a r m ayores po—
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d e res  al P o d e r E je c u tîv o  (62); la in te rvenciôn  economica (6 3 ) r é ­
su lta  de las leyes sobre m onopolios, ley sobre incentives f is c a —  
les , e tc . P o r  Ciltimo, los co n trô les  f in a n c iè re s  por p arte  del E s ­
tado son aquel los que supervisan  las in ve rs io n es  p ùb licas , polîtJ_ 
ca m onetaria  a n tiin fla c io n is ta , regu lac iôn  del c ré d ite , etc.
Si b ien es c ie r to  que se pretende que el pafs p ro g res e  den— 
tro  del auge econôm ico de las in vers io n es  a la p a r de la r e a l iz a — 
ciôn de la ju s t ic ia  so c ia l, den tro  de la lib e rta d , no es pos ib le ,c rœ  
mes, r e a l iz a r  esa meta.
E l e m p re s a rio  c o s ta rr ic e n s e  por lo gen era l lucha por el mâ- 
ximo de util idades en sus négociés, razôn  por la cual nunca se ha 
preocupado de que esas tengan un senti do s o c ia l, aunque b ien saW  
do es que pregonan el "cap ita lism e con resp o n sab ilid ad  s o c ia l" , -  
con la ùnica in tenciôn de p ra c t ic a r  el llamado ré fo rm ism e den tro  —  
de la dem ocraci a y nunca p a ra  r e a l iz a r  una v e rd a d e ra  tra n s fo rm a -  
ciôn.
En la actual idad, esos problem as y d iv e rg e n c ia s  tendràn q u e -  
s u p e ra rs e  con el p es ar de muchos que p iensan d ife re n te , ya que la  
ju s t ic ia  social y e l funcionam iento y la s u p erv iv en c îa  de nuestro  -  
sistem a asf lo exigen .
(62) S A N C H E Z  A G E S T A ,L U IS .  " P r in c ip le s  de T e o r îa  P o lf t ic a " . 
Op. c it . p. 577 y 578. V e r  las pâginas antes apuntadas, ya que 
el m aestro  Sânchez A g esta , d e s a rro lla  am pIlam ente ese aspec  
te.
(63) C O N E S A , F E R N A N D O . " L ib e r ta d  de E m presa  y Estado de De­
re c h o " . Op. c it . p. 81 a 122. V e r  d ichas pâg inas , ya que se ds 
s a r r o l la  dicho aspecto muy bien y am pIlam ente.
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E l d llem a es buscar el punto de e q u ü ib rlo  en el cual n u es - 
tra s  dec is iones p o lîtic a s  in te rn as , no se vean în flu îdas  por las  
fu e rz a s  ideo lôg icas m undiales antagônicas. En o tro s  te rm in es , 
el problem a a re s o lv e r  es el de e n c o n tra r un e q u îlib r io  en el — 
cual buscando la re a liz a c io n  de! b ien comûn, no se e lîm inen las  
Iib e rta d e s  ind iv idu ales ,
D e n tro  de la dem ocraci a re p re s e n ta tiv a , es ese orden de -  
ideas, si el E stado  lib e ra l de D erecho  con sus mismos in s trim m  
îos ju r îd ic o s  se c o n v ir t ie ra  en el Estado in te rvencion i sta, preo_ 
cupado por los problem as so c ia les , y logrando la re a liz a c io n  de 
los p r în c ip io s  de la dem ocracia l ib e r a l , tendrîam os una actitud  
mâs p o s itiv a  p a ra  la v e rd a d e ra  ju s t ic ia  soc ia l.
En los proxim o s cap îtu lo s , an a lizarem o s en form a c r ît îc a  
los ve rd a d e ro s  alcances y ap iicac ion  en la p râ x îs  p o lftic a  nacio  
nal de las d ife re n te s  m edidas le g is la tiv e s  de tipo social y econô­
mico d ictadas con fundam ento, d ire c to  o in d ire c te , en el a rtîc u lo  
50 de la C onstitucîôn  P o lft ic a  de C osta R ica .
S E G U N D A  P A R T E ; L A  A P L IC A C IO N  Y  A C T U A C IO N  D E L  A R T I-
C U L O  50 E N  N U E S T R A  P R A X IS  C O N S T IT U  
C IO N A L .
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I N T R O D U C C  I O N
E l a rtîc u lo  50 de la C onstitucîôn P o lît ic a  estab lece que el -  
E stado  p ro c u ra râ  el b len es ta r gen era l de los habitantes de la Re  
p ù b lîca , organ izando y estîm ulando la producciôn y el eq u ifib rio  
re p a rto  de la r îq u e za  (1).
E l problem a c e n tra l, por lo tanto , es p re c is a r  el concepto 
de b ie n e s ta r general aquî u tiliza d o . En térm inos gén éra les , dicho 
têrm ino re p rés en ta  un status mînimo de condiciones sociales y -  
econôm ices ju s tas  p a ra  los p a r t ic u la re s .
E l Estado , como org an izac iô n  ju r îd ic a  u n ita r ia  y exc lus iva  
dentro  de un determ inado t e r r i to r îo ,  es el ente ju r îd ic o  mayor -  
por exce lenc ia .
P o r  su propi a n a tu ra le z a , el fin  p o lîtic o  del Estado siem pre  
s e rà  la bùsqueda del bien general de los p a r t ic u la re s  lo cual lo— 
g ra  m ediante la re a liz a c iô n  de una s e r ie  de ac tiv id ades de îndole  
m a te ria l y ju r îd ic a . En ù ltim a in s tan c ia , los fin e s  es ta ta les  con— 
sisten  e n s a tis fa c e r, de la m ejor m anera p os ib le , los in te re sesd e  
sus hab itantes. En o tro s  térm inos , el E stado , por su propi a natu  
ra le z a ,  aunque no ex is tan  form alm ente norm as que le impongan -  
p e rs e g u ir  una p o lîtic a  de bien g e n e ra l, s iem pre e s ta râ  en la oblj_ 
gaciôn de encam inar toda su ac tiv id ad  hac ia  la sa tis fac iô n  de los 
in te re s e s  g en erates  de la comunidad.
(1 ) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E , op. c it. . art. 5Q
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D en tro  de este mi smo orden de ideas, el Estado c o s ta rr ic e n  
se, por medio de sus d iv e rs e s  ôrganos, tra ta  de p ro c u re r  el b ie ­
n es ta r de todos los hab itantes de la R epûb lica , a ta vez que o rg a  
n iza  y estim u la  la producciôn y el adecuado re p a rto  de la r iq u e z a  
a tra v é s  de leyes esp ec fficas  de o b iig a to ried ad  g en era l.
L o s  térm inos "o rg a n iz e r  y e s tim u la r"  la producciôn que fo£  
man p a rte  del a rtîc u lo  50 de la C o nstituc îôn , en senti do ju r îd ic o ,  
corresponden a las m edidas o leyes o b iig a to ria s  que d ic ta  el Este  
do tendentes a r e s t r in g ir  y es tim u la r la producciôn de c ie r ta s  ac  ^
tiv idad es  p rodu ctives  por c o n s id e ra r la s  negatives o ben efic iosas  
p a ra  el pa îs .
En re a lid a d , el térm ino "o rg a n iz e r"  la producciôn équ iva le  
a toda la e s tru c tu ra  p ro d u ctive  o comunidad nacional.
En s în tes is , el Estado o rg a n ize  la producciôn por medio de 
m edidas co n cre tes , de tipo re s tr îc t iv o  o estim u latîvo  hac ia  deter^ 
m inadas ac tiv id ad es , p a ra  lo g ra r  a s î, el d e s a rro llo  de la eco no- 
m îa y de la producciôn nacional.
En las s îgu ientes pâg inas, ana lizarem os con d e ta lle , algm a  
leg is la c iô n  e s p e c îfic a , sobre todo re lac io n ad a  con asuntos econô  
m icos y s o c ia les , que ha sido d ictada con fundamento en el a r t îc u  
lo 50 de la C onstitucîôn  P o lît ic a  y cuyo fin  es lo g ra r  una efectiva  
re a liz a c iô n  del b ien es ta r gen era l del pueblo c o s ta rr ic e n s e ; ta I es  
el caso, de la N a c io n a lizac iô n  b an caria ; la P la n ifîc a c iô n  Econôrn 
ca; el Régim en J u rîd ico  de los Impuestos; la  L e y  de A signaciones  
F a m îlia re s  y la L ey  de P ro tecc iô n  y D é s a rro i lo In d u s tr ia l.
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D icho a n â lis is  tendrâ  por objeto  d e te rm in ar si ta! leg is lac iô n  
ha d é s a rro ila d o  en form a adecuada el precepto  p ro g ram âtico  co n -  
tenido en el p rec itad o  a rtîc u lo  50 , o s i, por el c o n tra r io , nuestro  
le g is la d o r se ha separado, en algunos casos y en o tro s  desconoc^  
dos to ta lm ente , los p rin c ip io s  f ilo s ô fic o s  y p o lîtico s  que contiene  
la m encionada norm a.
C A P IT U L O  III:
L A  N A C IO N A L  IZ A C IO N  B A N C A R IA  E N  C O S T A  
R IC A .
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A ) A N T E C E D E N T E S  H IS T O R IC O S
P a ra  a n a liz a r  los fin e s , a lcances y p royecciones de la Banca  
E s ta ta l en C osta R ic a , se hace n ec esario  r e a l iz a r  un b reve  d e s ^  
r r o l lo  h is to ric o  del papel de la banca en nuestro  pafs.
En el perfodo que va de 1863, con la c rea c iô n  de la segunda 
entidad b a n c a ria  en C osta R ic a , el Banco Anglo C o s ta rr ic e n s e , -  
hasta el aho 1914, p r iv ô  el funcionam iento de los bancos p a rtic u ­
la re s  (2 ).
P a ra  entonces e x is tfa  la L e y  de Bancos de 1900, la cual no 
contenfa r  eg I amen tac ion alguna sobre Sa operac iô n  de c ré d ite s  de 
losbancos co m erc ia les  p rivad o s  ex is tan tes  en la época. D u ran te  
ese p erfo d o , la  em isiôn del d in ero  estaba al a lcance de todos los 
bancos co m e rc ia le s , los cuales funcionaban lib rem en te  sin ningu_ 
na Iim itac io n  de tipo ju r îd ic a , pues aunque Sa ley dejaba a cargo  
del S e c re ta r io  de Hacienda " la  S u p e r io r  v ig ila n c îa  de todos los 
bancos", se hacfa p râcticam ente  im posible su v ig ila n c ia  y fiscal|_  
zac iôn  p o r p a rte  del Estado.
No es sino a p a r t ir  del aho 1914, duran te  la A d m in is tra c io n -  
del î lu s tre  ciudadano c o s ta rr ic e n s e . Don A lfre d o  G onzâlez Flores  
y por in ic ia t iv a  p ro p ia  de é s te , que el Estado com ienza a in te re — 
sa rs e  por el d e s a rro llo  nac ion a l, entrando a com petir en la ém i­
sion de moneda con los bancos p a r t ic u la re s , lo cual se re a liz e  -  
con la c rea c iô n  del Banco In te rn ac io n a l.
(2 ) F E R N A N D E Z  G U A R D I A , R ic a rd o . L a  C a r t i I la H! s tô ric a . Impren  
ta Lehm ann. San José, C osta R ic a , 1944.
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E l Banco In tern ac ional logrô su consolidacion, a pesar de la  
intenciôn de algunos que de se ab an vol v e r  a la situaciôn im per an­
te en el aho 1900, logrando el monopolio absoluto de la  em isiôn -  
de d inero  en el aho 1922.
E l fundamento p a ra  dicho monopolio e ra  que " la s  cantidades  
de d in ero  que se pongan en c irc u la c îô n  y el c r i te r io  que se empiœ 
p a ra  e m itir lo , afectan profundam ente la capacidad re la t iv a  de los 
d ife re n te s  sectores  y c lases  soc ia les  para com prar m ercad erfas , 
s e rv ic io s  y c a p ita le s , p a ra  consum ir, a h o rra r  e in v e r t ir ,  y , por 
lo tanto , son fa c to r déterm inante  tanto de la producciôn de la r i — 
queza, como d is trib u c iô n  de la misma y del b ien es ta r social de la  
comunidad. E s  d e c ir , por sus efectos y consecuencias g én éra le s , 
la em isiôn del d inero  tiene un senti do pùblico (3 ).
V ino  el aho 1936, bajo la adm in is trac iôn  de Don Leôn C o rté s  
C a s tro , en la cual d ictô  la "L e y  G enera l de B ancos", nùmero 15 
de 5 de N oviem bre de 1936, m ediante la  cual se les dîô a los ban­
cos p a r t ic u la re s  una o rg an izac iô n  d ife re n te , en el sentido de con 
t r ib u ir  en form a mâs e fic a z  y seg ura , al desenvolvim iento de to— 
das las ac tiv id ades econôm icas del pafs , rea firm ân dose  de esta  ma 
n e ra  la  tes is  de que la ac tiv id ad  b a n caria  re v is te  n a tu ra le za  ju r f  
dica .
E l Banco In te rn ac io n a l, duran te  el perfodo que va de 1922 a -
(3 ) N  A C  I ON A L  IZ  A C  I ON B A N C A R IA  E N  C O S T A  R IC A . "Anteceden  
tes H is tô ric o s . fundamentos d o c tr in a r io s . p roced im ientos . r e a -  
liza c io n e s  y p o s ib ilid a d e s " . S , C . E . A N O N IM O . San José, C os­
ta R ic a , 1951, p. 15.
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1936, ademâs de banco em isor de moneda habfa venido e je rc ien d o  
las mismas funciones comunes de los bancos co m erc ia les , aunque 
como es obvio , con un c r i te r io  mâs socia l.
D u ran te  ese lap so, el E stado , a tra v é s  del Banco In te rn a c io ­
nal que habfa cambiado de nombre por el de Banco N acional "no -  
solo con tinuarâ  rea liza n d o  la m ayor p a rte  de sus funciones bien -  
que dentro  de una e s tru c tu ra  mâs têcnica y adecuada, sino que ex  
p lo ta rfa  con éxito  c rec ien te  o tro s  campos de ac tiv id ad , logrando  
l le v a r  a un grado muy avanzado la dem ocrat izaciôn del c ré d ite , -  
por medio de las Juntas R u ra le s  de C ré d ite , instituc iones d e fen - 
soras  y estim u lan tes  de los pequehos p rodu cto res  nac ionales  y cfe 
la producciôn de a r t ic u le s  de consume nac ion al, en cuyo m anteni- 
m iento y d é s a rro i lo el Banco tra b a ja râ  perm anentem ente a p é rd i-  
da, dada la b a ra tu ra  de los s e rv ic io s "  (4 ).
Como producto de la p ro g re s iv a  in g eren c îa  estata l en el cam­
pe b an cario  y de los con flic tos  que se venfan produciendo e n tre  -  
los bancos p a r t ic u la re s  con el Banco N acional del E stad o , en 19te 
bajo el gob ierno de F ac to  que p re s id fa  Don José F ig u e re s , se -  
produjo  la nacional izac iôn  de los bancos p a r t ic u la re s  por medio 
de un d e c re to -le y  que traspasô  todos los depôsitos del pùblico a 
los bancos del Estado.
(4 ) ID EM . p. 19.
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B ) F IN E S  Y  F U N D A M E N T O S  D O C T R IN A R IO S  P E  L A  N A C IO N A
L IZ A C IO N  B A N C A R IA
"E l fin  p rim o rd ia l de la N ac io n a lizac io n  fué el de d isponer del 
c ré d ite  ban cario  en fo rm a mâs dem ocrâ tîca , hacîêndolo lle g a r  a -  
todos los sec to res  de la  pob lacion, princfpalm ente  a los pequehos  
a g r ic u lto re s  e in d u s tr ia le s , en igualdad de condiciones y oportum  
dades" (5 ). P o r  o tro  lado, se penso d ism in u ir el poder f in a n c iè re  
de los Bancos p a r t ic u la re s , p a ra  e v ita r  los grupos de p res io n  que 
ex is tfan  y d ism in u ir en lo posib le  el ligamen del poder econômico  
al poder p o litico  (6).
Se qui so d a r le  al c ré d ite  una funciôn pCiblica y social poniéndo  
lo en manos de los bancos del E stado , sin în te ré s  por el lu c re  y -  
las ganancias a corto  p lazo  que e ra  lo que c a ra c te r iz a b a  a los ban 
cos p rivad o s  de entonces.
En el dec re to  de N acional izac iô n , se con s id éra  que "den tro  de 
la o rg an izac iô n  m oderna de la econom la n ac io n a l, todas las a c tiv L  
dades a g r ic o le s , in d u s tr ia le s  y co m erc ia les  dependen v ita lm en te  -  
del c ré d ite  b an cario , cuya o rien tac iô n  es déterm inante del progre_
(5 ) G IL  P A C H E C O , R ufino. "C ien to  cînco ahos de v ida  b a n c a ria  en 
C osta  R ic a " . Im prenta N a c io n a l, San José, Costa R ic a , 1973, 
p. 200.
(6 ) F A C IO , R o drigo . "Estud io  sobreeconom la C o s ta rr ic e n s e " . Edi 
to r ia l C osta  R ic a , San José, C osta R ic a , 1972.
L IZ A N O , Eduardo . "C om entarios  sobre la Econom la N ac io n a l"  
U n iv e rs îd a d  de C osta  R ic a , Secciôn  de Publ îcac îones , San José 
C osta R ic a , 1971.
A N O N IM O , "N ac io n a lizac iô n  B a n c a ria  de C osta R ic a " . Op. c it.
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so o estancam iento del p a ls" (7)
P o r  d îcha razôn  se considerô  que los depôsitos b an cario s  por  
su n a tu ra le za  pûb lica  y por ser fa c to r  de d e s a rro llo  in teg ra l de -  
los pueblos deb erlan  de e s ta r  en manos del Estado a fin  de promo^ 
v e r  las activ id ades mâs rep ro d u c tives .
En la actual idad, la L e y  del Banco C e n tra l en su a r tîc u lo  4 ex 
p re s a  que "êste  deb erâ  prom over el ordenado d é s a rro i lo de la — 
econom la nacional p a ra  lo g ra r  la ocupaciôn plena. E s tâ  obligado  
a e v ita r  la inactiv idad  de los medios de producciôn cuando estasse 
causada por fa lta  de c ré d ite  oportuno y a im pulser la d iv e r s if îc a -  
ciôn pau la tin a  de la producciôn nac ional. . , "
Se o b servô , por p a rte  de los proponentes de la n a c io n a liza —  
ciôn , las  necesidades de im pulser al pequeho a g r ic u lto r , reducto  
de la  dem ocracia  ru ra l de nuestro  p a ls , y del impuiso de la na— 
cien te  in d u s tr ie  hacia p o lît ic a s  in té g ra le s  de mâs b én éfic ie  p a ra  -  
la econom la nac ional,aduciéndose que los bancos p riv a d o s , por la 
d iv e rs id a d  de metas que cada une de e lle s  p u d ie ra  ten er y p o r los 
fin e s  que p erseg u lan , e ra  im posible que Ilen aran  esa funciôn.
E l sehor G il P acheco , exp re sa  que " la  nacional izac iôn  de la 
banca en C o sta  R ic a , por se r es ta , a nuestro  ju ic io  la  m edida mâs 
im portan te  adoptada por la Junta de G ob ierno , tendla a e s tru c tu ra r
(7) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . A ntecedentes, P r o -  
yectos  y Reglam entos" Tome I, A ctas . Im prenta N a c io n a l, San -  
José, C osta R ic a , 1951.
(8) B A N C O  C E N T R A L . "L e y  O rg ân îca  delBanco C e n tra l de C osta -  
R ic a " , a r t .  4.
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la economla del pals  con mâs arm onla y c o n tr ib u îr  as l a una me­
jo r  d is trib u c iô n  de los medios de producciôn , sobre los cauces  
de la v e rd a d e ra  rep ro d u ctiv id ad  ayudando a la c reac iô n  de r iq ie  
za  a tra v é s  de las m ûltip les  em presas, hom bres de tra b a jo , pe 
quehos y g randes, que con su lab o rio s id ad  dan v ida a la N aciô n"  
(9 ).
Se pensô que se hac ia n e c e s a ria  la in tervenciôn  del Estado  
en el sentido de que las u til idades re a iiz a d a s  por los bancos p ^  
t ic u la re s  con los depôsitos del pùb lico , v o lv ie ra n  a manos de la  
Comunidad por medio de la ins ta lac iô n  de los Bancos es ta ta les .
D e n tro  de los e s p e c ia lis ta s  en la m a te ria  que han defendido 
la N acional izac iôn  B a n c a ria , el c r i te r io  general argum entado, ha 
sido el c itado a r r ib a ,  o sea la m ejor d is trib u c iô n  del c ré d ite  pa­
r a  el impulse h te g ra l de n u estra  economla. S in  em bargo, conskte 
ram es im portante anal iz a r  el c r i te r io  sostenido por el sehor 
Eduardo  L iz a n o , que e x p re s a ra  su opinîôn en unamesa redonda  
en el aho de 1966 en el A N F E  (A soc iac îôn  Nacional de Fom ente  
Econôm ico), a causa de que algunos sec to res  y personas v o lv ie -  
ron a in s is t ir  en el estab lec im ien to  de la operaciôn  de la ban ca -  
p r iv a d a , jun te  a la N a c io n a l, argum entando una s e r ie  de factores  
que luego an a lizarem o s.
P a ra  el sehor L iz a n o , la fin a l idad de la Banca E s ta ta l e n -  
C osta  R ic a  no es sim plem ente la d is trib u c iô n  mâs eq u ita tiva  del
(9) G IL  P A C H E C O ,R ufino. "C ien to  cinco ahos de v ida  b a n caria  -
en C osta  R ic a , op. c i t . ,  p. 312.
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c ré d ito , sino que re p ré s e n ta  un problem a de poder p o lit ic o , d e -  
bido que en la  sociedad m oderna, las in s tit udones p rivad as  de 
c ré d ite , p a ra  la defensa de sus h te re s e s , p rocu ran  el ligamen  
del poder econômico al poder p o litic o , constituyendo estes fuen- 
tes grupos de p res iô n  que atentan o influyen ind irectam ente en la 
toma de decis iones por p a rte  de los t itu la re s  del poder.
Al re s p e c te , exp resa  el c itado au tor que " la  h is to r ia  y la — 
re a lid a d  de muchos pa lses  enseha que une de los p r in c ip a le s  in^ 
trum entos de concentraciôn  de poder re s id e  en las instituciones  
f in a n c iè re s  dando o rig en  a lo que se ha dado en I lam ar el "capite  
lism o fin a n c iè re " . E s  por e llo , que en C osta R ica  las in s titu c io ­
nes aseg u rad o ras  son del Estado y los bancos co m erc ia les  se na 
c io n a liz a ro n "  (10).
Adem âs, el sehor L iza n o  anal iza  y d estru ye  los argum entes  
a fa v o r de la banca p r iv a d a , re fe re n te  a las d e fic ie n c ie s  que se 
le a trib u yen  a la banca esta ta l como son los fa c o tre s  de escasez  
de re c u rs o s , poco e fic ie n c ia  y la in trom isiôn  de la p o lftic a  en — 
las in s titu c io n es  b an carias .
Al p r im e r  resp ecte  nos re fe r ire m o s  p o s te rio rm en te , respec- 
to al segundo, no s e râ  objeto de a n â lis is  en el p résen te  estudio  
y el te rc e ro , por su p a r te , s e râ  analizado  en el cap itu le  re fe rm  
te a la P la n ific a c iô n  y el P lan  N acional de D e s a rro llo , cuando -  
nos re fe r ire m o s  a la tendencia actual de concentrai m ayor poder 
p o litic o  en el E jecu tivo .
(10 ) L IZ A N O , Eduardo . C om entarios sobre la economla nac ional. 
Op. c it . p. 10.
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P a ra  el sehor L iz a n o , " la  razô n  fundamental de la NacionaH  
zaciôn  b a n c a ria  se encuentra  en la  necesidad de t r a ta r  de confL  
g u ra r  la e s tru c tu ra  del poder en el pafs de acuerdo con la o rg a ­
n izac iôn  social que la Nacîôn se ha impuesto como o b je tivo  funcfa 
mental duran te  las û ltim as dècadas. En este  deseo de d is tr ib u ir  
el poder econôm ico, de e v ita r  concentraciôn  de poder de cual — 
q u ie r tipo p a ra  e v ita r  hasta donde sea posib le  in flu en c ias  inde— 
seables es lo que constituye el argum ente fundamental p a ra  jusU  
f ic a r  m edida tan trascendente  como la nacional izac iôn  b an caria "  
( 11 )
A s f, con la C onstitucîôn P o lît ic a  de 1949, se produce la  de£  
c en tra l izac iôn  admini s tra tiv a  con la c reac iô n  de las Instituciones  
Autônomas con el objeto de te c n ific a r  y especia l Iz a r  las funcio— 
nés y actuaciones e s ta ta le s , y p rin c ip a lm en te  p a ra  d ism in u ir la 
concentrac iôn  de poder que tenfa el E je c u tiv o , mâs propiam ente  
el P ré s id e n te , producto de la època p a tr ia rc a l a n te r io r .
P o r  o tro  lado, exp resa  el mi smo au to r que "los bancos p r iv a  
dos s e r fan el germ en a ire d e d o r del cual se fo rm a rfan  grupos de 
p re s iô n , de c a râ c te r  econômico y p o lîtic o  perm anente , que p o r -  
su n a tu ra le z a  p e rtu rb a râ n  el e q u ilib r io  de pod er, al cual a s p ira  
el pafs  " (12 )
A s f, p o r e jem plo , las f in a n c ie ra s  p a r t ic u la re s  con sid eran  el 
hecho de lig a r  el poder econômico al poder p o litico  p a ra  la  defm
(11 ) L IZ A N O , Eduardo . Op. c i t . ,  p. 74.
(12 ) ID E M . p. 74.
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sa de sus in te re s e s  como aigo n a tu ra l, con lo cual e je rc e r îa n  de 
hecho in fluenc ia  que obviam ente în flu ir fa  en la l ib re  d é te rm in a—  
ciôn de las dec is iones p o lîtic a s  de los ôrganos es ta ta les .
S in  em bargo, ex isten  argum entos en co n tra  de la banca e s ta ­
ta l,  en el sentido de que sus b én éfic iés  no han alcanzado a todos  
los sec to res  p ro d u ctives  del pa îs . V e rb ig ra c ia , el exp re  si dente  
de la  R epûb lica , don José Joaqufn T re jo s  F e rn é n d e z , e x p re s a  -  
que "actualm ente, sin em bargo, los temas de p o lftic a  c re d it ic ia  y 
b a n caria  del G obierno no pueden s e r tra tad o s  separadam ente de 
la p o lftic a  e le c to ra l, porque el grupo o du beris ta  ha hecho de la -  
nacional izac iôn  b a n caria  un arm a de p o lit îq u e rfa  y el s istem a ban 
c a rio  nac ionalizado  lo ha constitu ido ese grupo en su c iu d ad e la , 
en su fo r ta le z a , desde el cual operan  p a ra  t r a ta r  de e s c la v iz a r  a 
los ciudadanos a sus des ign ios" (13 ).
C onsideram os que la posiciôn del sehor T re jo s  F e rn â n d e z  a -  
p e s a r del respeto  que nos m erece , peca de p a rc îa lld a d  p o lftic a . 
C reem os, que la B anca N a c io n a liza d a , a p es ar de los defectos -  
que se le pueden im p uter, es ben efic io sa  p a ra  el pafs . E l sistema 
y los proced im ientos ju r îd ic o s  de la Banca estata l son m odernos  
y expéditos como instrum entos de d é s a rro i lo. E l problem a funda­
mental es la  c a re n c ia  del elem ento humano n e c e s a rio , en cuanto  
a su cal idad, p a ra  r e a l iz a r  las  m etas propuestas p o r la  n ac io n a -  
Iiza c iô n  b an caria .
( 1 3) T R E J O S  F E R N A N D E Z , J. J. "Ocho ahos en la P o lf t ic a  C osta  
r r ic e n s e " . E d ito r ia l N om bre y Sociedad , San Jos% C osta W  
c a , 1973, p. 115.
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P o r  eso creem os que el asunto bâsico re s id e  enescoger del 
m ejor c r i te r io  p a ra  la com posiciôn de las Juntas D ire c t iv a s  de 
nu estras  Instituciones Autônom as, a fin  de que sus d e te ririn a —  
ciones sean c ie n tffic a s  y de provecho general p a ra  el pafs.
En o tro s  té rm inos , es n ecesario  que ta le s  Juntas D irectives  
sean organ ism es bastante tecn ificad os y d e s c e n tra lizados, a la  
v e z , es conveniente que ex is ta  m ayor coord inacîôn  e n tre  estas  
y el P o d e r C e n tra l, con base en una determ inada p o lftic a  de de_ 
s a rro l lo , lo cual an a lizarem o s en form a mâs ampli a en el p rô x î-  
mo capftu lo . (14).
En resum en, vo lv iendo a los argum entos a fa v o r de la nacio  
nal izac iôn  b a n c a ria , el sehor L iz a n o , p a ra  re b â t ir  a los eposito 
re s  a la B anca N acional izada a causa de la p resen tac iô n  del Pro  
yecto de L e y  que aboi fa el monopolio de los depôsitos bancarios  
en manos del Estado en 1966, sehalô que "p re te n d e r hace» los -  
bancos nac ionales mâs e fic ie n te s  m ediante la com petenciade ban 
COS p rivad o s  im p licarfa : A ) Q u ita r  personal c a lific a d o  al S is te ­
ma B a n c a rio  N acional; B ) e lîm in a r su cursa les  en las zonas r u r a ­
les; C ) r e s t r in g ir  el c ré d ito  al pequeho a g r ic u lto r;  D ) e l in in a r -  
b ru sca  y râp idam ente deudores b an cario s  que con fre c u e rc îa  se 
encuentran  en situaciôn de m ora p o r razo n es  a jenas a e lles  mis_ 
mos, y E )  m od ificar sustancia lm ente la com posiciôn de la c a r ta -  
ra "  (15 ).
(14 ) V e a s e  cap. IV
(15 ) L IZ A N O , Eduardo. Op. c it . p. 76.
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L a  n ac ion a lizac iôn  b a n c a ria , en nuestro  c r i te r io ,  uno de los  
aspectos que influyô p a ra  consolid a r la  fue posiblem ente la  corn— 
prens iôn  y el senti mi ento c ris tia n o  de nuestro  pueblo, encam ina- 
do a buscar un m ejor n ive l de v ida  p a ra  todos.
En la  època de la nacional izaciôn  im peraba el c r i te r io  de que 
el Estado debfa i r  asumiendo una s e r ie  de funciones que estaban  
entonces encomendadas a la in ic ia tiv a  p r iv a d a , las cua les v a rfa n  
segûn las  c ircu n s tan c ias  h is tô r ic a s  de cada pafs; as f, p o r ejemplo 
en ese entonces la adm in is trac iôn  del agua estaba en manos del 
E stad o , lo mi smo que los F e r r o c a r r i  les , el c o rre o , el te lê g ra fo  
etc.
S e  considerô  que las grandes em presas d îrectam ente  re la c îo  
nadas con los s e rv ic io s  pûblicos debfan e s ta r  encomendadas a en 
tes pû b lico s , ya sean c e n tra lîza d o s  o descen tra l izados.
L a  Junta de G ob ierno , de acuerdo con el consderando p r im e -  
ro  del D e c re to  de N acional izac iô n , estim ô que la p o lftic a  a g ro p ^  
c u a ria  e in d u stria l que re q u e rfa  el pafs tenfa que encam inarse me 
d ian te  el contro l e fec tivo  de los re c u rs o s  c re d it ic îo s  ex is ten tes  
razô n  p o r la cual se imponfa la nacional izac iôn  b an caria .
L a  nacional izac iôn  de la banca se consotidô a p esar de las po 
cas p o s ib ilid ad es  que auguraban los tècn icos b an cario s  ya que — 
con sid eraban  que una m edida de esa fndole e ra  im posible de réaH  
z a r  en un pafs s u b -d e s a rro l Iado y de escaso cap ita l como C osta  -  
R ic a , debido a que los depositan tes y a h o rra n te s  re a c c io n a rfa n  -  
sustrayendo los fondos de los bancos nacional izados p o r la  des—  
co n fian za  que produce in îc îa lm ente  esa medida.
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A  p es ar de esos negros p resa g io s , en C osta R ica  se logrô  -  
a fia n z a r el S istem a B a n c a rio  N a c io n a l, g ra c ia s  al sutil procedj_  
m iento con que se h tro d u jo  y la  poco desconfianza que la naciona 
I izac iôn  causô en los depositantes.
En e fec to , las co locaciones c re d it ic ia s  de los bancos re c iè n  
es ta tificad o s  dism inuyeron en el mes de ju lio  de 1948. D u ra n te -  
los trè s  p rim e ro s  me se s s îgu ien tes , d ichas co locaciones se man 
tu v ie ro n  al mi smo n iv e l. No obstan te, duran te  los meses poste—  
r io r e s  las co locaciones c re c e r îa n  en fo rm a con s id erab le  segûn 
es tad fs tîc as  conocidas por todos los c o s ta rr ic e n s e s  y explîcadas  
por algunos de nuestros m ajo res  économ istes, como don R odrigo  
F a c io  (16 ).
Con p o s te r io r id a d , a la nacional izac iôn  b a n c a ria , en el aho 
de 1950, duran te  la  adm in is trac iôn  de Don O tilio  U la te  B la n c o ,el 
Sistem a B a n c a rio  N acional term inô por consolid a rs e  con la  c rœ  
ciôn del Banco C e n tra l,  como îns titu to  îndependiente y re c to r  de 
todo el sistem a B a n cario .
Segûn el ya mencionado a rt îc u lo  4 de su L e y  O rg ân îca , el -  
Banco C e n tra l es el que d eterm in ate  p o lftic a  m onetaria  y cred itj_  
c ia  del pa fs , fijando  topes mâximos y m fnimos, de acuerdo a los  
re c u rs o s  de que se disponga m ediante un presupuesto d re d it ic io  
que é la b o ra , tomando en con sid erac iôn  los re c u rs o s  ex is ten tes  
y que tîende a f in a n c ia r  las ac tiv id ad es  mâs re p ro d u c tîvas . E l —
(16 ) F A C IO , R o drigo , "E stud io  sobre la economfa 
Op. c it . p. 289.
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a rtîc u lo  62 Incîso  2 ind îca la form a y condiciones en que se o torga  
r â  el c réd ito . (17).
L a  L ey  nùm ero 4. 646 de O ctubre de 1970, in trodu jo  v a r ia n te s  
im portantes al o b lig a r al Banco C e n tra l a coadyuvar al logro  de — 
las metas del P la n  N acional de D e s a rro llo , segûn lo consignado en 
los a rtîc u lo s  1 y 2 de la  L e y  O rg àn ica  del Banco C e n tra l. Con e lb  
es obvio , se p re ten d iô  una m ayor ooord inac iôn  e n tre  el ins titu te  
em isor y el P o d er C e n tra l.
E l a rtîc u lo  5 inc iso  7 de la m a te ria  que nos ocupa, dispone que 
son funciones esen c ia les  del Banco " la  d irecc iô n  s u p e rio r del c ré ­
d ito  ban cario  y la v ig ila n c ia  y coord inaciôn  del S is tem a B a n c a rio  -  
N ac io n a l"  (18)
(17 ) B A N C O  C E N T R A L  D E  C O S T A  R IC A . Op. c it. a r ts . 4 -6 2 .
(18 ) ID EM , a r t ,  5.
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C ) A L C A N C E S . R E A L IZ A C IO N E S  Y  P R O Y E C C IO N E S  D E  L A
B A N C A  N A C IO N A L  IZ A D A
A ntes de e n tre r  al a n â lis is  de los nùm eros y de las e s ta d fs t i-  
cas que com prueban las re a liz a c io n e s  y a lcances del Sii<tema Ban, 
c a r io  N a c io n a l, es n ecesario  es tu d ia r dos d ife re n te s  fa c to re s  cuj_ 
tu ra le s , so c ia les  y p o lîtic o , que han in flu ido en el d é s a rro i lo de 
la banca esta ta l y en la  c re c ie n te  a fiu enc ia  de cap ita l e x tra n je ro  
a nuestro  p a îs  en los ùltim os ahos.
En p r im e r  lu g ar, tenemos la  es tab ilid ad  de nuestro  sistem a -  
p o lît ic o , que co n fie re  seguridad ju r îd ic a  y social a los p a r t ic u la ­
re s . P o r  o tra  p a rte , las c a ra c te r îs t ic a s  del m ercado in te rn o  de 
in ic ia tiv a  p r iv a d a , ha p erm itido  que los depôsitos de! pùb lico  d n -  
cul en en fo rm a de a h o rro  e în v e rs iô n , lo cual const ituye un p od e- 
roso  incentive  p a ra  la  în vers iô n  e x tra n je ra .
L a s  ca rg a s  tr ib u ta r ia s  son de poca en verg ad u ra  y a la vez  -  
e x is te  la " le y  de P ro tecc iô n  y D e s a rro llo  In d u s tr ia l" , que confie  
r e  grandes exenciones a las em presas e x tra n je ra s , a m anera de 
in cen tives  p a ra  la producciôn.
A s î, p o r e jem plo , tenemos el caso de la Com pahîa B an an era  
de C osta R ic a , p a ra  quien el c rec im ien to  de las  exenciones a su 
fa v o r  ha sido s u p e rio r el mon to de los Impuestos legalm ente o b li-  
gada a pag ar.
P o r  û ltim o , nuestro  sistem a ju r îd ic o  re fe re n te  a las socieda  
des m e rc a n tile s , que es de c o rte  c a p ita l!s ta , p e rm ite  al in v e rs io  
n is ta  e v a d ir  g ran  p a rte  de îos impuestos por medio de las s o c ie -  
dades anônim as con acciones al p o rta d o r.
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P o r  eso, creem os n ecesario  anal iz a r  el p royecto  de ley p re ­
sent ado por el diputado sehor G enaro  V a lv e rd e  M arfn  en el sentj_ 
do de c o n v e rtir  las  acdones al p o rtad o r en nom inativas dentro de 
las sodedades anônim as, con el fin  de que el Estado pueda cono— 
c e r a los p ro p ie ta r io s  de las acciones de las em presas naciona— 
les y e x tra n je ra s  insta ladas en el pafs (19)
C onsideram os conveniente, en a ra s  de la  m ejor r a c io ia l iz a — 
ciôn de la  in vers iô n  e x tra n je ra  y , por lo tanto, de nuestra sobera 
nfa , fo rm a r una com i siôn P erm anente  a d s c rita  a la Asam blea L e -  
g is la tiv a  y form ada por tècnicos nac ion a les , p a ra  que estudie y -  
anal i ce los b en efic îo s  y p e r ju ic io s  del mencionado proyecto , lo -  
mismo que el papel que desempeha el in vers io n  sta extran ja»o  en — 
nuestro  pafs.
En lo esp ec ffîco , nuestro  S istem a B a n c a rio  N acional ha juga- 
do un papel muy im portante en el d é s a rro i lo de la econom'a nacio­
n a l, financiando en form a s ig n ific a tiv a  a îos sec to res  in d js tria les  
y a g ro p e c u a rio s , segûn los térm inos expresados por los artfculos 
4 y 5 de la L e y  Orgânîca del Banco C e n tra l de la p o lftic a  z r e d it i -  
c ia  h ac ia  el d e s a rro llo  in d u s tria l y ag ro p ecu arlo .
Como resu ltad o  de esa d isyu n tiva , cabe anal iz a r  la d irecciôn  
del c ré d ito  hac ia  la  ganaderfa  e in d u s trie . En el perfodo  que va  -  
de 1966 a 1972, el c rec im ien to  porcentual anual de las  cclocacio- 
nes c re d it ic ia s  de los Bancos N ac io n a les  a esos sectores, ha s i­
do de un 14 ,5%  p a ra  la gan aderfa  y un 9 ,7 %  p a ra  la industrie .
(19 ) V é a s e  apéndice nùmero
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P a ra  el com ercio  y el c ré d ito  p e rs o n a l, duran te el mismo p e -  
rfodo m encionado, el c rec im ien to  porcentual anual fue de un 12 ,8%  
y 16,8%  respectîvam ente  (20).
Con a n te rio rid a d  a esa fecha, en el perfodo que va de 1956 a 
1972, el c rec im ien to  porcentual anual de las co locaciones de los  
bancos p a ra  los d ife re n te s  reng lones de la economfa nacional fue  
ron  los siguiente; (21).
a) A g ric u ltu ra l 5%
b) G an ad erfa , C a za  y Pesca: 13,5%
c) In d u s tria  m anufacturera  y e x tra c tiv a ; 11 ,2%
d) Com ercio: 3 ,4%
e) S e rv ic io s : 7 ,2 %
f) V îv ien d a : 5 ,6 %
g) C ré d ito  personal: 10 ,9%
D u ra n te  el perfodo co rresp o n d ien te  de 1966 a 1972, en el ren  
glôn de a g r ic u ltu re , el por cent a je  bajô de un 5% a un 1 ,7%  lo — 
cual es digno de tom arse en con sid erac iôn  porque C osta  R ic a  es -  
un pafs a g rfc o la , y el 60% de sus hab itantes v iven  en las zonas ru  
raies, y adem âs, es la  causa de que tengamos que im p o rte r prodœ  
tos bâs icos p a ra  la alîm entac iôn  popu lar.
S in  em bargo, cabe o b s e rv e r que a p a r t ir  del aho 1968, el S î^  
tema B a n c a rio  N acional ha venido estîm ulando en fo rm a c re c ie n te
(20 ) O F IP L A N , T ra b a jo  m im eografiado , San José, C o sta  R ic a , 1973 
p. 60.
(21 ) ID E M .
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al pequeho p roducto r ag rop ecuarlo  por medio de! c ré d ito . A s f, la 
tenemos que en el aho 1968, en ac tiv id ades  p a ra  la producciôn de 
granos bâs icos, h o r ta lîz a s , v e rd u re s , fru ta s , producciôn de le —  
che, ganado p o rc i no, etc . , el total de financiacim ien to  concedicb 
p a ra  es tas  activ id ades del pequeho a g r ic u lto r , fueron  de 1 6 1 ,8  mj_
I lone s de C olones, lo que s ig n îfica  aproxim adam ente 1 .618 mi I lo—  
nés de P ese tas .
Desde entonces, en d ic iem bre  de cada aho pudo n o ta rse  el c re  
cîm îento que se m anifestô asf; 1969: 173, 1 m îllones de C o lones, -  
aproxim adam ente 1.731 m îllones de pesetas; 1970: 1 9 1 ,4  m illones  
de C o lones, aproxim adam ente 1 .9 1 4  m illones de pesetas; 1971: 
2 8 4 ,4  m ilbnes de C olones, aproxim adam ente 2, 844 m îllones de P e ­
setas; y en 1972: 3 2 9 ,8  m îllones de C olones, aproxim adam ente — 
3. 298 m illones de P ese tas  (22).
E s  posib le  que el increm ento p ropo rc iona l de los p rêstam os al 
pequeho a g r ic u lto r  no haya sido su fic ien te  p a ra  ob tener la produc­
ciôn d iv e rs ific a d a  de los granos bâsicos p a ra  la a!îm entac iôn , dada 
la  escasez palpada en los ùltim os tiem pos.
Un a posib le  soluciôn s e rfa  el trueque de productos bâsicos de 
al Im entaciôn con los excedentes que poseen o tro s  pafses del istmo.
Segùn las es tad fs tîcas  an te rio rm en te  c ita d as , a p a r t ir  del aho 
1966, los prêstam os a tra v é s  del S istem a B a n cario  N acional se în -  
crem en taro n  princ ipa lm ente  en los reng lones de g an ad erfa , crêditos 
p e rs o n a le s  y com erc io . P a ra  el p r im e r ren g lô n , hubo un 13 ,5%  en
(22 ) Publ icado por el p e riô d îco  " L a  N aciôn" del 6 de M arzo  de —  
1974, pâg. 10 -B .
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el lapso de 1966 a 1972 en re la c îô n  con un 5, 0% p a ra  el perfodo  
que va desde 1956 a 1972, P a ra  el segundo reng lôn , o sea el -  
c ré d ite  p e rso n a l, p o r su p a rte  c re c iô  de un 10,9%  a un 16 ,8%  
en la misma re la c îô n  de perfodos, Tam bîên el c ré d ite  al corner— 
cio  subiô de un 3 ,4%  a un 1 2 ,8 % ; la V îv ien d a  de un 5 ,6 %  a un -  
7 ,5 % . E s  n ecesario  sen a la r que durante  el perfodo que va des— 
de 1966 a 1972, las co locacîones p a ra  el com ercîo y c ré d ite s  — 
personal es a c re c ie ro n  en form a a c e le ra d a , le que re p re s e n ta e n  
nuestro  concepto una tendencla p e r ju d ic ia i p a ra  el pa fs , ya que 
esas son activ idades menos re p ro d u c tives  y el fin  de e lla s  es ge 
n e ra r  ganancîas a co rto  p lazo . Adem âs, dichas ac tiv id ad es , da­
do el n ive l cu ltu ra l y educacional de les co s tar r i  censes, hace — 
que se im per ten productos sun tuarios  que impi i can una fu e r te  sa 
lîda  de d iv isas  e x tra n je ra s .
En re la c îô n  con les re c u rs o s  c re d it ic îo s  d ispon ib les p a ra  el 
d e s a rro llo  nac ion al, se observa  ûltim am ente una c re c îe n te  partj_  
c ipac iôn , en form a de în vers iô n  d ire c te  y no por medfo de in te r ­
m e d ia rie s  f in a n c iè re s , de ah o rro  ex te rn e  en el a h o rro  to ta l,
En el perfodo 1959 a 1962, la învers iôn  d ire c te  e x tra n je ra  -  
re p re s e n tô  a ire d e d o r de! 15% de la form aciôn b ru ta  del cap ita l. 
E ste  p o rce n ta je  se comenzô a in crem en tar despuês de 1 9 6 2 ,1lé­
gende a re p ré s e n te r  en 1967 a ire d e d o r del 23% . A  p a r t ir  de —  
1968, aumentô de nuevo. L a  m ayor p a rte  de la în ve rs iô n  se cana  
lizô  al s e c to r ag ro p ecu ario  (banane y g an ad erfa ), aunque en los  
ûltim os anos subiô de m anera a p re c ia b le  el f lu jo  al sec to r indus­
t r ia l .  E s to  p lan tea la  necesidad de que el pafs f î je  una p o iftic a  -  
d efin id a  resp e c te  al cap ita l e x tra n je ro  (23),
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En re la c îô n  con los re c u rs o s  c re d it ic îo s  in te rn os , el senor 
Don Eduardo  L iz a n o  al r e fe r îr s e  a los recu rs o s  c re d it ic îo s  en 
g e n e ra l, con m otîvo de la  polém ica que se su s c ite ra  en 1966 a 
ra fz  de! hecho de hab erse  querîdo a b o lir  el monopolîo de los -  
depôsitos b an cario s  en manos del E stado , apuntô las siguientes 
es tad îs tic as  de fecha 31 de Agosto de 1966.
A  esa fech a , el re c u rs o  total de los Banco s es de 1 .4 0 0 ,7  
m illones de C o îones, de los cuales corresponde a los recursos  
nacionales 1 .2 3 1 ,0  m illones de Col one s y a los re c u rs o s  extrm  
je ro s  1 6 9 ,7  m illo n es  de Colones (24).
Con base a esas c if ra s , se observa que el d e s a rro llo  nacîo  
nal hasta esa fecha no ha necesitado en m ayor grado del capital 
e x tra n je ro  p ro v e n :ente de los prêstam os que obtiene el S istem a  
B a n c a rio  de bancos p rivad o s  del e x te r io r  o de ins tituc iones  In -  
te rn a c io n a le s  f in a n c ie ra s , como el B IR F  o del B ID , p o r lo que 
no se ve la necesidad  de que se estab iezcan  bancos p rivad o s .
L a  lôg ica del d e s a rro llo  indica que el m ejoram iento social 
de los pafses  en d é s a rro i lo, debe I r  p a ra îe lo  a un fu e r te  împuL  
so econôrrico, a base de prêstam os y de incentives al p ro d u c to -  
nacional y e x tra n je ro  p a ra  d is tr lb u îr  la r iq u e za  y los ingresos  
e n tre  toda la  pob laciôn.
En C osta  R ic a , a causa de la  "p o iftic a  d e s a r ro ll ’ s ta" im p rL
(23 ) A R IA S  S A N C H E Z , O. E l sistem a ban cario  y la p lan ificacîcn  
en C o sta  R ic a . L a  R ep û b lica , p. 15.
(24 ) L IZ A N O , E . Op. c it. p. 67.
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mîda por la A d m în is trac îô n  de Don José F ig u e re s , en los anos 
1970 -1974 , basada en los prîncipsos fîlo s ô fîc o s  del d é s a rro i lo -  
social y econômico dentro  del m arco de las llb e rta d e s  lib é ra le s  
hemos v is to  in crem en îa rse  el c ré d îîo  en el campo agrop ecuario  
y en o tro s  ru b ro s  re lac ionado s  con la produccîôn. No obstante, 
el lo no ha podido e v îta r  que la în flac iôn  im portada y los p ro b le -  
mas m undiales d erivad o s  de la  c r fs is  e n e rg é tîc a , unidas al galo  
panto gasto pùblico del gob ierno , hayan producido un  aumento -  
del n ive l de p re c io s , con el consiguiente encarec im ien to  de la -  
v ida.
Delido a la poca coord inaciôn  ex is tan te  en ese momento entre 
las Instituc iones Autonomes y el G obierno C e n tra l, se ha creado  
el P lan  Nacional de D é s a rro i lo , tendiente a es ta b le c e r las p r io -  
r id ad es  del d e s a rro llo  fu tu ro .
En el P lan  Nacional de D é s a rro i lo, al cual nos re fe r im o s  en 
capftu io  p o s te r io r , se exp resa  que " la  p o iftica  c re d ît ic ia  del Ss  
tema B a n c a rio  N a c io n a l, no o r ie n ta  al d e s a rro llo  econôm ico con 
un c r i te r io  de banca p a ra  el d é s a rro i lo. En e fecto , todavfa se le 
otorga  g a ran tfa  p a ra  concéder el c rê d ito , una Im p ortan cia  c o n ^  
d e ra b le  m ayor que la  que corresponde a entidades f in a n c ie ra s  -  
de fomento econômico" (25)
V a lg a  d e c ir  que la A d m in is trac iô n  de Don José F ig u e re s  ha 
v a ria d o  esta  p o iftic a . En e fec to ,d esd e  el aho 1970, p r im e ro  de 
la gestiôn  del gob ierno del senor F ig u e re s , los topes de c ré d it )
(25 ) O F IP L A N , Op. c it . , p. 63.
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p ara  la a g r ic u ltu ra  y la în d u strîa  se am pliaron en form a conside­
ra b le . A  p a r t ir  del aho m encîonado, los c réd ito s  concedidos al -  
pequeho a g r ic u lto r  ag rop ecuario  se han venido increm entaido .
L o s  prêstam os al pequeho a g r ic u lto r  o p rodu cto r agrfco la en 
el aho 1970, conceddos por el S istem a B a n cario  N a c io n a l, fueron  
de 191,4 m illones de C olones, aproxim adam ente 1 .9 1 4  m illones de 
P esetas; 3 2 9 ,8  m illones de Colones en 1972, aproxim adam ente -  
3 . 298 m illones de P esetas; y fina lm ente durante el aho 1973 al can 
zô a 3 7 4 ,6  m illones de C o lones, aproxim adam ente 3 .7 4 6  m illones  
de pesetas (26 ).
Con re la c iô n  a los re c u rs o s  ex îe rn o s  p a ra lo g ra r un ve^dadero  
d e s a rro llo  den tro  del m arco de los p rin c îp io s  de la  dem oc'ac ia  r e  
p re s e n ta tiv a , es im p resc ind ib le  a n a liz a r  los pos ib les  tras to rn os  
que pueden in c id ir  en la soberanfa  nac ion al, concebida esta como 
ûnico poder p o lîtîc o  d ec iso rio  nacional sin in tgrom ision ex traha , 
a causa del increm ent© de los em prês titos  in îe rn ac îo n a les  y de la  
in vers io n  p riv a d a  ex te rn a  fom entados por la A dm în istracîôn  de don 
José F ig u e re s , lo cual pod rfa  en el fu tu ro  cond ic ionar nue s tra s  -  
decis iones p o lftic a s  in te rn as  y, en consecuencia, ac re cen ta r la -  
dependencîa de nuestro  pafs @1 cap ita l e x tra n je ro , lo que lôgica —  
mente îr fa  en detrim ent©  de n u es tra  in tegridad  como naciôn sober a 
na e independiente dentro  de la comunidad in te rn a c io n a l.
S i b ien es c ie r to  que nuestro  pafs , como m iem bro del I lam ado 
" te rc e r  m undo", debido a su situaciôn geopo iftica  y econômîca, e^
(26) " L a  N a c iô n " , supra nota, pâg. 49.
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tâ sujeto a una g ran  în flu en c ia  de dependencîa respecte  a las grajn 
des potencies , es bien ra c îo n a liz a d o r  en la m ayor medide pos ib le , 
ya que las fu e rz a s  del cap ita lism e in te rn a c io n a l, actûan en form a  
d e lîb erad a  en la bûsqueda de s a tis fa c e r sus p rop ios  intereses. No 
obstante, û ltim am ente e x is te  m ayor conciencia  e n tre  los gobernan- 
tes con sen s ib iIid ad  social de los pafses  del " te rc e r  mundo", en el 
senti do de que es n e c e s a rio  buscar una p o iftica  de unidac, necesa  
r ia  p a ra  d a r la lucha co n tra  las fu e rz a s  c a p ita lis ta s  en procura cfe 
un m ejor n ive l de v id a  p a ra  sus hab itantes.
S e  puede d e c ir  que los fondes de losbancos es ta ta lesh a n  camj_ 
nado a la p a r del d e s a rro llo  del p a fs , est i mu lande la produccîôn -  
mâs que todo en las zonas ru ra le s , aunque en el perfodo que va -  
desde el aho 1966 a 1972, se o b serva  que las colocacîones en los  
ru b ro s  de la  a g r ic u ltu ra , bajô de un 5 ,0 %  anual a un 1,7% lo que 
es sumamente cen s u ra b le , ya que t ra jo  como consecuencia una mæ 
cada escasez de los g rano s  bâsicos.
En nuestro  p a fs , al îgual que en o tra s  naciones I at incarner ic a -  
nas, la m ayorfa  de la gente q u ie re  tra b a ja r  en las zonas urbanas, 
lo que ha producido un èxodo m asivo de cam pesînos h a d  a las ciuda  
des con las lôg icas y penosas secuelas que todos conocenos; desq_ 
cupaciôn, aumento de la  d e lîn cu en c ia , p ro s titu c îô n , in s au b rid ad , 
hacinam iento urbano, etc .
E s m e n e s te r  s e h a la r que en los û ltim os anos C osta  Rica a îc a n -  
zô una de las  tasas de c rec îm ien to  econômico mâs elevadas de la -  
A m êrica  L a tin a . En e fec to , en eh aho 1970 d icha tasa alcanzô un 
8 ,5 % . Con e lle  se dem uestra que n u estro  sistem a de banca nacig_ 
n a liz a d a  ha s e rv i do de in te rm e d ia r io , como captador de b s  re c u ^
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SOS in te rn o s , p a ra  c a n a liz a r lo s  hac ia  los sectores  mâs rap ro d u c-  
tivos de la economfa nac ional.
En resum en, se exp re sa  en el "plan Nacional de D e s a rro llo "  
que a pesar de las d e fic ie n c ia s  que se le pueden apuntar al s is te ­
ma B a n cario  N a c io n a l, "por una p a rte  ha serv ido  como irte rm ed i^  
r io  p a ra  cap ta r el a h o rro  nacional y c a n a liz a r lo  hac ia los secto— 
re s  mâs re p ro d u c tiv e s "  (27).
De todo lo expuesto , puede co n c lu îrse  que los fondes del S is — 
tema B a n c a rio  N acional han jugado un papel muy importante en la -  
d is trib u c îô n  del c ré d ite  hac ia los sec to res  produ ctives  del pafs y , 
en g e n e ra l, se puede a f irm a r  que se ha d é s a rro ila d o  paralelam en- 
te a los re q u e r im ientos del d é s a rro i lo social y econômico exig idos  
por la época.
S i b ien es c ie r to  que ex is te  la necesidad de m ayores re c u rs o s  
p a ra  com petir indu s tr ia i mente con los res tan tes  pafses del istmo -  
C en tro a m e rica n o , creem os que deben s u je ta rs e , ta ie s  recursos a 
co n trô les  adecuados, ya que de lo c o n tra r io  podrfan  Ilegar a p e rju  
d ic a r  la soberanfa  del pafs y eventualm ente hasta t ra s p la ita r  a —  
nu estro  pafs los m aies de las sociedades in d u s tria le s .
P o r  todas las razo n e s  apuntadas, somos p a r t id a r io s  de la ma­
yo r y m ejo r u tîliz a c iô n  de nuestros  re c u rs o s , tal y como se ha ve ­
nido haciendo hasta la fecha a p a r t ir  de la nac ion alizac icn  banca—  
r ia .
(27 ) O F IP L A N . Op. c it . , p. 64.
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N u estro s  re c u rs o s , por lo tanto, deben s e rv ir  p a ra  que nues- 
t ra s  em presas se co n so lid e r, sobre todo aqu ellas  dedicadas a las  
activ id ades mâs p ro d u ctives , sin d iscrim inac îôn  alguna p a ra  los -  
o tro s  sec to res  p ro d u ctives , los cuales tambîên deberân r e c ib ir  el 
estîm ulo adecuado del c ré d ite  pûblîco.
C A P IT U L O  IV:
L A  P L A N ÎF IC A C IO N  EN  C O S T A  R IC A
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IN T R O P U C C IO N
M odernam ente se co n sid éra  a la p lan ificac iô n  como algo natu  
ra l e inherente al E s tado . P o r  su p ro p ia  n a tu ra le za  p o lf t îc o - ju r f -  
d ico , el E stado  re q u ie re  una o rien tac iô n  p o iftic a  general p a ra  la  
bûsqueda del bien comûn. E l E stado , conform e aparecen  una m ul- 
t ip lic id a d  de fa c to re s  com plejos de tipo social y econôm ico, requfe 
re  de c ie rto s  c r i te r îo s  de rac io n a lid ad  u n ita r io s  p a ra  d e lîn e a r y 
poner en ejecucîôn sus p lanes p o lftico s , ya que en esencia  const]_ 
tuye una o rg an izac iô n  por medio de la cual el hombre p ers îg u e  la  
re a liz a c iô n  de una s e rie  de ob je tivos  soc ia les  y econômîcos que -  
estân înm ersos dentro  de su program a de acciôn.
E l Estado moderno u t il iz a  la p lan ificac iô n  como un medio idô 
neo y n ecesario  p a ra  el planteam iento y e jecuciôn de las p o lftic a s  
gén éra les . En o tro s  têrm inos , el E stado , ademâs de v e la r  por la  
seguridad ju r fd ic a  de los p a r t ic u la re s , m odernamente debe intere^ 
sars e  por un plan general que o rie n te  su acciôn p o iftic a , econômj_ 
ca y social a fin  de lo g ra r  la p lena re a l izac iôn  del b îe n e s ta r de la  
comunidad.
L a  convergencia  de una p lu ra l idad de fa c to re s  com plejos en 
la v ida  social m oderna y el d é s a rro i lo irra c io n a l de las es tru c tu -  
ra s  soc ia les  y econôm icas dentro  de las sociedades m odernas ha 
hecho n e c e s a ria  e im postergable la in tervenciôn  de! Estado p a r a -  
re g u la r  las s ituaciones d iv e rs a s  que se presentan .
S o bre  el p a r t ic u la r  nos d ice G o rd iIlo  que "p arîien d o  de la -  
conclusiôn a n te r io r , si la p lan ificac iô n  es un instrum ente p a ra  la
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e fîc a c îa  d e l E stad o , pues hace mâs nacionales y u n ita r io s  sus de 
cis iones y actuac iones, puede a firm a rs e  qu e e lla  es inmanente al 
E stado, o sea, que es una potestad îm p lîc ita  en el E s tad o , prque  
el misTio no solo estâ  au to rizad o , sino que estâ  obligado a orgam  
z a rs e  y ac tu ar en la form a mâs consciente p a ra  la re a l izac iôn  de 
sus com etidos" (1 ).
Dado que el E stado  es t itu la r  de potestades de im p erio , estë 
en capacidad actual y potencîal de e la b o ra r  un p lan , que la doctn  
na repu ta  como o b iig a to rio  p ara  el sector pûblico e ind ica tivo  o -  
vo lu n ta rio  p a ra  el sector p rivado . En nuestro  medio, por ejemplo 
con base en el a r tîc u lo  45 de la C onstîtuciôn p o iftica  de C osta Ri­
ca (2 ), el Estado puede es tab lece r res triccso n es  a la prop iedad -  
por motivos de in te rê s  socia l.
E l a rtîc u lo  5 0, por su p a rte , es prop io  del Estado plan if ica  
dor de D erecho (3 ), P o r  medio de ê l, el Estado estâ en capacidad
(1) G O R D IL L O , A g ustîn . L a  P la n ific a c iô n  y el poder leg is la tive .
(e n  las P e rs p e c tiv a s  del D erecho PCiblico en la Segunda m i-  
tad de! sig lo  X X , M ad rid , 1969) î l l ,  p. 250.
(2) V éase  a rtîc u lo  45 C onstîtuciôn P o iftic a  de la R epûb lica  de Cqs 
ta R ica . A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T !T U Y E N T E , 1949. 
(Im prenta  N a c io n a l, San José, 1971)
(3) "E l Estado p ro c u ra râ  el m ayor b ien es ta r a todos los habitantes 
del pafs , organ izando y estîm ulando la produccîôn y el mâs atfe 
cuado re p a rte  de la r iq u e z a " , a rtîc u lo  50. A S A M B L E A  N A C IO  
N A L  C O N S T !T U Y E N T E , 1949. "C onstitucîôn  P o if t ic a  de la R e -  
pûb lica  de C osta  R ic a " . (Im prenta  N a c io n a l, San José, 1971)
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d e  o r ie n ta r  su p o iftic a  econôm ica y social en fa v o r de las  c lases  
mâs m enesterosas. E s  obvio , que p a ra  el lo , el Estado tien e  que 
r e c u r r i r ,  en m ayor o m enor g rado , a la p lan ificac iô n  de la p ro — 
ducciôn y d is trib u c iô n  de la r iq u e za  nacional.
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A ) A S P E C T O S  G E N E R A L E S
1 ) Concepto de la P la n ific a c iô n
El term ine  p lan ificac iô n  lite ra lm e n te  s ig n ifîca  " p re v e r  y -  
o r ie n ta r"  (4 ). En este mismo senti do, "p la n ific a r  también es pre_ 
v e r  las in su fic ien c ias  que la leg is lac iô n  pueda ten er en re la c iô n  
a los ob je tivos  de! plan y o r ie n ta r  la sanciôn de las leyes que — 
sean n e c e s a ria s  al efecto  " (5).
(4) E l e x -m in is tro  C o s ta rr ic e n s e  A r ia s  S ânchez, nos d ice  que: -  
" P la n if ic a r  es luchar co n tra  la im provisaciôn . L a  p la n îfic a —  
ciôn ha de ser un instrum ente apte p a ra  lo g ra r  la p a r t ic ip a —  
ciôn de todos en las decis iones que los afectan, Debe se r u n -  
medio e fic az  p a ra  m o v îliza r los d ls tin tos  grupos soc ia les  e in_ 
d u c ir lo s  a c o la b o ra r p a ra  que se alcancen los ob je tivos  del cfe 
s a rro llo  soc i oeconôm i ce ". P L A N  N A C IO N A L  D E  D E S A R R O L  
L L O  1978-82 . O fic in a  de P la n ific a c iô n  N acional y p o iftic a  — 
econômica. San José. Costa R ic a , 1977.
E l p ro fe s o r Sânchez Agesta nos dice al respecte: "Planeam ien  
to es, el intente de una concepciôn ac tiva  del poder pûb lico , -  
que con el apoyo de una c iv iIiz a c iô n  c ie n tffîc a  y tecnolôgica -  
pretende dom inar y d i r ig i r  los procesos de cam bio". Luego ,e l 
mismo autor nos dice: "E l p lanteam iento es, en ûltim o term ine  
una p o iftic a  que q u ie re  d i r ig i r  los procesos de cam bio". En la 
misma o b ra  el P ro fe s o r  Sânchez Agesta nos d ice que: "Desde  
e! punto de v is ta  de la c ien c ia  p o iftic a , la p lan ificac iô n  es una 
"respuesta" ra c io n a liza d a  del poder pûblico a ex igen cias  socia 
les la tentes o m an ifîestas  y una propuesta in c ita tiv a  que tra ta  
de aunar voluntades p a ra  s u p e ra r y re s o lv e r  c o n flic to s ". L u e  
go continûa diciendo que: "Desde el punto de v is ta  de! Derecho 
C onstitucional ( la  p lan ificac iô n ) supone un cuadro Ifm ite  de ncr 
mâs fundam entales que definen un tipo de rég i men co n stitu c io ­
nal de la economfa y condicionan las dec is iones con la  d é f in i-  
ciôn de metas y v a lo re s  (igualdad , ju s t ic îa  so c ia l, posibiIidad  
de so c ia lizac iô n  de la p rop iedad , p ro tecc iôn  de la in ic îa t iv a  -  
p riv a d a , d ire c tr ic e s  de p o iftic a  social y econôm ica, etc . ). S l£
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L a  P la n ific a c iô n  de base a un conjunto de actos denominados 
p ro sp ectivo s . E s to s  son de o rig en  le g is la tiv e  y estab lecen  una sé­
r ié  de lineam ien tos g én éra les . Es la adm in is trac iôn  quien rég u la  
en d e ta ile  es te  tipo de actos, gozando de un gran poder d is c re c io -  
nal. D e n tro  de estos actos, podemos c ita r  el P lan  N acional de D é ­
s a rro i lo , las R eg las  de U rban ism e, etc.
D e acuerdo con nuestro  sistem a p o iftic o , la p lan ificac iô n  -  
impi ica todo un proceso  ju r îd ic o  de tipo dem ocrâtico , por medio -  
del cual se estab lecen  c ie r ta s  re g la s  de juego que g a ran tizan  a — 
los p a r t ic u la re s  y a las em presas sus derechos, p a ra  e v ita r  q u e ­
en el cu rso  de la e jecuciôn  de un determ înado plan esta ta l puedan 
v e rs e  lesionados. P o r  el lo, "en cada caso, debe a n a liz a rs e  la cm  
co rd an c ia  y los a lcances ju rfd ic o s  que la aplicaciôn de! p lan con - 
llevan . O sea , en cada caso es n ecesario  e fec tu a r un a n â lis is  to ­
tal del m arco ju r îd ic o  en el cual habrâ de o p e ra r , a fin  de v e r  si 
exis ten  d ific u lta d e s  en el contexte norm ative" (6).
(cent, pâg. ant. ). . . pone tam bîên un m arco de ins tituc iones  con^ 
t itu c io n a le s  a las que se a trîb u ye  una com petencia p a ra  las de­
c is io n es  p o lftic a s  del p lan , y las dec is iones co n cre tas  con u n -  
nivel p o iftico  o ju r îd ic o  muy d iv e rs e , y una de licada pondéra—  
ciôn del c a râ c te r  v incu lan te  de las dec is iones y de los m ârge—  
nés de lib e rta d  que deben re s p e îa rs e " , S A N C H E Z  A G E S T A , -  
L U IS . L a  an tftes is  del d é s a rro i lo. C o nstîtuc iôn , d é s a rro i lo y 
p la n ific a c iô n . Ins titu te  de Estud ios P o lftic o s . M ad rid , 1 976 .Pag  
1 1 -1 2 -8 3 .
Tam bién al resp e c te  es conveniente v e r  la opîniôn de F ra n c is — 
ce G u ija r ro ,  sobre P lanam iento , en "E fec to s  so c ia les  queridos  
y no q u erid o s  en el d é s a rro i lo espahol". F U N D A C IO N  F O E S S 4  
E d ic io n es  E u ra m é ric a , C o lecciôn  S fn tes is . M ad rid , 1968. p. 133
(5) C A R V A J A L  H E R R E R A , M A R IO . "L a  P la n ific a c iô n  en C osta  R i -  
ca". F a c u lta d  D e re ch o , U n ive rs îd a d  de Costa R ic a , 1 969 , p. 71.
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Se é lab o ra  un plan en form a ra c io n a l, p reviendo las  con se 
cuencias y efectos de las medîdas a tom ar m ediante los ingresos , 
in vers io n es  y gastos de los sec to res  pùblicos y p riv a d o s , en fo r -  
m attal que la e jecuciôn del mismo quede sujeto a las m odificac io— 
nés que vayan aconsejando las c ircu n stan c ias  y la p ra x is .
P a ra  el lo, la C onstîtuciôn C o s ta rr ic e n s e  o to rga  al poder -  
E jecu tivo  la potestad de reg lam en tar las leyes d ictadas reg lam en -  
tarlam ente  por el P o d er L é g is la t iv e  (7). En el e je rc ic io  de dicha  
potestad re g la m e n ta ria , el P o d er E jecu tivo  puede d ic ta r  medîdas  
que a g iliza n  el plan y lo hacen mâs f le x ib le , lo que es prop io  de -  
la p lan ificac iô n .
En re a l idad, como se d ijo , la p lan ificac iô n  asume una natu 
ra le z a  p ro p ia  y d e fin id a , segûn la c lase  de rég i men p o iftico  q u e -  
lo determine.
En cuanto a su grado , concentraciôn  y ap licac iô n , la pîam  
ficac iô n  v a r fa  segûn, se re a lic e  en un sistem a to ta lita r io  o bien -  
dem ocrâtico  re p re s e n ta tiv o . (8)
(6) C A R V A J A L  H E R R E R A , M A R IO . Op. c it. p. 251.
(7) A l respecto  el a rtfc u lo  140 de la C onstîtuciôn P o if t ic a  de Cos­
ta R ic a , d ice en su apartado 3, que son deberes y a trîb u c io n es  
que corresponden conjuntamente al P ré s id e n te  y al re sp e c tive  
M in is tre  de G ob ierno , sancionar y p rom ulgar las leyes , re g la -  
m entarfas , e je c u ta r la s  y v e la r  por su exacte cum pllm iento. 
A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T !T U Y E N T E . C onstîtuciôn  P o ­
ift ic a  de la R epûblica  de C osta R ic a , 1949. (Im p ren ta  Naécnal 
San José, 1 9 7 1 ,)
(8 ) Con respecto  a este punto es in te re san te  re c o rd a r  que e x is ta i 
d iv e rs a s  form as de p lan ificac iôn : "En p r im e r  lugar debe d is — 
t in g u irs e  en tre  p lan ificac iô n  p a rc ia l y g lobal. L a  planificacîcn
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No obstante, y como se e x p re s a ra  an te rio rm en te , la p la n i­
fica c iô n  es una potestad inherente  al Estado y n ec esaria  p a ra  la  
re a liz a c iô n  de sus fin e s  en form a coord inada y de acuerdo con en  
te r io s  c ien tffico s . P o r  el lo , la p lan ificac iô n  es considerada corro 
una d is c ip lin a  n e u tra l, es d e c ir , de m era adm in is trac iôn , que es  
im p resc in d ib le  den tro  de c u a lq u ie r tipo de Estado ideolôgico de -  
que se tra te .
(cont. pâg. ant. ) . . . p a rc ia l se propone sôlo uno o mâs objetj_ 
vos determ inados que pueden a is la rs e  hasta c ie r to  punto en el 
contexte de una sociedad y de su sistem a econômico. En p r in ­
c ip le . . . L a  p la n ific a c iô n  global tra ta  de com prender un amplio 
com plejo de re la c io n e s  que alcance a la e s tru c tu ra  b âs ica  de 
la  sociedad y de sus procesos econôm îcos". Continûa diciendo  
el p ro fe s o r Sânchez Agesta; "Mâs in te rê s  tiene la d istînc iôn  
e n tre  una p la n ific a c iô n  c e n tra liz a d a  y la p lan ificac iô n  que se 
désigna como f le x ib le  o in d ica tive . E s ta  p lan ificac iô n  f le x ib le  
t ra ta  de su p era r con la p ro p ia  e s tru c tu ra  de la p lan ificac iô n  -  
îa an tftes is  e n tre  p lan ificac iô n  y lib e rta d . En têrminos muy ge 
n e ra le s  se define como una p lan ificac iô n  quie no es v in cu lan —= 
te p a ra  el sec to r p rîvad o  y que por consiguiente resp e ta  la IL  
b e rta d  de in îc ia t iv a " . Continûa d iciendo el mismo autor que: 
"L a s  têcn icas de la  p lan ificac iô n  in d ic a tive  y las de la p ia n îfL  
caciôn c e n tra liz a d a  so v iê tic a , son, como hemos îndicado, anâ- 
logas en cuanto a la  p re p a ra c iô n  del p lan , aunque tienen nota­
b les  d ife re n c ia s  en su re a l izac iô n " . Luego nos dice que: "Co­
mo es n a tu ra l, en todos los n ive les  se re f le ja  la d is tin ta  es—  
tru c tu ra  p o iftic a  de los regfm enes en que la p lan ificac iô n  se -  
re a l iz a .  En los pafses occ iden ta les  la misma inform aciôn estâ 
canal izada a tra v é s  de grupos (s in d ic a to s , comi siones con -  
una re p res en tac iô n  in fo rm a i) que tiene c a râ c te r  ab ie rto  y r e ­
p re s e n ta tiv e . En un ré g i men de dem ocracia  p a r la m e n ta r ia , las 
dec is iones sob re  las  d ire c tr ic e s  la aprobacîôn del p lan y el — 
con tro l de la gestiôn e inspecciôn se re a l iz a râ  por el G ob ie r­
no en d iâlogo con el p arlem en te , de acuerdo con los tra d ic io — 
nales  poderes f in a n c iè re s  que los parlem entes  han e je rc id o  ai 
la  aprobacîôn de! presupuesto . En la Uniôn S o v iê tic a , el So—
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Segûn Munoz Am ato, " ré s u lta  tambîên que todo gob ierno , 
no im porta cuêles sean sus norm es en cuanto al con tro l que de­
be e je r c e r  sobre los ciudadanos, ha de tener p la n ific a c iô n , si 
q u ie re  e s c la re c e r  conscientem ente su rumbo, lo g ra r  e fic ie n c ia  
en la ap licac iôn  de m edios p a ra  conseguîr sus p ro p ô s ito s  y p re
(cont. pâgs. ant s. ). . . v ie t Suprem o tiene mâs b ien una fun—  
ciôn de re g is tre  sin que e x is ta  una tra d ic iô n  de poderes de 
control f in a n c iè re .
L a  d îfe re n c ia  mâs im portante de unos y o tro s  regfm enes se 
cen tra  en la gestiôn. En el rêgim en soviético  estâ  e s t r ic ta -  
mente vinculado por la es ta tizac iô n  o social izac iôn  de los rre 
dies de produccîôn, de la banca y del c rê d ito , asf como por 
la d is c ip lin a  que el P a rt id o  im prim e en los ôrganos adm inis- 
tivos. En este senti do tiene razôn  B ette lhe im  al denunciar -  
las d e fic ie n c ias  e jecu tivas  de la p lan ificac iô n  in d ic a tive . En  
los regfm enes occ identa les  sôlo hay un pequeho sec to r nacio  
nalizado  y las decis iones econôm icas de la banca y las gran  
des em presas pueden ser în flu id as , pero  no son controladasf* 
S A N C H E Z  A G E S T A , L U IS , L a  an tftes is  del D é s a rro i lo .Op. 
c it. p. 6 4 -6 5 -6 7 -6 8  y 69. E s te  mismo a u to r, en o tra  de sus 
obras  nos dice: "E s ta  d irecc iô n  o p lan ificac iô n  f le x ib le  o in 
d ica tiv a  (p ara  d is tin g u ir la  de la cen tra l izada so v iê tica ) ma£ 
ca ob je tivos  econômîcos nac ion ales , ê ticos y so c ia les  al de  ^
s a rro llo  econôm ico, orientando y coordinando la in ic îa tiv a  
p riv a d a  y la lib re  com petencia. P a ra  el lo u t il iz a  instrum en- 
tos in d irec to s  de d is trib u c îô n  de larenta, regu tac iôn  de me£ 
cado y o rien tac iô n  de las invers iones . L o s  mâs im portan tes  
de estos instrum entos. . . . .
E s ta  p lan ificac iô n  en g rades d is tin to , segûn la medida con — 
que se ap lique, co n fie ra  al Estado un poder nuevo: el poder 
econôm ico, que por re c a e r  sobre los m edios puede a lc a n za r  
indéfinidam ente a todos los fin e s , hasta los que aparentem en  
te p arecen  mâs reom otos al proceso econcmico.
En el O ccidente europeo se ha m anifestado en los ûltim os anos 
una tendencia a c o n s titu ir  un cuadro astab le  de re la c io n e s  — 
econôm icas supranacionales al s e rv îc io  de esta  idea de un — 
b ien es ta r so c ia l, que estân cuajando en orden aciones in s t it^
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v e r  has cpm secuencias de sus actos" (9 ).
D e lo dicho podemos co n c lu ir que la p lan ificac iô n  es m e ra -  
mente admini s tra tiv a , lo cual es susceptib le de ser re a l izada tan­
to en un rêgim en s o c ia lis te  como dentro  de una dem ocracia  re p re ­
sen tative . En dos p a la b ra s , se debe p la n if ic a r  la acciôn e s ta ta l, 
lo cual es susceptib le  de ser re a lîz a d o  en cu a lq u ie r tipo de rê g i­
men po iftico .
Es conveniente seh a la r que la p lan ificac iô n  en los sîstemas 
de dem ocracia Iib e ra l-b u rg u é s , a lcanza  un grado de c e n tra liz e — 
ciôn y ap licac iôn  sumamente v a r ia b le .
Un ejem plo de un sistem a de p lan ificac iô n  muy c e n tra liza d o  
y muy amplio en cuanto al m arco de acciôn , se rfa  el caso actual -  
de Costa R ica  en donde se han in troducido sustancîa les  re fo rm as  
a las instituciones autônomas y elaborado un P lan  N acional de De
(cont. pêgs. ants. ). . . c io n a les" . S A N C H E Z  A G E S T A ,L U IS .  
P rin c ip io s  de T e o rfa  P o if t ic a .Op. c it. p. 580 y 581.
Tam bién es in te re san te , a lœ n s u lta r sobre este asunto, v e r  lo 
que al respecto  dicen: José M arfa  G a rc fa  E s c u d e ro .L ib e r ta d  
de Em presa y P la n ific a c iô n . En P e riô d ic o  " Y A " , secciôn ec^ 
to r ia le s  y co labo rac io nes , M ad rid , 25 novîem bre 1978. p. 7 y 
8; también vêase Fundaciôn Foessa. "E fec to s  soc ia les  q u e ri­
dos y no queridos en el D é s a rro i lo espahol " , E d ic iones  Eura_ 
m êric a , colecciôn s fn tes is , M ad rid , 1968.
V ease  M O M IG LIA N O  F R A N C O . "S in d ica to s . p ro g re s o . p lan ifi 
caciôn econôm ica". E d ic iones  P e n în su îa , B a rc e lo n a , 1969.
(9 ) M U N O Z A M A T O , P E D R O . "In troducciôn  a la A d m in is trac iô n  -  
P ù b lic a " . Fondo de C u ltu ra  Econôm ica, c u a rta  e d ic îô n , I, 
M éxico, 1966, p. 106.
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s a r ro llo , tendiente a c o n c e n tra r y d ar m ayor poder al E je c u tiv o .
Con e llo  se p retende lo g ra r  una m ayor coord inaciôn  e n tre  
el gob ierno cen tra l y los organ ism os d e s c e n tra lizados, a fin  de -  
que la p la n ific a c iô n  se cen tra l ice  en a ra s  de una acciôn c o o rd in ^  
da y u n ita r ia  del Estado c o s ta rr ic e n s e .
Se ha considerado n e c e s a rio  que un determ inado p lan del -  
gobierno tenga la aqu iescencia  y aprobaciôn de los p r in c ip a le s  — 
sec to res  de la comunidad. D e n tro  de las dem ocracies re p re s e n t^  
t iv a s , es un dogma c lâs îco  co n ceb ir la p a rtic ip a c iô n  de! m ayom û  
m ero de sec to res  pop u lares  se consigue por medio de la re p re s e n  
taciôn p a rla m e n ta ria . P o r  tal ra zô n , se conviene en que es nece­
sa rio  la aprobaciôn del p lan por p a rte  de la Asam blea L e g is la t i —  
va.
S in  em bargo, a vec es , p a ra  la e laborec iôn  del plan y su -  
ejecuc iôn , no es ind ispensable que sea aprobado por ley fo rm ai -  
emanada de la Asam blea L eg isP ativa , y a que b a s ta rfa  con un sim­
p le  d ecre to  e je c u tiv o , o b ien por d îspos ic iones a is lad as , anterio_  
re s  p o s te r io re s  o concom itantes al plan.
S o b re  el p a r t ic u la r  nos d ice G o rd iI lo que " las  leyes que el 
plan re q u ie re  pueden d a rs e  o no sim ultâneam ente con ê l. En  otras  
p a la b ra s , el p lan necesitaba  base le g is la tiv a , pero  esa base no ha 
b râ  de s e r indispensablem ente una ley que lo apruebe. Tam bién -  
asegura  que una ley p a ra  el p lan ré s u lta  conveniente porque: "da  
resp a id o  m ayor a la ad m în is trac îô n  p a ra  las in te rven c io n es  econo 
m icas que d eb erâ  luego e fe c tu a r , p rev ien e  en m ayor grado co n tra  
pos ib les  impugnaciones ju d ic ia fe s  de aquel los îndividuos o a c î iv i -
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dades o em presas afectadas por el P lan " (10)
2) E l P ro ced im ien to  de la P la n ific a c iô n  en C osta  R ica
En el p roceso  de p lan ific a c iô n , los poderes e jecu tivo  y le -  
g is la tiv o  p a rtic ip a n  sim ultâneam ente en la e laborac iôn  y ejecuciôn 
del plan; en re a l idad, se complement an en las d iv e rs a s  etapas del 
pro ceso , tomando cada uno las decis iones que le competen.
A s f, p o r ejem plo , nuestro  leg is la d o r ha propuesto en los — 
a rtfc u lo s  177, 178 y el 140 inciso 15 de la C onstîtuciôn P o ift ic a
(11 ) que en m a te r ia  de presupuesto , le corresponde al P o d e r Eje_ 
cutivo , p o r medio de la  O fic in a  de P la n ific a c iô n , e n v ia r el presu_ 
puesto o rd in a r io  a la Asam blea L e g is la tiv a .
En la  ley de P la n ific a c iô n , en el capftu io  I I I ,  a rtfc u lo  9 , se 
sehala que "h ab râ  un departam ento encargado de p re p a ra r  los pro 
yectos de presupuesto  por p rogram as. E ste  D epartam ento y su je  
fe  tendrân  la  a tr ib u c iô n , potestades y funciones que déterm ina el 
artfc u lo  177 de la C onstîtuciôn  P o if t ic a " . (12)
Se puede o b s e rv e r que en ambos casos el P o d er E jecu tivo  
e je rc e  la  in ic îa t iv a  de los p lanes inclufdos den tro  del presupues­
to nacional m ediante su p rep a ra c iô n  y p resen tac iô n  a la  Asamblea
(10 ) G O R D IL L O , A G U S T IN , op. c it. p. 254.
(11) V e a s e  los a rtfc u lo s  c itados en L a  C onstîtuciôn P o if t ic a  de la 
R ep û b lica  de C osta R ic a " . A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N STj_  
V E N T E  1949, op. c it.
(12) V ê ase  apêndice nûm ero II.
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L e g is la t iv a , papa su aprobaciôn» E l e je cu tivo , con base en dicha  
aprobaciôn e jecu ta  el plan por medio de las d is tin tas  comi siones  
de la O fic in a  de P la n ific a c iô n  y demâs organism os n e c e s a rio s  pa­
ra  e llo .
L a  p la n ific a c iô n , cuando se I leva de la te o rfa  a la p râ c tic a  
m ediante la acc iôn , re q u ie re  un c ie r to  o rden , que se m an ifiesta  
a tra v é s  de etapas a c o rto , medîano y largo  p lazo (13).
E l proceso de la P la n ific a c iô n  es re a liz a d o  por in s titu c io — 
nés esp ec ia lizad a s  de! E stado , a tra v é s  de las s iguientes etapas
a) Form u iac iôn  del plan
D ijim o s que la  în îc iac iô n  de! P lan  es propuesto a la  A s ^  
b lea  L e g is la t iv a  por el E je c u tiv o , conteniendo un d îagnôstîco del 
sec to r de que se t ra te , por e jem plo, sec to r pûb lico , sec to r a g p L  
c u ltu ra , sector salud, etc . E l d iagnôstico deberâ i r  acompahado 
de un pronôstîco  que nos d irâ  los resu lîad o s  que se darân  en el -  
fu tu ro  si c ie r ta  tendencia de com port am iento se r é i té r a  en el tiem 
po. V e rb ig ra c ia , suponiendo que el gasto pûblico se m antiene en 
un n ivel ascendente, es lôg'co pensar que si e lfe  no conlleva un æ 
mento en los ingresos pûb lîcos, el d é fic it p resu p u esta rio  s e râ  ca 
da vez m ayor.
(13 ) A  este respecto  nos d ice el P ro fe s o r  Sânchez Agesta: ", , „pja 
n ificac iô n  a corto  p lazo  (uno o dos ahos(;a medio p lazo  (cua— 
tro  o cinco anos) y a largo  p lazo  (doce a v e in îe  anos), a la que 
puede denom inarse también "p ersp e c tiva "  y que en los planes  
F ra n c e s e s  y E spaholes se ha denominado "h o rizo n te"S A N C H E Z  
A G E S T A , L U IS , " L a  A n tfte s is  del D e s a r ro llo " .o p . c it. ,p. 53
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Con base en los dates es tad fs tico s  que m uestra el d ia g -  
nôstîco y las fu tu re s  tendencias que enseha el p ronô stîco , se -  
precede a f i ja r  el p lan de d e s a rro llo  econômico y soc ia l.
b) D iscusiôn  y aprobaciôn del p lan
D ijim o s  que en el "s istem a dem ocrâtico  ab ie rto  de planj_ 
fic a c iô n " , o in d ica tivo , es n e c esario  p a ra  que el P lan  se ap ru d s  
y se 11 eve a e jecuc iôn , que se p rodu zca  un diâlogo e n tre  los d ife - 
re n te s  sec to res  pùb licos y p rivad o s  in te resados . O sea p a ra  que 
se apruebe, es im portante que se d iscu ta  en tre  los d ife re n te s  sec 
to re s  de la comunidad. E xpresam os que la p la n ific a c iô n  d em o c r^  
tic a  re p re s e n ta tiv a  d if ie re  de la p la n ific a c iô n  s o c ia lis ta  porque  
la p lan ificac iô n  in d ic a tiv a , es f le x ib le  en el sector p rivad o  e im -  
p e ra tiv a  en el pùb lico , y la S o c ia lis ta  o c e n tra liz a d a  como su nom 
b re  lo ind ica es a u to r ita r ia  o m ejo r dicho a r b i t r a r ia  (14).
En o tro s  tê rm in o s , "el s istem a de p lan ificac iô n  dem ocrâ  
tico  es f le x ib le  porque p erm ite  re v is io n e s  y a justes  en el c u rs o -  
de su ap licac iôn  y e jecuc iôn , p a r t ic ip a  el Estado y las o rg a n iz a -  
ciones econôm icas y p riv a d a s  que tienen la  rep res en tac iô n  genui­
ne del em p re s a rîo , asf como los tra b a ja d o re s  o rg an izad o s , q u ie -  
nes p a rtic ip a n  a tra v é s  de sus re p ré s e n ta n te s  c a îific a d o s "  (15).
(14) V éase  a este respecto  M O M IG L IA N O , F R A N C O . " S in d ic a to .-  
p ro q res o  técn ico . p la n ific a c iô n  econôm ica". E d ic io n es  Penfn  
su!a, B a rc e lo n a  1969.
(15 ) D ia r io  L A  R E P U B L IC A , 13 m arzo  de 1 9 7 4 ,p. 13. San José, 
Costa R ic a .
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De la c ita  t ra n s c r ita  se concluye que el P lan  es necesa­
r io  d is c u tir lo  con los re p rés en tan tes  p o lftic o s , P o d er E jecu tivo  
y L e g is la tiv o ; tam bién es n ec esario  hacer los p lanteam ientos teo 
r ic o s  y p rà c tic o s  a los organ ism os e s p e c ia lizados y al sec to r -  
p rivad o  ta ie s  como las C âm aras  de In d u s tr ie  y C o m erc io , a finde 
a n a |iz a r  los d ife re n te s  aspectos que benefic ian  o p erju d ican  a la 
economfa nac ional.
Segûn sea el tipo de p lan ific a c iô n , la que e je rc e  fo rm a  
im p era tiva  p a ra  el sec to r pûb lico , impone norm as de conducta — 
o b lig a to ria s  a los ind iv iduos o entidades pûb licas. A s f, por ejem 
p lo , en la  L e y  de P la n if ic a c iô n , en el a rtfc u lo  14 se ind ica que 
en m ate ria  de in ve rs io n es  pûb ticas , las instituc iones deberân pre 
sen tar los p royecto s  p a ra  su aprobaciôn a la  o fic in a  de P la n if ic a  
ciôn antes de som eter sus presupuestos a la aprobaciôn de la  Q ri 
t r a lo r îa  G eneral de la  R epûb lica  (16). En cam bio, de acuerdo cm  
el p r in c ip le  " in d ic a tivo "  de la  dem ocracia  re p re s e n ta tiv a , se e s -  
tipu lan  form as de reg u lac iô n  d ir ig id a s  a p ro d u c ir  com portam ien— 
tos deseados, o sea , se su g ie re  lo que la gente debe hacer y la  
técn ica de esta  p la n ific a c iô n  consiste en apoyar esas sugerencias  
con m edios que la  hagan a tra c tiv a s  (p o iftic a  de incentives  f is c a — 
les , c re d it îc ia , e tc . )
N u e s tra  ley de P la n ific a c iô n  v îgen te , con el objeto  de — 
d a r le  cabida al sec to r p riv a d o  en el proceso  de la  p lan ificac iô n  
c ré a  la Com isiôn E va lu ac iô n  de P la n e s , con el p ropôsito  de "c o -  
nocer el c r i te r io  del sec to r p rivad o  de la economfa nacional re s ­
pecto a les p lanes en estudio  de la O fic in a  de P la n ific a c iô n "  (17)
(16)  V éase  Apêndice nûm ero
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P o r  medio d e  esa d ispos ic ion , se le concede a la em pre  
sa p r iv a d a  una m ayor p a rtic ip a c iô n  ac tiva  y d ire c ta  en la  élabora 
ciôn del p ro yec to  de p lan ificac iô n .
S e  concluye diciendo que el proceso se incluyen los r e ­
p résen tan tes  de los sec to res  patronal y o b re ro , a fin  de que el 
plan se re a l ice  conform e a los p r in c ip io s  fundam entales de la  pla 
n ific a c iô n  dem ocrâ tîca  an te rio rm en te  esbozados.
O iscu tido  el P la n  y fina l izadas las d ife re n te s  negociacio  
nés e n tre  los d is tin to s  sec to res  re p re s e n ta tiv e s  de la  poblaciôry  
el p lan debe s e r  envi ado al P o d er L é g is la t iv e  p a ra  su aprobaciôn
c) E jecu c iô n  del plan
Aprobado el P lan  por la  Asam blea L e g is la t iv a , todos los 
ôrganos e in s titu c io n es  ad m in is tra tiv e s  deben co o p era r im perat£  
vam ente con el sector pùblico p a ra  la e jecuciôn  del plan.
P a ra  la buena ejecuciôn  del P lan  obviam ente se requiere  
una o rg an izac iô n  y e f ic ie n c îa  admini s tra ti va muy cal ificad a  p o r -  
p a rte  de las d ife re n te s  ins tituc iones  pûb licas  que în te rv ien en  en 
ê l.
d) C o n tro l y E va lu ac iôn  de los R esu ltan os del p lan
E l con tro l es la ù ltim a etapa del proceso  de la p la n ific a ­
ciôn y es tâ  constitu fda p o r el conjunto de ac tiv id ad es  que se re a ­
li zan p a ra  m ed ir y exam inar los resu ltad o s  obtenidos d uran te  la
(17)  V é a s e  apêndice nûm ero I I ,  a r t .  32. L e y  de P la n ific a c iô n .
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ejecuc iôn  del P la n  en un perfodo determ inado.
E l con tro l debe d arse  en fo rm a concom itante con la  e je ­
cuciôn , ya que sus p r in c ip a le s  p ropôsitos  son el de e x ig ir  el cun 
p lim ien to  de las  resp o n sab ilid ad es  de los organism os e jecu tivo s .
E l con tro l de la ejecuciôn  del P la n , debe re a l iz a rs e  por  
la  Asam blea L e g is la t iv a  a tra v é s  de una Com isiôn E s p e c ia l, nom - 
b rad a  con el fin  de que e je r z a  un contro l perm anente y dedicada  
exclus!vam ente a esa lab o r, y en coord inaciôn  con la O fic in a  de­
c o n tro l de la  O F IP L A N  (O fic in a  de P la n ific a c iô n ).
N u e s tra  L e y  de P la n ific a c iô n  es om isa en el senti do de 
d e te rm in e r el o rgan ism e encargado de e je r c e r  el contro l ex te rn e  
de la  e jecuciôn  del P la n , por lo que considérâm es im portante in -  
c lu ir  un a rtfc u lo  en el C apftu io  V I I I  de là  L e y  de P la n ific a c iô n  de 
dicado al con tro l (18 ).
3 ) A n tecedentes h is tô r ic o s  de la P la n ific a c iô n  en C o sta  R ica
L a  necesidad de la p lan ificac iô n  en C osta  R ic a  es bastante 
novedosa, ya que com ienza a h a b la rs e  de el la hasta la  m itad del -  
sig lo  X X , posib lem ente debido a la în flu en c ia  de la  c o rr ie n te  so­
c ia l c r îs îîa n a  de la  Ig le s ia  que por enfonces comenzô a tom ar v i — 
gencfa en el pafs en cuanto a la  transfo rm aciôn  social se re f ie r e .  
(19 ). Recorddem os que tal d o c trin a  es un v e rd a d ero  p lan  ra c io —  
n a l, razô n  por la  cual los p o lftico s  c r io llo s  com enzaron a in s p i-
(18) V é a s e  apêndice nûm ero II
(19 ) V é ase  cap ftu io  I de este  mismo estudio.
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p a rs e  en e lla  a fin  de fo rm u le r  sus p rogram as po lfticos .
No obstan te, p o d rfa  re s u lta r  que la  p lan ificac iô n  en C o sta  
R ic a  tuvo su o rig en  en esas funciones ideolôgicas ex te rn e s  en el 
increm ento  desm esurado de la  poblaciôn en re la c iô n  con la fam o- 
sa L e y  de Mal thus que p reco n iza b a  que los alim entos c rec fan  en 
una p ro g re s iô n  a r itm è tic a  m ie n tras  que la poblaciôn lo hacfa en -  
fo rm a geom ètrica; lo mismo que en el impulso de la mental idad r a  
cional y p ro g ram âtica  de id e a rio  pol ftîco  del P a rtid o  R e fo rm is ta  
del P a d re  V o lîo  que e n tra ra  en lucha e le c to ra l en el aho 1923, y 
p o s te rio rm en te  en los e s c r ito s  po lftico -econô m icos de R odrigo  -  
F a c io . (20 ).
En el aho 1949, con m otivo de la Asamblea C onstituyen te , 
la  fra c c iô n  S o cia l D em ô crata  que corresponde al actual P a rt id o  
L ib e ra c iô n  N acional (21 ) p resen tô  un proyecto  de C onstitucîôn  en 
el q teæ  în c lu fa  un C ap ftu io  de G aran tfas  Econôm icas, en las  que 
se consagraban c ie r to s  lineam ientos econômicos del Estado (22).
D u ra n te  los ahos c u a re n ta  se concebfa a la p lan ificac iô n  
en n u es tro  medio como al go prop io  y exc lus ivo  del sistem a socia  
lis ta ; p o r ta! ra zô n , algunos de nuestros  économ istes mâs renom
(20 ) F A C IO , R O D R IG O . "E stu d io s  sobre Econom fa C o s ta rr ic e n ­
s e " . E d ito r ia l C o sta  R ic a , San José, 1972.
V O L IO  B R E N E S , M A R IN A . " Jorge V o lio  Jim énez y el P a r t i  
do ré fo rm is te " . E d ito r ia l C osta R ica  1972. San José.
(21 ) A R A Y A  P O C H E T ,C A R L O S . " H is to r ié  de los P a rt id o s  p o lfti 
tico s  E d ito r ia l C o sta  R ic a , San José, 1973. cap. I y V ,
(22 ) A G U IL A R  B U L G A R E L L L  O S C A R . L a  constitucîôn de 1949. 
E d ito r ia l C osta  R ic a , San José, 1973.
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b rad es  como don R odrigo  F a c io , José Manuel S a la z a r  y don W i l -  
burg Jîm ênez, tra ta ro n  de hacer n o ta r la  d ife re n c ia  ex is tan te  en_ 
t re  la  p lan ificac iô n  s o c ia lis ta  y la  de coste d e m o c rà tic o -lib e ra l.
(23 ).
D u ran te  el perfodo p o s te r io r  a los aMos c incuenta , el In ^  
tîtu to  de In ves tigaciones Econôm icas de la U n ive rs id a d  de Costa  
R ic a  re a l iz e  una investigacion  que s irv iô  de base p o s te rio rm en te  
p a ra  la c reac iô n  de la  o fic in a  de p lan ificac iô n  (24).
D u ran te  la  dècada de los afios c incuenta , no e x is tfa  en Gqs 
ta R ica  un p lan determ înado de fomento econômîco. L e  Cinîco que 
e x is tfa  e ran  o fic în a s  que se encargaban aisladam ente de la  p lan^  
f ic a c iô n , ta ie s  como el Ins titu te  de Invest igaciones Econôm icas -  
creado en 1955 por in îc ia tîv a  de la A. I. D . el cual luego se asîrm  
16 al D epartam ento  de p rodu ctiv îdad  y e fic ie n c ia .
Adem âs, ex is tfan  o fic în a s  de p lan ificac iô n  en los M în îs te — 
r ie s  de O bras  P û b licas  (1955) y de A g r ic u ltu re  (1957) (25). Al -  
c re a rs e  el I .N .  V . U, ( In s titu te  N acîonal de V iv ie n d a  y Urbanism e) 
surg lô  el concepto y la necesidad de la p lan ificac iô n  urbana (26)
L a  D e c la ra c iô n  de "P un îa  del Este'* en 1961, p rom o/fa  la 
p lan ificac iô n  como un medio im portante de! d é s a rro i le , decfa que
(23 ) C A R V A J A L  H E R R E R A ,M A R IO . " L a  p lan ificac iô n  en C o sta  -  
R ica"  P . 104. Op. c it.
(24 ) ID EM . p. 106.
(25 ) C A R V A J A L  H E R R E R A , M A R IO . Op. c it. p. 109.
(26 ) ID EM . p. 110.
— 1 2 3 »
" lo s  pafses I at i noam er i canos p a rtic ip a n te s , deberân fo rm u le r p ro  
gram as de d e s a rro llo  a la rg o  p la zo , de s e r posib le  dentro  de los  
dieciocho meses ven id e ro s"  (27).
D icha  d ec la rac iô n  diô base p a ra  que el P o d er E jecu tivo  pre 
sen ta ra  a la Asam blea L e g is la t iv e  un p royecto  de ley sobre P la n i^  
caciôn en el ano 1962 (28).
E l dict&men de m ayorfa de la Com isiôn de Asuntos S o c ia les  
expresaba que "creem os que se estâ  en p rese n c îa  de una L e y  im— 
p ortan tfs im a p a ra  la su p erv iven c ia  de! régîm en dem ocrâtico  de — 
C osta  R ica .
Con e lle  se est&n dando los instrum entos p a ra  un adecuado  
d e s a rro llo  econômico y social que, por consecuencîa d a râ  m ayor 
b ien es ta r comCin, y h a rà  imposbie la am enaza de regfm enes to ta lL  
ta r io s "  (29).
E l p royecto  se votô sin m ayor dîscusîôn en fo rm a p o s itiv a  
y puede d e c irs e  que el pafs obtuvo de esa fo rm a un hstrum ento  ju -  
rfd ic o  n ecesario  p a ra  el d é s a rro ilo  social y econôm ico. (30)
(27 ) P e rîô d ic o  L A  N A C IO N , 11 noviem bre 1962. p. 14 -a
(28 ) C A R V A J A L  H E R R E R A , M A R IO . Op. c it . p. 117.
(29 ) Dict&men de m ayorfa de la Com isiôn de Asuntos S o c ia le s  so—  
b re  L e y  de P la n ific a c iô n  nûmero 3087 del 31 enero  1963. p. 5.
(30 ) V èase  apêndice nûmero IL
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B ) L A  P L A N IF IC A C IO N  E N  E L  D E R E C H O  P O S IT IV O  C O S T A »  
R R IC E N S E
1 ) P la n ific a c iô n » C o n s titu c lô n  y Autonomfa
E l Estado c o s ta rr ic e n s e  in te rv ien e  activam ente en la  e s fe ra  
econôm ica y social de los p a r t îc u la re s  con fundamento en los a rtf» ' 
culos 45  y 50 de la  C onstituc îôn  P o ift ic a  (31 ). P a ra  e llo , el E s ta — 
do, en g ran  m edida, se v a le  del mecanfsmo de la  p la n ific a c iô n , a »  
f in  de lo g ra r  un aumento de la  producciôn y un m ayor y mès adecua 
do re p a r to  de la r iq u e z a  nac ion al.
E l sstem a dem ocrâtico  re p ré s e n ta tiv e  tîen e  la v ir tu d  de ser 
un sistem a f le x ib le , porque se adecua mâs fâc ilm en te  a las  circuns  
tan c ias  que le exigen  las  necesidades del momento.
A s f, p o r e jem plo , se puede o b s e rv e r que antes de 1948 ex is 
tfa  un rég îm en p re s id e n c ia lis ta  (3 2 ), que concentraba el poder de 
m anera exc es iva  en manos del P ré s id e n te , ademâs de que no e x is ­
tfa  un adecuado con tro l y contrapeso por p a rte  de los o tro s  pode— 
re s  e s ta ta le s . R ecu érd ese  p o r o tra  p a r te , que no ex is tfa n  în s titu - 
ciones como la  C o n tra lo r fa  G en era l de la  R ep û b lica , el S e rv ic io  
C iv i l ,  el T r ib u n a l Suprem o de E le c c io n e s , etc.
P re c is a m e n te  p o r la f le x ib ilid a d  de nuestro  sistem a p o iftico
(31 ) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . Op. c it. a r ts . 45 -50
(32) Z E L E D O N , M ARC O  T U L IO . L ecc io n es  de c ien c ia  co n stitu c io — 
nal y C o nstituc iôn  P o if t ic a  de C osta R ica . Bmprenta N a c îo n a l, 
San José, 1945.
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nuestro  con stityen te  de 1949 c reô  la d es cen tra lizac iô n  ad m in is tra  
t iv a  a f in  de te c n ific a r  y d e s c e n tra liz a r  las labores del Estado y 
c re a r  un contrapeso al poder p o iftico  del P ré s id e n te  (33). Enot^o  
tè rm in o , se q u is ie ro n  amp l ia r  y e s p e c ia liz a r  c ie r ta s  funciones e^  
ta ta le s  de n a tu ra leza têcn ica  con el objeto de a p a rta r lo s  de la  in -  
flu e n c ia  p o iftic a  d ire c ta  del poder E jecu tivo .
E l a rtfc u lo  188 de la C onstituciôn P o ift ic a  se encargô  de — 
d é fin ir  la  autonomfa in s titu c io n a l, el cu a l, a p esar de que algunos  
de sus proponentes d ije ro n  que no im plicaba la  independencia total 
de las in s titu c io n es  autônomas en re la c iô n  con el E je c u tiv o , fuè -  
in te rp re ta d a  en el senti do de co n sag rar una autonomfa abso lu ta en 
fa v o r de los entes descen tra l izados (34).
P o s te rio rm e n te  a la  consagraciôn C onstitucional de la  des­
cen tra l izac iô n  ad m in is tra tiv a , dada la p ro life ra c iô n  de las in s titu  
ciones autônom as, se ha querîdo  lo g ra r  una m ayor coord inacîôn  -  
e n tre  el los y el P o d er e jecu tivo . P o r  tal razôn  en 1968 se refornrô 
la  C onstituc iôn  P o ift ic a  p a ra  e lim in a rle s  la autonomfa en m a te ria  
de gob îerno  (35).
(33 ) A G U IL A R  B U L G A R E L L O , O S C A R . Op. c it. p. 129.
(34 ) E l a r tfc u lo  en menciôn decfa; "L a s  instituc iones autônomas de 
Estado gozan de independencia a d m in is tra tive  y de gob ierno  
y sus d ire c to re s  responden por su gestion".
(35 ) Al artfcu lo  188, en la  a c tu a lidad d ic e :" L a s  In s titu c io n es  autô 
nomas del Estado gozan de independencia a d m in is tra tiv a  y e_s 
tân su je tas  a la  ley en m a te ria  de gobierno. Sus d ire c to re s  -  
responden por su gestiôn . C onstituciôn  P o if t ic a  de C o sta  Rica
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Luego por el d ec re to  e jecu tivo  nûm ero 2901 del 5 de m arzo  
de 1973, se c reô  el sistem a conocido como 4 -3  p a ra  el nom bre—  
m iento de los d ire c to re s  de las instituc iones autônomas (36). Asj_ 
mismo se es tab lec iô  una Com isiôn de C oord inaciôn  In te rin s titu c io  
nal (37).
P o r  medio de ta ie s  re fo rm a s  se ha p retend ido  c o o rd in a r —  
las p o iftic a s  g én éra le s  del E stado , P o d er C e n tra l,  con las in s ti­
tuciones g én éra le s  autônomas, p rim er©  m ediante la  sujeciôn de — 
dichas instituc iones a tra v é s  de la " le y  en m a te ria  de gob ierno" y 
luego por medio de la com posiciôn m a y o r ita r ia  del p a rtid o  en el -  
gob ierno  de los m iem bros de las Juntas D ire c t îv a s , lo cual ha — 
provocado en muchos casos la  in trom is iôn  de la p o iftic a  p a rt id a — 
r is ta  dentro  de las  instituc iones d e s cen tra lizad a s .
E l 19 de a b r il de 1974, se aprobô la ley p a ra  la  c reac iô n  
de la fig u ra  de los "P ré s id e n te s  E je c u tiv o s "  en las  Juntas D ire c -  
t iv a s  de las ins tituc iones  pûb licas m encionadas. (38). D icha ley  
elim inô el sistem a conocido como 4 -3  y es tab lece  en su a rtfc u lo  
4 încîso 1 y 2 , que en lo sucesivo el Consejo de G obîerno nom bra  
r à  a los d ire c to re s  de las d ife re n te s  in s titu c io n es  pûb licas. M e— 
dîante el segundo se a s p ira  a c o o rd in a r ju r fd ic a  y a d m in is tra ti-
(36 ) E s te  sistem a con sis tfa  en que se nom braban 4 m iem bros de -  
p a rte  del G obierno y 3 de la  oposiciôn en las Juntas D ire c tL  
vas de las Instituc iones autônomas.
(37 ) A S A M B L E A  L E G IS L A T IV A  D E  L A  R E P U B L IC A  D E  C O S T A  
R IC A . C o lecciôn  de leyes  y decre to s . San José, C osta R ic a .
(38) V é ase  apêndice nûm ero I I I ,
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vam ente el P la n  N acional de D é s a rro i lo (39).
Memos juzgado convenient© re fe r irn o s  al problem a de la  -  
d e s c e n tra lizac ion  ad m in is tra tiva  y a las leyes aprobadas ya que 
m ediante es tas  se co n fie ren  al P o d er E jecu tivo  m ayores facu lta -  
des p o iftic a s  puesto que con e lla s  el E jecu tivo  m antiene un domj_ 
nio absoluto sobre las in stituc iones autônomas en m a te ria  de go_ 
b ie rn o .
C onsidérâm es que las Ciltimas re fo rm a s  I éga lés buscan -  
c o n v e r tir  al Estado c o s ta rr ic e n s e  en un régîm en p o iftico  de cor. 
te p re s id e n c ia lis ta , posiblem ente p a ra  que el P o d er E jecu tivo  — 
conform e ai aumento de concentraciôn  de P o d e r, a tra v é s  de la  
O F IP L A N  (O fic in a  de P la n ific a c iô n ), mantenga un m ayor con tro l 
sobre todas las  activ id ades econôm icas, las in vers io n es  p û b li—  
cas in te rn a s  y e x tra n je ra s  y préstam os al e x te r io r ,
D îcho s  ob je tivos  se pueden e n tre v e r  en los a rtfc u lo s  1 ,9  
y 12 respect!vam ente de la L e y  de P la n ific a c iô n , los cua les  ana 
liza re m o s  luego. (40).
F in a lm en te , va lga  d e c ir , que la form a de gobierno p re s i­
d e n c ia lis ta  o mâs bien in te rv en c io n is ta  por medio del poder E je ­
cu tivo , que g o za rà  el Estado C o s ta rr ic e n s e , se asem eja al tipo  
de a u to c ra c ia  de que nos habla P la tôn  en el senti do de que toda 
la p o iftic a  del Estado en manos de una o un grupo de perso n as .
(39) V é a s e  apêndice nûm ero III
(40) ID E M .
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dependen en ù ltîm a Ins tanc ia  de las v ir tu d e s  y deb îlidades de —  
e llo s .
2) A lgunos aspectos im portantes de la L e y  de P la n ific a c iô n
N u estro s  gobe m a n te  s han afîrm ado que la O F IP L A N  " e s -  
la e s tru c tu ra  de la  adm in îs trac îôn  pûb lica  c o s ta rr ic e n s e  encarga  
da de prom over el d e s a rro llo  econômico y social del pafs del mo 
do mâs e fic îen te  posib le  " (41).
D icha fin a l idad ha sido expresam ente acogida en la  L e y  de 
P la n ific a c iô n , como su meta p r in c ip a l. O tro s  ob je tivos  de la L ey  
estân d ir ig id o s  a c re a r  la n e c e s a ria  coord inaciôn  en tre  los en—  
tes pùb licos, el sec tor p rivad o  y el P o d er C e n tra l,  a fin  de que 
puedan a lc a n za rs e  las metas propuestas en el P lan  N acional de -  
D e s a rro llo .
L a  O fic in a  de P la n ific a c iô n  funciona a n ivel de o fic in a  m i­
n is te r ia l ,  y tiene como je fe  un D ire c to r  con rango m in is te r ia l,  -  
quien es nombrado y rem ovido Iib rem en te  por el P ré s id e n te  delà  
R epûblica . (42 ).
Tam bién esta  o fic in a  de P la n ific a c iô n  a s e s o ra râ  el P r é s i ­
dente de la  R epûb lica  en m ate ria s  de su especia l idad y , p o r en—  
cargo  de é s te , a cu a lq u ie ra  de los o tro s  organism os de la  Adm L  
n is tra c iô n  P û b lic a . (43).
(41 ) L E Y  D E  P L A N IF IC A C IO N . a r t .  1. V è ase  apêndice nûm ero
(42) IDEM .
(43 ) a r t .  3 ID EM .
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En el aspecto f in a n c îe ro , d icha ley estab lece  que " lo s  en­
tes descen tra l izados c o n tr ib u îrà n  con el uno por ciento  de sus -  
presupuestos de gastos to ta le s , excepto in ve rs io n es , p a ra  form ar 
un fondo de fo rta le c îm ie n to  de las la b o res  tendientes a p re p a ra r -  
e je c u ta r  y e v a lu a r  el P la n  N acional de D e s a rro llo "  (44).
Queda b ien c la ro , pues, la necesidad de que dicho o rgan  is 
mo cuenta con fondos p ro p îo s  p a ra  desem pehar las funciones in ^  
cadas, en fo rm a e fic ie n te .
En su cap ftu lo  p r im e ro , se estab lecen  los ob jetvos gen era  
les de la  P la n ific a c iô n  N a c io n a l, y lo que se pretende es in te n s if  
c a r  el c rec îm îen to  de la  producciôn y la  p rodu ctiv idad  del p a fs , 
prom over la m ejo r d is trîb u c iô n  del ing reso  y los s e rv ic io s  socia  
les que p re s ta  el E s tad o , y tam bièn p ro p ic ia r  una p artic p ac iô n  -  
cada vez  m ayor de los ciudadanos en la soluciôn de los problèm es  
econômicos y so c ia les  (45).
De lo a n te r io r  puede c o n c lu irs e  que el P lan  N acional de Cte 
s a r ro llo , tîende a p rom over la d is trîb u c iô n  del ingreso p artien d o  
de una m ayor p ro d u ctiv id ad  econôm ica. O sea, se p a rte  del hecho 
de que p a ra  la d is trîb u c iô n  es n e c e s a rio  a c tiv e r  el auge econômi­
co ya que no te n d rfa  senti do d is t r ib u ir  una r iq u e za  que todavfa no 
se tiene.
En dos p a la b ra s , podemos d e c ir  que este  capftu lo  p r im e ro
(44 ) V éase  el D îa r io  " L a  N a c iô n " , del 9 mayo 1974. p. 6 -a . (C , Rca]
(45 ) V é ase  apêndice nûm ero il.
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de la  ley en estud io , antes analizado  recoge el e s p fr îtu  del a rU  
culo 50 de n u e s tra  constituciôn P o if t ic a  (46),
P o r  e llo , es n ec esario  que a la vez que se aumente el m 
vel de v id a  creando m ayor p roducciôn , concom itantem ente ta ie s  
m ayores ingresos sean d is trib u id o s  rac îonalm ente  e n tre  todos -  
los sec to re s  de la poblaciôn.
E n  el a rtfc u lo  15, es im portante in d îc a r que se es ta b le — 
cen c è lu la s  de la  m encionada o fic in a  en los d ife re n te s  m in is te— 
r io s  e ins tituc iones  autônomas, Semiautônomas y M un ic ip a lid a— 
des que s e rv ir& n  como coo rd inadores  de ta ie s  o fic in as  o entes  
con la O fic in a  de P la n ific a c iô n  (47).
En el a rtfc u lo  3 se estab lece  que la O fic in a  de P la n if ie ^  
ciôn e s ta rà  a cargo  del D ire c to r  de P la n ific a c iô n , quièn s e r â -  
nombrado por el P ré s id e n te  de la  R epûblica . E l d ire c to r  tendrà 
rango de m in is tre  y a s is t îrâ  al Consejo de G obîerno con voz pe 
ro  sin voto. (48).
L a  O F IP L A N , por medio de la O fic in a  de P lan e s  Anuales  
s e râ  la  encargada de p re p a ra r  y p re s e n te r  a la Asam blea L e g i^  
la tiv a  el p royecto  d e fin itiv e  de presupuesto , (49) conform e lo %  
p re s a  el a rtfc u lo  177 de la  C onstituciôn  P o if t ic a  v igente  (50 ) y -
(46 ) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . Op. c it . a r t .  50.
(47 ) V é ase  apêndice nûm ero II
(48 ) ID EM .
(49 ) V é ase  apêndice nûm ero II.
(50 ) A S A M B E L A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . Op. c it . a r t .  177.
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correspond!en te  al a rtfc u lo  9 de la  L e y  de P la n ific a c iô n  (51).
Entendem os el "presupuesto" como la  expres iôn  num êrica  
de los ingresos y gastos pùb licos p a ra  un p e rfo d o fiseal fu tu re  -  
segùn los p lanes e laborados por las d ife re n te s  ins tituc iones  pC  ^
b lic as .
En la  L e y  sobre la  P la n ficac iô n  se o b serva  una nueva mo 
dalidad de in te rven c iô n  esta ta l f in a n c iè re  en re la c iô n  a las pos|_ 
b les  in vers io n es  que q u ie ran  r e a l iz a r  todas las dependencias pû 
b lic a s , las cu a les , dada la autonomfa ad m in is tra tiv a , a n te r io r— 
mente ee re a liza b a n  en una fo rm a mâs independîente y por lo mis 
mo menos c o n tro ladas por la O F IP L A N .
En efec to , la  mencionada L e y , exp resa  que corresponde  
a la  O fic in a  de P la n ific a c iô n  v e la r  porque los p rogram as de in— 
v ers iô n  p û b lica , inclufdos los de ins tituc iones  descen tra l izadas  
y demâs organism os de derecho pûb lico , sean com patib les con -  
las p re v is io n es  y el orden  de p r io r id a d e s  estab lec ido  en los pla 
nés nac ionales de d é s a rro i lo. A  este e fec to , las entidades pû— 
b lic a s  c itadas deberân c o o rd în a rs e  con Sa O F IP L A N  antes de so 
m eter a la  aprobaciôn de la  C o n tra lo rfa  G enera l su presupuesto. 
(52)
E se nuevo tipo de in te rven c iô n  fin a n c iè re  de! E s tad o , e>d 
ge que c u a lq u ie r Instituciôn  de! Estado que q u ie ra  r e a l iz a r  una 
in ve r si ôn determ inada, debe som eterla  p a ra  su aprobaciôn al
(51 ) V é ase  apêndice nûm ero
(52) ID EM .
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c r i te r io  tjltin io  d e là  O fic in a  de P la n ific a c iô n , antes de som eter 
los p resu puestos  de in vers iô n  a su aprobaciôn , p o r p a rte  de la 
C o n tra lo r fa  G en era l de la  R epûb lica .
S e  concluye en lo esp ecffîco , que la  aprobaciôn fin a l de 
los p ro ye c to s  de in ve rs iô n  de los d ife re n te s  organism os p û b li— 
C O S , cuando estos  re q u ie ra n  total o p a rc ia l fin an c iac iô n  e x te r ­
na o b ien  el aval del E stado , s e râ  otorgado por la O fic in a  de -  
p la n ific a c iô n , de acuerdo al orden de p r io r id a d e s  del P la n  N a­
cional de D e s a r ro llo , y p o r el M în is te r îo  de H acienda, en lo re 
la tivo  a la  p o iftic a  genera l de endeudam iento ex te rn e . Adem âs, 
con es ta  m edida, se r e f le ja  aûn mâs la necesidad de la n u e v a -  
in te rv en c iô n  f in a n c iè re  del E s tad o , p a ra  el d e s a rro llo  fu tu r e -  
de n u e s tra  econom fa (53).
En el cap ftu lo  IV  se c ré a  el D epartam ento  de C o o rd in a ­
ciôn y S e c re ta r fa  que s e rv irâ  de en lace e n tre  el O F IP L A N  y -  
las d ife re n te s  c è lu la s  re p re s e n ta tiv e s  de esta  o fic in a  en los  
fe re n te s  organ ism os pùblicos del Estado p a ra  r e a l iz a r  p ro g ra ­
mas de ra c io n a liz a c iô n  a d m in is tra tiv a  del sec to r pû b lico , c o n -  
el p ropô s ito  de m e jo ra r la capacidad de planeam iento y e jecu — 
ciôn de las  ac tiv id ad es  y a s e g u ra r el cum piim iento de los p la ­
nes de d e s a rro llo  nacîonal (54).
En resum en, se puede d e c ir , que el ob je tivo  de la  ley -  
de P la n if ic a c iô n  p rim o rd ia lm en te  es la de c r e a r  los m ecanis—
(53 ) V è ase  apêndice nûmero II
(54) V è a s e  apêndice nûmero II
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mos de coord inaciôn  n ec esario s  en tre  los entes descen tra l izados  
y el P o d er ce n tra l p a ra  la e fe c tîv a  re a l izac iô n  del P lan  N acional 
de D e s a rro llo .
P o r  o tro  lado, se p retende una m ayor in te rvenc iôn  del Po^ 
d e r E jecu tivo  en las p o ifticas  y p lanes de todos los organism os -  
pùb licos descen tra l izados, a fin  de rac io n a l iz a r  el m ejo r aprove_ 
cham iento de los re c u rs o s  del sec to r pûblico que en los û ltim o s -  
aPlos han tenido enorm e crec im ien to .
3) P la n  N acional de D é s a rro i lo C o s ta rr ic e n s e
E l plan N acional de D é s a rro i lo es el p r im e r întento se rio  
que se ha re a liz a d o  en C osta  R ic a  tendiente a do tar al Estado de 
una p o iftic a  u n ita r ia  de d é s a rro i lo , p rinc îpa lm ente  en el campo -  
econômico.
A  p a r t ir  del aho 1949, con la consagraciôn constitucional 
de las Instituc iones Autônom as, estas com enzaron a p r o l î fe r a r  -  
en fo rm a desm esurada e ir ra c io n a l,  lo que provocô una fa lta  to­
tal de coord inaciôn  e n tre  las  p o ifticas  p a r t ic u la re s  de cada ente  
autônomo o semiautônomo y la d îrecc iô n  p o iftic a  gen era l del P o — 
d e r E jecu tivo  (55).
P a re c îe ra  que ex is te  un consens© nacional p a ra  la  acepta  
ciôn del P la n , por cuanto este tiene como meta cen tra l la  promo» 
ciôn de un ace lerad o  d e s a rro llo  econôm ico, y como punto de pajr
(55 ) R E V IS T A  D E  C IE N C IA S  J U R ID îC A S . Nûm. 29. U n iv e rs id a d  
de C osta R ic a . M ayo-A gosto , 1976. p. 23 y sgtes.
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tid a  e le v a r  el n ive l de v id a  y lo g ra r  una m ejo r y mâs ju s ta  re d i^  
trib u c iô n  constituye desde el punto de v is ta  lôg ico , una etapa — 
p o s te r io r  al d e s a rro llo  econômîco que se pretende.
En  co n cre te , el P la n  N acional de D e s a rro llo  p a ra  lo g ra r  
las metas que se ha propuesto en el campo social y econôm ico, -  
tiende a c re a r  una m ayor coord inaciôn  e n tre  el P o d er E jecu tivo  
y las Instituc iones Autônomas o D e s c e n tra l izad as , a fin  de lo— 
g r a r  una p o iftic a  de d e s a rro llo  mâs u n ita r ia  en los campos m en- 
cionados.
E l entonces M in is tro  de P la n if ic a c iô n , seftor A r ia s  S â n -  
chez expresô  que "uno de los fenômenos mâs in te re san tes  y con- 
t ro v e rs ia le s  de las ù ltim as dècadas es la expansiôn del sec to r -  
pûblico c o s ta rr ic e n s e . En  nuestros  d fas , las funciones del go—  
b ie rn o  y de las in stituc iones inciden prâcticam ente  en todos los 
campo s de la v id a  n ac io n a l, por lo que es de suma im portancia  -  
p a ra  el d e s a rro llo  fu tu ro  la  e f ic ie n c ia  con que se llev a  a cabo -  
la  acciôn p û b lica , p o r sus efectos sobre la  in v e rs iô n , la d is t r i -  
buciôn del ingreso  y la  asignaciôn de los re c u rs o s  nac ionales"  
(56 ).
D e l a n te r io r  p â rra fo  se deduce que es n ecesario  disponer 
de la m ejor m anera posib le  de los re c u rs o s  nacional es/n  edi ante 
la  e laborac iôn  y e jecuciôn  de un p lan ra c io n a l.
(5 6 ) A R IA S  S A N C H E Z ,O S C A R . " L a  P la n ific a c iô n  y el S istem a  
B a n cario  N a c io n a l" , D îa r io  L a  R ep û b lica , 14 d ic iem b re  73, 
p. 1 5 -a . San José C osta R ic a .
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E l P la n  N acîonal de D e s a rro llo  com ienza con un d iagnôs- 
tîco  que se r e f îe r e  a la evoluciôn de los modelos de d e s a rro llo  
de n u estra  economfa y a sus fu tu ra s  p royecciones. Con e llo , se 
ha querîdo  p a r t ir  de una base so lîda p a ra  fo rm u la r  lo que es pro 
pîam ente la p lan ificac iô n  de nuestro  crec îm îen to  econômîco fo r — 
mulados en las v e rs îp n e s  "S e c to re s  p ro d u ctives" y " E s tra te g îa  
y P la n  G lo b a l" , del P lan  N acîonal de D e s a rro llo .
En el capftu lo  II se a n a lîza  el modelo a g ro -e x p o rta d o r — 
tra d ic îo n a l que re p ré s e n ta  la sujecciôn de nuestros  productos -  
a g rfco las  tra d ic io n a le s , p rin c îp a lm en te  e! ca fé , a la v a ria c îô n  
de los p re c io s  del M ercado M undial.
D ra n te  el perfodo que va de 1950 a 1957 se produ jo  un —  
auge econômico y social debido a los a lto s  p re c io s  del café  lo -  
cual m otivô un notable m ejoram îento  del n ive l de v ida  genera l en 
todos los campos, con la consiguiente :nejor d is trîb u c iô n  del in— 
greso  y del empleo e n tre  toda la poblaciôn (57).
P o r  o tra  p a rte , en ese perfodo mismo, aumentô la partîc j_  
paciôn del Estado en la v id a  econôm ica del pafs. L a  ac tiv id ad  -  
b a n c a ria , la seguridad so c ia l, la  adm in îs trac îôn  de los s e rv i dos 
de agua, y la  m ayor cant idad de los I lamados s e rv ic io s  pùblicos  
como te lè fonos, c o rre o s , luz e lé c tr ic a , e tc . estaban en manos -  
del Estado.
(57 ) S T O N E , S A M U E L . "L o s  C a fe ta le ro s " , En re v is ta  de c îen- 
c ia s  Ju rfd ic a s  nûm ero 13. Im prenta Lehm ann, Junio 1969. 
San José. C osta R ic a .
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E s  n ec esario  sen a la r que la p ro sp erîd a d  econôm ica men­
cionada sin em bargo, h izo al pafs mâs depend;ente del e x te r io r  
por la  p râ c tic a  y m ayor expansiôn del m onocultivo del ca fé , sin 
p reo c u p arse  en absoluto por la  d iv e r s ificac iô n  de la producciôn,
(58)
En el ano 1958, se produjo un bajonazo en los p re c io s  de 
ca fé , lo que sum ado a la escasa d îv e rs ifîc a c iô n  de n u e s tra  p ro ­
ducciôn a g rfc o la , produjo  una p érd id a  total en el dinamîsmo de 
la economfa n ac io n a l, rep ercu tien d o  fuertem ente  en las exp orta  
ciones que se increm entaron  tan solo en un 2% en el perfodo -  
com prendîdo e n tre  1957 a 1962.
L o s  p re c io s  del café se estancaron  durante el lapso de -  
tiempo que va de 1964 a 1969, a causa de la producciôn in te rn a  
y de los p re c io s  del m ercado in te rn ac îo n a l. S in  em bargo, el cre 
cim iento econômico se increm entô a causa de la producciôn de -  
nuevos ru b ro s , especialm ente m anufacturados.
Al aMo de 1971 las exp ortac ion es de b ienes m anufactura­
dos ascendfa a un 27% de las cua les  trè s  c u a rtas  p a rte s  c o rrœ  
pondfan a las  exp ortac ion es hechas a C e n tro  A m é ric a , en compa 
rac iô n  con el p o rce n ta je  de menos de un 4% co rresp o n d îen te  al 
ano 1962. (59 ).
En e fec to , se o bserva  que a p a r t ir  del aMo 1962 con la -
(58 ) ID E M .
(59 ) O F IP L A N . P la n  N acional de D é s a rro i lo , p. 16.
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în co rp o rac îô n  de C osta R ic a  ai M ercado Comûn C en trao m erican o , 
se produce una recu p erac iô n  de la  ac tiv id ad  econôm ica in te rn a .
(60 )
L o  a n te r io r , comp en sô en p a rte  los bajos p re c io s  del café  
y tam bién a ra fz  delà  com petencia in d u s tria l del Istmo C en trao a— 
m ericano y a la p o iftic a  de la  S u stituc îdn  de Im portaciones (6 1 ), 
se logrô  que se d iv e rs if ic a ra  la  p roducciôn , con lo que n u estra  
economfa daba los p rim e ro s  pasos en esos campos, y em pezaba a 
d e s lig a rs e  en p a rte  de la  dependencia absolu ta al M ercado In te r -  
nacional provocado por el monocul tivo  del café .
E l cap ita l e x tra n je ro  com ienza a în crem en tarse  en nuestro  
pafs en el perfodo 1958 a 1962, lo que é v ité  una re s tr ic c iô n  aûn 
m ayor de las im portac iones provocado por la cafda de los precios 
del café  y el desm ejoram iento de la B a lan za  de Pagos.
Con la en trada  al Mercomûn (M ercado Comûn C entroam erj_  
cano), el producto In te rn o  bru to  de nuestro  pafs aumentô a una -  
tasa del 6% anual. L a s  exp ortac ion es se increm entaron  en un — 
11,3%  anual y las  Im portac iones lo h ic ie ro n  en uni 2, 6% . (62).
D u ran te  el perfodo m encionado, se am pliô el status econô­
mico de la c lase  m edia y que ten d erâ  a p a r t ir  de ese momento a -  
t rse increm entando hasta consolid a r  la  c a ra c te r fs t îc a  de una l e r
(60 ) L IZ A N O , E D U A R D O , "E l m ercado comûn y la  d is trîb u c iô n  —  
del In g reso " . E D U C A . San José 1970.
(61 ) V éase  capftu lo  V I I  de este mismo tra b a jo .
(62 ) O F IP L A N . P la n  N acional de D e s a rro llo . p. 31.
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te c lase  m edia en la  D em o crac îa  c o s ta rr ic e n s e . P o r  su p a rte ,  
las c lases  a lta s  en el mismo perfodo re d u je ro n  sus ingresos  y 
las ba jas  no v a r ia ro n  su posiciôn econôm ica.
E l cap ita l e x tra n je ro  com ienza a in g re s a r con m ayor —  
fu e rz a  a p a r t ir  de 1962, en re la c iô n  el ru b ro  de in vers io n es  y 
préstam os al sec to r oùblico y p rivad o .
Con la nueva fu e rz a  que toma el cap ita l e x tra n je ro  en — 
nuestro  pafs , el fa c to r  de dependencia de nuestro  pafs al exte_ 
r io r ,  que a n te rio rm e n te  se d e b ie ra  a la  p râ c tic a  del monocult]^ 
vo y a los p re c io s  v a r ia b le s  fija d o s  por los pafses com prado— 
re s  en el M ercado In te rn a c io n a l, ahora se va a man if  e s ta r por 
el papel que las in vers io n es  e x tra n je ra s  re a liz a râ n  en nuestro  
suelo. (63).
En re la c iô n  a la  In d u s tria , se puede d e c ir  que aumentô 
considerablem ente en los ûltim os aPios. L a  in d u s tr ia  manufactu^ 
r e r a  se increm entô en un 7 , 1% anual en el perfodo 1967 a 197Z
E n tre  los fa c to re s  que han încid ido en el p ro g res o  indu^  
t r a ia l ,  den tro  del contexto del P lan  N acional de D e s a r ro llo , se 
ci tan: (64)
a) Expansiôn a g ro -in d u s tr ia  a p a r t ir  del aho 1964. (C aha, 
carne vacuna, ca fé , etc . )
b) In teg rac iô n  Econôm ica C en tro am erîcan a ,
(63 ) L I2 A N O , E D U A R D O . Op. c it . p. 75.
(6 4 ) O F IP L A N . P la n  N acional de D e s a rro llo . p<
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c) P ro tecc ion ism o a la  In d u s tr ia  C en tro am erican a .
I. A ran ce l U n ifo rm e.
. 2. P ro to c o le  de San José.
3. P o if t ic a  de Incen tives  F is c a le s .
P a ra  el d é s a rro i lo de la in d u s tr ia  n ac io n a l, es im portante  
r e s a lta r  la  p a rtic ip a c iô n  del Estado en el fomento de e lla ,m e d iæ  
te la construcciôn  de v fas  de com unicaciôn y de energ fa  e lé c tr ic a ,  
que son los elem entos esen c ia les  p a ra  el funcionam iento de la  pro 
ducciôn in d u s tr ia l. Tam bién los incen tives  y exenciones fis c a le s  
y el c ré d ite  concedido p o r el S is tem a B a n c a rio  N a c îo n a l, han si­
do un fa c to r  im portante p a ra  la  evo luciôn de la  in d u s tria  nac io—  
n al. (65).
Uni do a la p a rtic ip a c iô n  del Estado c o s ta rr ic e n s e , el caiiM 
tal e x tra n je ro  ha jugado tam bién un papel im portante a tra v é s  de 
in vers io n es  d ire c te s , préstam os del Banco In te ram erican o  p a ra  
el D e s a rro llo  (B . I. D . ) y Banco Mundial de D é s a rro i lo y p o r el su 
m in is tro  de b ienes de c a p ita l.
E l d é s a rro i lo reg iona l es im portante puesto que a c a rre a  -  
la re a liz a c iô n  de un p lan in teg ra l de todos los fa c to re s  p ro d u cti­
ves del pafs.
En el P lan  N acional de D e s a rro llo  se hace én fas is  en l a -  
necesidad de toda una p o iftic a  re g io n a l, debido a la "ausencia  — 
de una p o iftic a  reg iona l que déterm in a m etas y p lanes p a ra  un de
(65 ) V é ase  capftu lo  V i l  de este estudio.
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s a rro l lo mâs equ itîb rado  del pafs" (66).
S igue expresândose en el P la n  que "en el sector a g ro p e -  
c u a rio  no se ha aprovechado el potencial de d é s a rro i lo de a ig u -  
nas reg io n es , debido en tre  o tra s  cosas, a la fa lta  de o b ras  bâ— 
sicas de r i  ego y d re n a je , de la c rea c iô n  de una red  v îa l y del œ  
tab lecîm îento  de un com plejo urbano que serfan  n ec e s a rio s " (6 7 )
Se deduce que el d é s a rro i lo del pafs no ha c o rr id o  p a r e -  
jo  en todas las zonas del pafs y que en re a l idad en los û ltim os -  
tiem pos se nota que es te  se ha d é s a rro i lado en m ayor grado en 
la zona c e n tra l, o Me seta C e n tra l.
En re la c iô n  a nuestro  sistem a îm posîtivo , el P lan  e x p re ­
sa que este es in justo por cuanto predom inan en nuestro  pafs  los 
impuestos in d ire c to s  los cuales recaen  en m ayor grado sobre las 
clases  consum idoras de escasos re c u rs o s . (68).
En e fecto , las es tad fs tic as  indican la  b a ja  p a rtic ip a c iô n  
genera l de los impuestos d ire c to s  pagados por las  em presas p H  
vadas en la ca rg a  f is c a l,  que re p re s e n tô  una recaudaciôn  el ano 
1970 de un 2 5 ,6  % del total de los ingresos tr ib u ta r ie s , lo que 
impi ica que la  m ayor p a rte  de los re c u rs o s  tr ib u ta r ie s  proceden  
del re s te  de la trib u tac iô n  gen era l de tipo in d ire c te
(66 ) O F IP L A N . P la n  N acional de D e s a rro llo . p. 52.
(67 ) ID EM . p. 52.
(68 ) V è ase  capftu lo  V  de este mismo estudio.
(69 ) O F IP L A N , P la n  N acional de D é s a rro i lo. p. 59.
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E l nuevo modelo de d e s a rro llo , p o r medio de los nuevos  
fa c to re s  dinàm icos que e n tra ro n  en juego en la  economfa naciq^ 
nal p rom ovieron  un m ejor n ive l de v id a  p a ra  los hab itantes del 
p afs , rep erc u tien d o  en todos los sec to re s  p rodu ctives  de la ac 
tiv id ad  econôm ica.
E l P la n  N acional de D e s a r ro llo , en su ù ltim a p a r te , se 
r e f îe r e  a los problem as actua les  y fu tu re s  de la  economfa nacio 
nal.
E n tre  los fa c to re s  neg atives , se c itan  el estancam iento  
o dism inuciôn del rftm o de crec im ien to  de las  exp ortac ion es -  
tra d ic io n a le s . P o r  un lado, la producciôn del banane pod rfa  — 
d ism in u ir su expansiôn en los prôxim os ahos, debido a que la  
in vers iô n  actual en las p lan taciones es in fe r io r  que la re g is tre  
da en 1968 y 1970. E l ca fé , p o r su p a r te , tiende a es tan carse  
en los prôxim os ahos pese a los pos ib les  ingresos de d iv is a s  -  
que se obtendr&n g ra c ia s  a los a lto s  p re c io s  del mismo.
Tam bién se hab la de la escasa producciôn de g ranos bé- 
sicos p a ra  el consumo p o p u la r, producidos en los ûltim os aPtos 
a causa del poco in te ré s  de lucro  que d esp ie rtan  esas a c tiv id a ­
des , al poco apoyo e s ta ta l, y tam bién porque la  gente no quiere  
t ra b a ja r  en el campo. P o r  û ltim o , se d ice  que la  d ific u lta d  de -  
in c o rp o re r  t ie r r a s  ad ic io n a les  debido a la espansiôn de la  p ro ­
ducciôn ganadera ha provocado un desplazam lento  de las activj_  
dades a g rfc o la s . E s tab lec e  el P la n  que la fu e rz a  de tra b a jo  cre  
c e ré  a un rftm o anual s u p e rio r a un 3 ,5 %  en los prôxim os ahoa  
P o r  o tra  p a r te , una s e r ie  de ac tiv id ad es  que experim entar& n —
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un notable d e s a rro llo  en el fu tu ro , como la  m ln e rfa , la  c a rn e , las  
in d u s tr ia s  m anufactu reras  p a ra  la exp o rtac iô n , e x ig irâ n  menos — 
mano de o b ra  que los sec to res  p ro d u ctives  n ac io n a le s  (70).
En re la c iô n , e l a lz a  de p re c io s , se ind ica que deben bus— 
c a rs e  m ecanismos idôneos p a ra  c o n tro la r  los a lto s  p re c io s , oca- 
sionados por causas In te rn a s  y ex te rn a s . L a  L e y  de P la n ific a c iô i
(7 1 ), es om isa en cuanto a la  reg u lac îô n  de p re c io s  se r e f îe r e ,  ya  
que d icha funciôn corresponde al Consejo N acional de P rod ucciôn  
segùn su L e y  O rg ân ica , a rtfc u lo  4. Tam bién la  L e y  de P ro tecc iô i 
y de D e s a rro llo  In d u stria l en los a rtfc u lo s  17, 19 y 47 , se r e f ie r e  
a los p re c io s  m enores p a ra  el consum idor (72)
A s f, p o r ejem plo, ha sucedido en v a r ia s  ocasiones que de­
bido a los a lto s  p re c io s  in te rn ac io n a l es de la c a rn e , los ganade— 
ro s  exportan  hasta las cantidades destinadas p a ra  el consumo in— 
te rn o , ya que a e llo s  les  ré s u lta  mucha mâs ren tab le . Obviam ente  
ta ie s  m edidas determ inan un a lz a  de p re c io s  en el m ercado nac io ­
nal.
E l gob ierno in ic ia lm ente  am pliô los topes c re d it ic io s , con la 
in tenciôn de o r ie n ta r lo  en b én éfic ié  del pequeho p ro d u cto r agrfco  
la  y o tra s  ram as de la p roducciôn , lo que sin em bargo, h izo  que -  
mucho d in ero  se d ir ig ie r a  hac ia  la  com pra de b ienes sun tuarios  — 
im portados. P o s te rio rm e n te , y en fo rm a p ro g re s iv a  se siguiô una
(7 0 ) ID EM .
(7 1 ) V é ase  apêndice nûm ero II
(72 ) V éase  apêndice nûm ero V
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p o iftic a  de aumento s a la r ia l que re p e rc u tiô  en el a lz a  de los co^  
to s de producciôn y en el funcionam iento de las em presas.
Tam bién por o tro  lado, la  adm in is trac iôn  del S en o r Ouber 
Q u irô s  (P a rt id o  L ib e ra c iô n  N a c io n a l), es tab lec iô  impuestos ma— 
y o re s  p a ra  los b ienes suntuarios p rocédantes de fu e ra  del é r e a -  
c en tro am e rican a , con el fin  de m e jo ra r la B a lan za  de Pagos.
P o r  ûltim o se puede d e c ir  que el aumento desm esurado en 
el gasto pûb lico , ha provocado un p ro g re s iv o  d é fic it f is c a l.
C onsidérâm es que se p retend iô  h acer una labor de g o b ie r­
no a un p re c io  muy elevado p a ra  las lim itac iones  y los re c u rs o s  
que posee el pa fs , dadas las c a ra c te rfs t îc a s  ac tua les  de n u e s tra  
economfa.
C reem os n ecesario  buscar un e q u ilib r io  ta l, que no im pli­
que la p a ra i izac iôn  de la p o iftic a  d é s a rro i lis ta  y social del go—  
b ie rn o , ni tampoco lle g a r  al extrem e de d e s p ilfa r ra r  los d in e—  
ro s  pùblicos.
Junte a los aspectos neg atives , tenemos tam bién aspectos  
de buen augurio  p a ra  el d e s a rro llo  econômico del pafs en los — 
ahos fu tu re s .
Se exp resa  en el P la n , que la in vers iô n  e x tra n je ra  encœn  
t ra  d iv e rs a s  d îfîcu lta d es  de muy d is tin ta  n a tu ra le z a  en las  d îfe —  
re n te s  reg iones  del mundo. P o r  e llo , d ichas in vers io n es  tra ta n  
de tra s ia d a rs e  a los pafses que brindan  es tab ilid a d  p o iftic a  y di— 
namismo econômico. D ic a s  razo n es  posiblem ente determ inen  que 
se produzca una m ayor a fiu enc îa  de cap ita l e x tra n je ro  a C o sta  R  
ca en los ahos ve n id e ro s , ya que ambos fa c to re s  co n cu rren  ven
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ta josam ente p a ra  el in v e rs io n is ta  e x tra n je ro  en nuestro  pafs.
(73 ).
E l monto de las fu tu ra s  in v e rs io n e s , uni do a las eventia  
les tran sfo rm acio n es  de las  e s tru c tu ra s  so c ia les  y econôm icas  
que dicho fenômeno con lle v a , en p royecto s  ta ie s  como el com—  
p le jo  del a lum in io , la producciôn de cem ento, el increm entô dsl 
tu rism o , la fà b r ic a  re fin a d o ra  de p e trô leo  y la exp lotaciôn de 
los re c u rs o s  nac ion ales , re q u e r irè n  una acciôn ac tiva  del E s ­
tado, a fin  de re g u la r  convenientem ente d ichas activ id ades.
En el P la n  N acional de D e s a rro llo  se Ind ica que "el qoro 
vecham iento rac io n a l de los re c u rs o s  n a tu ra le s  exige que el E.s 
tado cuente con una cap ac id ad  de negocîaciôn fre n te  a las  errpre 
sas e x tra n je ra s  que aseguren la  sa lvag u ard ia  de dichos r e c u r —  
S O S  p a ra  las gen erac iones fu tu ra s , la  obtenciôn del mâxîmo bene 
f ic io  posib le  p a ra  el pafs en el p rése n te "  (74)
F in a lm en te , el P la n  N acional de D é s a rro i lo lleg a  a la —  
conclusiôn de que " lo s  prob lem as de C osta R ic a  son c a ra c te r fs -  
ticso  de una economfa p rô s p e ra  y en pleno proceso de crecim ien  
to , con amp lia s  oportunidades p a ra  fo r ta le c e r  la  e s tru c tu ra  de 
producciôn y p ro v e e r condic iones de v id a  dignas p a ra  todos los  
c o s ta rr ic e n s e s . E s ta  es la  coyuntura en que nos encontram os -  
(75 ).
(7 3 ) V éase  capftu lo  V I I  de este  mismo estudio.
(7 4 ) O F IP L A N . P la n  N acîonal de D é s a rro i lo . p. 92.
(75 ) ID E M . p. 95.
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Se puede conclu în expresando que el d e s a rro llo  social y 
econômico propuesto por el P lan  de D e s a rro llo  se encuentra  m  
m arcado en los ob je tivos  del S istem a N acional de P la n ific a c iô n  
seMalados en la  L e y  de P la n ific a c iô n  ya estudiada. (76).
Tam bién por o tra  p a r te , aunque si b ien se hace caso orm 
SO del a rtfc u lo  50 de la  C onstituciôn P o if t ic a  en el P lan  N a c io ­
nal de D é s a rro i lo , p a ra  efectos de d a r le  m ayor leg itim id ad , es  
im portante in d ic a r que en la m ayorfa de las re fo rm a s  naciona—  
les se procédé igual.
E l a rtfc u lo  p rim e ro  de la L e y  de P la n ific a c iô n  recoge el 
e s p fr itu  del a rtfc u lo  50 de la  C onstituciôn  P o if t ic a  en el senticb 
de que pers iguen  in te n s îfic a r  el c rec im ien to  de la  producciôn y 
a la  vez  prom over la  m ejo r d is trîb u c iô n  del ingreso
(76 ) V é ase  el apêndice nûm ero II
(77 ) ID EM .
C A P IT U L O  V:
L A  D IS T R IB U C IO N  D E L  IN G R E S O  Y  L A  
E S T R U C T U R A  IM P O S IT IV A  C O S T A R R IC E N S E .
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A ) A S P E C T O S  G E N E R A L E S  D E  L O S  IM P U E S T O S
IN T R O D U C C IO N
E l Estado como ûnico ente ju rfd îc o  m ayor dentro  de un deten- 
mlnado t e r r i to r io ,  posee les  înstrum entos fin a n c le ro s  y ju rfd icos  
n ec esario s  a fin  de io g ra r  las metas de In te ré s  pùblico y social 
req u e rid o s .
A s f, por e jem plo, el Estado api ica coactivam ente las norm as  
ju n fd icas  p a ra  m antener el o rd en , la  segurîdad y buscar la reaH  
zaciôn  de la ju s t ic ia  soc ia l.
E l E stado , p a ra  la  consecuciôn de los fin e s  pùblicos y socfa  
les  n eces ita  de fondes que ob tiene , e n tre  o tro s  m edios, de los — 
impuestos ( 1) d ire c te s  e in d ire c te s  (2 ) y de négociés en los que el
(1 ) F A C IO ,R . Estud io  sobre economfa c o s ta rr ic e n s e . (d ito r ia l -  
Costa R ic a ) San José C osta R ic a , 1972, I. p, 272.
En dicha o b ra  Don R odrigo  F a c io , nos d ice  que los impuestos  
son las  exacciones que el Estado p e rc ib e  con la fin a lid a d  de -  
pag ar los s e rv îc io s  pùblicos.
M E R S  A N . Nos d ice  que los impuestos son Sas p res tac io n e s  en 
d inero  que el Estado u o tro  organ ism e de D erecho  P ù b lico  e>o 
ge a los p a r t ic u la re s  en v ir tu d  de una d isposiciôn  legal y non- 
malmente p a ra  s a tis fa c e r las necesidades fin a n c ie ra s  o p o r ra 
zones de p o iftic a  econôm ica. "P e rs p e c tiv a s  del D erecho  Pùbli 
ce en la Segunda m itad del sig lo  X X " , M adrid  1969, I I I , p. 1039
(2 ) E s  conveniente re c o rd a r  que dentro  de los impuestos d ire c te s  
tenemos: el impuesto te r r i to r ia l ;  el impuesto sobre la rentapel 
impuesto sobre la  re n ta  que produce el a lq u ile r  de una casa 6 
ed ific io ; el impuesto sobre el in te ré s  del c ap ita l; el impuesto -  
sobre las u tilid a d e s  de la em presa; el impuesto sobre los s u ^  
dos y el impuesto sobre los h o n o ra rio s  p ro fe s io n a ie s , y den— 
tro  de los în d ire c to s  ex is t en en C osta  R ic a  el impuesto sobre
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E stad o  actûa como em p resario  p a r t ic u la r .  P o r  medio de esos fon­
des Ilam ados "p ù b lico s", se construyen c a r r e te r a s , p u e n te s ,p a r­
ques, m uelles , e tc .
E l E stad o , p o r medio de sus d ife re n te s  entes descen tra l izadDS 
p re s ta  s e rv ic io s  que p ro cu ran  la  re d is trib u c iô n  de la r iq u e za  y el 
b én éfic ié  d ire c te  a los pequeMos p ro d u cto res  y de las c lases  mâs 
m enesterosas.
P a ra  los fin e s  pùblicos y so c ia les , el Estado cuenta con una -  
p lu ra lid a d  de p re rro g a tiv a s  ju r fd ic a s , como la "potestad de Im pe- 
r io " ,  que le au to rizan  p a ra  c o b ra r  tr ib u te s  coativam ente a los pæ  
ti cul a re s , a fin  de obtener los ingresos que le son ind ispensables  
p a ra  la re a liz a c iô n  de sus com etidos.
(cent, pâg. ant. ) . .  .e l trâ fic o  p atrim o n ia l (m o v ilizac iô n  del p a -  
trim on io  m o b ilîa r io  e in m o b ilia rîo ); y los impuestos sobre el -  
consume. C onsidérâm es conveniente h ac er n o îa r , el hecho de -  
las tra s ia c io n e s  de los im puestos, ya que es una de las diferm  
c ias  que se le achaean a 80s impuestos in d ire c te s  con los d ire c  
tes. S e  d ice  que los impuestos son d ire c te s  o in d ire c te s  segùn 
que el con tribuyen te  pueda o no tra s ia d a r  los efectos del m is -  
mo a o tra s  personas o sec to res , P o r  e jem plo , con resp ec te  a 
la prop iedad in te lec tu a l; el au to r no paga el impuesto ya que -  
la é d ite ra  por le g en era l le paga todo sin d e d u c irle  el impues­
to, por le tantosse ha tras iadado  el impuesto del A u to r a la -  
E d ite ra , pues èsta tampoco le paga ya que le tra s ia d a  al le c ­
to r , q u ién  es el que paga dicho impuesto. A s f, el au tor y la  — 
Editera_no pagan el impuesto sine que es el le c to r. P o r  le tæ  
te , si el impuesto se puede tra s ia d a r  es in d ire c te . O tro  ejem ­
p lo , p a ra  a c ia ra r  mâs el hecho de las tra s ia c io n e s , puede æ r  
el case en el impuesto de consume, los com erc ian tes  im porta- 
d o res , p a ra  com pensar en p a rte  dicho gravâm en, le que haœn 
es e le v a r  el p re c io  de los a rtfc u lo s  de tal m anera que el co n - 
sum idor el que paga el impuesto o r ig in a l.
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A  tra v é s  de la potestad de fm perio , puede u n ila te ra lm en te  -  
d ic ta r  norm as de c a râ c te r  t r ib u ta r io  y que împone coactiva  e in 
discrim inadam ente a todos los hab itantes de su te r r i to r io .  L a  -  
potestad tr ib u ta r ia  encuentra  as id ero  p o s itive  en el a r tîc u lo  18 
de la C onstituciôn P o if t ic a , que estab lece  en le conducente:
"L o s  C o s ta rr ic e n s e s  deben o b s e rv a r la  C onstituciôn y las leyes 
p a ra  s e rv ir  a la  P a tr ia ,  defender la y c o n tr ib u ir  p a ra  los gastos 
pùb licos". P o r  su p a rte , el a rtfc u lo  19 in fin e  extiende dicho -  
p rin c ip io  tam bién a los e x tra n je ro s .
F in a lm en te , el a rtfc u lo  33 del mismo cuerpo de leyes , cons^a 
g ra  el p rin c ip io  de igualdad, de la  d is trib u c iô n  de las c a rg a s  pù 
b lic a s  (3 ).
Conform e al p rin c ip io  de la " ré s e rv a  de le y " , los im puestoë  
sôlo pueden s e r c reados m ediante L ey  form ai de la Asam blea L e  
g is la tiv a , ùnico ôrgano estatal, al menos en nuestro  Sistema R e­
p re s e n ta tiv e , au to rizad o  al efecto .
S o b re  el p a r t ic u la r  exp resa  el p ro fe s o r H ernândez V a l le  que 
"conform e a este p r in c ip io , h ijo  legftim o de la R évolue ion F r a n -  
cesa y del concepto de Estado de D erecho  que naciô al am paro — 
de sus ideas , sôlo p o r medio de la  ley form ai emanada de la  —  
Asam blea L e g is la t iv a  podfan re g u la rs e  la lib e rta d  y prop iedad.
Con e lle ,  se tra tô  de g a ra n tiz a r  que los derechos originarios  
del individuo - l ib e r ta d  y prop iedad -  sôlo pudiesen s e r a fe c ta —  
dos por el ôrgano d ep o s ita rio  de la soberanfa po p u lar"  (4 ).
(3 ) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E T E , op. c it. a r ts . 1 8 ,1 9  
y 33.
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N u estro  Texto  C onstîtucional recoge dicho p rin c ip io  en el a r ­
tfcu lo  121 inciso  13 de la  C onstituciôn P o if t ic a , cuando estab lece  
que corresponde a la Asam blea L e g is la tiv a : "e s ta b le c e r impuestos 
y con tribuciones nac ion a les , y a u to r iz a r  los m unicipales" (5 ).
P o r  o tro  lado, el a rtfc u lo  140 in fin e  co n fie re  al P o der E jecu  
tivo  la potestad de reg lam en tar las leyes emanadas del ôrgano le -  
g is la tiv o  (6 ).
D e lo a n te r io r  se concluye que los derechos de propiedad y H 
bertad  sôlo pueden s e r regu lados por medio de L e y  fo rm a i, y que 
el P o d er E jecu tivo  en estas  m ate ria s  sôlo estâ  facultado p a ra  pre^ 
c is a r  su contenido y a lcance por medio de los reg lam entos E je c u — 
tivo s . En consecuencia, un Reglam ento E je c u tiv o  no puede modifj_ 
c a r  los elem entos sustan cia les  de los impuestos y demàs trib u to s  
es ta ta les .
E l fundamento pos îtivo  del p r in c ip io  de " ré s e rv a  le g a l" , seen  
cu en tra  consagrado en el a rtfc u lo  28 de la C onstituciôn  P o if t ic a ,  
resp ecte  de la lib e rta d  y en el a rtfc u lo  45 en re la c iô n  con el dere_ 
cho de prop iedad. (7)
(4 ) H E R N A N D E Z  V A L L E , R . Op. C it. p. 156.
(5 ) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T S T U Y E N T E . Op. c it. a r t . 121.
(6 ) IB ID . a r t .  140.
(7) IB ID , a r ts , 28 y 45.
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P R O G R E S IV ID A P  Y  R E G R E S IV ID A D  D E  L O S  IM P U E S T O S
Segùn el p r in c ip io  m oderne de Justic ia  d is tr ib u tiv e  que o r ie n ta  
la  m a te r la  t r ib u ta r ia ,  los Impuestos deben s e r pagados por el con 
trib u yen te  de acuerdo con sus capacidades econôm icas.
E n  nuestro  m edio, segùn el a rtfc u lo  33 de la  C onstituciôn  P o l£  
t ic a , r ig e  el p r in c ip le  de Igualdad ante la  ley en m a te rla  tr ib u ta — 
r ia .  S In  em bargo, la ley de Impuesto sobre la R enta  es ta b le c e q te  
dicho Impuesto debe s e r  pagado de acuerdo con el monte de la  ren_ 
ta p e rc ib ld a  p o r cada co n trib u yen te , con lo c u a l, en la p râc tica , 
quien gana mâs paga mâs que qui en tien e  una re n ta  mâs b a ja . D l— 
cho p r in c ip le , se en cu en tra  consagrado en fo rm a no e x p ifc ita  en 
el a rtfc u lo  14 de la  m enclonada L e y , en el capftu lo  correspond ien  
te a las T a r ifa s  p a ra  el Im puesto, las  cual es se re lac lo n an  d lr e c -  
tam ente con los p r in c ip le s  de p ro g re s iv id a d  y re g re s iv id a d  de los  
Impuestos.
P ro g re s iv id a d  de les Impuestos
E s  aquèl que el deber t r ib u ta r io , y en consecuencia, la  cuota  
del im puesto, aumenta en cuanto se e leva  la cuantfa de los in g re ­
sos o u tilid ad es  del con tribuyen te . Se ha expresado que en este  -  
sistem a no ex is te  un mecanismo c ien tffico  idôneo p a ra  h ac er efeo- 
t iv a  la recaudaciôn  por lo que la  re g re s iv id a d  es ap iicada en nuœ  
tro  medio como un Ifm ite  a la  p ro g re s iv id a d  de los impuestos.
R eg res iv id ad  de los Impuestos
C o nsiste  es te  sistem a en f i j a r  un p o rce n ta je  mâximo p a ra  una 
zona s u p e rio r de ingresos afectada p o r la  p ro g res iô n  y que es un
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Ifm ite  a p a r t ir  del c u a l, la  cuota del impuesto continùa un iform e  
y hac ia  bajo del mismo ex is te  un d ecrec im ien to  porcentual del im 
puesto hasta una zona mfnima de re n ta  que m arca la  Ifnea d iv is o -  
r ia  e n tre  las ren tas  g rava b le s  y las no g ravab les .
S e  puede d e c ir  que el sistem a re g re s iv o  es el qu ex is te  en — 
Costa R ic a  en m a te ria  de impuesto sobie la  R en ta , ya que se g ra ­
ven las ren tas  s u p e rio re s  a quince mil colones (15 ,000 ) anuales, 
aproxim adam ente ciento  c incuenta mil pesetas , y se f i ja  un mâxi­
mo de re n ta  a p a r t ir  del cual todos los con tribuyen tes pagan lo -  
mismo, con lo que la  re g re s iv id a d  ré s u lta  un Ifm ite a la  p r o g r e ^  
vidad de los impuestos.
F in a lm en te , se encuen tra  el p rin c ip io  de la "p ro p o rc io n a lid a d ' 
S i b ien , como o c u rre  en los impuestos p ro g re s iv o s , las cuotas -  
que pagan los co n tribuyen tes  re s u lta n  des iguales  en su cuantfa , -  
el lo ré s u lta  Igualdad de s a c r if ic io  e n tre  los co n trib u yen tes , en el 
senti do de que cada uno debe d esp ren d erse  de m anera p ro p o rc io  
nal a sus ingresos . P o r  e jem plo , a un con tribuyen te  que gana un 
mil colones anuales se le re c a rg a n  d îez  colones ( 1% ), y o tro  que 
obtiene cincuenta mil colones se le exigen cinco mil colones ( 10% ) 
o sea, el que gana d iez  mil pesetas aproxim adam ente a n u a le s ,d e ­
be p ag ar un mil y el que p e rc ib e  medio m illôn  de pesetas debe pa­
g ar c incuenta mil pesetas.
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B ) E L  P R O B L E M A  D E  L A  D IS T R IB U C IO N  D E  L O S  IN G R E S O S
E l problem a de cômo se d istn ibuyen los ingresos producidos per 
una sociedad determ inada e n tre  los d ife re n te s  grupos s o c ia le s , es  
un asunto tan antiguo como la p o iftic a  misma, o sea la bùsqueda — 
del b ie n e s ta r general del hombre a p a r t ir  de la o rg an izac iô n  de la 
sociedad c iv il.
E s te  problem a re p ré s e n ta  en la  actual idad el d ilem a fundamental 
de la f ilo s o ffa  social contem porânea.
L a  d is trib u c iô n  de los in g reso s , es uno de los asuntos bâs icos  
de la economfa y de la  p o iftic a  m oderna, puesto que el ob je tivo  de 
Io g ra r  una m ejor d is trib u c iô n  de la r iq u e za  atahe al b ie n e s ta r gene 
r a l ,  tema inheren te  a ambas d isc ip lin as .
A  nuestro  ju ic io , el tema de la re d is trib u c iô n  de la r iq u e z a  ad- 
q u ie re  mâs com plejidad en los pafses en v fas  de d é s a rro i lo. En  
tos, el problem a bâsico consiste en aum entar el c rec im ien to  econô 
mico p a ra  e le v a r  el n îve l de v ida  y concom itantem ente r e a l iz a r  la  
d is trib u c iô n  eq u ita tiva  de la r iq u e za  de las personas, como ùnica  
vfa  a r e a l iz a r  la ju s t ic ia  social dentro  de los m arcos de la  demo—  
c ra c ia  re p re s e n ta tiv a .
L fn e a s  a r r ib a  habfamos mencionado que el P lan  N acîonal de Dé­
s a rro i lo , p a rte  de la p rem isa  que es n ecesario  a c e le ra r  el c re c i — 
mîento econômico p a ra  r e a l iz a r  la ju s t ic ia  social en form a p a r a le -  
la.
Segùn es tad fs ticas  re c ie n te s , " la  d is trib u c iô n  de! ing reso  en — 
Costa R ica  d iez anos despuès ré s u lta  muy d ife re n te  a la de 1961.
E l grupo in te rm ed io , que com prende al 60% de las fam iifa s  ha v is -
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to aumentado la porc ion  del ingreso  que co rresp o n d e , de un 34 a 
un 4 4 %; m ien tras  que los grupos mâs a lto s  la  p a rtic ip a c iô n  r e la -  
t iv a  en el ingreso  ha dism inuido de 46 a 34% ; y de 35 a 23% ; en -  
el 10% de las fa m îlîa s  que ocupan el e s tra to  s u p e rio r y el 5% mâ 
xim o respectivam ente" (0 ),
L a s  es tad fs tic as  del estudio re a liz a d o  corresponden al in g re ­
so fa m ilia r  total sin deducciones por concepto de impuesto.
Adem âs, se ob serva  en el mismo que el grupo mâs pobre con -  
el 2 0 % de las fa m ilia s , duran te  el mismo perfodo bajô los porcen  
ta je s  de ingreso  de 6 . 0% a 5. 4% .
En s fn tes is , se puede co n c lu ir  diciendo de dichas es tad fs tic as  
que en la dècada de 1961-1971 en C osta  R ic a , los grupos de a lto s  
y bajos ingresos re d u je ro n  su p a rtic ip a c iô n  en los mismos, m ien­
t ra s  que los in term ed ios la aum entaron.
A ntes de p ro c é d e r a a n a liz a r  las p r in c ip a le s  leyes tr ib u ta r ie s  
en nuestro  pafs , en el sentido de que el las son la que en m ayor — 
grado rep erc u te n  sobre la producciôn econôm ica y la d is trib u c iô n  
de la  r iq u e z a , considérâm es conveniente y oportuno, exam in er las  
d e fic ie n c ie s  de nuestro  sistem a im positivo.
L o  re g re s iv o  del sistem a ocasiona que la  m ayorfa de los in g re ­
sos tr ib u ta r ie s  provengan de los impuestos in d ire c te s , que se con-
(0 ) C E S P E D E S , S . , V IC T O R  HUG O . "C osta R ica; L a  d is trib u c iô n  
del ingreso  y el consume de algunos alim entes. (E s c u e la  de — 
C ien c ias  Econôm icas, Ins titu te  de In ves tigaciones Econôm icas) 
San José, Costa R ic a , S . a.
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s îd eran  mâs in jus tes  debido a que la  carg a  de los mismos, r e p e r ­
cute mâs fuertem ente sobre los a s a la ria d o s  con sue I do fi je  y sobre 
las c lases  mâs bajas.
L o s  c o n tra to s -le y  otorgan en m ate ria  de im puestos, p riv ilég ies  
a las em presas e x tra n je ra s  que rig en  su con tra tac iôn  con base en 
e lle s , lo que hace que estas  no se vean som etidas a las d isp o s ic io  
nés tr ib u ta r ie s  de c a râ c te r  g en era l.
N u e s tra  leg is lac iô n  C o s ta rr ic e n s e , en el campe m ercan tiI po r  
o tra  p a rte , p erm ite  la  operaciôn  de las sociedades anônimas con -  
acciones al p o rta d o r, lo que hace que se produzcan m ayores eva— 
siones de impuestos te r r i to r ia le s  y de la ren ta .
P o r  ûltim o considérâm es que la fa ite  de un c r i te r îo  c ie n t f f ic o -  
que o fre z c a  los m écanism es n ec esario s  p a ra  es ta b le c e r un s is te ­
ma de p ro g re s iv id a d  in fin ite s im a l, hace que nuestro  sistem a impo 
s itivo  tenga una p ro g re s iv id a d  re la t iv e  a causa de que al e x is t ir  
una ta r ifa  mâxima ocasiona que una persona que gana mucho mâs -  
pague lo mismo que o tra  que gana menos que è l.
1 ) E L  IM P U E S T O  S O B R E  L A  R E N T A  E N  C O S T A  R IC A
a) A ntecedentes h is tô rîc o s
A  p es er de h ab erse  creado  en C osta  R ic a  por el D e c re to  
nûm ero 73 del 18 de d îc iem b re  de 1916, durante  la A d m in is trac iô n  
de don A lfre d o  G onzâlez F lo re s , puede a firm a rs e  que su v e rd a d e -  
r a  v ig en c ia  se rem onta al ano 1946, en el cual los problèm es fîs œ  
les h ic ie ro n  que las re fo rm a s  tr ib u ta r ie s  v o lv ie ra n  al tapete.
L a  situaciôn d e f ic ita r ia  de nuestro  presupuesto p a ra  en—
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tonces, indujo al gob îerno de Don Teodoro  P Icad o , a r e a l iz a r  una 
nueva ley sobre la  ren ta .
E x is tien d o  un consenso nacional ace rca  de la necesidad dé 
la  nueva ley , el Ifd e r  com unista Manuel M o ra , p rés id en te  de la  Co 
m isiôn de Hacienda del C ongre so, propuso como base del p royecto  
el estudio re a liz a d o  por un exp erto  ch ileno en el aPio 1938. D ich a  
p ro p o s ic iô n , casi sin m odificaciôn alguna se co n v irtiô  en la ley  de 
la R epùb lica  nûm ero 837 de 2 0  de d îc iem b re  de 1946.
b) E vo lue ion de la A p licac iô n  del P r in c ip io  de P ro g re s iv id a d  
del Impuesto sobre la R enta en C o sta  R ica .
E x p re s a  Don R odrigo  F a c io  que "h is tô ricam en te  es  fâ c il 
d is tin g u ir  un p r im e r  perfodo con predom înio  absoluto de la  imposi^ 
ciôn in d ire c ta , exp licab le  por el in te ré s  de m antener in tac te  la  rj_ 
queza ah o rra d a  p a ra  d i r ig i r la  a nuevas in v e r siones; un segundo — 
perfodo con predom în io , ya cuando el cap ita lism o e n tra  en m adura  
ciôn y com ienza a d a r los fru to s  de una p rodu ctiv idad  c re c ie n te , -  
en el cual se in ic ian  las re s tr ic c io n e s  a la trib u tac iô n  in d ire c ta  -  
sobre el consumo y el d e s a rro llo  de la d ire c te  sobre las u t il id a —  
des. Un te rc e r  perfodo , ya plenam ente logrado el ob je tivo  de la -  
producciôn en masa de la in d u s trie  e in s titu c io n a lîza d a  la fo rm a -  
de o p e ra r  las in ve rs io n es , en que la îm posiciôn d ire c te  ya p réd o ­
m inante, com ienza a em p lear, en vez del c r i te r îo  o b je tivo  de la — 
p ro p o rc io n a lid ad , el c r i te r îo  de la p ro g re s iv id a d , con lo que p er. 
sigue adecuar m ejor la ca rg a  a la  capæ idad sub je tiva  re a l de los 
con tribuyen tes" (9)
(9) IB ID E M , p. 275.
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S e  puede c o n c lu ir  d ic iendo que antes del aPio 1916 p re d o -  
m inaba en C osta  R ic a  la im posiciôn in d ire c ta , producto de la  èpq_ 
ca , tendiente a f a c i l i te r  el d e s a rro llo  c a p ita lis te  del com erc îo  ex^ 
p o rtad o r e im portador.
E l impuesto sobre la re n ta  estab lec ido  en el aho 1946, con 
tenfa esca les  p ro g re s iv a s . A s f, p o r ejem plo , en esa L e y  el impo- 
n ib le  sobre la  re n ta  Ifqu ida hasta los p rim e ro s  trè s  mil co lones, 
ap ro x i madamente tre in ta  mil p esetas , e ra  del uno por c ie r to  anual. 
S i la re n ta  Ifqu ida es mayor, entonces se cobraba el impuesto —  
aplic&ndose una ta r ifa  p ro g re s iv a .
E s  fâ c il com prender que conform e el pafs ha venido evolu  
c io n an d o , los gobernantes h an palpado la  necesidad de la  ju s t ic ia  
s o c ia l, razô n  por la cual en m a te ria  de impuestos se ha ap licado  
el p rin c ip io  de soli d a r idad s o c ia l, co rrespond ien te  al de la  p ro —  
g res iv id ad .
Ademâs de la  L e y  nûm ero 837 de 2 0  de d ic iem b re  de 1946 
tenemos las re fo rm a s  p a rc ia le s  a los Impuestos sobre la R enta  de 
Consumo y V e n te s  del aho 1972.
En el Impuesto sobre la R en ta , se e s tab lec ie ro n  dos esca  
las  de ta r ifa s : una p a ra  las  personas ffs ic a s  y o tra  p a ra  las  ju r f —  
d icas. P a ra  las p r im e ra s , la esca le  se în ic ia  con el re c a rg o  de un 
5% p a ra  re n ta  Ifqu îdas de cinco mil colones mâs o menos cincuen  
ta mil pesetas; y en la  esca le  s u p e rio r un 50% p a ra  las re n ta s  su­
p e r io re s  a los tre s c ie n to s  cincuenta mil colones anuales, a p ro x i-  
madamente trè s  m illones y medio de pesetas.
En re la c iô n  a las sociedades, se es tab lec iô  una esc a le  de
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c u a tro  tram os que se în ic ia  con un 5% p a ra  ren tas  hasta de c in ­
cuenta mil colones aproxim adam ente medio m illôn  de pesetas; y 
en ûltim o tram o que se api ica  con un 4o% sobre las ren tas  supe^ 
r io re s  al m illôn  de co lones, aproxim adam ente a las ren tas  de -  
mâs de d iez m illones de pesetas.
Tam bién en dicho impuesto se e s tab lec ie ro n  gravâm enes  
a los d iv idendes y a las u tilid ad es  con lo cual las u tilid ad es  que 
se c ap ita lice n  no quedan su jetas al impuesto.
Con el objeto de r e s tr în g ir  el consumo de a rtfc u lo s  sun- 
tu a r io s , en las re fo rm a s  del aho 1972, se es tab lec ie ro n  ta r ifa s  
p ro g re s iv a s  en el Impuesto de Consumo de 10% , 15% , 20% , 30% 
40% y 50% de acuerdo con el grado de esenc ia lidad  de los p ro — 
ductos.
En re la c iô n  con el impuesto de ven tas , con las re fo rm as  
lo que se hizo fué e s ta b le c e r una ta r ifa  ûnica del 5% p ara  fa c i li -  
ta r  su ap licac iôn  y adm in is trac iôn .
E s tes  impuestos de consumo y de ventas se gravan  sobre  
el producto de consumo f in a l , tanto a los nac ionales como a los -  
e x tra n je ro s , con la salvedad de que se exoneran las exp o rtac io — 
nés p a ra  no poder en desventa ja  nuestros productos en los m erca  
dos e x tra n je ro s .
2) A L G U N O S  A S P E C T O S  J U R ID IC O S  IM P O R T A N T E S  D E  L A  
L E Y  D E  IM P U E S T O S  S O B R E  L A  R E N T A  V IG E N T E
Conform e al a rtfc u lo  3 de la  "L e y  de Impuesto sobre la R en­
ta " , p a ra  c a lc u le r  el gravâm en sobre la re n ta  se toman todas las
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en trad as  del individuo o de una em presa, cu a lq u ie ra  que sea su 
o rig e n , y a esa suma global se res tan  las deducciones p e rm iti-  
das por ley , o sea, las carg as  fa m iIia re s , gastos n ecesario s  
p a ra  obtener la ren ta  y o tra s  p re v is ta s  por ley.
En dos p a la b ra s , a la ren ta  b ru ta  se les res tan  todas las  
deducciones p erm itid as  por ley , quedando un sa I do denominado 
" re n ta  Ifqu ida" sobre el cual ee f i ja  el im ponible.
En el capftu lo  te rc e ro , a p a r t ir  del artfcu lo  5, se f ija n  los 
proced im ientos p e rtin en tes  p a ra  la determ inacion  de la ren ta  K 
quida junto con las posib les deducciones adm itidas, los reng lo - 
nes que corresponden a la re n ta  b ru ta , de fin ic ion  de ren ta  b ru ­
ta , etc . , que, en re a lid a d , no nos in te resan  p a ra  el objeto del 
presen te  estudio.
L a s  personas obiigadas a pagar el impuesto sobre la re n ­
ta , de acuerdo con el a rtfc u lo  2 , son " la s  personas ffs ic a s  o ju  
r fd ic a s  dom ic iliadas  en C osta R ic a " , cuando obtengan las re n — 
tas en Costa R ic a  y las no dom ic iliadas  en nuestro  pafs , "lo  pa 
garân  sobre las ren tas  que obtengan b ienes , em presas o nego— 
cios situados o re a liz a d o s  en Costa R ica" (10).
En el p â rra fo  f in a l, se ind ica que "tam bién se a p lic a ra  el 
impuesto a las ren tas  obtenidas por las sociedades de Hecho". 
L a s  ta r ifa s  p ro g re s iv a s , est&n consagradas en el a rtfc u lo  1 4 de 
la ley. D icho a rtfc u lo  e xp re sa  que "una vez determ inada la ren
(10) L A  G A C E T A , "L e y  de Impuestos sobre la R en ta". (Im prenta  
N a c io n a l, San José, C osta R ica )
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ta Ifqu ida una persona obligada a pagar el irrpjuesto que esta ley  
es tab lece , dicho trib u to  se c a lc u le ra  de là  m anera s igu iente"( 1 1)
Segûn dicho a rtfc u lo , las personas ffs ic a s  que devenguen 
una ren ta  Ifqu ida m enor de quince mil colones anuales, aproxima 
damente c iento cincuenta mil pesetas , es ta ran  exentos de pagar 
tr ib u to s . A r r ib a  de ese mfnimo, se estab lecen  esca las  p r o g r e ^  
vas hasta un Ifm ite determ inado, por encim a del cual todas las  
ren tas  pagan el mismo p o rcen ta je .
En el inciso  2 del mencionado a rtfc u lo , se ind ica que "en -  
el caso de sociedades de hecho o de derecho , asf como en el de 
p atrim o n ies  h e re d ita r io s  in d iv ise s , y en el de fideioom iso o e n -  
cargo s de con fianza , se a p lic a râ  sobre la ren ta  Ifquida obtenîda  
la esca la  p ro g re s iv a  de tasas que sigue".
En dicha esc a la , se es tab lece  un mfnimo de cincuenta mil 
colones, mâs o menos medio m illôn  de pesetas; g ravab les  con un 
5% , sobre el cual las sociedades de hecho o de derecho deberân  
pagar impuestos en form a p ro g re s iv a  hasta a lc a n za r un Ifm ite mâ 
xim o, segCn se a n a liz a ra  an terio rm ente .
Se obserha en ambas esca las  que la intenciôn de leg is iad o r  
a tra v é s  de las re fo rm as  propuestas por el P o d e r E je c u tiv o , es 
la de b e n e fic ia r  a las personas y em presas de escasas ren tas  y 
re c u rs o s  econômicos cuando estab lece  los mfnimos de re n ta  d e -  
bajo de los cuales se es tab lece  la exenciôn to ta l.
11) Ibid.
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S e  concluye que los cambios sntroducidos a la L ey  de Impues­
to sobre la R enta  en el aho 1972, son un es fu erzo  mâs de la ad m i- 
n îs tra c îô n  de d ism in u ir la b rech a social ex is tan te  e n tre  los secto­
re s  de bajos re c u rs o s  con los o tro s  sec to res  soc ia les .
S in  em bargo, consideram os que dicha P o ift ic a  de acercam ien  
to se ha re a liz a d o  p rin c ip a lm en te  a base de re c a rg a r  m ayores t r i ­
butos que p erju d ican  mâs a la c lase  m edia que a las c lases  a lta s .
E l lo es com probable por medio de las esca las  de impuesto s o b re -  
la re n ta  d e s c rita s  an te rio rm e n te , y que, a tra v é s  de las cua les  se 
o b serva  la re g re s iv id a d  de nuestro  sistem a im positivo , que p e r ju -  
d ica  mâs fuertm ente a los consum idores de ingresos f ijo s  y re n ta s  
m enores.
S e puede d e c ir  que las re fo rm a s  tr ib u ta r ia s  de! ano 1 972 , œn 
lle v a ro n  a la vez un re a ju s te  de los impuestos de venta y de con su 
mo.
L a  fin a l idad bâs ica de esas re fo rm as  e ra  de obtener mayores 
re c u rs o s  fis c a le s  que le d ie ran  contenido fin a n c ie ro  a las  poifticas  
soc ia les  y econôm icas de la ad m in is trac iô n , tomando en co n s id era - 
ciôn que la obtenciôn de esos ingresos debfa re a l iz a rs e  sin m a ltra  
ta r  mucho a las personas y em presas de escasos re c u rs o s .
A p are ja d a  a el la , se es tab lec iô  a nuestro  p a re c e r  un impues­
to de consumo de bastante ju s t ic ia  y necesidad n ac io n a l, en el sen 
tido de g ra v a r  los a rtfc u lo s  de lu jo con esca las  m ayores que las -  
a n te r io re s , conel fin  de m e jo ra r la B a lan za  de Pagos que p a ra  en­
tonces se encontraba des favo rab le .
Todas esas re fo rm a s  tend ieron  por o tra  p a rte  a tra n s fo rm a r
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la e s tru c tu ra  Im posîtiva v igente  hasta entonces, por una m ayor 
ju s t ic ia  a tra v é s  del aumento de la trib u tac iô n  d ire c ta .
Se puede c o n c lu ir  d iciendo que, en buena p a rte , el s is te ­
ma im positivo vigente cumple con las d ire c tr ic e s  sehaladas en 
el a r t îc u lo  50 de la C onstituciôn  P o if t ic a  de Costa R ica .
P o r  un lado, los impuestos de consumo org an izan  o al me­
nos o rien tan  el consumo y por lo tanto la producciôn hac ia  el -  
uso y consumo de los b ienes mâs esen c îa les  como al im entos, ro_ 
pas, medios de tra n s p o rte , etc . Con el lo seflogra un aumento de 
la producciôn de nuestros productos ind ispensables, a causa cte 
que se estab lecen  gravâm enes p ro g res ivo s  de acuerdo con la  -  
no esen c ia lid ad  de los b ienes de consumo.
P o r  o tra  p a rte , el Impuesto sobre la Renta estab lece can- 
gas d ife re n te s  que van en re la c iô n  con la capacidad econômica  
de cada con tribuyen te  a fin  de s u fra g a r los gastos pùblicos. S i 
bien el destino de los fondos del Impuesto sobre la R enta no se 
conoce con exac titu d , lo c ie r to  es que los s e rv ic io s  pùb licos — 
del E stado , sean p a ra  fin es  o rd in a r io s  o de tipo s o c ia l, son p ^  
gados por los con tribuyen tes  de acuerdo con sus re c u rs o s  eco­
nôm icos, lo cual re p ré s e n ta  en form a re la t iv a  una medida re d i^  
t r ib u tiv a  de la r iq u eza .
En s fn tes is , estas leyes de impuestos cumplen con los p re  
ceptos del a rtfc u lo  50 de la C onstituciôn  P o ift ic a  de C osta  R ic a  
objeto de nuestro  estud io , en el sentido de que re l at ivam ente — 
tienden a o rg a n iz a r  y es tim u la r la  producciôn y el eq u ita tivo  re  
p arto  de la r iq u e z a , todo con el fin  de Io g ra r  el m ayor bienestar 
de los hab itantes de la R epùb lica .
G R A F IC O  D E  L A S  E S C A L A S  P A R A  C A L C U L AR  E L  IM P U E S T O  
S O B R E  L A  R E N T A  E N  C O S T A  R IC A .
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T A B L A  P A R A  C A L  C U L  A R  E L  IM P U E S T O  S O B R E  L A  R E N T A  
E N  C O S T A  R IC A
colones Colones ÿüanual excesos TotaZjBS
De 0 has ta  5 000 5 — . 250
e l exceso I I 5 000 " 10 000 7 350 600
I I I I I I 10 000 »• 20 000 9 900 1 .500
t i I I I I 20 000 •» 30 000 12 1 200 2 700
I I I I I I 30 000 " 45 000 16 2 400 5 100
I I I I I I 45 000 « 75 000 20 6 000 11 100
I I I I I I 75 000 " 110 000 24 8 400 19 500
I I I I I I 110 000 •* 150 000 28 11 200 30 700
I I I I I I 150 000 « 200 000 2 16 000 46 700
I I I I I I 200 000 " 250 000 38 19 000 65 700
I I I I I I 250 000 •» 350 000 44 44 .000 109.700
I I I I I I 350 000 en ad e lan te 50
E J E M P L O :
Una re n ta  îm ponible de 5 ,5 0 0  colones p ag arà  anual mente 
S o b re  los p rim e ro s  5 , 000 segùn la ta b la . . . .  250 colones
y sobre los 500 re s ta n te s , un 7%  ..............  35 colones
T o ta l de impuesto a p a g a r    285 colones
N O T  A: P a ra  c a lc u la r  el Impuesto en P e se tas  se debe de m ultîpH
c a r  por d iez; es un cà lcu lo  aprox im ado.
C A P IT U L O  V I:
L A S  A S IG N A C IO N E S  F A M IL IA R E S  E N  C O S T A  R IC A
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A ) F U N D A M E N T O S  D O C T R IN A R IO S  P E  L A  L E Y
P o r  in ic ia t iv a  del P o d er E jecu tivo  se present©  el P ro y e c to  de 
A signaciones F a m ilia re s  a la Asam blea L e g is la t iv a  duran te  los -  
p rim e ro s  me ses del aPio 1974, que fue estudiado y dfctaminado con 
m ayorfa  a firm a tiv a  por la Com ision de Asuntos S o c ia le s  del Con- 
greso .
En re a lid a d  dicha ley v iene a s e r la p r im e ra  de la fndole que 
se in tenta im p lan tar en C osta  R ic a , razôn  por la cual se h an  pro  
ducido numéro SOS com entarios en co n tra  y a fa v o r suyo por p arte  
de los d is tin to s  sec to res  o grupos de p res iô n  ex is ten tes  en el — 
pafs.
C onsideram os n ec esario  a c ia ra r  que en casi todos los Estados  
M odernos ex is ten  hoy en dfa las A signaciones F a m ilia re s . D ichas  
asignaciones se otogan segûn el nûmero de h ijo s , fundament al men^ 
te con el fin  de Io g ra r  una m ejor re d is trib u c iô n  del in g reso , y en 
algunos casos, p a ra  prom over la natalkhd.
A s f, exp resa  el P ro fe s o r  Don Fernando  Zumbado que "en aigu 
nos pafses d é s a rro ila d o s , las A signaciones F a m ilia re s  han sido 
institu fdas  como estfm ulo p a ra  m antener n iv e le s  de poblaciôn s a -  
t is fa c to r io s "  (1 )
P roducto  de la necesidad de las asignaciones fa m ilia re s  como 
medida de provecho s o c ia l, se puede d e c ir  que estas  fueron  toman
( 1 ) Z U M B A D O , F E R N A N D O . "A signaciones F a m ilia re s  en C osta  
R ic a "  (U n iv e rs id a d  de C osta R ic a , C E S P O , 1974) p. 10.
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do bastante auge en todos los pafses . A s f, "sesenta y cu a tro  paf 
ses contaban con p rogram as en 1967, E n tre  estos estaban los -  
pafses EuropeoS j 21 pafses A fr lc a n o s , 9 pafses de A s ia  y O cea- 
nfa  y 7 pafses A m ericanos ". (2)
En nuestro  m edio, el C onstituyente  de 1949 consagro en el a r . 
tfcu lo  57 el s a la r io  mfnimo a fin  de d a r le  p ro tecc ion  a los trab a ja  
dores  co n tra  la exp lotacion de los patronos. En e fecto , el s a la ­
r ie  mfnimo es un medio atenuante p a ra  e v ita r  que el s a la r io  sea  
f ija d o  exclusivam ente por los mecanismos de la o fe rta  y la  deman 
da en el m ercado de tra b a jo .
E l mencionado a rtfc u lo  de la C onstituciôn  P o ift ic a  de C osta  
ca exp resa  que; "todo tra b a ja d o r tendrâ derecho a un salario mfm  
mo, de fija c iô n  p e r iô d ic a , por jo rn ad a  norm al, que le p ro c u re  -  
b ie n e s ta r y ex is ten c ia  digna. E l s a la r io  s e râ  siem pre igual p a ra  
tra b a jo  igual en id è itic a s  condiciones de e fic ie n c ia .
Todo lo re la t iv o  a fija c iô n  de s a la r ie s  e s ta râ  a cargo  del o rg a  
nismo lécnico que la ley determ in e" (3).
P o r  su p a rte , el a rtfc u lo  177 del Côdigo de T ra b a jo , ind ica — 
que tal s a la r io  mfnimo debe c u b r ir  " la s  necesidades norm ales de 
su hogar en el orden m a te r ia l, m oral y c u ltu ra l"  (4).
(2 ) IB ID E M , p. 12.
(3 ) A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . "C on stituc iôn  P o lf  
tic a  de C osta R ic a " . 1949. (Im pren ta  N a c io n a l, San José, 1971)
(4) A r t .  177 C . T ra . (C osta  R ic a )
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En nuestro  c r i te r îo ,  esa condiciôn mfnima de v ida  pod rfa  s in -  
te t iz a rs e  diciendo que équ iva le  a un n ivel en el cual los tra b a ja — 
d o res  posean los ingresos su fic ien tes  p a ra  los gastos de ropa y 
alim en tes , d iv e rs io n e s , educaciôn de los dependientes de la farm 
lia  y una casa o v iv ien d a  decante.
E l s a la r io  mfnimo lé ta l en C osta R ic a  es aproxim adam ente de 
tre s c ie n to s  ve in te  colones por mes, mâs omenîbs trè s  mil doscîen 
tas pesetas. No obstante, podrfan a firm a rs e  que pueden es tab le - 
c e rs e  d ife re n c ia s  de salaries mfnimos legal en d ife re n te s  zonas. 
En las zonas bananeras équ iva le  a quin ientos cincuenta colones  
aproxim adam ente cinco mil qu in ientas pesetas m ensuales; y en -  
las zonas de c u ltiv e s  de c lim a m ejor tre sc ien to s  colones mâs 6 -  
menos trè s  mil pesetas (5 ).
A ctua lm ente , debido a que la situaciôn socio-econôm ica del — 
pafs ha cambiado a causa de la in flac iô n  de p re c io s , ré s u lta  que 
el s a la r io  f ijo  de los tra b a ja d o re s , aùn con el a lza  c re c ie n te  de 
los s a la r ie s , se queda co rto  p a ra  c u b r ir  las necesidades re a le s  
de èstos , sobre todo si se toma en considerac iôn  que el s a la r io  
mencionado no guarda re la c iô n  con el nûm ero de dependientes -  
fami I ia re s .
P o r  elle uno de les  p ropôsitos  fondam entales de esta  L e y  es -  
el de c o r r e g ir  esas d e fîc ie n c ia s  por medio de una m ayor y ju s ta  
d is trib u c iô n  de los in g reso s , ya que el s a la r io  mfnimo legal se -  
hace in su fic ien te  p a ra  p ro p o rc io n a r el mfnimo de b ien es ta r nece
(5) F IG U E R E S  F . JO S E . " L a  p o b reza  de las N acio nes". (Im prenta  
N a c îo n a l, San José, C. R . 1973), p. 114.
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s a r io  p a ra  una fami lia .
Segùn e s ta d fs tic as , se ha podido com probar que aproxim adam en  
te el 20% de las fa m ilia s  de ingresos bajos en Costa R ic a  rec ib en  
tan sôlo el 5 ,4 %  del ingreso  to ta l, el 60% de las fa m ilia s  en un n i­
vel inm ediato s u p e rio r de ingreso , rec ib en  el 44% del ingreso  to— 
ta l; m ien tras  que el 5% mâs a lto  re c ib e  aproxim adam ente una cuan- 
ta p a rte  del ingreso  to ta l"  (6 ).
E s  de reco n o cer que al in ic io  de la A d m in is trac iô n  de Don D a— 
n ie l O duber uno de los fin e s  p rin c ip a le s  de la p o iftic a  de gobierno  
ha sido la dism inuciôn de la  b rech a  social ex is tan te  e n tre  las c la ­
ses ba jas  y los o tro s  e s tra to s  so c ia les . E n tre  las re fo rm a s  que — 
sustentan n u e s tra  a firm ac iôn  se encuentran la p o iftic a  de s a la r ie s  
c re c ie n te s , la U n iv e rs a lizac iôn  de los S eguros S o c ia le s , el Im—  
puesto sobre la  R en ta , las Asignacbnes F a m ilia re s , etc.
P o r  e lle ,  consideram os que la ley de A signaciones F a m ilia re s ,  
es un intente p a ra  o to rg a r s a la r ie s  mâs equ ita tivo s  que estèn de -  
acuerdo con el a lza  actual del costo de la v id a , a la vez que fu n d ^  
m entalm ente se co n s id éra  el nûm ero de h ijo s , todo lo cual tiende a 
cum plir los p recepto s  del a rtfc u lo  50 de la C onstituciôn  P o if t ic a  -  
de C osta R ic a  (7 ).
(6 ) Z U M B A D O , F E R N A N D O . Op. c it. p. 3.
(7 ) E s  conveniente re c o rd a r  que los b e n e fic ia r ie s  de esta  ley de -  
asignaciones F a m ilia re s  son de acuerdo a su a rtfc u lo  2: "Son  
b e n e fic ia r ie s  de este  Fonde los co s ta rricen ses  de escasos r e — 
cursos econôm icos, de acuerdo con los re q u is ite s  que se esta- 
blezcan  en el reg lam ento  de esta  ley" .
E l reg lam ento  de la  ley nûm ero 5662, o sea Sa que nos o c u p a ,-  
nos d ice en los a rtfc u lo s  6 ,7 ,  8 , 9 ,1 0 , 11 ; 12, 1 3 y 14;quienes —
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F in a lm en te , a causa de lo insu fic ien te  del s a la rio  mfnimo — 
p a ra  c u b r ir  las necesidades re a le s  de las fa m ilia s , la ley de -  
A signaciones F a m ilia re s  buscar c re a r  un "in greso  mfnimo v i— 
ta l" ,  como ingreso  adicional y com plem entario al del s a la r io  -
(cont. pâg. ant. ). . . son los b e n e fic ia r io s  y los re q u is ite s  -  
que se deben de cu m p lir. A  saber:
A R T IC U L O  6: "L o s  b én éfic iés  que se btorguen a las p e rs o ­
nas con derecho a in g re s a r en el régim en no co n trib u tive  de 
pensiones, asf como los re q u is ite s  p a ra  tal ing reso , s e râ n -  
determ inados por la C a ja  m ediante la reg lam entaciôn c o rrœ  
pondiente".
A R T IC U L O  7: "T en d rân  derecho a la  Asignaciôn F a m ilia r  -  
que en este a rtfc u lo  se e s ta b le c e rà , los c o s ta rr ic e n s e s  de 
escasos re c u rs o s  econôm icos, a quienes la D ire c c iô n  Gene­
ra l reconozca este derecho , por haber dem ostrado e n c o n tre  
se dentro  de los presupuestos estab lec idos por la  L e y  y por  
el p résen te  reg lam ento , de acuerdo con la siguiente tab la  — 
p o rcen tu a l, r e f e r ida al menos de los s a îa r io s  mfnimos léga­
les que r i j a  o fic ia lm en te  p a ra  las activ îd ades ag ro p ecu arias  
en la  Me set a C e n tra l.
Ingresos m ensuales P o r c /u  de los p n  
m eros 3 h ijo s
P o r  c /u  de los  
egtes. hasta 6
H asta  50% 10% 5%
D e 50. 01% hasta 75% 9% 4. 5%
D e 75. 01% II 100% 8 % 4%
De 100. 01% II 125% 7% 3. 5%
De 125. 01% II 150% 6 % 3%
De 150. 01% II 175% 5% 2. 5%
De 175, 01% II 2 0 0 % 4% 2 %
D e 200. 01% II 225% 3% 1.5%
L a  D ire c c iô n  G enera l co n fecc io narâ  los fo rm u la rîo s  que de­
b erân  lle n a r  los solicitantes de A signaciones F a m ilia re s  y 
te rm in a râ  los documentos y demâs re q u is îto s  que deben s e r -  
aportados p a ra  e s ta b le c e r el derecho co rresp o n d ien te , pudm  
do e x ig ir  la  im posiciôn o p resen tac iô n  de nuevos documentos 
cuando asf loexig ieren  las c ircu n s tan c ias .
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del tra b a ja d o r , tendiente a s u fra g a r los gastos de èstos en r e la ­
ciôn con el nûm ero de h ijo s . L o  a n te r io r , en re la c iô n  con el a r ­
tfcu lo  50 de la C onstituciôn  P o ift ic a  de C osta R ic a , tiende a prq_
(cont. pâg. ant. ). . . A R T IC U L O  8: " P a ra  efectos de la api ica  
ciôn de la tab la  contenida en el a rtîc u lo  a n te r io r , deberân to 
m ar se en cuentas todas las sumas que ingresen  al nûcleo fa ­
m iliar; p roven  i ente s de c u a lq u îe r fuente.
P a ra  la determ inaciôn  de! monto de las sumas que constituyen  
los ingresos ûnicam ente se adm itirân  como deducibles de los 
ingresos b ru to s , las deducciones es tab lec idas  por ley y la s -  
pensiones a lim e n tic ia s " .
A R T IC U L O  9: "L o s  m enores o estud iantes a que se r e f ie r e  la 
L e y , deberâ  en tenderse que han de ser los que dependen direc 
tamente del b e n e fic ia r io  in d ire c te  y que no tengan ingresos — 
prop ios  su fic ien tes  p a ra  su m antenim iento. En cuanto a los in 
vâ lid o s , la  determ inaciôn  de la in va lid ez  s e r â  hecha p o r los -  
mèdicos de la C a ja " .
A R T IC U L O  10: "E n  los casos en que el m antenim iento y educa 
ciôn de los h ijo s  u o tro s  dependientes del tra b a ja d o r con dere 
cho a A signaciôn F a m ilia r  se c o n fie r  a o tra  persona o a aigu  
na In s tîtu c iô n , el im porte de dicha asignaciôn se g ir a r â  a — 
quién tenga a su cargo  a los b e n e fic ia r io s  d îre c to s " . 
A R T IC U L O  11 : "L o s  g iro s  o cheques a que los b e n e fic ia r io s  
tengan derecho por concepto de A signaciôn F a m ilia r ,  serân  
nom inatives y se harân  Ile g a r  a éstos por medio de las em pre  
sas en que labor e el b e n e fic ia r io  in d ire c te  o m ediante las  p e r­
sonas u organ ism es que determ ine la D ire c c iô n  G e n e ra l, de -  
acuerdo con la proxim idad  del d o m ic ilie  de aquel.
En los casos en que el b e n e fic ia r io  in d ire c te  lo sea una instj_ 
tuciôn, a és îa  se en v ia rân  los g iro s  o cheques correspond ien  
tes" .
A R T IC U L O  12: "L o s  b e n e fic ia r io s  del régim en de A signacio ­
nes F a m ilia re s  que consideren  que su so lic itu d  no ha sido re  
suelta  de conform  idad con los a rtfc u lo s  a n te r io re s , podrân re  
c u r r i r ,  den tro  de los 30 dfas p o s te r io re s  a la n o tificac iô n  de 
lo acordado por la D ire c c iô n  G e n e ra l, ante el t itu la r  del M i— 
n is te r io , quien a su vez tendrâ  un p lazo  de 30 dfas p a ra  sure  
soluciôn".
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c u ra r  el m ayor b ie n e s ta r de les hab itantes de la R ep ù b lica , me- 
diante el adecuado re p a rte  de la r iq u e za .
Segûn les estudios re a liz a d o s , el ingreso mînimo v ita l es de 
se sent a co lones, mâs o mènes se isc îen tas  pesetas p e r h îje  p a ra  
la C osta  R ic a  del ahe 1971. (8 ),
(cent, pàg. ant. ). . .  A R T IC U L O  13: "El page de p re s ta c îe n e s  -  
en d în e re  e fec tiv e  se ir â  apiicande gradualm ente, en d e te rm î-  
nadas cem unidades, que serân  selecc îenadas p e r la D îre c c îô n  
G e n e ra l, ceme vfa  exp erim en ta l, cen el fin  de id e n tif ic a r  ! e s -  
alcances y modal idades que p recu re n  un a m e je r si s tem atiza—  
cîôn y b én éfic ié  de! rég im en"
A R T IC U L O  14: "E l fende es p atrim en îe  de tedes les b é n é fic ia  
r ie s  p e r le que a les re c u rs e s  que rec ib an  las în s titu c îe n e s e n  
cargadas de p regram as y s e rv îc ie s  ne p ed râ  d â rs e le s  un des­
tine  ajene a su ejecuciôn .
L a  D ire c c iô n  G ra l. y la  O fîc in a  de P la n if ic a c iô n ,e te rg a râ n  les 
gastes n e c e s a rie s  p a ra  el cum plim iente de ta ie s  p reg ram a s  y 
s e rv ic ie s  y ne pedrân a p re b a r gastes ad m in is tra tiv e s  que ne -  
sean tm p rescind ib les  p a ra  tal f in " .
(8 ) F IG U E R E S ,F .  JO S E . Op. c it . p. 115.
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B ) A N A L  I S I S  D E  L A  L E Y  D E  A S IG N A C IO N E S  F A M IL IA R E S
D E  C O S T A  R IC A
En la  exposiciôn de m otives de la m encienada ley , se e x p re ­
ss que "debe c e n s id e ra rs e  la ley d en tre  del m arce de les es fte£  
zes  g én é ra le s  del g eb iern e  p e r le g ra r  una m&s ju s ta  d is tr ib u —  
ciôn del in g rese  n ac ien a l, com batir la p eb re za  y a lc a n za r màs -  
attes  n iv e le s  de ju s t ic ia  social p a ra  la seciedad c e s ta rr ic e n s e "
(9)
En sfn tensis , este  p â rra fe  receg e  en p a rte  el e s p fr itu  del a£  
tfcu le  50 de n u e s tra  C enstituc ion  P e lî t ic a ,  eb je te  del p resen te  -  
estud ie . Segûn el a r tfc u le  1 de la L e y , el organism e encargade  
de f is c a liz a r  tede le re la t iv e  a las  A s ignacienes F a m ilia re s  se­
r fs  la  D ire c c iô n  G enera l de A signacienes F a m ilia re s  y se decla^ 
r a  de in te ré s  pùb lice  tede le re la t iv e  a ese rêgim en (10).
Conform e al a rtfcu le  15, el P lan  se râ  financiade m ediante el 
re c a rg e  de un d iez  p e r d e n te  sobre el total de les sue Ides q u e -  
les  p a tren es  pùb lices o p riv a d e s  paguen mensualmente a sus tra^ 
b a jad o re s , exceptuande al P e d e r E je c u tiv e , al P e d e r L e g is la t i ­
v e , T rib u n a l Suprem o de Eleccienes e In s titu c ien es  de A s is te n d a  
M èdice S o c ia l (11).
(9 ) ZU M B A D O , F E R N A N D O . Op. c it . p. 62.
(10 ) A r t .  1 L e y  de A s ign acienes F a m ilia re s , n °  5662.
(11 ) A r t .  15, Ib id .
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S e deduce, aunque la ley no lo diga expresam ente, que I d s  o £  
ganism os obligados a f in a n c ia r  las A signacienes F a m ilia re s  sen -  
el P e d e r J u d ic ia l, L a s  In s titu c ien es  Autonomes y la em press p r L  
vada.
Asim ism e, el a rtfc u le  21 , estab lece un impueste del une p e r -  
cien te  sebre  les sue I des que les p a tren es  pùb lices e p riv a d e s  pa­
guen mensualmente a sus tra b a ja d e re s , p a ra  f in a n c ia r  al In s titu ­
te N acienal de A p re n d iza je  ( IN A ).
E s  im portante senalar que p a ra  les gastes de adm in is trac iôn  -  
del régim en de A signacienes F a m ilia re s , segûn el a rtfc u le  26 , en 
ningûn e tre  case , pedrân ser m ayeres del d iez  p e r c îen te  del te — 
tal recaudade, le cual deberâ  sem eterse p a ra  su aprobaciôn a la  
C e n tra le r fa  G eneral de la Repûbl ica de acuerde cen les r  eg lamen­
tes y leyes que rîg en  la m ateria .
A lge que ne considérâm es conveniente es que en les  a r tfc u le s  
23 y 28 se le a trib u yen  al P e d e r E je c u tiv e  las facu ltades de varier 
las esca las  b âs icas  de as ignacienes, p e r medie del t itu la r  de la  -  
c a r te ra  del M in is te r ie  de T ra b a je  en el p r im e re  y p e r D é c ré té  Eje  
cutive  en el segunde. L e  im portante es que la A signaciôn represen  
ta un impueste que se déterm ina p e r medie de e s c a la s , y cen e lle  
se le estâ  e tergande al P e d e r E je c u tiv e  ia petestad de le g is la r ,  le 
cual es p re p ie  del L e g is la t iv e  segûn la  C enstituc ion  P e if t ic a  de -  
C osta R ica .
P e r  su n a tu ra le z a  a lim e n ta r ia , en el a r tfc u le  11, al îgual que 
las cuetas de! S egure  S o c ia l y del Banco P o p u la r C e s ta rr ic e n s e , 
se es tab lece  que " la s  sumas que se paguen p e r cencepte de asigna 
ciôn fa m ilia r  en ningûn case , ni p a ra  e fec te  algune se tendrân  ce-
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mo p a rte  in tégran te  del s a la r ie ,  y ne pedrân s e r em bargadas, ce 
didas ni traspasadas b a je  ningûn tftu le"  (12)
En el a rtfc u le  23 se ind ica que la D ire c c iô n  G eneral de A s ig ­
nac ienes s e râ  una dependencia técn ica  perm anente del M in is te r ie  
de T ra b a je , eue superior je râ rq u ic e  es el t itu la r  de la c a r te ra  del 
misme.
L e s  b e n e fic ia r ie s  del rég im en, estân centem plades en el artf_ 
cule 2. En les demâs a rtfc u le s  de la ley se regu lan  s ituac ienes  
ir re g u la re s  cen sus re s p e c tiv a s  sancienes, y e tre s  m edies de —  
contro l n e c e s a rie s  p a ra  la e fec tiv îd ad  del P la n , y que p a ra  el pre 
sente estudie ne tiene ningûn s ign ificade .
L a  ley e n tré  en v ig en c ia  segûn el a rtfc u le  30, neventa dfas — 
después de su pub licaciôn  en eu an te a la eb ligac iôn  patronal de -  
c e t iz a r  el fende y c ien te  echenta dfas en re la c îô n  al page de bene 
f ic ie s .
(12) A r t .  11. L e y  de A s ignacienes F a m ilia re s . 0 ec tu b re  1974.
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C ) O B J E T IV O S  Y  A S P E C T O S  B A S IC O S  D E L  P L A N  P E  A S IG N A
C IO N E S  F A M IL IA R E S
E l p royecto  de A s ignacienes F a m ilia re s , p rep a ra d e  p e r el M i­
n is te r ie  de T ra b a je  y P re v is iô n  S o c ia l a in ic ia tiv a  del P e d e r E je ­
cu tive , tiene ceme fin a lid a d  fundam ental le g ra r  una m e je r redis1rj_  
bucion del p redu cte  social e n tre  les d ife re n te s  sec te re s  de la  pe— 
b lac iôn  y e s tim u la r la  e s c e la rid a d  de la  n ihez en C osta R ic a .
O sea, "am p ara r a les g rupes de peb laciôn màs n ecesîtad es — 
p e r su baje  n ive l de in g rese  y p e r su num ersea f  am i l ia  y estim u lar  
la  e s c e la rid a d  de la n ihez en n u estre  pafs. E l p rep ô s ite  p r im e r—  
dial es a l iv ia r  parc ia lm en te  las carg as  fa m ilia re s  de aq u e llas  farn 
lia s  de s a la r ie  ind iv idual re la tivam en te  b a je" (13).
E l régim en de A s ign acienes F a m ilia re s  a b a rc a râ  en una p rim e  
ra  etapa a tedes les tra b a ja d e re s  a d s c rite s  al S is ten a  N ac iena l cfe 
S egure  S o c ia l de la C a ja  C e s ta rr ic e n s e  de S egure  S o c ia l p a ra  fa  
c i l i t a r  su ap licac iô n , u tiliza n d e  sus mécanism es de recaudacîôn .
O sea, les b e n e fic ia r ie s  serfan  les  tra b a ja d e re s  c u b ie rte s  p e r  el 
rég im en de enferm edad y m atern îdad del segure cen s a la r ie s  m en- 
suales m eneres de un mil descien tes ce len es , aprexim adam ente do 
ce mil pesetas.
L a  intenciôn es que conform e se am plfe la u n iv e rs a lizac iô n  de 
les  segures so c ia les , el sistem a de A s ignacienes F a m ilia re s  eu—  
b ra  tam bién a toda la  peb laciôn ac tiva  y ne sôle a les asegurades
(1 3) Z U M B A D O , F E R N A N D O . Op. c it. p. 5.
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de la  C a ja  C e s ta rr ic e n s e  de S egure  S e c ia l.
Ceme exp re sarem es , les b e n e fic ia r ie s  del P lan  recH aràn  una 
asignaciôn p re p e rc ie n a l al nûm ere de dependientes m eneres de — 
d iec ieche  aRes, de acuerde cen la  esca la  de A signacienes estabje  
cida (14)
O tre  de les fin e s  fundamental es que b usca  la L e y  de A s ig n a— 
cienes F a m ilia re s  es fe r ta le c e r  al In s titu te  N acienal de A p re n d i­
za je  (l N  A ) p e r medie del re c a rg e  del une p e r c iente  (1% ) men­
suel sebre  las p la n illa s  de sue Ides de les p a tren es  pùb lices  y p H  
vades designades a s u fra g a r les gastes del P la n  le cual se encuai 
t ra  estipu lade en el a r tfc u le  15 de la ley (15).
P e r  e tra  p a r te , el a rtfc u le  3 senala que "una vez sa tis fech as  
las  asignacienes en e fe c tiv e , la D ire c c iô n  G eneral d e s tin a râ  pa£  
tidas  p a ra  p reg ram as de nu tr ic iô n  y e tre s  p a ra  atender a les  majr 
ginades e in và lid es  sîn in g reses , asf ceme p a ra  p reg ram as educa  
tive s  y de m ejeram iente  sec ia l p a ra  el tra b a ja d e r y su fa m iIia ,p c r  
m edie de les mécanism es e s ta ta le s , ex is tan tes  ceme el M in is te rie  
de S a lu d , el In s titu te  M ixte de Ayuda S e c ia l ( I.  M. A. S . ) y la  D irœ  
ciôn N acienal de S eg u re  S ec ia l del M in is te r ie  de T ra b a je  y Segu  
r id ad  S e c ia l"  (16).
Se o bserva  que el p lan busca fundamental mente fe r ta le c e r  très 
aspectes a n ive l n ac ien a l. P e r  un lade, m e je ra r  la e s c e la rid a d  -
(14) S u p ra  nota nûm ere 7 p. 6.
(15) L e y  de A s ignacienes F a m ilia re s  n2 5662.
(16 ) A r t , 3 de L e y  de A s ignacienes F a m ilia re s . 9 Oct. 1974. en -  
L a  G aceta.
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de los jôvenes a tra v è s  de una m ejor n u tr ic îô n , a causa de que 
se ha comprobado que el bajo rendim lento  y prom ociôn e s c o la r  
en los p rim e ro s  c îc lo s  se debe a la fa lta  de buena a lim entaciôn  
y a la s ituaclôn socio-econôm ica del hogar.
Tantjiên se p ers îg u e  b e n e fic ia r  a los indigentes o in va lid es  
sin in g reses  p e r  medie del I .M . A . S . , m ediante el e te rg a m ie n -  
te de casa e hab itaciôn  y a lim entes financiades cen d in e re s  pro  
ven ien tes  de d icha ley.
P e r  e t r a  p a r te , se p rétende que el P lan  sea cemplementarfo 
del P la n  N acienal E d u cative , pues segCin el artfcu le  4 exp re sa  
que p a ra  ten er dereche a r e c ib ir  la Asignaciôn c e rres p en d ien te  
a les  h ije s  de edad e s c e la r , sa lve  les invàl ides , s e rà  indispen­
sable que les b e n e fic ia r ie s  p re s e n te r  sem estralm ente a la en ti- 
dad a d m in is tra tiv e  del P la n , les  documentes que les a c re d ite n  
ceme estud iantes re g u la re s  e ac tives .
P e r  û ltim e , se q u ie re  fe r ta le c e r  les c ré d ite s  a la educaciôn  
en tede el pafs p e r  m edie de un in s titu te  c re d it ic ie  a n ivel e s ta -  
ta l,  en el senti de de d e m e c ra tiza r y d a r le  e fec tiv id a d  al p r in c i­
p le  de igualdad de epertun idad es a tedes.
P a ra  c e n c lu ir  y ceme se e x p re s a ra  in ic ia lm en te , el f in  p r i ­
m ordial del P lan  de A s ignacienes F a m ilia re s  en C osta  R ic a  es -  
la re d is trib u c iô n  de les in g reses  de les hab itantes de la RepùbH  
ca , le cual s e rà  an a lizad e  p e s te rie rm en te .
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D ) P R O B L E M A S  Y  O B J E C C IO N E S  A L  P L A N  D E A S IG N A C IO N E S
E l P la n , como es lôg ico , ha de spent ado una s e r ie  de înquîetu_ 
des y com entarîos por p a rte  de los d ife re n te s  sec to res  p ro d u c ti- :  
vos del pafs.
Fundam ental m ente, com part imo s la o rien tac iô n  p o iftic a  que con 
f ie r a  b én éfic ies  so c ia les  a la  Cemunidad p e r medie de leyes  esp ed  
f ic a s .
S in  em bargo, creem es conveniente re v is a r  algunes puntes de 
v is ta  que se h an em itide p e r  la p ren sa  c e s ta rr ic e n s e , que saca a 
ce lac iô n  algunas eb servac ien es  a la ley de asignacienes, p a ra le la  
e sim ultâneam ente que e tra s  re fe rm a s  so c ia les , centen idas en el 
llam ade "paquete s e c ia l" , ta ie s  ceme la  re u n ific a c iô n  c a m b ia ria , 
b ley de P la n ific a c iô n , la  L e y  de S eg u re  de D esecupades, tra s p a  
se de la cueta que corresponde p ag ar al Estade de la  C a ja  c e s ta rn  
cense de S eg u re  S e c ia l a la em presa p r iv a d a , etc.
E n tre  las  ep in ienes v e rt id a s  p e r  la p rensa  se encuentran  las  
de algunes organ ism es mâs cennetades del pafs y de m ayor p re s t£  
g ie , ta ie s  ceme el ped er Jud ic ia l y el Banco C e n tra l, les cua les  
se p ro n u n c ia ren  en c e n tra  de la c itada  ley. E l p r im e re  de e lle s ,  
perque m a ltra ta  su p resu pueste , le cual atenta c en tra  su au ten e -  
mfa constituc ienal censagrada.
En re la c iô n  a la  ep in iôn del Banco C e n tra l,  la cual se em itiô  
pece antes de e n tra r  d icha ley en v ig e n c ia , censidercm>s im por­
tante t ra n s c r ib ir la  p e r eu ante estâm es enteram ente de acu erde — 
cen su prenunciam iente  y p e r c e n s id e ra ra  la  mâs e b je tiv a  y expjf 
c ita  de las expuestas.
E xp resô  el in s titu te  e m îs e r, p e r  medie de su su b -g eren te ,cb n
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A lv a ro  V a rg a s , que "no obstante el senti do em inentem ente so—  
cia l del p royecto  en estudio y que el banco com parte plenamente 
co n s id éra  que no es el memento màs epertune p a ra  e s tab lece r -  
en el pafs un régim en de asgnacienes F a m ilia re s , cuyes cestes  
re p e rc u tirâ n  en les  sec te re s  p ro d u ctives  del pafs , le que uni de 
a la inseguridad  de les m ercades in te rn a c ie n a le s  de las p r in c i­
p a les  m ate ria s  p rim a s , vendrân  a r e fe r z a r  aûn mâs el c lîm a de 
in certid u m b re  en que hey en dâ se desenvuelven", Sigue exp re - 
sande el Banco C e n tra l que p e r e tra  p a rte  "ne puede e lv id a rs e  
que juntam ente cen el P re y e c te  de A signacienes F a m ilia re s , se 
p red u je  un re a ju s te  general de s a la r ie s  mfnimes y se aprobô un 
re c a rg e  del cu a tre  p e r c ien te  (4% ) en la cueta patronal del S e­
gure  S e c ia l y ademâs, estân en estud ie  nuevas carg as  sociales 
(p re y e c te  de cesantfa: 4 % ), ccyes cestes to ta les  serân  t r a s la -  
dades a les  censum ideres m ediante un aumente en les p re c ie s f-  
f in a le s  de les  b ienes y s e rv ic ie s  fe r ta le c îe n d e , aûn mâs su pro  
cese de c re c im ie n te " .
P e r  e tre  lade, "tam pece puede ig n e ra rs e  que la in flac iôn  
es em inentem ente re g re s iv a , cen le cual se e s ta r fa  desv irtuan . 
de tede et senti de sec ia l de les  nueves p reg ram as  en estud ie ,en  
apeyo de una m e je r d is trîb u c îô n  del ingrese  n ac ien a l" .
P a ra  c e n c lu ir , exp resa  el cem unicade que "finalm ente qui — 
zâs  ré s u lta  mâs conveniente antes de in tre d u c ir  este  nueve pro  
yec te , cen sel id a r aqu ellas  in s titu c ien es  c rea d as  p a ra  atender -  
preb lem as n ac ien a les  cen grandes re p e rc u s ie n e s  so c ia les , a se 
gurân deles  les  re c u rs e s  n e c e s a rie s  p a ra  cum plir a cabalidad  -  
cen las funcienes encemendadas. En ese senti de, se r fa cenve—
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n ien te  com pléter la un iversa l izac iôn  de S eguros S o c ia le s , los -  
p reg ram as de v iv ien d as , acueductes, a lc a n ta r illa d e s , amp l ia r  -  
las p es ib ilid ad es  de educaciôn s u p e rio r a un m ayor nûm ere de ha 
b ita n te s , e tc . En les  cases c ita d es , las re s p e c tiv a s  in s titu c ie — 
nés se h an v is te  im pesihil idades de cum plir cen les e b je tiv e s  — 
asignades en sus re s p e c tiv a s  leyes  de c re a c iô n , p e r  fa lta  de re  
cu rse s  e p e r el a tra s e  en el page p e r p a rte  del geb ierne  central" 
(17).
C onsidérâm es que las  re fe rm a s  son n e c e s a ria s  p a ra  el pafs  
p e r BU centen ide humane y s ec ia l. S in  em bargo, debemes seRalæ  
que es n e c e s a rie  r e a l iz a r  dichas re fe rm a s  en fe rm a  sistem àtica  
y p re g re s iv a  p a ra  le cual se n eces ita  m ayor pac ien c ia .
E l g eb iern e  tiene la epertun idad  de a n a liz a r  rac ienalm ente  -  
en las m edidas que epertunam ente serân  conveniente s p a ra  el — 
pafs. P e r  ah era  considérâm es que v a r ia s  de las re fe rm a s  p re —  
puestas son incenvenientes e inepertunas p e r las razen e s  apunte 
das p e r  el Banco C e n tra i.
En co n cre te , se puede d e c ir  que la  te s is  de tedes les e rg a — 
nism es s e r ie s  y e s p e c ia lizades del pafs es la de que el P lan  de 
A sign acienes F a m ilia re s  ceme medida sec ia l es de b én éfic ié  na­
c ie n a l, p e re  que ne e ra  epertune in tre d u c ir le  en esa èpeca,dada  
la  situaciôn  mundial in fla c ie n is ta  y la c r fs is  p re s u p u e s ta ria  na—  
cional.
(17 ) L A  N A C IO N , 16 de ab ril de 1974. p. 4 2 -a  (S an  Jesè, C osta -  
R ic a )
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Concluim os dîciendo que los p r in c ip a le s  pro lem as y o b je c io -  
nes del estab lecim iento  de las A s ignacienes F a m ilia re s  en Costa 
R ic a  en el aRe 1974, fu e ren  e n tre  e tra s , la im pesib ilidad  de pa­
ge de alguna de las in s titu c ien es  llam adas a c e t iz a r  p a ra  el fen ­
de de las as ignacienes, que p red u je  un aumente en la d esecupa- 
ciôn y una e levac iôn  de p re c ie s  m etivada p e r un aumente en les  
cestes de la  preducciôn  de las  em presas, le oual es incenvenien  
te p a ra  la p e iftic a  de em plees anunciada p e r el P lan  N acienal cb 
D e s a r r e l le ,  ademâs de que en û ltim a înstancia  fu eren  les censu_ 
m id eres  les  que se v ie re n  afectades p e r la e levac iôn  de les  p re  
c ies  en el m ercade.
C encluyende, considérâm es que el p resupueste nac ienal estâ 
in flândese fu e ra  de les  Ifm ites  co n trô lab les  debide a las elevacbs 
carg as  soc ia les  que se han im pueste, le cual es sumamente p e l i -  
g rese  p a ra  la  es tab ilid a d  p e iftic a  y ecenôm ica del pafs.
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E ) L A S  A S IG N A C IO N E S  COMO M E D ID A  R E D IC T R IB U T IV A
L a  intenciôn bâs ica  de la  c itad a  L e y  de A sociaciones F a m ili^  
re s  de C osta R ic a  es la  re d is trib u c iô n  del producto socia l.
En e fec to , el P la n  p ers ig u e  e s ta b le c e r un ingreso adicional 
a la s a la r io  mfnimo, que v a r îa  segûn el nûm ere de h ije s , p e r le qjs 
el fende ayu darà  a aqu ellas  fami lia s  num eresas y cen sue Ides me­
n e re s  a les un mil descien tes ce lenes p e r m es, aprexim adam ente  
dece mil pesetas; le cual re p ré s e n ta  una buena medida de d is t r i -  
buciôn, debide a que las  fami lia s  que dependen de un sue I de y que 
tienen muches dependientes han v is te  dism inuida su capacidad eœ  
nôm ica.
En e fe c te , "dade un in g rese  f i je ,  un h ije  mâs re p ré s e n ta  un -  
descense en el in g rese  re a l p e r p erso n a , le cual a su vez censtj_ 
tuye una reducciôn  en la  in vers iô n  p es ib le  p e r h ije , y p e r c e n s i-  
gu ien te , un descense en la  cal idad del cap ita l humane que puede 
re s u lta r  del am biente fa m ilia r"  (18).
Adem âs, ceme buena p e iftic a  d is tr ib u tiv e , se tiene el p rep ô ­
s ite  de que el a lz a  re a l en les s a la r ie s  ne re p e rc u ta  en el ceste  
de la vidfi^ aunque considérâm es que e lle  siem pre sucederâ pue^  
te que re p e rc u te  en les  cestes de preducciôn  de las em presas,m e  
dian te  la  determînacicSn de que p a rte  de les  fendes se d is trib u yen  
en esp ec ies , corne û tile s  e s c e la re s , rep a  y alim entes (19).
ZU M B A D O , F E R N A N D O . Op. c it . p. 10.
(19 ) C itad e  p e r  M O R A L E S  F R A N C IS C O , en el p e riô d ice  de L a  -  
N A C IO N , 12 de m arze  1974, p. 16 -a .
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P o r  o tra  p a rte , el a rtfc u le  3, indica que cen les fendes de las  
A s ig n ac ien es , se des tin aràn  a m edidas de b én éfic ié  sec ia l a les -  
m arginades e invàl ides , p lanes éducatives y de m ejeram iente  se— 
c ia l p a ra  el tra b a ja d e r y su fami lia .
En s fn tes is , la  ley en menciôn re p ré s e n ta  una carg a  màs de U 
pe im p esitive  p a ra  las em presas p r iv a d a s  y pD blicas llam adas a — 
g ra v a r  sus p la n illa s  le cual p re d u c irâ  que se a jm enten  les  cestes  
de preducciôn  de las em presas p a r îîc u la re s  afectadas y p e r  le tan 
te les  p red u ctes  del m ercade. E n ten ces, re a l mente la ley ceme me 
dida im p esitiva  que es ne estim u la  la  preducciôn ni la  e rg a n iz a , -  
màs bien tiende a cum plir el p recep te  C enstituc ienal del a rtfc u le  
50 , en el senti de de buscar "el màs adecuado re p a r te  de la  r iq u e ­
z a " , de acuerde cen les  fin e s  expresades  a r r ib a  y que si b ien  r e ­
p résen ta  una ca rg a  im p esitiva  p a ra  la  preducciôn p e r e tre  lade a 
tra v è s  del misme busca la  m e je r d is trîb u c iô n  de la r iq u e z a  e n tre  
les  d ife re n te s  e s tra te s  so c ia les , p e r le que considérâm es c e n v e -  
niente la  v ig en c ia  de d icha ley seb re  A s ignacienes F a m ilia re s  ya  
que la dem ecrac ia  re p re s e n ta tîv a  en su fe rm a funcienal impi ica — 
m ayeres  s a c r if îc îe s  p e r p a rte  de tedes les sec to res  p ro d u ctives  
del pafs a fin  de le g a r la ju s t ic ia  soc ia l.
C A P IT U L O  V II:
L A  L E Y  D E  P R O T E C C IO N  Y  D E S A R R O L L O  
IN D U S T R IA L  E N  C O S T A  R IC A .
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IN T R O D U C C IO N
L a s  economfas I at i noam er I canas se fo rm aro n  esencfal mente  
a lre d e d o r de los productos de exp o rtac îô n , desde la  època co lo ­
n ia l hasta el fin  de la Segunda G u e rra  M undial. E s ta  reg iôn  se -  
convin tiô  en el p rin c ip a l p ro veed o r mundial de ca fé , banane, ca­
cao, estaRo, n itra te s  y b au x ita , y p e s te rie rm e n te  se c e n v ir t io  — 
tam bién en un im portante abasteceder de caRa de azCicar, algecEn 
ace ites  v eg e ta les , c a rn e , p e trô le e  y d iam antes .
T a ie s  p redu ctes  fu e ren  enviades a les pafses industria lize^  
des del H e m is fe rie  N e r te , a cam bie de aquel les  p redu ctes  m anu- 
fa c tu ra d e s  que la pequeRa c lase  censum idera de esta reg ion  decj_ 
diô im p o rte r. A sf (hasta  1929) en tante que E u ro pe y N e rte a  mén  
ca p re s p e ra re n , las ecenem fas la tin eam erican as  f le re c ie re n  a r -  
tif îc îa lm e n te .
H ey d fa , son bien cenecidas las desventa jas  e s tru c tra le s  de 
este  tip e  de sistem a c e m e rc ia l. L a  g u e rre , la sup erpreducc iôn , 
la  p érd id a  de una cosecha e una s e r ie  de fa c te re s  e x tra R e s ,p u e -  
den llevar al borde  de la q u ieb ra  a una ecenem fa que se base en -  
la p reducciôn  de un sole p reducte  p a ra  e x p le ta r le , aCin en les  ca  
ses en que les  p re c ie s  de exp ertac iô n  se m antuvieren  f irm e s , los 
b én éfic iés  se d is trib u y e re n  desigualm ente en la ecenem fa. Un — 
buen aRe s iem pre fa v e re c fa  al te rra te n ie n te  e hacendade, cen sus 
inm ensas extens ienes de te rre n e  y fu e rz a  la b era l de peenes. P a  
r a  los e b re ro s  a g rfc e la s  sin t ie r r a ,  la  p re s p e rid a d  ecenôm ica ne 
g a ra n tiza b a  e t r a  cesa que su sestenim îente duran te  una te m p e ra -  
da màs.
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Fue in ev ita b le  que los pensadores la tinoam ericanos p ro g n e -  
s is tas  in tentasen id e a r una nueva fô rm u la  p a ra  su intercam bioocn  
el re s te  del munde, que p e rm itie ra  a la reg iôn  e lim in a r su s u s c ^  
t ib ilid a d  a les  p re c ie s  c fc lic e s  y h a lla r  un sistem a m&s eq u ita tiv e  
de d is trib u c iô n  de in g reses .
L e s  esquemas de la p e iftic a  que ad ep ta rfa  A m èrica  L a t in a  -  
se d e fin ie re n  en fe rm a  cl a ra  duran te  e inm ediatam ente despuèsds  
la Segunda G u e rra  M undial. Estande la in d u s trie  n e rte a m é ric a n a  
e rie n ta d a  hac ia  la preducciôn de m ate ria l de g u e rra , y cen la in- 
te rru p c iô n  de su cem erc ie  en E u re p a , les  pafses la tin e a m e ric a — 
nos mâs grandes in ic ia re n  e spent âneamente p reg ram as de in d u s - 
t r ia liz a c iô n  basades en el cencepte de sustituciôn de sus im porta  
cienes . En base a un m ercade m ederadam ente grand e, y cen c ie £  
tas m a te ria s  in d u s tr ia le s , M êxice , P e rû , C h ile , A rg e n tin a , B r a ­
sil y V e n ezu e la , cem enzaren a fa b r ic a r  a rtfc u le s  que antes im— ■ 
pertaban  de E u re p a  e de les E stades U n ides de N e rte a m è ric a .
E l p re fe ta  y ap e leg is ta  de la  in d u s tria l iz a c iô n  p e r m edie de 
la  sustituciôn de im p ertac ien es fuê Raûl P re b is c h , un fam e se eqo 
nem ista a rg en tin e . Su argum ente fuê , esencialm ente que A m é ric a  
L a tin a  nunca p ed rfa  le g ra r  un v e rd a d e re  c rec im ie n te  ecenôm ice -  
m ien tras  depend iera  su ecenem fa del é x ite  en les m ercades de ex  
p e rta c iô n , perque ta ie s  m ercades habfan resu ltad e  in eeg u res .
C ongestienades cen p redu ctes  idén tices  p reve n ie n te s  de — 
A fr ic a , A m érica  L a tin a  y S udasia  y am enazades p e r nueves p r e ­
ductes s in té tic e s  p reve n ie n te s  de pafses in d u s tr ia liz a d e s , les  ma% 
cades mundial es se encentraban en perenne depresiôn  y cen p r e ­
c ie s  rfg id e s . Adem âs, les pafses d é s a rro ila d e s  ne p e rm itfan  que
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los pafses que co m erc ia ran  con e lle s  se ap rev ech a ra n , p e r  me­
d ie  de m eneres p re c ie s , de les enerm es aumentes de la p re d u c -  
tiv id ad  que habfan leg rad e . Màs b ien , les p re c ie s  de las manu— 
fa c tu ra s  im pertadas p e r les  pafses su b d e s a rre lla d e s  se v ie re n  
su je tes  a a lza s  constantes. En v is ta  de este  es trangu iam ien te  
de sf a v e r a b le , P re b is c h  arguyô que A m érica  L a t in a  debfa îm ita r  
a la  E u re p a  de hace un s ig le  y d é s a r ro ila r  una base m anufactu­
r e r a  independiente. L a  in d u s tria l izac iôn  s e r v ir fa  ademâs a im­
p o rtan tes  fines so c ia les . Pué v is u a lizada ceme un medie de cem_ 
b â t ir  la ecupaciôn p re c a r ia  del sec to r a g rfc e la  y la c re c ie n te  
desecupaciôn de las zonas urban as, ambas p repu lsadas p e r una 
tasa  de aumente dem egrâfice  que f ig u ra  e n tre  las  mâs al tas del 
munde.
E l e s fu e rze  de in d u s tria l izac iôn  sudam ericane se ha e r ie n -  
tade p rin c ip a lm en te  hac ia  d e n tre , desde sus cem îenzes, sa lve  -  
la m agra lib e ra l izac iôn  cem erc ia l leg rada  p e r la  A L A L C  (Asg_ 
c iac iôn  L a tîn e a m e ric a n a  de L ib r e  C e m e rc ie ). Cada une de les  
pafses p a rtic ip a n te s  tra z ô  un plan de d e s a r re lle  îdeade p a ra  — 
tra n s fe rm a r su ecenem fa en una unidad in d u s tria l au tâ rq u ic a , -  
sin p re s ta r  atenciôn a les  acenteci mi entes en les  pafses vecinos 
ni a les p redu ctes  que cem enzaban a p re d u c irs e  en la  reg iô n . 
L a s  e levadas b a r re ra s  adu aneras , que exc lu fan  p red u ctes  suda 
m er i canes asf ceme no rég io n a le s  que pedrân  cempet^ r  cen p ro  
ductes lo ca les , e v ita re n  la  cem petencia e n tre  pafses . L a  cem— 
partam ental izac iôn  a r t if ic ia l  y ant i ecenôm ica que t ip if ic a  la  in­
d u s tr ia l izac iôn  sudam ericana se ev itô  en C e n tre  A m érica . D e^  
pués de mâs de se is  aRes de argum entacîôn p e rp a rte  de técn iœ s  
de las N ac ienes  U nidas y de algunes de sus p re p ie s  pensaderes
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mâs avanzados, es ta  reg iôn  c reô  el M ercado Comûn C e n tro a m e H  
cano en 1958. Usando como modèle de fi lese ffa  bâsica del M e rc ^  
de Cemûn E u re p e e , el M C C A  fuê ideade p a ra  p rem ev er la  in d u s -  
t r ia l iz a c iô n  reg ional dande a les p re d u c te re s  de les pafses  miem  
b r e s (  G uatem ala , H onduras, E l S a lv a d o r y N ic a ra g u a , y en 1962 
C osta  R ic a ) , la  epertun idad  de ven der den tre  de un â re a  pretegj_  
da de dece m illen es  de hab itantes.
T a l m ercade ne es muy grande conform  idad cen las nerm as  
m undiales p e re  e fre c e  pesib lidades p a ra  una in d u stria l izac iô n  mâs 
d iv e rs ific a d a  que la  que p ed rfa  centem plar cu a lq u ie ra  de les  paf^ 
ses m iem bres înd iv idualm ente.
Una vez  que un E s tad e su b d esarre lla d e  cen una ecenem fa -  
a g rfc e la  e de exp ertac iô n  re su e lve  fem entar el d e s a r re ll le  de un 
sec to r in d u s tr ia l, casi invariab Iem ente  adopta una " ley  de incen­
tives f is c a le s " . T a l ley se fo rm u la  p a ra  ven cer el tem er n a tu ra l 
de les in v e rs ie n is ta s  de c e le c a r su cap ita l en una ecenem fa sub - 
d e s a rre lla d a  e fre c ie n d e  bén éfic iés  e spéc ia les  que les cem pensa- 
rfa n  les  r ie s g e s  ad ic ien a les  que cerrespenden  a tal em presa.
L e s  tipes  de " in cen tiv es"  d isponib les generalm ente inclu^en  
la exenerac iôn  p a rc ia l e to ta l, duran te un lapse lim itade de tiem - 
pe, de dereches aduaneres e impuestes a la re n ta  norm al mente ta  
sab les y puede a b a rc a r  tam bién d isp es îc ien es  tr ib u ta r ia s  esp ec ia  
le s , p a ra  una dep rec iac iô n  râ p id a  e p a ra  la  re in v e rs iô n  del capj_ 
ta l. E l e to rgam iente  de in cen tives  puede s e r  autem âtico o a op—  
ciôn del E stade. S i fuesen o tergades autem âticam ente, el b e n e fi-  
c ia r ie  adapta sus fo rm u la r ie s  de im puestes al memento de su p re -  
sentaciôn p a ra  m e s tra r  le que estâ  eb ligade a pagar y no re q u ie -
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re  r e a l iz a r  ningûn o tro  acto p a ra  re c la m a r tal bénéficié.
En cam bie, deben s e lic ita rs e  les incen tives  fis c a le s  que que 
dan a epciôn del E s tad e , les  cua les  sole serân  cencedides median 
te una rese lu c iô n  a firm a tiv a  del organism e a d m in is tra tiv e  seRala 
do p e r la  ley. Y a  que les  incen tives  han side ideades p a ra  estimu  
la r  la in v e rs io n , su etorgam iente  norm al co rresponde  a un e rg a — 
nisme esp e c ia liza d e  dedicade a la  prem ecion in d u s tr ia l, mâs bien  
que a la  D ire c c iô n  T r ib u ta r ia .  De cen ferm idad , cen la  m ayerfa  de 
las leyes , el organ ism e de prem eciôn in d u s tria l puede tem ar des 
tip es  de decisienes: re s o lv e r  què ITneas de ac tiv id ad  in d u stria l 
pueden s e lic ita r  incentives  y tam bién d e c id ir  cuâ les  de les  s e lic £  
tantes p e rc ib îrâ n  b én é fic iés  y en qué medida.
E l m eelle  del cencepte de " in cen tiv es  fiscal es" es la neciôn  
de que les  bén éfic iés  tr ib u ta r ie s  o tergades a tra e râ n  in ve rs ien es  
loca les  y e x tra n je ra s , que ne se hub ieran  heche de e t r a  m anera, 
debide a las desventa jas  in s titu c ien a les  del pafs o fe re n te . E s ta  
p rem isa  supene que las  cen s id erac ien es  tr ib u ta r ia s  son bâs icas -  
en la  dec îs iôn  de in v e r t ir  y su g ie re  que e x is ta  una re la c iô n  p re — 
p erc ien a l e n tre  la reducciôn  de im puestes y la  tasa  de in vers iô n . 
E s e  es, una em presa ré s u lta  mâs a tra c tiv a  cuando las  exen erac io  
nés perm itan  una mâs e levada tasa de in g reses  y una recup eradcn  
del c a p ita l. En segunde lu g a r, les  pafses o fe ren te  s esp eran  que 
la  d isp en ib ilid ad  de exen erac ien es  m e je ra râ  su c lim a de in vers lo  
nés e c re a râ  tal c lim a. E s te  d isp o s itive  re p re s e n ts  un e s fu e rze  -  
tang ib le  p a ra  s u p era r las actitudes de sespecha y antagonism e ecn 
que an te rie rm en te  fu eran  re c ib id e s  en A m érica  L a t in a  les  grancfes 
in v e rs ie n is ta s , A segura  al în v e rs ie n is ta , tante e x tra n je re  ceme -  
n ac ien a l, que ne sôle es deseade sine que el g eb ie rn e  se p re e c u -
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pa especia l mente de ayudar a su establecirriento. Asim ism o, los -  
ineentivos  perm iten  a un Estado dado com petir favorab lem ente  pa  ^
r a  nuevas in vers io n es  con algunos de sus vec ino s, que han e s ta — 
b lecido  prev iam ente  un program a s im ila r  de incen tives  f is c a le s .
En la  m ayerfa  de les pafses , el eto rgam iente  de in c e n tiv e s -  
f is c a le s  queda regu lade p e r nerm as es tab lec idas  p e r ley e p e r  la  
p e iftic a  seguida p e r el organ ism e de prem eciôn in d u s tr ia l. L e s  te  
n e fîc ie s  generalm ente  se e te rg an  de cenferm idad cen trè s  c r i  te —  
r ie s : el p red u cte , la  capacidad de m antener una nerm a deseadacb  
rend im iente  y el ànime de cum plir een les re q u is ite s  de ap licac iô n .
Al c e n s îd e ra r  el p redu cte  centem plade, se p lan tearân  las  sj_ 
guientes preguntas: si es nueve p a ra  la ecenem fa e p re e x is te n te ,  
si es un p redu cte  de consume e sem ie laberad e , si es ppeducide en 
el p rin c ip a l c e n tre  de fa b rîc a c iô n  e en las p re v in c ia s  y si usa ma­
te r ia  p rim a  nacienal e îm pertada.
Ne se cen cederâ  ningûn c e n tra te  a ningûn in v e rs ie n is ta  que 
se con s id éré  incapaz de m antener una nerm a dada de rend im ien te . 
E s tas  nerm as incluyen: dem estrac iôn  de v ia b ilid a d  ecenôm ica del 
p red u cte , prueba de la  resp en sab ilid ad  f în a n c îe ra  de les  prom ote  
re s , prueba del buen em plee de m aqu inaria  e fic ie n te  y de têcnicas  
in d u s tr ia le s  m edernas, dem estraciôn de la buena fe  y del carâcter 
perm anente de la  in v e rs iô n , prueba de la capacidad de m antener 
nerm as de cal idad que sean iguales a las  de predu ctes  im pertados  
y dem estraciôn de la  intenciôn de a d ie s tra r  y em plear n ac ien a les  
en la m edida que sea p es ib le .
P e r  û ltim e , un b e n e fic ia r ie  debe cu m p lir cen les re q u is ite s -  
de tr& m ites y de in ferm aciôn . Debe lle v a r  sus cuentas en la  fe rm a
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p re s c r ita ,  p re s e n ta r  perîôd icam ente sus dates de preducciôn  y 
p e rm it ir  inspeccienes eca s ie n a les  de las m a te ria s  p rim as  bene_ 
f ic ia d a s  y del équ ipé , p a ra  v e r i f ic a r  que estân siende usadas -  
de la m anera f ija d a  en la exenerac iôn .
E l heche de que mâs de se sen ta pafses sub desarre l lades -  
del munde han adeptade algûn tipe  de p reg ram a de incen tive  f is ­
cal tan p ren te  ceme cem enzaren su e s fu e rze  de in d u s tr ia liz e —  
ciôn d eb erfa  in d ic a r que la base te ô r ic a  de les  incentives  f is c ^  
les (es d e c ir , que una reducciôn  de im puestes es el pase n e c e s  
r ie  p a ra  im pulser a les in v e rs ie n is ta s  p e ten c ia les  a e s ta b le c e r -  
se en el pafs e fe re n te ) ha prebado s e r mâs e menes u n iverse l men 
te vâlida.
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A ) OB J E T IV O S  P E  L A  L E Y  P E  P R O T E C C IO N  Y  D E  D E S A R R O ­
L L O  IN D U S T R IA L
L o s  o b je tiVOS p rin c ip a le s  de la ley quedan c laram ente  e s ta b le -  
ciso en su a r t îc u lo  p rim e re :
" L a  p résen te  ley tiene ceme o b je tive  fundam ental c e n tr ib u ir , me 
dian te  el d e s a rre lle  de las  in d u s trie s  que se in d ic a rà n , a la  d iven- 
s ificac iô n  y fe rta le c im ie n te  de tas activ id ades  ecenôm icas del pafs  
p recu ran d e  canal iz a r  el a h o rro  nacienal y a tra e r  in ve rs ien es  p re  
cedentes del e x te r io r ,  p a ra  c re a r  nuevas fuentes de ecupaciôn me­
je r  rem uneradas ceme un medie esencia l de eb ten er el b ien es ta r ge 
n e ra l del pueble" (1)
Ceme puede e b s e rv a rs e , el c r i te r îe  que o r ie n ta  ese a rtfc u le  es  
de tipe  d é s a r ro iIis ta  y lib e ra l la is e fe ria n e  ceme medie de estim u— 
la r  la preducciôn  nacienal y el n ive l ecupacîenal m e je r rem uneracb  
a tra v è s  de la d iv e rs ific a c iô n  de la ir id u s tria , la canal izac iôn  del -  
a h e rre  nacienal y de las in v e rs ien es  e x tra n je ra s , de le cual d isen­
tîm es d iam etra lm ente debide a que el d e s a rre lle  puram ente ecenôrn 
ce ne im p lica  d e s a r re lle  global y p e r lo tante s ec ia l.
Se re la c ie n a  este a r tfc u le  p r im e re , cen el a rtfc u le  c încuenta -  
de la  C enstituc iôn  P e if t ic a  C e s ta rr ic e n s e  en el senti de de que am_ 
bes buscan e s tim u la r la  p reducciôn  n ac ien a l. N e obstante, el 50 -  
de la C enstituc iôn  es màs p re g re s is ta  a causa de que a la  vez  que 
habla de e s tim u la r la  p redu cc iôn , sin m encienar les m edies, ind i­
ca que se debe p ro c u re r  el adecuado re p a r te  de la  r iq u e z a , le cual
(1) V éase  apèndice nûm ere V .
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re p ré s e n ta  la  fa c tîb illd a d  de im poner carg as  so c ia les  a los secto  
re s  p ro d u ctives  prop i as de la " ju s tic ia  d is tr ib u tiv e " , m oderne, a 
f in  de d ism in u ir la  b rech a  sec ia l ex is tan te .
A  p es er de que esta  es la ùnica m anifestacîôn e x p lfc ita  de -  
e b je tiv e s , la  ley de p re tecc iô n  y d e s a rre lle  in d u s tria l cen tiene  -  
e tre  grupe de les que pedrfan  II am er se e b je tiv e s  " im p ifc ite s "  y -  
que se desprenden de e tra s  d isp es ic ien es  im portantes de la  ley . 
E n tre  les  mismes estân;
a) el estfm ule a la preducciôn in te rn a  de m ate ria s  p rim as  y pro 
ductes s e m i-e lab erad es .
b) el c rec im ie n te  del in g rese  nac ien al;
 ^ c) el m ejeram iente  de la  b a la n ç a  de pages;
d) la  m ayor e f ic ie n c îa  de la in d u s tria  local;
e) el m ejeram ien te  de la d is trib u c iô n  g ee g rM ca  de la in d u s tr ia  
d en tre  de C osta  R ica ; y
f)  p re c ie s  meneres al cen sum ider (a r tfc u le s  17, 19 y 47 ) (2 )
(2 ) V é ase  apèndice nûm ere V
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B ) P R IN C IP A L E S  D IS P O S IC iO N E S  D E  L A  L E Y  D E  P R O T E C C IO N
Y  D E S A R R O L L O  IN D U S T R IA L
Despuès de casi 7 anos de p res iô n  esp o ràd ica  p a ra  que sea apro  
b a ra  d icha le g is la c iô n , la Repûbl ica de C osta R ica  prom ulgô una -  
ley de incen tives  f is c a le s , el 3 de septîem bre de 1959. Al igual que 
sus antecedentes en e tre s  pafses d en tre  de la reg ion  la  ley se -  
basa en la c re e n c ia  de que el d e s a rre lle  in d u stria l puede cen ducir  
a una d iv e rs ific a c iô n  de la ecenem fa del pafs y a la c rea c iô n  de — 
nuevas fuentes de em plee p a ra  lapoblaciôn c re c ie n te . Cen tal prepo  
s ite , ha side ideada p a ra  m e v iliz a r  el a h e rre  nacienal y a t ra e r  nue 
ve cap ita l e x tra n je re  de in vers iô n  (3).
L a  ley d iv ide  a la  ac tiv id ad  in d u s tria l en des ca teg e rfas  (in d u s -  
t r ia s  nuevas e in d u s tria s  es tab lec id as ) y e fre c e  una esc a la  distinta  
de bén éfic iés  p a ra  les so lic ita n te s  de cada grupe. L a s  ac tiv id ades  
in d u s tr ia le s  nuevas son aquellas  que preducen a rtfc u le s  que ne han 
side fa b rîc a d e s  en cantidades que rep res en tan  menes del 10% . T e ­
des les so lic itan tes  que ne satis facen  esta prueba quedan c la s if ic ^  
des en la c a teg e rfa  de in d u s tria s  estab lec idas .
A s f, si una fâ b r ic a  de b a te r îa s  p a ra  ! in te rn as  ex is t fa en el me— 
mente en que una gran  f irm a  decid iô  e s tab lece r una fâ b r ic a  en Cos­
ta R ic a , el in v e rs ie n is ta  s e rfa  c la s ific a d e  ceme "p a rtic ip a n te  en — 
una in d u s tria  es tab lec id a" p ara  les e fecte  s de la ley de incen tives  
f is c a le s "  (4 )
(3 ) V éase  apèndice nûm ere V .
(4) V éase  apèndice nûm ere V .
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Una vez  aue una Ifnea in d u stria l ha side c ia s ific a d a  como "nue 
va"perm anece en esta  ca teg o rfa  p o r el térm ino del contrato  indus­
t r ia l  de la p r im e ra  em presa que com ience a fa b r ic a r  dentro  de tal 
ITnea in d u s tria l que puede se r otorgado p e s te rie rm e n te , p e re  sole  
despuès de que se dem uestre que el m ercade tiene su fic ien te  tama- 
ne ceme p a ra  ses tener a des preducteres (5 ). S i fu e ra  cen s id e ra - 
de fa c tib le  concéder un segunde c e n tra te , el b e n e fic ia r ie  a d ic ie — 
nal r e c ib ir fa  también el status de " in d u s tr ia  nueva". L a  ùnica dœ  
ven ta ja  que s u fr ir fa  ceme p a rtic ip a n te  ta rd fo  den tre  de! m ercade  
es que su ce n tra te  s e rfa  redactade p a ra  que expi ra s e  <al misme — 
tiem pe que el del p r im e r  p re d u c te r. En tal fe rm a , la ley e v ita r  el 
es tim u la r una c a r r e r a  hac ia  la ventana de so lic itu d es  antes de qjs 
hayan m adurade les p lanes
L a  cal idad de les b én é fic iés  o tergades y el p laze  de tiem pe du 
ra n te  el cual pueden s e r cencedides queda determ inade p e r la utj_ 
lidad de les  so lic ita n te s  a la ecenem fa n ac ien a l, temando en cens  
d erac iô n  las s igu ientes nerm as del a rtfc u le  17; (7);
1) E l ap e rte  el ing rese  nac ien al; 2) L a  m edida en que se u t il !— 
cen m ate ria s  p rim as  n ac ien a les  e p redu ctes  sem ielaberades; 3 ) E l 
m ercade que pueda as e g u ra r p a ra  p redu ctes  ag rfce las ; 4 ) Sus — 
efectes  seb re  la b a lanza  de pages; 5) L a s  ven ta jas  del p lan fin an ­
c iè re  del s e lic ita n te ,e l mente de la  in vers io n  p re v is ta  y la  medidâ 
en que p a rt ic ip e  cap ita l c e s ta rr ic e n s e  en la em presa; 6) L a  efic im
(5) ib id.
(6 ) ibid.
(7 ) ibid.
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del equipo, el tamano del m ercado que ab a s te c e rfa , sus re p e rc u -  
siones sobre la ocupaciôn y sus apo rtes  socio-econom icos sem e- 
jan tee ; 7 ) U b icacion  de la p lan ta  en zonas donde pueda a d q u ir ir  
e le c tr ic id a d  del In s titu te  C o s ta rr ic e n s e  de E le c tr ic id a d .
En la p rà c t ic a , estas norm as ban sido m odificadas en alguna 
medlda como resu ltad o  de los reg lam entos po s terio rm en te  emiticb  
por el M in is te r io  de In d u s tr ie s , que es el organism e encargado -  
de la  ap licac iôn  de la ley. D e conform idad con el a rtfc u lo  28 del 
Reg lamente (8 ), se d a râ  p re fe re n c ia  a los so lic ita n te s  de co n fo r­
midad con el s igu iente sistem a de p rio rid a d es :
1) E l a h o rro  de d iv isas  e x tra n je ra s  debido a la producciôn de su^ 
titu to s  de im portacîôn o de productos p a ra  la exportac iôn . 2 ) L a  
re la c iô n  e n tre  el v a lo r  de las m a te ria s  p rim as  de o rigen  nacîonal 
u tiliz a d a s  en el p roceso de producciôn y el v a lo r  total de produc^ 
ciôn. 3) Su con tribuciôn  al ingreso  n ac io n a l, medida por la  p ro -  
ductiv idad  p o r ho ra -h o m b re  tra b a ja d a , usando como base de corn 
p arac iô n  la p rodu ctiv idad  prom edio h ora -hom bre  de las îndustria  
exis tan tes . 4 ) E l nûm ero de o b re ro s , p a rti cul arm ante e s p e c ia lize  
dos, que ser&n em pleados.
De im portancia  secu n d aria , de conform idad con el reg lam en - 
to , pero  que tam biên fig u ra  e n tre  los fa c to re s  que serân  sopesa^ 
dos, estàn los siguientes; 1) L a  re la c iô n  de la in d u s trie  propue^  
ta a las o tra s  in d u s trie s  en funcionam iento; 2) L a  so lîdez de la f [  
nanciaciôn y lo moderno que sea el equipo propuesto p a ra  la  plan 
ta; 3) Todos los o tro s  fa c to re s  que puedan s e r m enclonados como
(8) V éase  apéndice nûm ero V I
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n ec esario s  p a ra  d e te rm in ar si el so lic itan te  e fe c tu a râ  una contm  
buciôn al d e s a rro llo  in d u s tr ia l. (9)
L a  ley c o s ta rr ic e n s e  o fre c e  trè s  c lases  de incentives: exon£  
rac io n es  de derechos aduaneros, v a r io s  tipos de exo n erac io n es - 
t r ib u ta r ia s  y d iv e rs e s  c lases  de p ro tecc iôn . P a ra  la m ayorfas de 
los in v e rs io n is ta s  hasta ah o ra , los màs im portantes incentives -  
han sido aquellos que les  han exonerado los derechos de aduana 
que deberfan  haber pagado de no g o za r de fra n q u îc ia . Se o torga  
autom âticam ente una exoneracîôn  del 99% de los derechos en cin  
ce ca te g o rîa s  de im portac îones a las in vers io n es  que puedan c la -  
s if ic a rs e  como " in d u s tr ie s  nuevas". L o s  productos que puedan -  
se r im port ado s v irtu a lm en te  lib re s  de derecho en ta ie s  cases i 
cluyen: 1) M a te ria s  p rim as  o productos sem ielaborados u tîlizadcs  
en el proceso  d e  producciôn; 2) M o ta res , m aqu inarîas  y h e r r a —  
m ientas; 3) L u b ric a n te s  (pero  no gaso line); 4 ) M a te rîa le s  de con^ 
tru cc iô n  u tiliza d o s  p a ra  la  p lan ta  o p a ra  la v îv ienda  de bajo c o s -  
to p a ra  empleados; 5) Empaques y envases p a ra  el producto ternm 
nado (10), Pueden o to rg a rs e  exonerac iones ligeram ente  menos am 
p lia s  a las em presas c la s ific a d a s  como " in d u s tr ie s  es tab lec id as". 
S in  em bargo, no se conceden los incen tives  autom âticam ente sine  
que tienen que s e r especfficam ente aprobados p a ra  cala s o lic ita n ­
te. Adem âs, el monte de exo nerac iones de derechos aduaneros pa 
ra  les in d u s trie s  es tab lec id as  se f i ja  en el 90% del a ra n c e l. (11). 
E l térm ino durante el cual puedan g o zarse  êste y o tro s  benefidos
(9) V êase apéndice nûm ero V I
(10 ) V éase apéndice nûm ero V .
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deben s e r esp ecificado s en el con tra to  ce lebrad o  por el b én é fic ia  
r io  con el M in is te r io  de In d u s trie s . L a  m ayorîa  de los co n tra tos  
in d u s tr ia le s  de otorgan p o r d iez  aftos (12).
Adem âs de las  exo nerac iones de derechos aduaneros, las  in ­
d u s tr ie s  nuevas y es tab lec id as  que tengan con tra tos  in d u s tr ia le s  
estân exonerado s del impuesto a la  re n te  sobre aquella  porcioncfe  
sus u tilid a d e s  que re in v ie r ta n  en la  p lanta  o fâ b r ic a ; tambiên que 
dan exoneradas del pago de impuestos de exp ortac iôn . Se les  otçr 
g a râ  asim ismo una exoneraciôn  por cinco ahos de pago de impue^  
tos m unicipales y del impuesto sobre las u tilid ad es  y el activo  fL  
jo  por el monto del 100% durante la  p r im e ra  m itad del perfodo — 
co n tractue l y del 50% durante la  segunda m itad (13).
L a  ley p reve e  un te rc e r  grupo d e  incentives  de d iv e rs e s  tp o  
que pueden d e s c r ib irs e  en form a genera l como de nature l eza  pro_ 
tecc io n îs ta . O rig în a lm en te  se iba a im poner un elevado a ran ce l 
sobre los productos im portados que com pîtieran  con productos na 
c iona les  (a rtfc u lo  5) con la  p ro b ab ilid ad  de t r ip l ic a r  el a rance l 
si se co n s id erase  n ec esario  una p ro tecc iôn  adicional (a r tfc u lo  12) 
(14 ). E s tas  secciones fueron  e lim inadas por el Convenio C e n tro a  
m erîcano de E q u ip arac iô n  de Gravâmenes su s crîto  por C osta  Rica  
en 1962 que f i ja  un a ran ce l aduanero uniform e a los p roductos qje 
se o rig in a n  fu e ra  de la  reg iôn  y proh ibe a los pafses m iem bros -
(11 ) Ib id .
(12 ) Ibid.
(13 ) V éase apéndice nûm ero V
(14 ) Ib id.
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que v a rfe n  u n ila te ra lm en te  tal a ra n c e l. L a  e s tru c tu ra  a ra n c e la -  
r ia  v igente  o to rga  una fu e rte  p ro tecc iôn  a los productos cen tro a  
m ericanos. Asfm ism o, la  respo nsab ilidad  p o r la p ro tecc iôn  a la  
producciôn local co n tra  el dumping y o tra s  p râ c tic a s  de compe— 
tenc ia  d e s le a l, es tab lec id as  en los a rtfc u lo s  10 y 11 de la ley en 
estudicv (15 ) fuè tra s ia d ad a  al Consejo EJecutivo de In tegrac iôn  
C en tro a m e rica n a  de 1962 (T ra ta d o  de Managua de 1966). E l g ra ­
de de p ro tecc iôn  co n tra  las  p râ c tic a s  perm anece inm utable de 
conform idad con el tra tad o .
Aunque los re a ju s te s  a ra n c e la r io s  han sido sacados de la  e^  
fe r a  de la acciôn nacional por los convenio s cen troam er i canos -  
de in te g rac iô n , la ley de P ro te c c iô n  In d u stria l mant îene el e s |^  
r itu  p ro tecc io n is ta  en las p o ifticas  que es tab lece  p a ra  c ie r to s  cr 
ganism os nac ionales. Cuando ex is te  un tipo de cambio m ù ltip le , 
al Banco C e n tra l (todos tos banco s de C osta R ic a  son e s ta ta le s )  
se le p roh ibe  ven d er d iv is a s  al tipo o fic ia l p a ra  la îm portaciôn -  
de m ate ria s  p rim as  y productos m anufacturados que se produzcan 
en el pafs (a rtfc u lo  7 ) (16 ). Asfm ism o, cuando re c ib a  instrucciq_  
nés en ese sentido, el Banco g a ra n tiz a râ  por adelantado el p o r— 
cen ta je  de ingreso  p o r exportac iôn  que c o n v e rtirâ  al tipo o fic ia l 
durante  un nûm ero estipu lado de ahos (a rtfc u lo  26) (17). T o d a s -  
las  in s titu c io n es  y organism os es ta ta le s  quedan ob ligadas a corn, 
p r a r  productos nac ion ales  cuando sean com parables en p re c io  y 
cal idad al a rtfc u lo  im portado (a rtfc u lo  6) (18).
(15) V êase  apéndice nûm ero V
(16)
(17 ) ib id .
(18 )
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D e conform idad con el a rtfc u lo  25 de là  L e y  (1 9 ), el que p e rc [  
be los incentivos in d u s tr ia le s  debe c e le b ra r  un con tra to  con el &  
tado. E s ta  d isposiciôn  asegura al co n trtan te  que su convenio se— 
r â  tornado en s e r io  y que si fuese revocado podrâ re c la m a r indem  
n izac iô n . P a ra  m antener la  ley c o s ta rr ic e n s e  en un piano com pe- 
t it iv o , el a rtfc u lo  18 dispone que los benefidos nuevos o màs am - 
p lio s  que puedan s e r o torgados posterîo rm ente  en o tro s  p afses  — 
cen tro am er i canos o Panam â deben s e r som etidos inmedi atam ente  
a la  Asam blea L e g is la t iv a  C o s ta rr ic e n s e  en fo rm a de una m o d îfi-  
caciôn a la  ley de 1959 (20).
P o r  ù ftim o, la  ley p re v é  una s e r ie  de incentivos en fo rm a de 
ayuda tècn ica  y f in a n c iè re . P a ra  a s e g u ra r la d ispon ib ilidad  del -  
cap ita l de d é s a rro i lo , el Banco N acional queda obligado a ap lica r  
una p o iftîc a  fa v o ra b le  de c ré d ite  p a ra  las  nuevas in d u s trie s . (21 ) 
Al M in is te r io  de In d u s trie s  se le encarga  m antener un organ ism e  
esp ec ia lizad o  que p re s te  ayuda técn ica  a la  in d u s trie  nac iio n a l — 
(a rtfc u lo  8) (22 ), E s te  o rgan ism e, el C e n tre  de C o operaciôn  T é c -  
n ica  In d u s tr ia l, s irv e  como b ib lio teca  de dates técn icos de in te— 
ré s  p a ra  los in v e rs io n is ta s  y como un c e n tre  de d îsem inaciôn de 
in s tru cc iô n  tédnica. C é lé b ra  co n feren c ias  y sem inaries  p e r io d i— 
ces conjuntam ente con los e s p e c ia lis tas  de la  U n iv e rs id a d  de Co^  
ta  R ic a  y de la  In d u s tr ie  P r iv a d a  y , cuando se le s o lic ite , t ra z a
(19) V é ase  apéndice nûm eioV.
(20 ) Ib id.
(21) Ibid.
(22 ) Ibid.
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p rogram as e sp éc ia les  de ad ies tram ien to  p a ra  una in d u s trie  que -  
n eces ite  o b re ro s  con e s p e c ia lidades que no ex is tan  actualm ente  
en C o sta  R ica .
E l firm a n te  de un con tra to  in d u s tria l esté  obligado a cu m p lir  
sus com prom ises de buena fe„ Se le p roh ibe  u t i l iz e r  los m a te r ia -  
les y el equipo que han sido im portados lib re s  de derechos p a ra  
f in e s  d ife re n te s  a los esp ecificado s en su con tra to  y no pue de va  
r ia r  el use o p rop iedad de su p lan ta  ni cam biar sus p lanes de — 
producciôn , ën la  aprobaciôn p re v ia  del M in is te r io  de In d u s trie s  
(a rtfc u lo s  35 y 36) (23). L o s  a rtfc u lo s  producidos bajo un contra  
to de incentivos f is c a le s  deben cum plir con las norm as de cont^d 
de cal idad y s a n ita r ia s  y deber s e r vend i do s a p re c io s  ra z o n a — 
b les  (a rtfc u lo s  13 y 14) (24 ). Cuando, p o r condiciones extraord]_  
n a r ia s , tienden a su b ir los p re c io s  el M in is te r io  de H acienda  
de facu ltado  p a ra  f i j a r  las  u tilid a d e s  màximss y los p re c io s  mà. 
xim os de ven ta , p a rt i cul arm ente en los a rtfc u lo s  de p r im e ra  n e -  
cesidad (a rtfc u lo  47 ) (25 ). Asim ism o, en los casos en que la  p ro  
ducciôn en una in d u s trie  dada puede conducir a la  c rea c iô n  de -  
monopolio de hecho, el M in is te r io  de H acienda queda au to rizad o  
p a ra  s u p e rv is e r los costos de producciôn y seh a la r los p re c io s  
de venta  (a r tfc u lo  34) (26),
(23 ) V êase  apéndice nûm ero
(24 ) ib id.
(25 ) ib id.
(26 ) ib id.
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L a  adm in îs trac îôn  de la  ley es respo nsab ilidad  del M in is te rio  
de In d u s tr ie s , por in term ed io  de la  Com isiôn C o n su ltive  y de —  
C oord inac iôn  p a ra  el Fom ento In d u s tr ia l. L a  D ire c c iô n  de lndus_ 
t r ia s  s irv e  como una e specie de s e c re ta ria d o , re c ib e  las s o lic i­
tudes p a ra  con tra tos  de incentivos fis c a le s  y o rdena la p re p a ra -  
cion de los estudios n ec esario s . P a ra  d e te rm in ar los pncbiemas- 
de cal idad (es d e c ir , si una m ate ria  p rim a  obten ib le  en el pafs -  
reem p laza  adecuadamente a una im portada), r e c u r r e  a los s e r v i-  
cios de un panel esp ec ia lizad o  conocido como el Com ité de N o r— 
mâs. E l Com ité esté  in tegrado por re p ré s e n ta n te s  de la  com unî- 
dad in d u s tria l y del G obierno .
L a s  dec is iones sobre so lic itu d  de con tra to  las  toma la Com i­
siôn C o n su ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fom ento In d u s tr ia l, ocn 
base en los estudios que le haya p rep arad o  la D ire c c iô n  de Indu^ 
t r ia s .  L o s  co n tra tos  deben s e r ra tif îc a d o s  por el M in is te rio  de -  
In d u s tr ie s , lo que es norm alm ente un asunto d e rU in a . E s ta  comL  
siôn se compone de s ie te  perso nas escogidas p o r el G obierno y la 
in d u s trie ; y posee facü lysdes g é n éra le s  p a ra  o r ie n te r  la  p o iftica  
in d u s tr ia l. En la  p rà c t ic a , es el organ ism e mâs poderoso en el -  
trâ m ite  de incentivos f is c a le s . (27 ).
C onsidérâm es que en el fu tu re , s e râ  n ec esario  la re v is iô n  — 
del ré g i men de exenciones ex is ten tes  en nuestro  pafs  a causa de 
que se han presentado casos co n cre tes  de grandes compahfas e:^ 
t ra n je ra s , p rin c ip a lm e n te , es tab lec id as  en las  cua les  las exen—
ciones han p rogresado  a un rftm o m ayor que la ob ligaciôn  t r ib u -
(27 ) V éase  apéndice nûm ero V ,
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ta r ia ,  p rin c ip a lm en te  en m a te ria  de impuesto sobre la ren ta .
E l a n â lis is  de estos temas nos p erm ite  e s tu d ia r, aunque sea 
de m anera r& p ida, la  re la c iô n  e n tre  el a rtfc u lo  50 de la C o n s ti-  
tuciôn P o if t ic a  (28) de C osta R ic a  que a u to r iz a  una p o iftica  intæ  
vencioni sta del E st ado en m ate ria  econômica y el a rtfc u lo  46 del 
mismo cuerpo de leyes (29) que consagra la  lib e rta d  econômica  
p riv a d a .
En re a l idad no ex is te  ninguna con traposic îôn  e n tre  los a r t f ­
culos 46 y 50 de la  C a rta  P o iftic a . Recordem os, en todo c a s o ,-  
que las norm as y p rin c ip io s  de la  C onstîtucîôn  deben in te rp re ts  
se de m anera s is tem âtica , es d e c ir , analizando su re la c iô n  con 
las o tra s  norm as y p r in c ip io s  tam biên consagrados por la C arta  
P o ift ic a .
(28) A rtfc u lo  50. "E l Est ado p ro c u ra râ  el m ayor b ien es ta r a to­
dos los hab itantes del pafs , organ izando y estim ulando la — 
producciôn y el mâs adecuado re p a rto  de la r iq u e z a " . Const. 
P o l. 7 de noviem bre de 1949. Im prenta N a c io n a l, 1971. San  
José, C osta R ica .
(29) A r t ic u le  46. "Son proh îb idos los monopolios de c a râ c te r  -  
p a r t ic u la r  y c u a lq u ie r acto, aunque fu e re  o rig inado  en una 
ley cjue amenace o r e s t r in ja  la lib e rta d  de com erc îo , agrlcul[ 
tu ra  e in d u s trîa .
E s  de in te ré s  pùblico  la acciôn del Estado encam inada a im- 
p e d ir  toda p rà c tic a  o tendencia m onopolizadora.
L a s  em presas constitu fdas en monopolios de hecho deben ser 
som etidas a una leg is lac iô n  esp ec ia l.
P a ra  e s ta b le c e r nuevos monopolios en fa v o r del Estado o de 
las  M unicipal idades se r e q u e r irâ  la aprobaciôn de dos te rcb s  
de la total idad de los m iem bros de la  Asam blea L e g is la t iv a "  
A S A M B L E A  N A C IO N A L  C O N S T IT U Y E N T E . Op. c it. a r t .  46.
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En es te  orden  de ideas , es posib le  a f irm a r  que el a rtfcu lo  -  
4 6 , de coste mâs l ib e ra l,  s irv e  de Ifm ite  a la acciôn del Estado  
a u to rizad a  en el a rtfc u lo  50. P o r  su p a rte , este ûltim o a rtfcu lo  
tam biên constituye un Ifm ite  im portante a la  lib e rta d  econôm ica- 
consagrada en el a rtfc u lo  46 de la C onstituciôn  de C osta R ica .
En s fn tes is , la  L e y  de P ro tecc iô n  y de D é s a rro i lo Industrial 
es ap licac iôn  del arfTculo 5o de la C onstituciôn  P o ift ic a  de Costa  
R ic a , en el sentido de que o rg a n ize  y estim u la  la  producciôn a 
tra v è s  de las exenciones fis c a le s  y o tra s  d isposic iones im p lfc i-  
tas en la  misma.
Con respecto  a la ley a n a liz a d a  en el p résen te  cap ftu lo , es inte  
resa n te  v e r; L I.2 4 N O  F , Eduardo. "E l m ercado comûn y la D istjr 
buciôn del in g reso ", E D U C A . San José, C osta R ic a , 1970. Y  -  
W E IS E N F E L D , L o r in . L a  L e y  de P ro te c c iô n  In d u s tr ia l. En R e -  
v is ta  de C ien c ias  J u rfd ic a s , nûm ero 14 d ic iem b re  1969. U n iv e rs  
dad de C osta  R ic a .
C O N C L U S Î O N E S
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S in  lugar a dudas, el Estado m oderno, sea de D erecho o de 
tipo au to c ra tic o , in te rv ie n e  activam ente organ izando y estimulan^ 
do la  producciôn.
L a  p a rtic ip a c iô n  del Estado c o s ta rr ic e n s e  en los rnedios — 
productivos ha ido crec iend o  en fo rm a p ro g re s iv a  a tra v è s  de los 
ahos.
En p r im e r  térm ino , consideram os im portante re fe r irn o s  a -  
los s e rv ic io s  pùblicos y medios productivos que por su n a tu ra le -  
za  se han considerado prop ios de la funciôn estata l porque en CiL 
tim a in s tan c ia , es a tra v é s  suyo que el Estado ha in terven ido  es­
tim ulando y organ izando la producciôn.
A ntes de la  década del 4 0 , apenas ex is tfan  algunos servicios  
pùblicos en manos del Estado. E n tre  el los, estaban la adm in is tra  
ciôn de los s e rv ic io s  del agua, c o rre o s , te lé g ra fo , algunos fe r ro  
c a r r i les , etc. P o r  e llo , es posib le  a f irm a r  que el Estado en esa  
época solo tenfa en sus manos la adm in îs trac îôn  de algunos servj_ 
cios pùblîcos c lâs ico s . En el fondo, n u es tra  economfa estaba a lL  
mentada por los p rin c ip io s  del lib é ra lis m e  " la is e fe r ia n o " .
E l le g is la d o r del aho 1942, dando un g iro  de c iento ochenta  
g rad es , empezô a în te re sarm e  màs por los problem as soc ia les  y -  
econômicos al in tro d u c ir  en el capftu lo  re fe re n te  a las G aran tfas  
S o c ia les  el a rtfc u lo  51 , équ iva len te  al articule 50 de la C onstitu ­
ciôn P o ift ic a  actua l. D icho a rtfc u lo  rezaba: "E l Estado p ro cu ra râ  
el m ayor b ie n e s ta r de los co s ta r r i  censes, protegiendo de modo e^  
pec ia l a la  fa m ilia , base de la naciôn; asegurando am paro a la ma 
d re , al n iho, al anciano y al enferm e desval ido; estim ulando la -  
producciôn y el mâs adecuado re p a rto  de la r iq u e z a " .
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E l a rtfc u lo  50 de la C a rta  P o ift ic a  actual es el germ en de la  
actual p o iftic a  irtervencionista del E stado , basada en gran  p a rte  
sobre la idea de la p lan ificac iô n . H ace re la tivam e n te  pocos ahos, 
la p lan ificac iô n  e ra  concebida como al go propio  del sistem a socia  
l is ta , a p es ar de las exp licac iones  de v a r io s  de nuestros  m ejo res  
économ istes en el sentido de que su im plantaciôn e ra  algo innato  
e im p resc in d ib le  p a ra  cu a lq u ie r tipo de Estado moderno.
P o r  tal ra zô n , el a rtfc u lo  51 de la C onstituciôn c o s ta rr ic e n ­
se de 1071, que po s ter iorm ente diô o rig en  al a rtfc u lo  50 de fa C a r ­
ta P o if t ic a  v ig en te , ab riô  las p u e rta s , desde el punto de v is ta  cons 
t itu c io n a l, a la  in te rven c iô n  estata l en la economfa de los sectores  
p rivad o s .
Tam biên es conveniente seh a la r que las demâs g ra n tfa s  socia  
les inc lu idas  en la C onstituciôn  en 1942, al igual que la c re a c iô n  
del Seguro  S o c ia l, v in îe ro n  a q u e b rar la concepciôn lib e ra l del E ^  
tado c o s ta rr ic e n s e  hasta entonces sustentada por n u estros  hombres 
pùb licos. A  p a r t ir  de entonces, se in ic iô  una nueva etapa del E s t^  
do c o s ta rr ic e n s e .
P o r  o tra  p a rte , en el aho 1949, durante  la c o rta  a d m în is tra -  
ciôn de la Junta de G obierno p re s id id a  por José F ig u e re s , se in s -  
ta u ra ro n  en el pafs una s e r ie  de instituc iones autônomas m ediante  
el proceso  llam ado de "d e s c e n tra liza c iô n  a d m in is tra tiv a " , que obe 
dece a la  necesidad de d e leg a r funciones del e jecu tivo  a o tro s  en­
tes tècnicam ente e s p e c ia lizados p a ra  el fin  encomendado. Con e llo  
se p re ten d iô  e s p e c ia liz a r  algunas funciones del E stado , a fin  de -  
que los entes encargados de e je rc e r lo s , p a rt ic ip a ra n  activam ente  
en el proceso  de o rg a n iz a r  y e s tiim ila r  la producciôn y lo g ra r  una
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d is trib u c îô n  màs adecuada de la r iq u e z a , cosa que es bien cono- 
cida en la  expo si ci on de m btivos de los p royectos m encionados.
E n tre  las instituc iones c read as  en ese perfodo , pueden c i -  
b rs e  el I. C . E . ( In s titu te  C o s ta rr ic e n s e  de E le c tr ic id a d ); la Ban  
ca N a c io n a liza d a , el 1. T . C. O. ( In s titu te  de T ie r r a s  y CqJoniza- 
c iô n ), etc. lo mismo que la reogan îzac iô n  del Consejo N acional -  
de la  P roducciôn .
A  tra v è s  de la B anca E s ta ta l se p e rs îg u iô  o r ie n te r  el créd^  
to hac ia  las zonas ru ra le s  y la in d u s tr ie  con el fin  de es tim u la r  
las activ id ades econôm icas màs rep ro d u c tivas  y de b én éfic ié  na­
c ional. Con e llo  se logrô  que pequehos a g ric u lto re s  y em p res a -  
r io s  g en era ran  nuevas fuentes p ro d u cto ras  de riq u e za  p a ra  el -  
pafs con lo cual se logrô  ademâs, una c ie r ta  re d is trib u c iô n  de la 
r iq u e za  e n tre  los d is tin to s  sec to res  de la poblaciôn. E s  digne -  
m encionar que en el aho 1970 los ban ces com erc ia les  expandie— 
ron el c ré d ite  por encîm a de los topes fi jades tra d ic io n a l mente -  
por el Banco C e n tra l con el objeto  de f in a n c ie r  a todos b s  p ro d ic  
to re s  a g rfco las  n ac io n a les , p rinc ipa lm ente  al pequeho productor. 
E llo  se h izo  p o r medio de c ré d ite s  g aran tizad o s  con las cosednas 
y con el aval del Consejo N acional de Producciôn .
Recordem os que con a n te r îo r id a d  a la n ac io n a lîzac iô n  banœ  
r ia ,  la banca p riv a d a  fin an c iab a  ùnicam ente aquellas  ac tiv id ad es  
que resu ltab an  lu c ra tiv e s , ta ie s  como el com ercio  y los p ré s ta —  
mes h ip o tecario s  y f id u c ia r ie s .
E l I. Co E . , por su p a rte , empezô a exp and ir el s e rv ic io  de 
en e rg fa  e lé c tr ic a  a todo el pafs. Con e lle ,  los e s tra to s  s o d a le s -  
mâs necesitados se v ie ro n  benefic iados con la en erg fa  e lé c tr ic a .
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a la vez  que pud îeron  s u rg ir  num erosas in d u strie s  que c re a ro n  -  
nuevas fuentes de tra b a jo .
E l I, T . C . C . , desde su fundaciôn, se le encargô m e jo ra r  -  
el s is te  p ro d u ctive  de la a g r ic u ltu re  a tra v é s  de la d iv e rs if ic a —  
ciôn de los productos, as is ten c ia  técn ica  e x te rn e , fin an c iac iô n  -  
e x te rn e , ap licac iôn  de las m aqu inarîas  m odernes, etc.
E l Consejo N acional de la P ro d u cc iô n , creado en 1943 y r e  
organ izad o  en el aho 1949, segûn el a rtfc u lo  4 de su L e y  Orgânj_  
ca, "el Consejo tendrâ  como fina l idad especff ica , el fomento de 
la producciôn a g rfco la  e in d u stria l y la e s ta b iliza c iô n  de los p re  
cios  de los a rtfc u lo s  req u e rid o s  p a ra  la a lim entaciôn de los haW  
tantes del pafs. . . "
E s ta  instituc iôn  su rg iô , por lo tanto, como un ente es ta ta l 
d irectam ente  v incul ado con la o rg an izac iô n  y estfm ulo de la p ro ­
ducciôn nac ional.
Junto a este  organ ism e d ijim os que el S istem a B a n c a rio  N a  
cional tien e  un plan de c ré d ite s  tendientes a fom enta r  la p rodu c­
ciôn de granos bàsicos de consume p o p u la r, los cuales han e s c ^  
se ado a causa de la  fa lta  de una p o iftic a  esta ta l que estim u le  la  -  
producciôn m asiva.
O tra  modal idad por medio de la cual el Estado c o s ta r r ic e n ­
se ha in te rven id o  estim ulando la producciôn y el equ ita tivo  repajr 
to de la r iq u e z a , es a tra v é s  de nuestro  S istem a Im positivo.
E l impuesto sobre la  R enta vigente se api ica  conform e al -  
p rin c ip le  dem ocràtico  de s o lid a rid a d , segùn el cual "cada cual -  
paga segûn sus p o s ib ilid ad es  econôm icas". A s f, el impuesto so—
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b re  la  R enta  es tab lece  d ife re n te s  esca las  de obligaciôn  tr ib u ta -  
r ia  p a ra  las perso nas ffs ic a s  y ju r fd ic a s  de acuerdo con el mon  ^
to de sus ren tes  Ifqu idas anuales.
L a  a n te r io r  d ispos ic iôn , por el solo mecanismo de esca las  
de pago, im p lica una medida re d is tr ib u tiv e  de la re n ta , aunque 
a c ien c ia  c ie r ta  no se sabe exactam ente hac ia  què sec to res  o ac 
tiv id ad es  se destinan los fondos recaudados. S e  supone, en to­
do caso , que las en trad as  que p e rc ib e  el Estado en razôn  de las  
exacciones fis c a le s  que r e a l iz e  a los p a r t ic u la re s , se in v ie rte n  
en obras  que b en efic ian  a toda la co lec tiv id ad .
E l impuesto de consume ha sido tambiên reform ado en el aho 
1972 con la fin a l idad de que todos los a rtfc u lo s  suntuarios paguEn 
m ayores impuestos de acuerdo a su "grado de esen c ia lid ad ". Se  
ind ice que los a rtfc u lo s  pueden^ser nac ionales  o e x tra n je ro s , ya 
que lo que in te re s a  es su esen c ia lid ad , la cual se mide con t a r i ­
fas  que oGcilan del 10;, 15% , 20% , 30% , 40% y hasta 50% de su 
v a lo r .
L a  L e y  de A signaciones F a m ilia re s tie n d e  bâsicam ente a otqr 
g a r s a la r ie s  de acuerdo al nûmero de dependientes fa m iliè re s  y 
no segûn el s a la r ie  mfnimo que en la  actual idad ré s u lta  insufic ien  
te . Con e llo , se lo g ra  d is tr ib u ir  el ingreso  s a la r ia l tomando en -  
con sid erac iôn  a las ne ce s idades re a le s  de la fam ilia .
A  la p a r de las exacciones fi sca les , se encuentra  la  L ey  de -  
P ro te c c iô n  y de D é s a rro i lo In d u s tr ia l, la cual contiens una s e r ie  
de p re rro g a tiv a s  tend ientes a fa v o re c e r  el d é s a rro i lo in d u s tria l -  
m ediante exo nerac iones de toda c lase  de impuestos que se otorgan  
a las in d u s tria s  nuevas y estab lec idas .
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P o r  û ltim o, en el aho 1963, se promUgo la L e y  de P la n if ic a ­
ciôn , m ediante la  cual se busca prom over el d é s a rro i lo social y 
econômico del pafs en la form a màs e fic ien te  posib le . L a  L e y  de 
P la n ific a c iô n  estab lece  que los ob je tivo s  fondam entales del S is te ­
ma N acional de P la n ific a c iô n  son: in te n s ific a r  la p rodu ctiv idad  y 
la producciôn nacional; p rom over la d is trib u c iô n  del ingreso  y de 
los s e rv ic io s  sociales por p a rte  del Estado y p ro p ic ia r  una p a r tL  
cipaciôn m ayor de los ciudadanos en la soluciôn de los prob lem as  
so c ia les  y econôm icos del pafs.
En têrm inos g é n é ra le s , podemos a firm a r  que el Estado cos­
ta rr ic e n s e  in te rv ie n e  en d ife re n te s  aspectos para o rg a n iz a r  y es_ 
t im u la r la  producciôn nacional y buscar el equ ita tivo  re p a rto  de 
la  r iq u e za . En dos p a labras : en la bûsqueda del b ien es ta r gene­
ra l de los hab itantes de la  R epûb lica .
En el aspecto social lo hace m ediante la leg is lac iô n  s o c ia l, 
especialm ente los seguros so c ia les , los impuestos de tipo pogro- 
sivo como el de la R enta d ir ig id o s  a c o n tr îb u ir  con los gastos pû 
b lic o s  del Estado de acuerdo con las  capacidades econôm icas de 
cada cual y de tipo re d is tr ib u tiv o  como el de A signaciones F a m i­
l iè re s ,  etc.
En lo econôm ico, por medio de impuestos de Aduana, de ven 
tas , de consumo, de leyes sobre m onopolios segûn el a rtfc u lo  46  
de n u es tra  C a rta  Fundam ental, L e y  de P la n ific a c iô n , exenciones  
t r ib u ta r ie s , etc.
E l Estado in te rv ie n e  poifticam ente cuando a tra v è s  de la  le­
g is lac iô n  tiende a co n cen tre r m ayor poder en el P o der E je c u tiv o . 
En nuestro  m edio, como ejem plo de e llo , tenemos la re fo rm a  l ia -
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madas del 4 -3  y la ley de "P ré s id e n te s  E je c u tiv o s " , etc.
O tra  m edida de tipo p o lftico  se r fan las exprop iac iones por  
p a rte  del Estado por m otivos de u til idad so c ia l, de acuerdo con 
el a rtfc u lo  45 de n u estra  C onstituciôn.
En el aspecto f in a n c ie ro , el Estado in te rv ien e  a tra v é s  de 
los impuestos recaudados y destinados al gasto pùb lico , los em - 
p ré s tito s  al e x te r io r ,  la p o iftic a  rmnet a r ia ,  la in tervenciôn  e n -  
los m ercados de cam bio, el monopolio de d iv is a s , las medidas -  
a n tiin fla c io n a r ia s , la regu lac iôn  del c ré d ite , etc.
En nuestro  m edio, la mâs novedosa in tervenciôn  de tipo f i ­
n an c ie ro  se encuentra  en la L e y  de P la n ific a c iô n  cuando se se h a 
la que p a ra  los p rogram as de in vers iô n  pûb lîca  y em préstîtos al 
e x te r io r ,  todas las instituc iones pùb licas deberân ten er el v is to  
bueno de la O fic in a  de P la n ific a c iô n  antes de som eter sus presu - 
puestos a la aprobaciôn de la C o n tra lo rfa  G enera l de la Repûbli — 
ca.
Se puede o b s e rv e r que en m ayor grado el Estado c o s ta r r i­
cense a tra v é s  de todas esas leyes esp ec fficas , in te rv ien e  a c ti­
vamente p a ra  o rg a n iz a r  y e s tim u la r la producciôn y lo g ra r  el eqü 
ta tivo  re p a rto  de la r iq u e za . En sfntesis: el b ien es ta r general de 
los co s ta r r i  censes.
Tam biên puede co n c lu irse  d iciendo que el a rtfc u lo  50 de la 
C onstituciôn P o if t ic a  es una norm a poco actuada, a pesar de que 
al am paro suyo se han dictadouna s e r ie  de medidas le g is la t iv a s -  
que han verido a co lo car a nuestro  pafs en las Ifneas de las demo 
c ra c ia s  soc ia les . En e fecto , la n ac io n a lizac iô n  b a n c a ria , la  créa
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ciôn del Consejo N acional de P ro d u cc iô n , las re fo rm as  del r é g i -  
men tr ib u ta r io , la ley de P la n ific a c iô n , la leg is lac iô n  so c ia l, la 
ley de A signaciones F a m iliè re s , e tc . son todas las  norm as que -  
han ven ido , por una p a rte  a o rg a n iz a r  y es tim u la r la producciôn  
y p o r la o tra , a lo g ra r  un mâs adecuado re p a rto  de la r iq u e za  en 
t re  todos los hab itantes de la R epùblica .
. Desde hace algunos ahos, el Estado c o s ta rr ic e n s e  se ha con 
v e rtid o  en p artfq p e  de grandes p royectos econômicos en tre  los — 
que se encuentran la producciôn de bauxita  a tra v é s  de una em pre  
sa que p a rt ic ip a  el E s tad o , el Banco M undial, la Uniôn S o v ié tic a  
y A L C O H A  (compahfa exp lo tado ra ); la F â b r ic a  de cemento; el corn 
p le jo  petroqufm ico con V enezue la ; e tc . P osib lem ente todos estos  
proyecto s  tra n s fo rm a rân  las e s tru c tu ra s  so c ia les  y econôm icas -  
del pafs debido a que lo que se busca es el d é s a rro i lo econômico 
a ce le rad o  y la  tra n s fo rm a c iô i social a tra v é s  de las instituciones  
d em ocrâ ticas , p a ra  lo cual es n ecesario  o to rg a r le  m ayores pode- 
re s  de con tro l econôm icos a los t itu la re s  del P o d er P o lftic o , a — 
f in  de re s g u a rd a r n u es tra  soberanfa.
C onsideram os tam biên, que en el fu tu ro  se debe de con trô ler  
el aumento desm esurado del gasto pùb lico , lo mismo que se debe -  
de re v is a r  el régim en de exenciones ex is ten te  y el P respuesto  Nai 
cional; y a que como se expuso, se ha provocado un d é fic it fis c a l 
muy fu e r te , lo mismo que el presupuesto se estâ  inflando fu e ra  de 
los Ifm ite s c o n trô lab les  y todo esto es v ita l para la es tab ilid ad  pg_ 
I f t ic a , econôm ica y social del pafs.
P o r  lo tanto , consideram os que se debe de buscar el punto 
de e q u ilib r io , el cual debe p e rm itir  que se continue la p o iftic a  de
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s a r r o l l is ta  y social que ex is te  pero  tambiên dicho e q u ilib r io  debe  
de cu id a r que no se llegue al extrem o del d e s p iIfa rro .
En  s fn tes is , podemos a firm a r  qcon base en todo lo expuesto  
a tra v é s  del p résen te  estud io , que C osta  R ic a  es hoy dfa s im ultâ- 
neamente un E stado  de D erecho  y un Estado In te rv e n c io n is ta , ya  
que a la  p a r de la ex is ten c ia  de un v igoroso  régim en de lib e rta d e s  
p ù b licas , ex is te  tambiên una p ro fusa  leg is lac iô n  de c o rte  s o c ia l-  
dem ôcrata . Asim ism o, el Estado c o s ta rr ic e n s e  in te rv ien e  organj_ 
zando y estim ulando la producciôn a tra v é s  de las leyes concretes  
que se han d iet ado al c o r r e r  de los ahos lo cual produce que nuœ  
tro  sistem a cada vez se asem eje màs a los modelos de las  Ilam a— 
des dem ocracies soc ia les .
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A P É N D I C E S
I. P ro y e c to  de L e y  presentado por el S r .  Dîputado G enaro  
v e rd e  M arfn , a la  Asam blea L é g is la t iv e  p a ra  la re fo rm a  de -  
unos a rtfc u lo s  del Cod i go de C om erc io .
I I .  L e y  de P la n ific a c iô n .
I I I .  L e y  de P ré s id e n te s  E jecu tivo s  de las  Juntes D ire c t iv e s  de -  
las Instituc iones Autônomas.
IV . Reglam ento de P ré s id e n te s  E je cu tivo s  de las Juntes D irec tj_  
vas de las  Ins tituc iones  Autônomas.
V . L e y  de P ro te c c iô n  y D e s a rro llo  In d u s tr ia l.
V I .  Reglam ento de la  L e y  de D é s a rro i lo In d u s tr ia l.
V I I .  E ncuesta re a l izada a 20 E m presas C o s ta rr ic e n s e s ,
V I I I .  C om entario  a las encuestas.
IX . C uadros Econôm icos.
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P ro y ec to  de ley de re fo rm as  a v a r io s  a rtfc u ­
los del Côdigo de C o m erc io , L e y  nûmero trè s  
mil doscientos ochenta y cuatro  de treint@ de 
a b r il de mil novecientos sesenta y cu a tro , p re  
sent ado a conocîm iento de la Asam blea L e g i^  
la tiv a  de C osta R ic a , por el D iputado L ic e n -  
ciado Jenaro  V a l ve rd e  M arfn . D icho p ro ye c ­
to tra ta  de la  transfo rm aciôn  de las acciones  
al p o rtad o r en acciones nom inatives.
A S A M B L E A  L E G IS L A T IV A  
Mayo de 1. 973
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P R O Y E C T O
E X P E D IE N T E  N2 5350
R E F O R M A  A  V A R IO S  A R T IC U L O S  D E L  C O D IG O  D E  C O M E R C IO  
L E Y  N 2 3284 D E  30 D E  A B R IL  D E  1964
A S A M B L E A  L E G IS L A T IV A :
E s te  p royecto  de ley fue redactado g ra c ia s  a ta p a r t ic ip a —  
ciôn de los d istingu idos sehores p ro fe s o re s  de la U n ive rs id a d  de 
C osta R ic a , L icen c iad o  W a lte r  A n tillô n  M ontea legre , L icenciacb  
M auro M u rillo  A r ia s  y D o c to r F E rn an d o  M ora R o jas.
Como expo si ciôn de m otivos, he decidido u t i l iz e r  el magnf— 
f ico  a rtfc u lo  del D o cto r M ora R o jas , que de m anera c la ra  y co n - 
tundente v iene  a d em o strar la necesidad de e s ta b le c e r en C osta  
R ic a  el cambio de acciones al p o rta d o r, por acciones nom inales. 
E l tra b a jo  del P ro fe s o r  M ora dice:
N Q M I N A T IV ID A D  O B L IG A T O R IA  E N  L A S  A C C IO N E S  D E  S O -  
C IE D A D E S  A N O N IM A S :
" L a  sociedad anônima se c a ra c te r îz a  por la rep resen tac iô n  
de su cap ita l en tftu lo s  f&cilm ente négociables y por la  responsa  
b ilid a d  lim itad a  de sus socios que a su vez  s ig n ifica  una insensj_ 
b ilid a d  del patrim on îo  del socio tre n te  a las deudas de la  soc ie— 
dad.
L a  sociedad anônima -  ha dicho T u lio  A s c a re llî  -  es el e le
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mento fundam ental que p e rm itiô  el d e s a rro llo  del cap ita lism o mo­
derno . Podrfam os d e c ir  que la sociedad anônima es el ejem plo -  
por exce le n c ia  de la sociedad capi ta li sta. E l descubrim iento  de 
la  v fa  del Cabo hac ia  el O rie n te  y el del continente am ericano , -  
a b rie ro n  en el s ig lo  X V I a la  m irad a de la  economfa europea un -  
mundo descomunal cuya exp lotaciôn re q u e rfa  medios econôm icos  
e instrum entos ju rfd ic o s  por encim a de las pos ib ilidad es  de la -  
època. L a  soluciôn a ambos req u erim ien to s  lo diô una in te re s a n -  
tete m ezcia de antiguas ins tituc iones  ita lia n a s  y de novedosas in 
venciones holandeses, fra n ces as  e ing lesas y que hoy conocemcs 
en su v e rs iô n  mâs so fis ticad a , como sociedad anônima.
E l cap ita l que se necesitaba p a ra  poner en funcionam iento  
la Compahfa de las Ind icas O rie n ta le s  sôlo podfa ob tenerse  a t r a  
v&s del re c u rs o  al a h o rro  pùblico y la g ran  masa no estaba d is — 
puesta a in v e r t ir  en algo menos 11 qui do que una m ercancfa  corrim  
te , ni estaba d ispuesta a c o r r e r  la ave n tu ra , con su patrim on io  
p e rs o n a l, de in vers io n es  en U ltra m a r. Muy d is tin ta  fuè la  s itu a -  
ciôn cuando lo que se o fre c iô  fue una p a rtic ip a c iô n  en el negocio  
sin mâs respo nsab ilidad  que p ag ar el monto de la acciôn , la  que 
a su vez  e ra  tan fâc ilm ente  négociable como un cerdo o una bue­
na p in tu ra . Muy pronto  a p a re c ie ro n  las boisas de C om erc io  ( la  -  
p rim e ra  surge en B ru ja s  y se p e rfecc io n a  luego en Am ber es y en 
Am sterdam ) y la  sa lid a  del tftu lo  se fa c i l i ta  aùn màs.
Hoy en dfa el cap ita l mundial estâ  manejado a tra v è s  de la  
sociedad anônima o de sus v e rs io n e s  locales: Isociedades p o r ac 
ciones, c o rp o ra tio s s , compahfas (o rg a n izadas éstas en inm ensas  
holdings) y la  em pre sa, como c è lu la  b âs ica  de la economfa m od^
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na y como organ!sm o productivo  desconocîdo hasta antes del in -  
d u s tria lis m o , es la  materia p rim a sobre la cual extiende su man- 
to la  sociedad anônima. Y  es por todo e llo  que no puede seguin- 
se viendo la instituc iôn  en p r im e r lugar a tra v é s  ûnicam ente cfel 
prism a del derecho p rivad o  (no debe mo s o lv id a r  que la sociedad 
anônima naciô  como una instituc iôn  de derecho pùblico y no ha -  
de j  ado p râ c ti camente nunca de s e r un ente v ig il ado muy de c e r -  
ca por el D e re ch o P ù b lico ) y en segundo lu g a r, como en sus orf_ 
genes, como unesquema o rg a n iza tiv o  de personas (en el que pre 
va lece  el in te ré s  de los socios sobre todo o tro  in te ré s ). Hoy en 
dfa en cam bio, vemos la  sociedad anônima como un esquema o r ­
g an iza tivo  de la  em pre sa, (en el que p re v a le c e  el " in te ré s  so—  
c ia l"  sobre c u a lq u ie r o tro ). A  su vez  siendo, la em presa, como 
concepto econôm ico, una o rg an izac iô n  de los fa c to re s  de la pro  
ducciôn tendante a la producciôn o al cambio de b ienes o s e rv i­
c io s , el concepto de " in te ré s  so c ia l"  s ig n ifica  el in te ré s  de to­
dos y cada uno de los fa c to re s  de la producciôn.
E s  un si sterna tra d ic io n a l, po r e jem plo, al p re v a le c e r  el 
in te ré s  de los socios sobre o tro  in te ré s , producidas las u tilid a  
des el socio adq u ie re  un derecho a que se com prueben dichas -  
u tilid ad es  y a que se le  pague el d ividende que le corresponde -  
segùn sus acciones y el estatu to  so c ia l. En un sistem a basad o -  
en el " in te ré s  s o c ia l" , en cam bio, el derecho del socio al d iv i­
dende no nace sine cuando, la  Asam blea G enera l acuerda la  d is­
trib u c iô n  p o r solo la m edida en que la  Asam blea acuerda h acer  
esa d is trib u c iô n  porque lo p rim o rd ia l es la p e rs is te n c ia  de l a -  
em presa, su su p erv iven c ia  y la  defensa del " in te ré s  s o c ia l" , -  
que com prende el in te ré s  de los socios , de los tra b a ja d o re s , dé
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los p ro ve ed o res , de los consum id o res , del Estado y del sistem a  
del " in te ré s  so c ia l"  ha a lcanzado en la  p rà c tic a  en Ita lia , F ra n ­
c ia , A lem ania  y E spaha, por ejem plo.
L a  misma te o rfa  del " in te ré s  soc ia l"  nos I leva a s istem as -  
cada dfa màs perfecc ionados de contro l de fundaciôn y funciona­
mi ento de las sociedades anônimas asf como a sistem as am plios  
de pub lic idad  en b én éfic ié  de los te rc e ro s , concepto que incluye  
a los socios. Y  nos I leva tam biên a la a firm ac ion  de que la  e s trie  
tu ra  ju r fd ic a  de la sociedad anônima debe s e r tal que p e rm ita  —  
e v ita r  que se c o n v ie rta  en medios de esta fas  co le c tiv a s , de négo­
c iés  frau d u ien to s , de b u rla  de leyes t r ib u ta r ie s , de contro l y dj_ 
recc iô n  de la economfa in te rn a  por fuentes ex te rn e s  de fîn a n c ia -  
m iento, de contro l y d irecc iô n  de la economfa in te rn a  por fuen— 
tes in te rn as  de financiam iento  escandalosam ente am paradas en -  
el anonimato.
A  todas estas ideas y a o tra s  como la defensa nacional la  po 
If t ic a  econôm ica, la p o iftic a  le g is la tiv a  en defensa de los mismos 
tenedores de acciones y la  p o iftic a  f is c a l, obedeceh las norm as  
con respecto  a acciones nom inatives y al p o rtad o r se han d iet ado 
en d iv e rs e s  la titu  des. E s  inters sente co n sta te r después de un de 
tal I ado estudio de derecho comp a r  ado, que son muy pocas las le -  
g is lac io n es  que de una m anera ù o tra  no han lim itado o e lim inado  
totalm ente el uso de las  acciones al p o rta d o r, instrum ento ôptimo  
p a ra  c a e r en todos los v ic io s  apuntados co n tra  la  economfa de un 
pa fs , co n tra  un sistem a fis c a l y co n tra  la  buena fe  de los terceros.
No voy aquf a enu m erar exhaustivam ente la soluciôn p o rm e -  
n o riza d a  que en las d iv e rs a s  leg is lac io n es  se ha dado al p ro b le -
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ma pero  sf h a ré  ta sîgu îente g e n e ra lîzaclôn:
a. -  Se lia optado por e lim in a r la s  ( I ta l ia ,  C h ile , en los E s ta
dos Unidos no han ex is tid o  salvo algunos estados)
b. -  S e  ha re s tr in g id o  su uso en c ie r ta s  em presas de v a lo r
es tra té g ic o  o por esp éc ia les  con sid erac iones econôm i- 
cas (Espaha).
G. -  Se ha empleado el cam ino de d a r m ayor nûm ero de votos  
a las acciones nom inativas en com paraciôn con las  accio  
nés al p o rtad o r (F ra n c ia )
d. -  Se ha decid ido im poner un tr ib u te  a la  acciôn al portador
(V en e zu e la )
e. -  Se ha acordado p e rm itir  las acciones al p o rtad o r sôlo —
p re v ia  au to rizac iô n  especial (S u ec ia )
"Num erosos estados -  e s c r ib îa  S e r ic k  en 1955 (A p a rie n c îa  
y re a lid a d  en las sociedades m e rcan tiles ) - ,  especial mente los paî 
ses de cap ita l d & il  que p ro cu ran  a tra e rs e  cap ita les  e x tra n je ro s ,  
han adoptado por d icha razô n  c ie r ta s  medidas co n tra  la  p o s ib ili — 
dad de que pasen a depender del e x tra n je ro  las personas ju r fd i—  
cas n ac io n a les". A  este tipo de medidas pertenecen  aqu e llas  que 
lim itan  o e lim inan  el uso de las acciones al p o rtad o r puesto que la 
acciôn al p o rta d o r no p erm ite  lle v a r  a cabo co n trô les  o f îc ia le s  ne 
c e s a rio s  p a ra  saber quièn es el dueho del cap ita l de la  sociedad  
y con sta ta r si las  norm as que obligan a m antener una c ie r ta  mayo 
r fa  de acc io n is tas  nac ionales  dentro  de la sociedad se cumplen 6 
no.
A  este conjunto de ideas ya expuestas pertenecen  tam bièn las 
norm as que resp e c te  a acciones nom inativas y al p o rta d o r fueron
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d ictadas en Ita l ia  poco antes de la prom ulgaciôn del Codigo de 
1942, y las  d ictadas pooco despuès de dicha prom ulgaciôn.
C re o  que el ejem pio ita lian o  puede ilu s tra rn o s  a c e rc a  de 
la actual propuesta que un sec to r indectua l del pafs desea h a -  
c e r a la  Asam blea L e g is la t iv a  p a ra  que è sta é lim iné las accio_ 
nes al p o rtad o r en las sociedades anônimas.
E l re a l dec re to  ley ita lian o  de 25 de octubre  de 1941, n9 
1148 es tab lec iô  que " la s  acciones de las sociedades con sede 
en la R epùb lica  deben s e r nom inativas". E l re a l decre to  de 16 
de m arzo de 1942, con el que se proulgô el Côdigo C iv i l ,  es ta ­
b lec iô  en su artfcu lo  2355 que " la s  acciones pueden se r nomina 
tiva s  o al p o rtad o r a escogencia del acc ion is ta  si el acto cons­
titu tiv e  no es tab lece  que deben se r nom inativas", F in a lm en te , 
el re a l dec re to  de 29 de m arzo  de 1942, n9 239 es tab lec iô  que 
" la s  acciones em itidas  por las sociedades con sede en la  Repù_ 
b lic a  deben s e r extend îdas a nom bre de una determ inada perso ­
na ffs ic a  o ju r fd ic a " .
E l argum ento ita lian o  p a ra  la e lim inaciôn  de las acciones  
al p o rtad o r es bastante simple: las acciones al p o rtad o r im p li-  
can una desigualdad ante la ley tr ib u ta r ia :  aquellos que logran  
co lo car su cap ita l en acciones al p o rtad o r o que obtienen sus -  
ren tas  de acciones al p o rtad o r estar&n en condiciones de mani­
p u le r los tftu los  en modo tal que deban p ag ar menos impuestos  
que aquellos que no puedan h acer d e s ap arec er o que no puedan 
d iv id ir  al menos p a rte  de sus ingresos tra s  el anonimato que — 
las acciones al p o rtad o r perm iten , Debo a c ia ra r  que el anoni­
mato que las acdones al p o rtad o r dan es total pues en el acta  -
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de la asam blea no se debe d e c ir  a quèn pertencen las acciones  
o quièn se present©  con el las. S o b re  este  aspect© la  d o c trin a  
y la ju r is p ru d e n c ia  com parada contienen una ava lancha de o (^  
niones que defienden el total anonimato.
S in  em bargo, a p es ar de que el argum ento c o n tra  las acdo 
nes al p o rtad o r fuè un argum ento constitucional de igualdad an­
te la ley , el fond© del asunto es muy otro: se îra tô  e v ita r  q u e -  
los in v e rs io n is ta s , p rin c îp a lm en te  e x tra n je ro s , dom inaran o — 
m anipularan por una p a rte ; por o tra , se p re ten d îa  sab er quièn  
es qui en en el mundo de los negocîos; y fin a lm en te , hubo fu e r— 
tes razones  de orden t r ib u ta r io , es d e c ir , se in tenté e lim in a r  
las evasiones de impuestos que se puden r e a l iz a r  a tra v è s  de -  
sociedades anônimas con acciones al p o rta d o r, p rin c îp a lm en te  
evasiones del impuesto sobre la re n ta  y como en o tro s  pafses , 
las de los impuestos sucesorios.
C re o  que lo in te resan te  ra d ic a  en îo siguiente; es év id en ­
te que el in v e rs io n îs ta  se s ienta a tra îd o  por la acciôn al p o rta ­
dor que le p erm ite  in te re san tes  m anipulaciones t r ib u ta r ia s  y el 
anonimato. Desde este  dato se p a rtiô  en Ita lia  en lo que pod rfa  
mos llam ar la  segunda etapa del proceso . S i el in v e rs io n is ta  œ  
tè  in teresado  en el anonimato y en o tra s  ven ta jas  que las  accio_ 
nes al p o rtad o r le dan, un modo de a tra e r  las in ve rs io n es  a -  
c ie r ta s  zonas e s p e rm itir  dentro  de e lla s  el uso de las acciones  
al p o rtad o r. En esta f ilo s o ffa  se basaron las leyes ita lia n a s  pa 
r a  el uso de las acciones al p o rtad o r en las reg io n es  subdesa— 
r ro lla d à s , S ic i l ia ,  C e rd eh a , T re n to , A lto  Adige y V a l le  de —  
C osta , perm itiendo el uso de acciones ai p o rtad o r en aquel las
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sociedades que se fo rm a ra n , bajo c ie r ta s  condiciones (ind ustries  
nuevas princ ipa lm ente  p a ra  la  construcciôn  de naves en S ic i l ia ;  
igualm ente en C erd eha; in d u s trie s  y com ercios nuevos; e s p e c ia l-  
mente en cuanto a turism o y p a ra  re n o v a r y d a r m ayor v ita lid a d  a 
las ac tiv id ad es  in d u s tr ia le s  o co m erc ia les  ya ex is tan tes  en T re n ­
to -  A lto  A d ige) se pensô que muchos in v e rs io n is tas  buscarfan  es  
ta b le c e r sus in vers io n es  en esas reg iones  lo que ayu darfa  a su -  
d e s a rro llo  economic©.
P e ro  los resu ltad o s  han dem ostrado una cosa bien d is tin ta  
de lo que se habfa pensado. E l in v e rs io n is ta  no esta in te resad o  -  
tant© en el anonimato como en lap roductiv id ad  de su em presa; no 
esté  in te resado  tant© en el m enor volumen de ob ligaciones t r ib u ­
ta r ia s  como en la  po s ib ilid ad  de en c o n tra r buena y e fic ie n te  maro 
de o b ra ,b u e n  m ercado, buenas condiciones de tra n sp o rte  de mate 
r ia s  p rim as  y de o tro s  s e rv ic io s , etc. C ie rtam en te , el in v e rs io ­
n is ta  esté  in teresado  en pagar menos impuestos y en muchos ca— 
S O S  en m antenerse tra s  el biombo del anonimato producid© p o r — 
las acciones al p o rta d o r, y cuando el sistem a ju rfd ic o  se lo p e r ­
m ite se am para tra s  èstas . P e ro  ta ie s  elem entos vienen a s e r se 
cun dario s  tre n te  a o tro s  de m ayor trascen d en c ia  y de fndole eco- 
nôm ica m&s produ ctive .
A  tal p ro p ô s ito , c reo  que ré s u lta  in te re san te  t ra n s c r ib ir  — 
los s igu ien tes datos estad fsticos . D ie z  ahos despuès de in tro d u -  
c idas  las leyes que perm iten  el estab lec im ien to  de acciones al — 
p o rta d o r (es d e c ir , al fin a l de 1968) "solam ente el 4 ,2 %  del ca ­
p ita l total de las sociedades ita lia n a s  e ra  al p o rtad o r. . .  ; si se -  
t îe n e  en cuenta que la  poblaciôn total de la  reg ion  de S i c i l i a , de
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la  reg îô n  de CerdeMa; y de la  rég ion  de T re n to -A lto  A dige es de 
sie te  m illones cîento  noventa y un mil se isc ien tos  seis  hab itan—  
te s , es d e c ir , del 7 ,5 %  de la poblaciôn total ita lia n a , tal porcm  
ta je  con firm a que el anonimato acc io n arîo  no constituye un incen  
tivo  e fic a z  p a ra  lle n a r  la  d ife re n c ia  e n tre  n o rte  y su r. . . ; se ha 
hecho n o tar que las  p re v is io n es  de los trè s  ordenam ientos re g io  
n a les  hoy v igentes . . . han sido cada una de e lla s  màs l ib é ra le s  
que la  a n te r io r  (perm itiendo  un m ayor nûm ero de empresas y màs 
d iv e rs ific a d a s , acogerse  al b én é fic ié ). A  tal am pliaciôn c u a li ta -  
t iv a , no ha co rrespond ido , como se ha notado, una co rre s p o n —  
diente am p liac iô n cu an tita tiva , probablem ente tambièn porque la  
acciôn al p o rtad o r no in te re sa  al in v e rs io n is ta  e x tra n je ro . . . —
(L A N Z A  A m ilc a re  B re v i note su lle  azion i al p o rta to re  n o lle  r e -  
g in n i, R iv . Soc. 1969, 1108).
A  tal punto la acciôn al p o rtad o r ro ha tenido im portancia  
en la determ inaciôn  de las in vers io n es  nac ionales  o e x tra n je ra s  
que las nuevas leyes tr ib u ta r ia s  que se p retende e s ta b le c e r en 
I ta l ia  tiênen e n tre  sus d ire c tiv e s  fundam entales e lim in a r d e f in it i-  
vam ente las acciones al p o rtad o r en las R egiones a estatu to  es ­
pec ia l (S ic i l ia ,  C e rd e h a , T re n to -A lto  A d ige y V a l le de A costa  
en donde no se p e rm itiô  su in troducciôn  p o r razo n es  con stituc io  
n a les ).
E sp ero  que las con sid erac iones a n te r io re s  s irvan  p a ra  ha 
c e r  alguna luz aunque sea m fnima, en la d iscusiôn que se p rovo  
c a rà  prôxim am ente a ire d e d o r de la el im inaciôn de las acc iones  
al p o rta d o r, por razo n es  fis c a le s  y de polTtica econôm ica.
P o r  o tra  p a r te , c reo  que la lab o r legi si cliva no sedsberfa
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detener aquf: nuestro  pafs ha entrado por el camino de un désa­
r ro i lo econômico ace lerado  de o rîe n ta c iô n  bàsicam ente c a p ita —  
lis ta  y en ese proceso ju g arân  un papel p rep o n d eran te  las socfe 
dades m e rc a n tile s , p a rti cul arm ente las sociedades de re s p o n s e  
b ilid a d  lim itada y la sociedad anônima y p rinc ipa lm ente  es ta  Cil — 
tim a. E s  conveniente que antes de que los problèm es se p re s e n ­
te r  con m ayor fu e rz a  que ah o ra , se le g is ie  en cuanto a la es ------
tru c tu ra  de las sociedades anônimas fundam ental mente. Una in -  
vestigac iôn  que acabo de te rm in e r y en v fas  de pubi icac iô n , so­
b re  las sociedades m ercan tiles  en C osta  R ic a , de 1962 a 1972, 
a r r o ja  datos muy in te resan tes  y re v e l adores.
Del 17 de fe b re ro  de 1962, al 7 de fe b re ro  de 1964, prâcti^ 
camente un perfodo de dos ahos, se in s c rib ie ro n  en C o sta  R ic a  
un total de setec ientos se sente y nueve sociedades c o m erc ia les  
de las cua les se isc ien tas  v e in tic u a tro  e ran  de respo nsab ilidad  
lim itad a  (8 1 ,3 9 % ) y ciento cuaren ta  y cinco e ra  anônimas ( 18,61% 
En ese mismo perfodo se in s c rib iô  solam ente una sociedad en co 
mandita sim ple y una sociedad c o lec tiva . Una dècada d e s p u è s ,-  
del 19 de enero  de 1971 hasta el 31 de o ctubre  de 1972, un pe— 
rfodo un poco m enor de dos ahos se in s c rib ie ro n  en C osta R ic a  
un total de dos mil doscientas c incuenta nueve sociedades comœ  
c ia le s , de las cua les  cu a tro c ien tas  ve in tic in c o  son sociedades -  
de responsabil idad lim itad a , (1 8 ,8 4 % ) y mil ochocientas tre in ta  
y cua tro  son sociedades anônimas (81 , 16% ), D u ran te  este  perfo  
do no se in s c rib iô  una sola sociedad c o lec tiva  ni una sola soc ie  
dad en com andita. Esto nos ind ica dos cosas in te re san tes . E l -  
in v e rs io n is ta , p o r ningCin concepto desea ya comprometer todo — 
su patrim on io  en sociedad a responsabil idad como la co le c tiv a
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y la sociedad en com endita y por o tra  p a rte , el in v e rs io n is ta  de 
sea em plear cada vez  con m ayor fre c u e n c ia  la sociedad anônim a 
y no la  sociedad de responsabil idad lim itada. L o s  papeles se in  ^
v ir t ie r o n  en una dècada. Al p r in c ip le  de los sesenta las sociecb  
des a responsabil idad lim itada e ran  el 81 ,3 1 %  del total in s c r ite  
y al p r in c ip le  de la dècada del setenta son solam ente el 18 ,84% . 
L a s  sociedades arôn im ès, en cam bio, al in ic io  de la dècada cél 
sesenta son el 18 ,61%  m ien tras  que al in ic io  de la dècada de los 
setenta alcanzan un n ive l que en dècada a n te r io r  tenfan las  socie 
dades a responsabil idad lim itada: 81 , 16%.
Tengo en v fas  de re a liz a c iô n  o tra  investigaciôn que llev a rè  
a cabo con la ayuda v a lio s a  de mis alumnos de D erecho  C o m er—  
c ia l de la F ac u ltad  de D erecho  de la  U n iv e rs id a d  de C osta  R ic a  
con la  que, en tre  o tra s  cosas, in tentarem os m edir la cu rv a  de -  
crec im ien to  de las  acciones al p o rtad o r en las sociedades anônj_ 
mas durante  la misma dècada ya investigada en form a e x p lo ra to -  
r ia .
Asim ism o m edirem os el vo lumen de cap ita l de las socieda­
des que emplean el sistem a de acciones al p o rtad o r y d e te c ta ra -  
mos si se tra ta  p rin c ip a lm en te  de sociedades fa m ilia re s  o no. Es 
to nos p e rm itirà  ad e lan ta r nuevas h ipô tes is  ace rca  del comporte 
m iento del in v e rs io n is ta  nacional y e x tra n je ro  en re la c iô n  con -  
la  sociedad anônima.
P e ro , al m argen de los resu ltad o s  que en ta ie s  in ves tig a— 
ciones io g re  a lc a n z a r, c re o  que es ta  es la oportunidad de rea lj_  
z a r  una re fo rm a  total de la e s tru c tu ra  de la  sociedad anônima -  
que le p erm ite  al pafs c o n tro la r  las  in vers io n es  in te rn as  y ex—
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t e r n a S ;  e s t a b l e c e r  l a s  r e s p o n s a b i l ! d a d e s  d e l  c a s o  y d é s a r r o i l a r  
u n a  S a n a  p o l f t i c a  t r i b u t a r i a .
Debe mos fundamental mente e s ta b le c e r Ifm ites  de cap ita l pa­
r a  el em pleo de d ife re n te s  tipos de sociedades, Iim itac iones en -  
cuanto a la d escrip c io n  del objeto soc ia l; e s ta b le c e r norm as y en 
tidades de con tro l de fundaciôn de sociedades anônim as, asf corro 
de con tro l de funcionam iento y de con tro l de ve ra c id a d  de in fo r— 
mes contab les . P o r  o tra  p a r te , el sistem a de pub Iic idad  de n u e ^  
t ra s  sociedades de cap ita l es pràcticam ente  nulo , en p e r ju ic io  —  
del Estado y de los te rc e ro s . Se hace im p resc ind ib le  es ta b le c e r  
tam bièn una norm ativa  y una o rg an izac iô n  institucional que obi i — 
guen a un mfnimo de pubi ic idad de las sociedades de cap ita l y qua 
p erm itan  un con tro l sobre el contenido de esa pubi ic idad.
P o drfam os ocupar muchas c u a r t illa s  màs analizando el p ro ­
blèm e y describ iend o  los desperfectos  e s tru c tu ra le s  de n u e s tra -  
sociedad anônim a, p rin c ip a lm en te . B àstenos d e c ir  que la e s tru c ­
tu ra  actual de n u es tra  sociedad anônima es la misma pràcticam en_  
te que hace ci en ahos o mâs y obedece a un esquema econômico y 
p o iftic o  que nada tiene que v e r  con la re a lid a d  de C osta R ica  hoy 
en dfa y mucho menos con la re a lid a d  de nuestro  pafs dentro  de -  
una decada màs.
E s  n u e s tra  esp eranza  que la Asam blea L é g is la t iv e , con ve£  
dadero  fe r v o r  p a tr iô tîc o  y al m argen de toda p res iôn  y de todo in_ 
te rè s  c re a d o , llev e  a cabo la re fo rm a  de la sociedad anônima en 
C osta  R ic a " .
En consecuencîa, sehores D iputados, me perm ito  som eter a 
la  co n s id e rac iô n  de ustedes el s igu iente p royecto  de ley:
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l a  A S A M B L E A  L E G IS L A T IV A . E T C .
D écré ta ;
A R T IC U L O  1 . -  D erôgase el a rtfc u lo  n9 132, y re fô rm anse los 
a rtfc u lo s  n2s. 120, p â rra fo  2; 125, 134, incîso  3; 137, 1 3 8 ,pâ 
r r a fo  1; 140, 149, 226 y 713 del Côdigo de C o m erc îo , L ey  n9 
3284 de 30 de a b r iI de 1964, p a ra  que se lean asf:
L o s  a rtfc u lo s  2 , 3 y 4 de este  p royecto  exponen como se debe- 
rân  de le e r  dichas re fo rm as .
A R T IC U L O  5. -  E s ta  ley r ig e  a p a r t ir  de su pubi icaciôn.
T R A N S IT O R IO . -  L a s  sociedades, socios y tenedores de bonos, 
deberân  a ju s ta rs e  a las d isposic iones de esta re fo rm a  dentro  de! 
plazo  de trè s  meses. Caso de incum piim iento se a p ifc a rà  la san -  
ciôn p re v is ta  en el a rtfc u lo  137 de esta  ley. L a s  acdones al pon- 
tador que no hub ieren  sido c o n v e rtidas en nom inativas dentro  de 
dicho p lazo  d e ja rân  de s u r t ir  e fectos léga les .
C O M U N IQ U E S E  A L  R O D E R  E J E C U T IV O
Jenaro  V a lv e rd e  M arfn  
D IP U T A D O
Mayo 28 de 1973
R O M - Com isiôn de Asunto s Econôm ico s
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L E Y  D E  P L A N IF IC A C IO N  
N 2 3087 del 31 de E n ero  de 1. 963.
C A P IT U L O  I -  De la O fic in a  de P la n îfîc a c îo n
A rtfc u lo  19. -  P a ra  lo g ra r  el d e s a rro llo  econômico y social de Co^  
ta  R ic a  en la form a mâs e fic a z , c rê a s e  la O fic in a  de P la n ific a c iô n  -  
como en una dependencia d irectam ente  subordinada al P ré s id e n te  -  
de la  R epùblica .
A rtfc u lo  29. -  E l P ré s id e n te  de la R epùb lica  e je rc e râ  las funciones  
que esta  ley le c o n fie re  conjuntam ente con el M in is tre  que él dés ig ­
né.
A rtfc u lo  39. -  L a  O fic in a  de P la n ific a c iô n  e s ta râ  a cargo  del D ire c  
to r  de P la n ific a c iô n , quièn s e râ  nombrado y rem ovido lib rem ente per 
el P ré s id e n te  de la R epùb lica . E l D ire c to r  podrâ a s is t ir  al Consejo  
de G obierno con vo z, p ero  sin voto , a aquel las sesiones en que se 
discutan asuntos con cern ien tes  a la O fic in a  a su carg o , cuando asf 
lo disponga el Consejo de G obierno; a s e s o ra râ  al P ré s id e n te  de la  
R epùb lica  en m ater i as de su esp ec ia lid ad  y por encargo de è s te , a -  
c u a lq u ie ra  de los o tro s  ôrganos de la A d m in is trac iô n .
A rtfc u lo  4 9 . -  L a  O fic in a  de P la n ific a c iô n  tendrâ  los s igu ientes d e -  
partam entos: a) De p lanes de L a rg o  y Mediano P la zo ; b) D e P lan es  
A nuales; c) De C oord inaciôn  y S e c re ta r fa ;  d) D e eva luaciôn  de P ro  
yectos; e) de F in an c iac iô n ; f)  D e P ro d u c tiv id a d  y E f ic îa n c ia  A d m i- 
n is tra tiv a ; y g) D e C o ntro l de P ro g ram as .
A rtfc u lo  59. -  E l P e rs o n a l Tècn ico  d e là  A d m in is trac îô n  P ù b lic a ,-
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e s ta râ  obligado a p re s ta r  sus s e rv ic io s  a la  Oficina de P la n if ic a —  
ciôn cuando êsta asf lo re q u ie ra  por conducto del P ré s id e n te  de -  
la  R epùblica .
C A P IT U L O  II -  Del Departam ento  de P lan es  de L a rg o  y Mediano  
P la zo
A rtfc u lo  62 . -  E l Departam ento  de P lan es  de L a rg o  y Mediano P \a  
zo ,  tendrâ a su cargo  la  hvestig ac iô n  de la re a lid a d  econôm ica y -  
social del pafs.
A rtfc u lo  72. -  P a ra  la reso luc iôn  de los problèm es nac ion a les , qje 
se pongan de m anifiesto  a tra v è s  de la investigaciôn  a que se re f ie  
re  el a rtfc u lo  a n te r io r , el D epartam ento de P lan es  de L a rg o  y Me­
diano P la z o  e la b o ra râ  un plan decenal (o  p lan G enera l de L a rg o  -  
P la z o ) y un p lan cuadrien a l (o P lan  de Mediano P la z o ), con el de ta 
Ile  su fic ie n te , este  ù ltim o , p a ra  cum plîr los p rogram as correspon_  
dien tes a los p rim e ro s  cu a tro  ahos del P lan  D ecenal; cada aho que 
t ra n s c u rra  se a g re g a râ  y s u p rim îrâ  un aho a cada uno de los p la ­
nes mencionados que estèn en e jecuciôn .
A rtfc u lo  82. -  Adem âs, el D epartam ento de P lan es  de L a rg o  y Me­
diano P la zo  lle v a râ  a cabo un estudio perm anente sobre la o fe r ta  
y la  demanda de mano de obra  que re q u ie re  el P lan  G enera l de L a £  
go P la zo .
C A P IT U L O  111 -  Del Departam ento  de P lan es  Anuales
A rtfc u lo  92. -  E l D epartam ento  de P lan es  A nuales ten d râ  a su c a r  
go la  p rep a ra c iô n  anual de los p royecto s  de presupuesto bajo d o s -  
form as: a) a base de la c la s ific a c iô n  funcional acostum brada de los
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gastos y de las fuentes de ingreso tra d îc lo n a le s  ("P resu p u esto  -  
F is c a l" )  y b) segûn los progrm as a d e s a r ro lla r  en el curso  del -  
aho sigu iente ("P resu p u esto  Econôm ico")
E s te  Departam ento y su Jefe tendràn las  a tr ib u c io n es , po­
te stade s y funciones que déterm ina el a rtfc u lo  177 de la Const i tu 
ciôn P o lft ic a .
A rtfc u lo  10. -  E l D epartam ento de P lan es  Anuales deb erâ  p ré p a ­
r e r  cada aho un estudio a c e rc a  del p robab le  desenvoIvim iento de! 
sec to r p rivad o  de la economfa nac ional. P a ra  este  efecto  el D e— 
partam ento  p e d irà  la  cooperaciôn de las C àm aras P a tro n a le s .
A rtfc u lo  11. -  Una vez  confeccionado el estudio a que se r e f ie r e  
el a rtfc u lo  a n te r io r , el D epartam ento  de P lan e s  Anuales p ré p a ra  
r â  las recom endaciones de p o lftic a  econôm ica n e c e s a ria s  p a ra  -  
que el E stado , a tra v è s  de sus d iv e rs e s  ôrganos, tome m edidas  
aconsejab les p a ra  que la  in ic ia t iv a  p a r t ic u la r  sea estim ulada a ^  
c a n za r sus metas.
A rtfc u lo  12. -  L a s  recom endaciones de p o lftic a  econôm ica a qu e - 
se r e f ie r e  el a rtfc u lo  a n te r io r , serân  presentadas por el D e p a r­
tamento de P lan e s  A nuales al D ire c to r  de P la n ific a c iô n , a màs — 
ta rd a r  el 31 de enero  de cada aho; el D ire c to r  de P la n ific a c iô n  -  
d eb erâ  re m it ir la s  al P ré s id e n te  de la  R epùb lica  antes del 19 d e -  
m arzo  s igu ien tes , p a ra  que èste  les  dè el trâ m ite  que co n s id éré  
p e rtin e n te .
A rtfc u lo  13. -  P a ra  cu m p lir con lo dispuesto en el a rtfc u lo  92 de 
es ta  L e y , se tra s ia d a râ  el personal n ec esario  de la actual Oficj_ 
na del P resupuesto  a la de P la n ific a c iô n .
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C A P IT U L O  IV  -  De Departam ento  de C oord inacîôn  y S e c re ta r fa
A rtfc u lo  14. -  E l Departam ento  de C oord inacîôn  s u m in is tra râ  a 
las Unidades S E c to r ia le s  norm as de program aciôn  y r e c ib irâ  los  
planes p a rc ia le s  e laborados por cada M in is te rio  o Ins tituc iôn  Au 
tônoma, a efectode in te g ra r lo s  en un solo esquema de acciôn d e -  
bidam ente coord inado. S e rv ir&  asim ismo de medio p a ra  re m it ir  a 
la  O fic in a  de P la n if i caciôn los proyectos esp ecfficos  de in v e r—  
siôn p a ra  que sean evaluados en el Departam ento  co rresp o n d ien ­
te.
A rtfc u lo  15. -  En cada M in is te r io  y en las Instituc iones Autônomas  
Sem iautônom as y M un ic ipa lidades, que vo luntarlam ente  se v in c u -  
len al proceso  de p lan ificac iô n  contemplado en es ta  ley , y si su — 
economfa lo p e rm ite , se e s ta b le c e rà  una Uni dad S e c to ria l su jet a, 
en cuanto a la m a te ria  y a sus re la c io n e s , al Departam ento  ind icé  
do en el a rtfc u lo  a n te r io r . Todas las Instituc iones Autônom as, Se_ 
mi autônomas y las M unicipal idades, est&n obligadas a e n v ia r  co—  
p ia  de sus p lanes al D epartam ento  de C oord inaciôn  y S e c re ta r fa .
A rtfc u lo  16. -  L a  Secciôn de S e c re ta r fa  tendrâ  a su cargo  la aten  
ciôn de la co rresp o n d en c ia , de los a rc h iv o s , la p re p a ra c iô n  de — 
in s tru c tiv e s  y o tra s  lab o res  s im ila re s  de as is ten c ia  a d m in is tra t i-  
va  de la  O fic in a  de P la n ific a c iô n , del Com ité Tècn ico  de E v a lu a —  
ciôn de P ro y ec to s  y de la  Com isiôn C o n su ltiva  de P la n e s , aèf co­
mo lo re fe re n te  a re la c io n e s  pùbl i cas de todos esos cuerpos.
C A P IT U L O  V  -  Del D epartam ento  de E valu ac iôn  de P ro y e c to s
A rtfc u lo  17. -  E l D epartam ento  de E valuac iôn  de P ro y ec to s  s e râ  el 
encargado de e s tu d ia r los p royecto s  esp ecfficos  de in ve rs iô n  de -
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los opganism os pùb licos , y cuando lo c re a  del caso -  de acuerdo  
con su im portancia  -  aquèllos de personas p riv a d a s , ffs ic a s  o ju_ 
r fd ic a s  que deseen alguna c lase  de b én é fic ié  esta ta l p a ra  l le v a r  
a cabo la funciôn de una nueva em presa o la am pliacion de las — 
ex is tan tes . P a ra  los efectos de este a rtfc u lo  no se co n s id éra  bé­
n é fic ié  esta ta l la concesiôn de c ré d ite s  ban cario s .
A rtfc u lo  18. -  L o s  estudios a que se r e f ie r e  el a rtfc u lo  a n te r io r  
deberân  poner de m anifiesto  la con tribuciôn  del re s p e c tiv e  p ro — 
yecto  al ingreso  nacional; su imp acto sobre la  balanza de pages; 
su con tribuciôn  a la  solucidn del prdblema del desempleo; su impqr 
tan c ia  p a ra  el d e s a rro llo  de las ac tiv id ad es  econôm ico-socia l es  
del p a fs , y todo o tro  efecto re lac io n ad o  con los fin es  de la  O f i cj_ 
na de P la n ific a c iô n .
A rtfc u lo  19. -  E l D epartam ento  de E va lu ac iô n  de P ro y ec to s  esté  
obligado a p ro n u ic  ia rs e  a ce rca  de la p r io r id a d  de cada p royecto  
de in v e rs iô n , de acuerdo con las disposiciones a n te r io re s  y con 
los p lanes de d e s a rro llo  confeccionado s.
A rtfc u lo  20. -  L o s  in form es de ese D epartam ento  sobre p ro yec—  
to s , serân  conocidos por el Com ité Tècn ico  de E valuaciôn  de R 'o  
yectos a que se r e f ie r e  el a rtfc u lo  29 de esta  L e y .
C A P IT U L O  V I -  D e l Departam ento  de F in an c iac iô n
A rtfc u lo  21 . -  E l D epartam ento  de F in an c iac iô n  tendrâ  como f in a -  
lidad exam iner y s u g e r ir  las d ife re n te s  p o s ib ilid ad es  de fin an c ier  
en el in te r io r  del pafs  o en el e x tra n je ro  todo proyecto  del sector 
pùbl i CO y aquellos del sec to r p rivad o  que vo lun tariam ente  se some 
tan , p a ra  efectos de su financ iac iôn  en el e x te r io r  y que hayan sj_
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do aprobados por el Com ité Tècn ico  de E valu ac iôn  de P ro y e c to s  
p a ra  los que p re p a ra rè  los estudios co rresp o n d ien tes , a e fecto  
de dem ostrar la capacidad de pago de cada proyecto  den tro  del -  
plan  y condiciones bajo las cua les  se s o lic ite  la o p erac iô n , pu— 
diendo asimismo r e c t if ic a r  los cè lcu los  o r ig in a le s , si las  neg o - 
ciac iones p re lim in a re s  de financ iac iôn  asf lo re q u îe re n .
A rtfc u lo  22. -  E l agente fin a n c iè re  en lo in tern o  y en lo e x te rn e ,  
lo s e râ  el Banco C e n tra l de Costa R ic a , o la instituciôn  en que -  
èste  délégué tal funciôn p a ra  cada p royecto .
A rtfc u lo  23. -  E l Departam ento de F in an c iac iô n  d eb erâ  r e m it ir  co 
p ia  de los estud ios, a n â lis is  y câ lcu los  mencionados en el artfcu^  
lo 21 de esta  ley , a la instituc iôn  nacional que defin itivam en te  se 
encargue de las gestiones re la t iv a s  a un p royecto .
C A P IT U L O  V I I  -  D el Departam ento  de P ro d u ctiv id ad  y E f ic ie n c ia  
A d m in is tra tiv a
A rtfc u lo  24. -  E l D epartam ento  de P ro d u c tiv id ad  y E f ic ie n c ia  A d­
m in is tra tiv a , tendrâ  a su cargo  dos c lases  de labores: a) estudiar 
sistem âticam ente los mètodos y o rg an izac iô n  a d m in itra tiv a  de todo 
el sec to r p ù b lic o , a fin  de que se e lim inen  los em pleos innecesa— 
riosf, de que se haga un uso mâs e fec tivo  de los re c u rs o s  humanos 
y m a te ria le s  de la A d m in is trac iô n , de que se e rrad iq u en  trâ m ite s  
d îla to r io s  en los p roced im ientos o f ic ia le s , de que se equ iparen  
tasas  de s a la r ie s  y b én éfic iés  de funciones simi la re s  y de que se 
e v iten  dup licaciones de ac tiv id ad es . Teles estudios les re a liz a rè  
el D epartam ento de E fic ie n c ia  A d m in is tra tiv a  y P ro d u c tiv id ad  con 
la  co laboraciôn  de o tra s  dependencias de la Admini s trac iô n  PùbM
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ca , de c o n fe r mi dad con el a rtfc u lo  52 de es ta  ley. b) P r e a ta r ,  a 
ju ic io  del D ir e c to r  de P la n ific a c iô n , as is ten c ia  técn ica a la  em­
p re s a  p r iv a d a  p a ra  e le v a r  su p ro d u ctiv id ad , cuando èsta  lo sol£  
c ite , en cuyo caso a tenderâ  las petic io n es  segûn la  p re la c iô n  de 
las ac tiv id ad es  de la em presa s o lic ita n te , dentro  de cada plan -  
anual.
A rtfc u lo  25. -  E l Departam ento  de P lan es  A nuales no d a rà  curso  
a p e tic io n es  de nuevas p lazas  de p a rte  de los M in isterios, sin el 
co rresp o n d ien te  v is to  bueno del Departam ento  de P ro d u ctiv id ad  
y E f ic ie n c ia  A d m in is tra tiv a .
A rtfc u lo  2 6 . -  L a s  recom endadones g én éra le s  de este D epartam en  
to p a ra  m e jo ra r  las dependencias pCiblicas, ser&n p resen tadas -  
al P ré s id e n te  de la  R epùb lica  p o r medio del D ire c to r  de P la n if i ­
cac iôn , a efecto de que se les dè el trâ m ite  que corresponde.
C A P IT U L O  V I I I  -  D e l Departam ento de C ontro l de P ro g ra m a s
A rtfc u lo  2 7 . -  E l D epartam ento  de C ontro l de P ro g ram as  s e râ  el 
encargado de o b s e rv e r perm anentem ente la  e jecuciôn de los p ro ­
gram as aprobados y en v îg en c ia .
A rtfc u lo  28. -  E l Departam ento  de C ontro l de P ro g ra m a s  d eb erâ  
re n d ir  t r i  me s tra l mente al P ré s id e n te  de la R ep ù b lica , un in fo r­
me p o r conducto del D ire c to r  de P la n ific a c iô n  sobre el estadodb  
e jecuc iôn  de los p ro g ram as , con la  fin a l idad de que aquèl tome -  
la  acciôn que co rresp o n d e  cuando ex is ta  incumpi im iento o a tra æ  
en la  atenciôn de lo dispuesto en cada program a anual.
A rtfc u lo  29. -  P a ra  el sehalam fento de la  p re la c iô n  de los prcyœ  
tos de in v e rs iô n , tan to pùbl icos como p riv a d o s , que se m encio—
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nan en el cap ftu lo  V  de la  p resen te  ley , se în s titu ye  con c a râ c te r  
perm anente  y ad -hon orem , un Com ité Tècn ico  de E va lu ac iô n  de -  
P ro y e c to s  de In v e rs iô n , aseso r del P ré s id e n te  de la  R ep ù b lica , 
în tegrado  p o r : los M in is tro s  de Econom fa y H c îenda, de Indus—  
t r ia s ,  de A g r ic u ltu re  y G an ad e rfa , de O bras  Pùbl i cas , el D ir e c ­
to r  de P la n if ic a c iô n , el G eren te  del Banco C e n tra l, un G eren te  
de los B ancos C o m e rc ia le s  del E stad o , un G eren te  de las  o tra s  
In s titu c io n es  Autônom as, un rep rés en tan te  de las M unicipal ida—  
des del p a fs , un re p ré s e n ta n te  de las C àm aras  P a tro n a le s  y uno 
de las  co n fed erac io n es  O b re ra s .
L a  A sam blea L e g is la t iv a  podrà nom brar t rè s  delegados suyos 
ante este C o m ité , en cal idad de o b servad o res .
A  ju ic io  del P ré s id e n te  de la  R epùb lica  podrèn a s is t ir ,  con 
voz p e ro  sin vo to , los M in is tro s  ô G eren tes  de In s titu c io n es  Autô  
nomas que no sean m iem bros perm anentes de este C om ité, cuando 
se d iscu ta  algùn p ro yecto  especffico  que pueda in te re s a r le s . E l -  
M in is tre  que p o r excepciôn no pueda c o n c u rr ir  a una o v a r ia s  se­
siones del C o m ité , d eb erâ  a c re d ita r  un delegado que lo rep res en t  
te.
L o s  delegados que no sean e x -o f ic io , d u ra râ n  en su carg o  -  
un aho, pudiendo s e r  re e le c to s .
E n  el reg lam ento  de la  p résen te  ley se d ispondrâ el mecanfe 
mo de se lecc iôn  y sup lencias de los m iem bros que no son e x -o f i— 
cio .
A rtfc u lo  30. -  Con base en los in form es presentados a la conside­
ra c iô n  de este  C om ité T èc n ic o , por el D epartam ento  de E v a lu a —
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ciôn de P ro y e c to s , èste d eb erâ  p ro n u n c ia rse  dentro  cfe un p lazo  
no m ayor de un m es, a p a r t ir  de la  fecha de rec ib o  del in form e, 
sobre la p r io r id a d  de cada proyecto  de in vers iô n .
A rtfc u lo  31. -  E l Com ité T ècn ico  de E valuac iôn  de P ro y ec to s  de 
In v e rs iô n , som eterâ las recom endaciones sobre p re la c iô n  de t^  
les  p ro yecto s  al P ré s id e n te  de la  R ep ù b lica , quien deberâ con— 
s u lta r al C onsejo de G obierno  antes de p re s e n te r a las in s t itu e r  
nes re lac io n ad a s  con el d e s a rro llo  de los mismos, la opiniôn del 
P o d e r E je c u tiv o .
A rtfc u lo  32. -  P a ra  conocer el c r i te r io  del sec to r p rivad o  de la  
economfa nacional respecto  a los p lanes en estudio de la O fic in a  
de P la n if ic a c iô n , fu n c io n arâ  una Com isiôn consu ltiva  de P lan es  
de in teg rac iô n  v a r ia b le  y nom bram iento a tè rm in o , excepto en lo 
que se r e f ie r e  al D ire c to r  de P la n ific a c iô n  y a los Jefe s de los 
D epartam entos de P lan e s  de L a rg o  y Mediano P la zo  y de P lan es  
A n uales , quienes serân  m iem bros perm anentes de d icha com isiôn  
C o n su ltiva ; ademâs de los trè s  m iem bros perm anentes ya mencig_ 
nados, se des ignarân  p o r d ecre to  e jecu tivo , se is  représentan tes  
de los organ ism os p rivad o s  que tengan re la c iô n  con el p lan que -  
se someta a su conocim iento.
A rtfc u lo  33. -  L o s  seis m iem bros de la Com isiôn C o nsu ltiva  de Pia  
nes a que se r e f ie r e  el fin a l del a rtfc u lo  a n te r io r , e je rc e râ n  su 
funciôn ad-honorem  y serân  escogidos de las  te rn a s  que p re s e n -  
ten a la  O fic in a  de P la n if ic a c iô n , a req u erim ien to  escrito de è s ta , 
los organ ism os p a r t ic u la re s  a que se alude en dicho a rtfc u lo , en 
t r e  lo s  que necesarlam ente  deberân in c lu irs e  por lo menos una 
o rg a n iza c iô n  o b re ra .
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A rtfc u lo  34. -  L a  O fic in a  de P la n ific a c iô n  podrà in c o rp o ra r  en -  
sus p lanes las sugerencias que se le hagan en el seno de la  Com[ 
siôn C o n su ltiva , durante la  discusiôn de los mismos.
A rtfc u lo  35. -  Una vez concluido el examen deta llado  de cada plan  
los m iem bros tem porales de la Com isiôn Consultiva ces arân  en — 
sus carg o s .
C A P IT U L O  IX  -  De los tèrminos p a ra  el p roceso de P la n ific a c iô n
A rtfc u lo  36. -  P a ra  efectos de e lab o rac iô n  de los p lan es , estab lê  
cense las  s igu ientes fechas Ifm ites  re feren te  s a cada etapa del pro  
ceso de p lan ificac iô n ; el 1 9 de a b r i l ,  p a ra  que el Jefe  del D e p a rta  
mento de C oord inaciôn  g ire  în s tru cc io n es  a las U nidades S e c to r ia  
le s , a c e rc a  del modo de con fecc ionar cada plan s e c to r ia l;  el 12 de 
ju n io , p a ra  que las U nidades S e c to r ia le s  rem itan  a la  O fic in a  de 
P la n if ic a c iô n , los anteproyectos de p lanes s e c to ria le s ; el 1 2 de — 
agosto, p a ra  que el D ire c to r  de P la n ific a c iô n  entregue al P r e s î—  
dente de la  R epùblica  un plan anual p a ra  d  prôxim o aho, p rese n ta - 
do segùn se estipu lô  en el C apftu lo  lit de es ta  L e y , despuès de — 
o ir  el c r i te r io  de la Com isiôn C o n su ltiva  de P lanes; el î 2 de sep— 
tiem b re  p a ra  que el M in is tre  de Economfa y H acienda, p rése n te  el 
p ro yec to  de presupuesto a la Asam blea L e g is la t iv a .
A r tfc u lo  37. -  R efôrm ase el artfcu lo  14 de la  L e y  de P ro te c c iô n  y 
D e s a r ro llo  In d u s tr ia l, n2 2426 de 3 de septiem bre de 1959, p a r a -  
que en lo sucesivo se lea asf:
"A rtfc u lo  1 4 . -  Con el objeto  de a s e s o ra r al M in is te r io  de In­
d u s tr ie s  en la api icaciôn  de es ta  ley y en los demàs aspectos  
re lac io n ad o s  con el d e s a rro llo  in d u s tr ia l, se c re a  una Com L
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siôn C o n su ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fomento Industria l 
la cual e s ta rà  in tegrada  en la  s iguiente form a: el D ire c to r  cfe 
In d u s trie s , el D ire c to r  de Econom fa, dos re p rés en tan tes  del 
Sistem a B a n c a rio  N a c io n a l, uno nombrado por el Banco Cen­
t r a l ,  y o tro  por los Bancos C o m e rc ia les , un rep rés en tan te  -  
del Consejo N acional de P rod ucc iôn , dos delegados de la  C ^  
m ara de In d u s trie s  de Costa R ic a , un delegado de la  Càr^ara 
de A g ric u ltu re  y un delegado de la O fic in a  de P la n ific a c iô n .
L o s  m iem bros de es ta  Com isiôn devengaràn d ie tas  por sesién 
pero  no podr&n r e c ib ir  mès de cua tro  por mes. Esos estipen  
dios serân  pagados por el P o d er E jecu tivo  con los fondos a 
que hace r e fe r e n d a  al a rtfc u lo  38 de esta  ley.
L o s  nom bram ientos se harân  por perfodos de dos ahos prorno  
gables indefin îdam ente. P a ra  la d iscusiôn y aprobaciôn de -  
proyecto s  re la tiv o s  a la in d u s tr ia , la Asam blea L e g is la t iv a  y 
el P o d er E jecu tivo  o irâ n  p rev iam ente  el p a re c e r  de es ta  Co­
m isiôn.
Sus facu ltades  y a tr ib u c io n es , ademâs de las que f i je  e l R e—  
glamento serân:
a) C o o rd in a r las  activ id ades  de las d iv e rs a s  in s titu c io n es  -  
que p ro p ic ian  el d e s a rro llo  in d u s tria l del pafs;
b) S u g e r ir  toda m edida que d ire c te  o ind irectam ente fa v o re z -  
ca el p ro g reso  de la in d u s tria  o que con tribuya  a su p la n -  
team iento in te g ra l;
c) A n a liz a r  y d ic tam in ar a c e rc a  de las  so lic itu d es  que p a ra
obtener los ben efîc ios  de la p résen te  ley se p lanteen  ante 
el M in is te r io  de In d u stries ;
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d) A s e s o ra r  al M in is te r io  de In d u strie s  en la p re p a ra c iô n  de 
los reg i amen tos que la p résen te  ley demande y en la  v ig £  
lancia  del e s tr ic to  cum piim iento de la  misma;
e) S u g e r ir  toda m edida que sea p e rtin e n te , a efecto de f i j a r  
y c o n tro la r  los p re c io s  de venta de los productos nac io ­
nales; y
f)  C o o rd in a r las ac tiv id ades  in d u s tr ia le s  con las de las  d i—
v e rs a s  ins tituc iones  que p ro p ic ian  el d e s a rro llo  a g rfc o la  
del p afs".
A rtfc u lo  38. -  E s ta  ley es de orden pùblico  y deroga o m odifica  las 
norm as a n te r io re s  que a e lla  se opongan en lo con cern ien te  y r i ^  
desde su pubi icaciôn.
A rtfc u lo s  T ra n s ito r io s
T ra n s ito r io  I -  Podr&n se r tras iad ad o s  a la  O fic in a  de P la n if ic a ­
ciôn los s e rv id o re s  c a lificad o s  de o tra s  dependencias, sin démé­
r i t e  de las  funciones encomendadas a èstas y conservando dichos  
s e rv id o re s  todos los derechos adq u iridos  conform e a las d isp o s i­
c iones la b o ra le s  v igentes .
T ra n s ito r io  II -  L o s  fu n c îo n ario s  o empleado s que p re s ta re n  sus 
s e rv ic io s  a la  O fic in a  de P la n ific a c iô n , estar&n reg i do s p o r el 
tatu to  del S e rv îc io  C iv i l ,  excepto el personal tècnico e x tra n je ro  
que se re q u ie ra  p a ra  su o rg an izac iô n  y salvo lo dispuesto en el -  
caso del D ire c to r .
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L A  A S A M B L E A  .L E G IS L A T IV A  D E  L A  R E P U B L IC A  D E  C O S T A  
R IC A
D E C R E T A ;
A rtfc u lo  12. -  A  fin  de que los M in is tro s  de G obierno dediquen to 
do su tiempo a las funciones prop i as de su C a r te ra ,  no se les  nom 
b a rà  rep rés en tan tes  del P o d er E jecu tivo  en las  d ire c tiv a s  de las  
in s titu c io n es  autônomas, salvo lo que luego se in d ic a rà  p a ra  el -  
Banco C e n tra l de Costa R ica .
A rtfc u lo  22. -  D erô gase  el a rtfc u lo  26 , y se re fo rm an  los artfcu los  
22 , 25 y 36 de la L e y  O rg ân ica  del Banco C e n tra l de C osta  R ic a , 
n2 1552 de 23 de a b r il de 1953, re fo rm ada por ley n2 4646 de 2o 
de O ctu bre  de 1970, que se le e rà n  asf;
" A rtfc u lo  22. -  L a  Junta D ire c t iv a  del Banco C e n tra l de Cos­
ta  R ic a , e s ta râ  in tegrada de la  siguiente m anera;
1) E l M in is tre  de Hacienda;
2) E l M in is tre  de Econom fa, In d u s tria  y C om ercio;
3) E l D ire c to r  de la O fic in a  de P la n ific a c iô n ;
4 ) Dos rep rés en tan tes  de los bancos co m erc ia les  del E stado , 
escogidos por el Consejo de G obierno e n tre  los nom bres -  
que esos mismos bancos sometan a su con s id erac iôn . P ara  
esos efectos cada banco com erc ia l des ignarâ  trè s  persona  
de las cua les  una deb erâ  ser el geren te ; y
5) Dos personas de am plios conocim ientos o de recon ocida  ex 
p e rie n c ia  en el campo de ac tiv id ad es  de la  Ins tituc iôn ,nom  
brados por el Consejo de G obierno; de los dos û ltim os d i-
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re c to re s  se esco g erà , den tro  del seno de la  Junta D ir e c t i ­
v a , por sim ple m ayorfa , un P ré s id e n te  E je c u tiv o , cuya g^s 
tiôn se r e g irâ  por las s igu ientes normas:
a) S e râ  el fu n c io n ario  de m ayor je ra rq u fa  p a ra  efectos de 
gobierno de la a ins tituc iôn  y le co rres p o n d erâ  fundamen  
tal mente v e la r  porque las dec is iones tomadas p o r la Jun 
ta  se e jecu ten , asf como co o rd in a r la  acciôn de anco -  
con la  de los demâs entes del Estado. A s im irà , as im is ­
mo, las  funciones que por ley estân re s e rv a d a s  al P r é ­
sidente de la  Junta D ire c t iv a , asf como las o tra s  que le 
asigne la prop i a Junta;
b) S e râ  un fu n c io n ario  de tiempo completo y de ded icaciôn  
exc lu s ive ; consecuentem ente, no podrâ desem pehar n in -  
gCin o tro  cargo  pùb lico , ni e je r c e r  p ro fes io n as  libera tes ;
c) P o d râ  s e r rem ovido de su cargo  de P ré s id e n te  E je c u ti­
vo por sim ple m ayorfa de los m iem bros de la  Junta D irœ  
t iva  y en caso de rem ociôn ten d râ  derecho a la indem ni- 
zaciôn lab o ra l que le  co rresponde  por el tiempo s e rv i do 
en su c a rg o , de acuerdo con las d isposic iones de los a£  
tfcu los 28 y 29 del Côdigo de T ra b a jo . L a  rem ociôn ade_ 
cuada por la Junte D ire c t iv a  impi ica tambièn la  de D ire c  
to r de la  In s titu c iô n , en cuyo caso el Consejo de G obie£  
no p ro c e d e râ  a lle n a r  la  vacante de conform idad con el 
inciso  5 )" .
" A rtfc u lo  25), -  E l cargo  de m iembro de la  Junta D ire c t iv a  es 
incom patible con:
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1) L o s  m iem bros y empleado s de los Suprem os P o d e re s , con 
excepciôn del M in is tre  de H acienda, el D ire c to r  de la 0 £  
c ina  de P la n ific a c iô n , los fu n c io n ario s  que los sustituyan  
en sus ausencias tem porales y los que desem peharen c a r  
go s tem porales no rem unerados;
2) L o s  G e re n te s , p erso n ero s  y em pleado s del p rop io  Banco;
3) Q uienes durante los trè s  ahos a n te r io re s  hayan sido miem 
b ro s  de la  Junta D ire c t iv a  o Consejo D ire c t iv e  de Sociecfe 
des f in a n c iè re s  p riv a d a s  o la  fecha de su nom bram iento ten 
gan a sus p ad re s , cônyuges o h ijo s  con esa cal idad;
4 ) L o s  acc io n is tas  o fu n c io n ario s  de esas Sociedades.
Cuando con p o s te rio rid a d  a sus nom bram ientos se com proba- 
r e  la ex is ten c ia  p re v ia  de una de estas incapacidades, caducarà  
la  designaciôn de m iem bro de la Junta".
"A rtfc u lo  36. -  L a  Junta D ire c t iv a  e le g irà  de su seno, p or ma 
y o rfa  de votos, un V ic e p re s id e n te , que d u ra râ  un aho en sus fun­
c iones, pudiendo ser re e le c to " .
A rtfc u lo  32. - R efôrm ase el a rtfc u lo  42 de la L e y  n2 4646 de 2 0  de 
O ctubre de 1970, p a ïaq je  se lea asf:
"A rtfc u lo  42. -  L a s  Juntas D ire c t iv a s  del Consejo N acional -  
de P ro d u cc iô n , In s titu te  N acional de V iv ien d a  y U rban ism e, In s tL  
tuto C o s ta rr ic e n s e  de E le c tr ic id a d , in s titu te  de T ie r r a s  y C o lon L  
zac iô n , S e rv ic io  N acional de Acueductos y A lc a n ta r illa d o , C a ja  
C o s ta rr ic e n s e  de Seguro  S o c ia l, In s titu te  C o s ta rr ic e n s e  de T u rfe  
mo. In s titu te  N acional de A p re n d îz a je , In s titu te  C o s ta rr ic e n s e  de 
P u e rto s  del P a c ffic o , Junta de Admini s trac iô n  P o r tu a r ia  y de D e -
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s a r ro ilo  Econôm ico de la  V e rt ie n te  A tlà n tic a , In s titu te  Nacional 
de S eg u ro s , In s titu te  de Fom ento y A s eso rfa  M unicipal e Institu  
to M ixte  de Ayuda S o c ia l, estar&n in tegradas de la sigu iente ma  ^
n era:
1) P ré s id e n te  E jecu tivo  de reconocida e x p e rie n c ia  y conoc£  
m ientos en el campo de las activ id ades  de la co rresp o n d ien te  ins 
titu c iô n , designado por el Consejo de G obierno cuya gestiôn se 
r e g ir â  po r las s igu ientes normas:
a) S e râ  el fu n c io n ario  de m ayor je ra rq u fa  p a ra  efectos  
de gobierno de la instituc iôn  y le co rres p o n d erâ  funda 
m entalmente v e la r  porque las  dec is iones tomadas por -  
la Junta se e jecu te r\ asf como c o o rd in a r la acciôn de -  
la entidad cuya Junta p re s id e  con la de las demâs instj_ 
tuciones del E stado , asim ism o, asum irâ  las demâs fun­
ciones que la  ley le ré s e rv a  al P ré s id e n te  de la  Junta 
D ire c t iv a , asf como las  o tra s  que le asigne la  p ro p ia  
Junta;
b) S e râ  un fu n c io n ario  de tiempo completo y de dedîcacicn 
exc lus ive ; consecuentem ente, no podrâ desem pehar nin  
gûn o tro  cargo  pùblico ni e je r c e r  p ro fes io n es  l ib e ra —  
les;
c) P o d râ  s e r rem ovido lib rem ente p o r el Consejo de Go—  
b ie rn o , en cuyo caso tendrâ  derecho a la indem nizadôi 
labora l que le co rresponde  por el tiempo s e rv i do en el 
cargo . P a ra  la  determ inaciôn  de esa indem nizaciôn, se 
seguirân  las  re g la s  que fija n  los a rtfc u lo s  28 y 29 del 
Côdigo de T ra b a jo  con las  lim itac io n es  en cuanto al —
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monto que ese a rt! eu I ado déterm ina.
2 )S e is  personas de am pllos conocim ientos o de recon ocida  
e x p e rie n c ia  en el cam po de activ id ades de la co rresp o n d !ente in^  
t itu c iô n , o con tftu lo  p ro fes ional reconocldo por el E s tado , de — 
nom bram iento del Con se jo  de G oblerno.
En las Juntas D ire c t iv a s  de Instituciones cuya ley o rg & n i-  
ca no estab lece  la rep resen tac io n  del P o d er E je c u tlv o , los s ie te  
m iem bros de la Junta serân  nombrados por el Consejo de G o b ie r -  
no con Iguales re q u is ito s  a los sen a I ados en el inciso a n te r io r" .
A rtfc u lo  42. -  R efôrm ase el a rtfc u lo  72 de la L e y  de O rganizedon  
y Funcionam iento del Institu te  de Fom ento y A s e s o rfa  M u n ic ip a l, 
n2 4716 de 9 de fe b re ro  de 1971, p a ra  que se lea asf:
" A rtfc u lo  7. -  L a  Junta D ire c t iv a  e s ta râ  constitu fda por s ie ­
te m iem bros en la siguiente form a:
a) P o r un P ré s id e n te  E jecu tivo  designado por el Consejo de
G obierno cuya gestion se r e g irâ  por las siguentes norm as:
1) S e râ  el fu n c io n ario  de m ayor je ra rq u fa  p a ra  e fectos  de 
gobierno de la  Instituciôn  y le co rres p o n d en t fundamen 
talm ente v e la r  porqe las decis ionestom adas p o r la  Jun_ 
ta se e jecuten , asf como co o rd in a r la acciôn de la en tL  
dad cuya Junta p res id en , con la de las demàs in s titu c io  
nés del Estado. A si mismo, asum ira  las demâs fu n c io —  
nés que por ley le estân re s e rv a d a s  al P ré s id e n te  de la  
Junta D ire c t iv a , asf como las o tra s  que le asigne la  p ro  
p ia  Junta.
2) S e r t  un fu n c io n ario  de tiempo com plete y de ded icacion
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exc lu s ive ; consecuentem ente, no podrà desempePiar nin  
gûn otpo cargo  pùb lico , no e je rc e r  p ro fes iones l ib é ra ­
les;
3) P o d rà  ser rem ovido lib rem ente por el Consejo de Go—  
b ie rn o , en cuyo caso tendra  derecho a la indem nizaciôn  
lab o r al que le corresponde por el tiempo s e rv i do en el 
cargo  de acuerdo con las d isposic iones de los a rt îc u lo s  
28 y 29dei Côdigo de T ra b a jo ; y
b) P o r  se is  personas de am plios conocim ientos o de re c o n o c i­
da e x p e rie n c ia  en el campo de activ idades de la c o rre s p o n -  
d iente  in s titu c iô n , o con tftu lo  p ro fes ional reconocido p o r -  
el E s tad o , de nom bram iento del Consejode G ob ierno"
A rtfc u lo  59. -  R efôrm ase el a rtfc u lo  18 de la L e y  de C reaciôn del -  
In s titu te  M ixto  de Ayuda S o c ia l, n2 4760 de 4 de mayo de 1 9 7 1 ,pa­
ra  que se lea  asf:
"A rtfc u lo  18. -  L a  D ire c c iô n  del IM A S e s ta rà  a cargo  de un 
C onsejo D ire c t iv e  in tegrado por:
a) Un P ré s id e n te  E jecu tivo  designado por el Consejo de Go—  
b ie rn o , cuya gestiôn se r e g irâ  por las s igu ientes norm as:
1) S e r t  el fu n c io n ario  de m ayor je ra rq u fa  p a ra  e fec tos  de 
gob ierno , de la  Instituciôn  y le co rres p o n d en t fundamen 
talm ente v e la r  porque las decis iones tomadas p o r la  — 
Junta se e jecu ten , asf como co o rd in a r la acciôn de la  -  
entidad cuya Junta p res id e  con la de las dem ts in s titu — 
clones del Estado. Asim ism o, a s u m irt  las d em ts  funcio 
nés que por ley le e s ttn  re s e rv a d a s  al P ré s id e n te  d e là
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Junta D ire c t iv a , asf como las o tra s  que le asigne la  p ro  
p ia  Junta;
2) S e r t  un fu n c io n ario  de tiempo completo y de ded icacion  
exc lus iva ; consecuentem ente, no p o d rt  desempeOar n in- 
gûn o tro  cargo  pùb lico , ni e je rc e r  p ro fes io n es  l ib e ra —  
les;
3) P o d r t  se r rem ovido lib rem ente  por el Consejo de Gobiœ  
no, en cuyo caso te n d r t  derecho a la indem nizaciôn la -  
boral que le corresponde por el tiempo serv i do en el csr 
go, de acuerdo con las d isposic iones de los a rtfc u lo s  28 
y 29 del Côdigo de T ra b a jo ; y
b) S e is  personas de am plios conocim ientos o de reconocida  
p e rie n c ia  en el campo de activ idades de la c o rre s p o n d ien­
te In s titu c iô n , o con tftu lo  p ro fes ional reconocido p o r el E s  
tado, de nom bram iento del Consejo de G ob ie rno".
A rtfc u lo  69. -  L o s  G eren tes  de la  Instituciôn  co n tin u a rtn  siendo — 
los p r in c ip a le s  fu n c io n ario s  ad m in is tra tives .
En las instituc iones ind icadas, las ausencias tem pora les  del 
P ré s id e n te  E jecu tivo  s e r tn  sup I i das por un V ic e p re s id e n te , que -  
te n d r t  las mismas facu ltades; de designaciôn de la Junta D ire c t iv a  
de la re sp e c tiva  instituc iôn .
A rtfc u lo  79. -  D erô gase  el a rtfc u lo  1 9 y se re form an  los a rtfc u lo s  
29 y 39 de la ley n9 3065 de 20 de noviem bre de 1962, p a ra  que se 
lean asf:
"A rtfcu lo  1 9. -  D erogado.
"A rtfcu lo  2 9 . -  L o s  m iem bros de las Juntas D ire c t iv a s  de las  -
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In s titu c io n es  autonomes serân  rem unerados m ediante d ie tas  que 
devengarân por cada sesion a la cual as istan .
L a s  d ie tas , en cuanto a su monto, serân  determ inadas en -  
el presupuesto  de cada instituciôn  autônoma, pero  no podrân ex_ 
ced er de cuatroc ien tos  col one s (400) por sesiôn".
"A rtfc u lo  3 9 . -  L a s  Juntas D ire c t iv a s  de las Instituciones  
autônomas no podrân c e le b ra r  mâs de ocho sesiones rém u n éra— 
des p o r mes, incluyendo o rd in a r ie s  y e x tra o rd in a r ia s , èstas —  
cuando seen absolutam ente n ec esarias .
L o s  P ré s id e n te s  E je c u tiv o s , de las instituc iones autônomas 
te n d ra n  derecho a devengar d ie tas  como m iem bros de la Junte -  
D ire c tiv a ,,s in o  que devengarân ûnicam ente un s a la r ie  f i jo ,  deteir 
minado por la Junte D ire c t iv a " .
A rtfc u lo  89. -  Refôrmagae el a rtfc u lo  99 de la L ey  de C reac iô n  del 
In s titu te  N acional de A p re n d iza je  n9 3506 de 21 de mayo de 1965, 
p a ra  que se lea asf:
'A rtfcu lo  99, - E l  Consejo D ire c t iv e  se re u n irâ  o rd in ariam en  
te p o r le  menos une vez por semana; y en fo rm a e x tra o rd in a r ia  ca  
de vez  que sea n ec esario . L a s  sesiones serân  convocadas por el 
P ré s id e n te  o por el D ire c to r  E je c u tiv o , de o fic io  o a so lic itu d  de 
cu a tro  m iem bros, por e s c r ito  y con doce horas  de an tic ip ac iô n , -  
p o r le menos. En las sesiones e x tra o rd in a r ia s  sôlo se conocerâ  
de los asuntos contenidos en la con vocato ria  o f ic ia l. P o r  cada se 
siôn com pléta, los m iem bros as is ten tes  devengarân una d ie ta  que 
no podrâ ser s u p e rio r a los cu a troc ien tos  col one s y sôlo podrân  
c e le b ra r  ocho sesiones rem uneradas cada mes, incluyendo ordina
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n ias  y e x tra o rd in a r ia s . E l quorum se fo rm e ra  con cua tro  miem—  
b ro s  y los acuerdos se tom arân por m ayorfa absolute de votos, 
excepto en la designacfôn del a u d ito r" .
A rtfc u lo  92. -  L a  p résen te  ley es de orden pùb lico , r ig e  a p a r t ir  
del 19 de jun io  de 1974, y deroga cu a lq u ie r o tra  d isposicion que 
se le oponga; no obstante el Consejo de G obierno  deb erâ  efectuar 
los nom bram ientos que son de su com petencia en la segunda quin- 
cena del mes de mayo.
Comunfquese al P o d er E jecu tivo .
A sam blea L e g is la t iv a . -  San José, a los ocho dfas del mes de —
a b r il de mil novecientos setenta y cuatro .
L U IS  A L B E R T O  M ONGE A L V A R E Z  
P ré s id e n te
R O M IL IO  D U R A N  P IC  AD O  O S C A R  C A M P O S  O R O ZC O
P r im e r  P ro s e c re ta r io  Segundo P ro s e c re ta r io
C asa P re s id e n c ia l. San José, a los d iecinueve dfas del mes de 
A b ril de mil novecientos setenta y cuatro .
E je c ù te s e  y Pub If que se 
JO S E  F IG U E R E S
F E R N A N D O  B A T A L L A  E S Q U IV E L  
M in is tro
" L a  G aceta" n9 87 de 10 de mayo.
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E L  P R E S ID E N T E  D E  L A  R E P U B L IC A
y
E L  M IN IS T R O  D E  L A  P R E S ID E N C IA
En uso de las facu ltades que les c o n fîe re  el a rtfc u lo  140, incîsos
3) y 18) de la C onstituciôn P o if t ic a ,
D E G R E T A N
E l siguiente
R E G L A M E N T O  A  L A  L E Y  D E  P R E S ID E N T E S  E J E C U T IV O S  D E  
L A S  J U N T A S  D IR E C T IV A S  D E L  B A N C O  C E N T R A L  D E  C O S T A  
R IC A  y  D E M A S  IN S T IT U C IO N E S  A U T O N O M A S  Y  S E M IA U T O N O  
M A S NO B A N C  A R IA S .
A rtfc u lo  1 g. -  Am bito de ap iicac ion . E l p résen te  Reglam ento regu  
la las funciones y a trib u c io n es  de los P ré s id e n te s  E je cu tivo s  de 
las Juntas D ire c t iv a s  del Banco C e n tra l de Costa R ica  y demàs -  
instituc iones autonomes y semiautonomes no b a n c a ria s , cargos -  
creados por la ley n2 55o7 de 19 de a b r il de 1974.
A rtfc u lo  22. -  Nom bram iento. S a lvo  la excepciôn que estab lece el 
inciso  5) del a rtfc u lo  22 de la L e y  O rg àn ica  del Banco C e n tra l de 
C osta R ic a , los P ré s id e n te s  E je cu tivo s  son de nom bram iento y re  
mociôn del Consejo de G obierno . En caso de rem ociôn con ju s ta  w 
causa, no tendrân derecho a indem nizaciôn alguna.
A rtfc u lo  32 . -  M in is tro s  de G obierno no podrân s e r nom brados en 
Instituciones Autônomas salvo las excepciones de ley. P a ra  los -  
efectos de la c itada  ley n2 5507 y de este Reglam ento, los M in is—  
trd s  de G obierno ded icarân  todo su tiempo a las funciones propias
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de su cap teras . No podrân ser nom brados como rep rés en tan tes  -  
del P o der E jecu tivo  en las  Juntas D ire c t iv a s  de las Instituciones  
Autônomas y Semi autônomas mencionadas en el a rtfc u lo  39 de la 
ley que se reg lam enta , salvo en la Junta D ire c t iv a  del Banco Cen 
t ra l .
A rtfc u lo  49. -  Incom patibi I idades. Quien desempehe el cargo  de -  
P rés id e n te  E jecu tivo  en las entidades a que se r e f ie r e  el a rtfc u ­
lo 1 2 de este  Reglam ento, no podrâ e je rc e r  ningûn o tro  cargo ni 
activ idad  pro fes ional alguna. Se exceptûan la  p res tac iô n  de sen- 
v ic io s  como p ro fe s o r h o ra r io  en alguna instituciôn  de Ensenanza  
S u p e r io r , hasta un mâximo de cuatro  horas sem anales y la a te n -  
ciôn de asuntos perso n a les  o de su cônyuge, pad res  o h ijos .
A rtfc u lo  52. -  E l P rés id e n te  E jecu tivo  y la R epresen tac iôn  del 
P o d e r E jecu tivo . E l P ré s id e n te  E jecu tivo  s e râ  en en lace d ire c te  
e n tre  el P o d er E jecu tivo  y la instituc iôn  que re p ré s e n ta  y serâ  -  
el quien lleve  a conocim iento de la Junta D ire c t iv a , p a ra  su apro  
baciôn , las in ic ia tiv a s  de aquel P o d er re lac io n ad as  con la definj_ 
ciôn, form ulac iôn  y adopciôn de la  p o iftica  de G obierno de la en­
tidad.
A rtfc u lo  69. -  Funciones y a trib u c io n es . E l P ré s id e n te  E je c u ti­
vo es el fu nc ionario  de m ayor je ra rq u fa  p a ra  electos de gobierno  
de la re s p e c tiv a  instituc iôn .
En este c a râ c te r  tiene a su cargo  las s igu ientes funciones:
a) P r e s id ir  la  Junta D ire c t iv a ;  convocar sus sesiones o rd in a r ie s  
y e x tra o rd in a r ia s , con no menos de doce horas  de an tic ip ac iô r\ 
é la b o re r  la  agenda de ta ie s  sesiones y v e la r  por la  p ronta  y — 
e fic ien te  e jecuciôn  de las reso luc iones  y acuerdos de dicha Jun 
ta D ire c t iv a .
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b) P ro g ram a^  las ac tiv id ad es  que se re q u ie ra n  p a ra  r e a l iz a r  las  
p o lfticas  y alcanzar los o b je tivos  de la in s titu c iô n , den tro  de 
los lineam ientos de la poiftica general del Estado d ictada p o r  
el P o d er E jecu tivo  y el P lan  N acional de D é s a rro ilo .
c) L Ie v a r  a cabo una lab o r s is tem âtica  de m odernizaciôn de la en 
tidad y ra c io n a liza c io n  del uso de sus re c u rs o s , en c o o rd in a -  
ciôn con la O fic in a  de P la n ific a c io n  N acional y P o ift ic a  Econo  
m ica de la P re s id e n c ia  de la R epùblica .
d) C o o rd in a r la P re s id e n c ia  de la R epùb lica  y de acuerdo con los 
lineam ientos que esta  ù ltim a es tab lezca , las negociaciones ten 
dientes a obtener as is ten c ia  técn ica y financiam ien to , a e fecto  
de c u b r ir  las necesidades que demande la  instituciôn .
e) C o o rd in a r con las demâs Instituc iones Autônomas y Semiautôno  
mas y con el G obierno C e n tra l las p o lftic a s , o b je tivo s , p lanes  
y program as de la entidad que p res id e .
f )  D ir ig i r  y s u p e rv is e r la unidad de p lan ificac iô n  de la re s p e c tiv a  
instituciôn  y re p ré s e n te r  a êsta  en los ôrganos ase so res  y coqr 
d inadores que estab lece  el a rtfc u lo  27 y concordantes de la  Ley  
de P la n ific a c iô n  N acional n2 3o87 de 3 1 de enero  de 1963.
g) F o rm e r p a rte  del Consejo de C oord inaciôn  In te r ins tituc iona l a 
que se r e f ie r e  la m encionada ley de P la n ific a c iô n  N ac io n a l.
h) S u p e rv is e r  y év a lu e r periôd icam ente los p rogram as de la  e n ti­
dad y , conform e a sus resu ltad o s , recom endar a la  Junte D ir e c  
tiv a  lo que estim e p e rtin e n te  p a ra  el fo rta le c im ie n to , re a ju s te  
o term inaciôn  de los mismos.
i) O to rg a r el v is to  bueno a los p royecto s  de presupuesto anual y 
e x tra o rd in a r io s  que se e leven  a la Junte D ire c t iv a  p a ra  su
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conocim iento y aprobaciôn , asf como v ig i la r  su connecta ejecu  
ciôn , todo con el f in  de ase g u ra r la congnuencia de dichos pro  
yectos con la p o iftic a  de la  instituciôn .
j )  P re s e n te r  oportunam ente a la O fic in a  de P la n ific a c iô n  y P o lfU  
ca Econôm ica, p re v ia  aprobaciôn de la Junte D ire c t iv a  los pro  ^
yectos de presupuesto  y p rogram as de in ve rs iô n , asf como las 
so lic itu d es  de financiam iento  ex te rn o , de conform idad con los 
estab lecido  por la  L e y  de P la n ific a c iô n  N acional.
k) E s ta b le c e r , en e je rc ic io  de sus funciones su p e rio re s  de gobie£ 
no, la o rg an izac iô n  técnica y ad m in is tra tive  de la in s titu c iô n , 
a fin  de g a ra n tiz a r  la  e fic ie n te  e jecuciôn  de sus p o lftic a s . P a ­
ra  ta ie s  electos, el P ré s id e n te  E jecu tivo  s o lic ita ré  la as is ten ­
c ia  del G erente  o D ire c to r  E jecu tivo  de la instituciôn .
I) R e u n ir se las veces  que seen n e c esarias  con el P ré s id e n te  de la 
R epùb lica  o el Consejo de G ob ie rno , cuando fu e re  convocado -  
al eiecto.
I I )  L a s  demàs que le correspondan como fu n c io n ario  de m ayor je — 
ra rq u fa  de la ins tituc iôn  en m a te ria  de G ob ierno , asf como las  
que le encom iende la Junta D ire c t iv a  en uso de sus a tr ib u c io —  
nés y las que le sean impuestas por mandato de las leyes  y r é ­
gi am entos p e rtin e n te s .
A rtfc u lo  72. -  In fo rm es del P ré s id e n te  E je c u tiv o . Cada trè s  meses
el P ré s id e n te  E je c u tiv o  deb erâ  re n d ir  in fo rm es e s c rito s  al Conse­
jo  de G ob ierno , sobre la m archa general de la instituc iôn .
A rtfc u lo  82. -  R e lac io n es  del P ré s id e n te  E jecu tivo  y el G e re n te  ô
D ire c to r  E je c u tiv o . E l P ré s id e n te  E jecu tivo  fo rm u la râ  un proyecto
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de reg lam ento  en el q je  se defînan las funciones y a tr ib u c io n es  -  
del G e re n te  o D ir e c to r  E je c u tiv o  de la Instituc iôn . P a ra  el lo so - 
l ic i ta r â  la  a s is te n c ia  de este  û ltim o. E l p royecto  deb erâ  contener 
las norm as n e c e s a ria s  p a ra  que las funciones de gobierno y adrm 
n is tra c iô n  se r e a l i  cen con e fic ie n c ia  y arm onfa. Una vez é lab o ra  
do, dicho p ro yecto  se som eterâ a la consideraciôn  de la P r e s id ^  
c ia  de la  R e p ù b lic a , a efecto de que èsta le haga las o b s e rv a c io -  
nes del caso. Con ta ie s  o b servac iones , el proyecto  s e râ  co n o c i-  
do, aprobado y puesto en v ig en c ia  por la Junta D ire c t iv a , a mâs 
ta rd a r  dos m eses despuès de publicado este  Reglam ento.
A rtfc u lo  95 -  E l P ré s id e n te  E jecu tivo  y el A u d ito r. L a s  auditoHa  
in te rn a s  son ô rganos a u x ilia re s  de la Junta D ire c t iv a  p a ra  el -   ^
co n tro l contab le y fin a n c ie ro  de las operac iones de las in s titu c io  
nés autônomas y semi autônomas. E l P ré s id e n te  E jecu tivo  tendrâ  
a su cargo  la  su p erv îs iô n  d ire c ta  de d icha dependencia.
A rtfc u lo  10. -  D e la  R epresen tac iôn  Jud ic ia l y E x tra ju d ic ia l.  L a  
Junta D ire c t iv a  de cada una de las en tidades autônomas d eb erâ  -  
o to rg a r al P ré s id e n te  E je c u tiv o , a mâs ta rd a r  un mes despuès cfe 
publicado este  Reglam ento , la rep res en tac iô n  ju d ic ia l y extrajudî^  
c ia l de su re s p e c tiv a  Instituciôn  con las facu ltades  que a los apo - 
derados G en era lfs im o s  sehala el a rtfc u lo  1253 del Côdigo c iv i l ,  -  
sin Ifm ite  de suma. E l P ré s id e n te  E jecu tivo  e je rc e râ  es ta  r e p r e ­
sentaciôn en el âm bito de G obierno  de su rep resen tad a .
A rtfc u lo  11. -  A u sencias  tem porales del P ré s id e n te  E je c u tiv o  y 
V ic e p re s id e n te s . En cada una de las entidades autônomas ind ica ­
das en la  le y , h ab râ  un V ic e p re s id e n te  nombrado p o r la  Junta D L  
re c t iv a , cuya e iecc iô n  s e râ  por un aho, pudiendo ser re e le c to  -
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y quien s u s titu irâ  al P ré s id e n te  E je c u tiv o  durante sus ausencias  
tem porales.
Cuando las ausencias del P ré s id e n te  E jecu tivo  deban p ro — 
longarse por mâs de un m es, el hecho d eb erâ  ser puesto en cono 
cim iento del Consejo de G obierno a efecto de que éste  décida si 
désigna a un P ré s id e n te  E jecu tivo  in te rin o , hasta por el tiempo  
que dure la ausencia del t itu la r .
A rtfc u lo  12. -  C onservaciôn  de D erechos  y B é n é fic iés . S i el Con 
sejo de G obierno o la Junta D ire c t iv a  del Banco C e n tra l en su ca  
so, des ign are  como P ré s id e n te  E je c u tiv o  a un fu n c io n ario  de la 
misma in s titu c iô n , o de o tra  entidad e s ta ta l, èste no p e rd e râ  por 
esa razôn  derechos o b én éfic iés  que le correspondan conform e a 
las leyes la b o ra le s , reglam entos de tra b a jo  y d isposic iones in te r  
nas de la instituciôn  de donde p recede.
A rtfc u lo  1 3. -  R ige  a p a r t ir  de su pubi icaciôn.
Dado en la Casa P re s id e n c ia l, San José, a los cu a tro  dfas  
del mes de octubre de mil novecientos setenta y cuatro .
D an ie l O duber
E l m in is tro  de la P re s id e n c ia  
C a rlo s  M l. C a s tillo  M.
" L A  G A C E T A " , n9 192, de 1 0 de octubre.
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L E Y  D E  P R O T E C C IO N  Y  D E S A R R O L L O  IN D U S T R IA L  
N 2 2425 del 3 de S eptiem bre de 1959
C A P IT U L O  I -  O b je tivo s  de la L e y
A rtfc u lo  12. -  L a  p rese n te  ley tiene como o b je tivo fundam ental con 
t r ib u ir ,  m ediante el d e s a rro llo  de las in d u s tria s  que se in d ic a râ n , 
a la d iv e rs if ic a c iô n  y fo rta lec im ie n to  de las activ id ades  econômi — 
cas del p a fs , p rocurando  canal iz a r  el ah o rro  nacional y a t r a e r  in- 
ve rs io n e s  p rocédan tes  del e x te r io r ,  p a ra  c re a r  nuevas fuentes de 
ocupaciôn m ejo r rem uneradas como un medîo esencial de ob tener el 
b ie n e s ta r g en era l del pueblo.
A rtfc u lo  22. -  E l Estado v e la râ  porque se mantenga un l ib r e  desa­
r r o l lo  in d u s tr ia l,  evitando la concentraciôn de c ap ita les  industrie^  
les en funciôn m onopoiftisca.
A rtfc u lo  32. -  L a  L e y  p ro te g e râ  û nicam ente las in d u s tria s  manifec 
tu re ra s  y de s e rv ic io s , s iem pre que estas ù ltim as cumplan en alto  
grado con las  d ispos ic iones que contem pla el a rtfcu lo  17.
A rtfc u lo  42 . -  L a  e jecuciôn  y reg lam entaciôn  de esta  L e y  correspon. 
d e râ  al M in is te r io  de A g ric u ltu re  e In d u strias .
C A P IT U L O  II -  D e la  P ro te c c iô n  In d u stria l
A rtfc u lo  52. -  E l Estado d arâ  adecuada p ro tecc iôn  a ra n c e la r ia  a —  
aquel las  in d u s tr ia s  cuya activ id ad  sea considerada conveniente pa­
r a  el pafs  con base en el c r i te r io  estab lecido  en el a rtfc u lo  17 de es  
ta  misma ley.
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Al efecto  es ta b le c e râ  un n ivel bajo de aforos  p a ra  las m aterias  
p rim a s , los envases y m a te ria le s  de empsque que sea indispensa— 
b le  im p o rte r. Asim ism o f i ja r â  un a foro  mâs a lto  p a ra  las m ercan— 
cfas iguales o que sustituyan a las de producciôn nac ion al, todo -  
con el f in  de g a ra n tiz a r  el d é s a rro i lo y la estabi I idad de la indus­
t r ie .
A rtfc u lo  69. -  Al e fe c tu a rse  cu a lq u ie r com pra por p a rte  del Gob i e r  
no de la R ep ù b lica , las Instituc iones Autonom es, las semi autonomes 
las M unicipal idades o cu a lesq u ie ra  o tra s  entidades o f ic ia le s , se (h 
râ  o b iig a to riam en te  p re fe re n c ia  a los productos m anufacturados por 
la in d u s tr ie  nac ion a l, cuando la cal idad sea equ iparab le  y el p recb  
igual o in fe r io r  al de los im portados. En caso de d iscrep an c ia  res_ 
pecto a cal idades, se p ro ce d erâ  a co n su lte r al Comité de N orm as y 
A s is te n c ia  T éc n ic a  In d u s tr ia l, el cual d e c id irâ  ese aspecto p rivaU  
vam ente. P a ra  efectos de com paraciôn de p re c io s  se agreg arân  al 
p re c io  de la  m ercan cia  de fa b ric a c iô n  e x tra n je ra , los derechos de 
aduana y todo o tro  gasto de in ern ac iô n , aun cuando la entidad com - 
p ra d o ra  esté  exenta de pag arlo s . P a ra  c o n v e rtir  a colones tanto — 
los derechos de aduana como el p re c io  C. I. F .  de los productos e;^ 
t ra n je ro s , se tom arâ el tipo de cambio lib re .
A rtfc u lo  79. -  E l S istem a B a n cario  N acional fom entarâ por mediode 
una adecuada p o iftic a  c re d it ic ia  y dentro  de las d isposiciones léga­
les p e rtin e n te s , los program as de d é s a rro i lo in d u s tr ia l.
Con el mismo p ro p ô s ito , el Banco C e n tra l no a u to r iz a râ  d iv i­
sas o fic ia le s  p a ra  la im portaciôn de aquel los productos fab ricad o s  
y m a te ria s  p rim as  p a ra  los cuales ex is t an sustitu tos dom ésticos —  
adecuados a ju ic io  del Com ité de N orm as y A s is ten c ia  T éc n ic a  In—  
d u s tr ia l.
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Asfm ism o, p ro c u ra râ  concéder los tipos p re fe re n c la le s  de 
cam bio en d iv isas  p a ra  la im portaciôn de m ate ria s  p rim as , m at£  
r ia le s  sem ielaborados, equipos y acceso rio s  que la in d u s tria  æ  
q u ie ra  y que no se produzcan en el pafs.
L a s  so lic itudes  form uladas por los in d u s tr ia le s  p a ra  que -  
se cumpla lo estipulado en el p â rra fo  a n te r io r , deberân ser r e -  
sue ltos por el Banco dentro  de los d iez dfas hàb iles  s iguientes  
contados a p a r t ir  de la  p resentac iôn  de la sol ic itud . L a s  réso lu  
ciones deberân fundam entarse en un estudio debidam ente razona  
•da.
A rtfc u lo  89. -  E l G obierno de la  R epùblica  b r in d a râ  por m ed io -  
del organ ism e co rresp o n d ien te , la as is ten c ia  técn ica n ecesari a 
p a ra  el d e s a rro llo  in d u stria l del pafs. P a ra  este fin  con tarâ  con 
la  co laborac iôn  de las  in stituc iones nac ionales y p ro c u ra râ  obte 
n e r la ayuda de los organ ism es in te rn ac io n a les  e s p e c ia lizados -  
en la m a te ria .
A rtfc u lo  99. -  E l G obierno de la R epùblica  p rom overâ el es ta— 
b lec im ien to  de escuelas  de capacitac iôn  in d u s tr ia l, técn icas y de 
a r te s  y o fic io s . Con es e p ropô s ito , d a râ  apoyo econômico a los 
co leg ios  vocacionales estab lec idos ya o que se estab lezcan  en el 
fu tu re .
L a s  em presas industriales que so lic iten  los bén éfic iés  de es  
ta  le y , estân obligadas a p ro cu re r el ad ies tram ien to  de su p e rs o ­
nal endichas instituc iones y a d a r p re fe re n c ia  en sus em presas a 
los estud ian tes , egresados y au to rizad o s  por dichos establecirriqi 
tes  éducatives.
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A rtfc u lo  10. -  E l P o d er E jecu tivo  a tra v é s  del M in is te rio  de Econo  
mfa y H acienda tom arâ todas las medidas que seas n ec esarias  p a ra  
c o n tra r re s ta r  p râ c tic a s  de com ercio  que causen o amenacen causar 
p e r ju ic io s  a la producciôn in d u stria l del pafs , especialm ente cuan­
do se tra te  de la im portaciôn de m ercancfas a un p re c io  in fe r io r  a 
su v a lo r  norm al, ya sea por el uso de subsid ies o de cu a lesq u iera  
o tra s  ven ta jas  otorgadas en el pafs de o rig en  a dicha m ercancfa .
A rtfc u lo  11. -  P a ra  efectos del actfcu lo  a n te r io r , se c o n s id e ra râ  
que una m ercancfa  e x tra n je ra  ha side im portada a un p rec io  in fe—  
r io r  a su v a lo r  norm al, cuando el p re c io  de dicha m ercancfa fu e re  
m ener;
a) Que el p re c io  com parab le , en condiciones norm ales de com erc io , 
de una m ercad erfa  s im ila r  destinada al consume del m ercardo  -  
in te rn e  del pafs exp ortad or.
b) Que el p re c io  com parable mâs a lto , en condiciones norm ales de 
com erc io , de una m ercancfa s im ila r , destinada a la exportac iôn  
a un te rc e r  pafs; o
c) Que el costo de producciôn de esa m ercancfa  en el pafs de o r ig n  
mâs un aumento razo n ab le  p o r gastos de venta y u til idad.
En caso de que se d ific u lte  la obtenciôn de los datos a que se 
re f ie re n  los inc isos a n te r io re s , se tom arâ como p re c io  norm al el 
prom edio de las co tizac io n es  de p re c io s  p a ra  ese a rtfc u lo , de otras 
pafses exp o rtad o res . E n  el caso de que se p résen te  una denuncia  
ante el M in is te rio  de Econom fa y H acienda, ès te , p re v io  in form e -  
de la Com isiôn C o n su ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fomento IndLg 
t r i a l ,  p ro ce d erâ  a r e a l iz a r  en form a inm ediata los estudios e irvœ
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tigac io nes  que sean n ec esario s  p a ra  d e te rm în ar la ve ra c id a d  de 
la  misma. S i la com prueba, el M in is te r io , segûn la gravedad del 
caso, a p lic a râ  re c a rg o s  a ra n c e la r io s  o p ro h ib ira , concretam en  
te , la im portaciôn de la p a rtid a  o p a rtid a s  objeto de la denuncia
L a  p roh ib ic iô n  p a ra  im p o rtar la a p lic a râ  el M in is te rio  por  
el têrm ino  mâximo de un afto, p re v io  dictam en fa v o ra b le  de la  Co 
mi siôn C onsu ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fom ento In d u s tr ia l.
S i se re q u ie re  p ro r ro g a r  dicha medida por un p lazo  s u p e rio r ,  
deb erâ  obtener la aprobaciôn de la Asam blea L e g is la tiv a .
A rtfc u lo  12. -  Se es tab lece  el impuesto igual al tr ip le  del afo ro  
a ra n c e la r io  que g rave  la im porta ciôn de la m ercad erfas  ex tran -  
je r a s  s im ila re s  a las de producciôn nac ion al, o que vayan a p ro - 
d u c irs e  en el pafs dentro  de un p lazo  razo n ab le  bajo las p revis îo  
nés o el estfm ulo de esta  ley. E s te  tr ip le  a foro  a ra n c e la r io  nun- 
ca s e râ  in fe r io r  al 75 por ciento del v a lo r  C IF  del producto imper 
tado. D icho impuesto se a p lic a râ , ûnicam ente, cuando el M in is te ­
r io  de Economfa y H acienda, m ediante un estudio y dictam en favo_ 
ra b le  de la Comi siôn C o n su ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fomen 
to In d u stria l y de la Comi siôn A ra n c e la r ia , lleguen a d e te rm in ar  
que es indispensable la  p ro tecc iôn  de dicho impuesto p a ra  lograr 
el estab lec im ien to , la  es tab iIid ad  o el p ro g reso  de la  in d u s tria  ra 
c iona l.
E l estudio en el cual se fundam entarâ la api icaciôn del impu^ 
to , deb erâ  com prender, necesariam ente; un a n â lis is  del m ercado, 
los costos de producciôn lo ca l, la re la c iô n  de tanto por c iento  en 
t re  los afo ros  ex is tan tes  y el p re c io  C IF  de la  m ercad erfa  extran_ 
je r a ,  un a n â lis is  a ce rca  de la conveniencia econôm ico-social del
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es tab lec im ie n to , un a n â lis is  sobre el m antenim iento o d e s a rro llo  
de la in d u s tr ia , y fina lm ente , la argum entaciôn re la t iv a  al s ignL  
ficado  de la  ap licac iô n  del impuesto en el d é s a rro i lo de la  indus­
t r ia .
D e te rm in ad a  la desap aric iô n  de los fe c to re s  que la m o tiva -  
ron p o r los organ ism os antes d ichos, se suspenderâ la aplicaciôn  
del im puesto.
(R e fo rm ado p o r L e y  N2 3038 del 25 septiem bre de 1962)
A rtfc u lo  1 3. -  E l G obierno de la R epùblica  v e la râ  porque los p ro ­
ductos de la  in d u s tr ia  nacional reunan los re q u is ito s  exig idos en 
los reg lam entos s a n ita r io s  y en las norm as o fic ia le s  que se hayan 
d iet ado al e fecto .
S i h u b ie re  d isc rep a n c ia  en cuanto a la buena cal idad de un -  
p rodu cto , el punto s e râ  re s u e Ito en ùnica in stancia  por el Com ité  
de N orm as y A s is te n c ia  T éc n ic a  In d u stria l de acuerdo con los re ­
glam entos s a n ita r io s  y norm as o fic ia le s  a que se r e f ie r e  el pârra_  
fo a n te r io r ,  o con base en los estudios que re a l ice , si en cuanto  
a la m ercan cfa  de que se tra te , no hub iere  d isposic iones api ica—  
b les . L o  es tipu lado  en este a rtfc u lo  se e x ig irâ  también p a ra  todo 
producto  o m ercan cfa  s im ila r  o sucedânea de las n ac io n a les , que 
se im porte  p a ra  su expendio en el pafs.
C A P IT U L O  I I I  -  D el D e s a rro llo  In d u stria l
A rtfc u lo  14. -  Con el ob jeto  de a s e s o ra r  al M in is te r io  de A g ric u l­
tu re  e In d u s tr ia s  en la  ap licac iôn  de esta ley y en los demàs aspec  
tos re lac io n ad o s  con el d e s a rro llo  in d u s tr ia l, se c ré a  una Comisicn
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C o n su ltiva  y de CoordinackSn p a ra  el Fom ento In d u s tr ia l, la  cual 
e s ta râ  in teg rad a  en la s iguiente form a: E l D ire c to r  de In d u s tria s  
el D ire c to r  de Econom fa, dos rep rés en tan tes  del S istem a B anca­
r io  N a c io n a l, uno nombrado por el Banco C e n tra l y o tro  p o r los  
Bancos c o m e rc ia le s , un rep rés en tan te  del Consejo N acional de -  
P ro d u cc iô n , dos delegados de la C âm ara de In d u stria s  de C osta  
R ic a , un delegado de la  C âm ara de A g ric u ltu re  y un D elegado de 
la O fic in a  de P la n ific a c iô n .
L o s  M iem bros de esta  Comi siôn devengarân d ie tas  por sesiôn 
p ero  no podrân r e c ib ir  mâs de cu a tro  por mes. Esos estipend ios  
serân  pagados por el P o d e r E jecu tivo  con los fondos a que hace  
r e fe r e n d a  el a rtfc u lo  38 de esta  ley.
L o s  nom bram ientos se harân  por perfodos de dos ahos p r o -  
rro g a b le s  indefin idam ente. P a ra  la discusiôn y aprobaciôn de 
p royecto s  re la tiv o s  a la in d u s tr ia , la  Asam blea L e g is la t iv a  y el Fb 
d e r E je c u tiv o  o irâ n  prev iam ente  al p a re c e r  de esta  Comi siôn.
Sus facu ltades  y d d b u c io n es , ademâs de las que f i je  e l R é g la  
men to, serân:
a) C o o rd in a r las ac tiv id ad es  de las d iv e rs a s  instituc iones que p ro  
p ic ian  e l d é s a rro i lo in d u s tria l del pafs;
b) S u g e r ir  toda medida que d ire c ta  o ind irectam ente fa v o re z c a  el -  
p ro g res o  de la  in d u s tria  o que con trîbuya  a su p lanteam iento  in­
te g ra l;
c ) Anal iz a r  y d ic tam in ar a c e rc a  de las so lic itu d es  que p a ra  obtener 
los b en efic io s  de la p résen te  ley se p lanteen ante el M in is te r io  
de A g r ic u ltu re  e In d u strias ;
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d) A s e s o ra r  al M in is te r io  de A g ric u ltu re  e In d u stria s  en la  p re p a -  
ra c iô n  de los reg lam entos que la p résente  ley demande y en la  
v ig ila n c ia  del e s tr ic to  cum piim iento de la misma;
e) S u g e r ir  toda m edida que sea p e rtin e n te , a efecto de f i j a r  y con­
t r ô le r  los p re c io s  de venta de los productos nac ionales; y
f )  C o o rd in a r  las  ac tiv id ad es  in d u s tr ia le s  con las de las d iv e r s a s -
in s titu c io n es  que p ro p ic ian  el d é s a rro i lo ag rfc o la  del pafs.
(R eform ado p o r L e y  N9 3087 del 31 enero  de 1963)
A rtfc u lo  15. -  En nhgûn caso se concederân exenciones de impues- 
tos sob re  la  im portaciôn de a rtfc u lo s  que, a ju ic io  del C om ité de -  
N orm as y A s is te n c ia  T éc n ic a  In d u stria l, sean s im ila re s  o puedan 
s e r sustitu fdos p o r los que produzca la in d u s tria  nacional en c a l i -  
dad y cantidad  su fic ien te . Igual c r i te r io  se a p lic a râ  a la im porta— 
ciôn de m a te ria s  p rim as . No obstante, cuando se produzca un fal — 
tante de m a te r ia  p rim a nacional debidam ente comprobado por el MJ_ 
n is te r io  de A g r ic u ltu re  e In d u s tr ia s , se podrâ concéder la exonéra  
c iô n , p ero  ûnicam ente en las cantidades n ec e s a ria s  p a ra  M ener 
dicho fa lta n te , p re v ia  recom endaciôn del r e f e r ido M in is te r io .
A rtfc u lo  1 6 . -  P a ra  los efectos de esta  L e y , las in d u s tria s  se c la -  
s ific a rà n  en nuevas y es tab lec idas .
S e  c o n s id e ra râ n  como in d u s tria s  nuevas aquel las que se p ro -  
pongan m an u fac tu rer o m onter a rtfc u lo s  no producidos en el pafs , 
o que, si se p rodu ce , lo sea en cantidades in fe r io re s  al 10% d e l -  
consume n ac io n a l.
Se c o n s id e ra râ n  como in d u stria s  es tab lec idas  aquellas que ro
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estén com prendidas en el p â rra fo  a n te r io r .
A rtfc u lo  17. - L o s  ben efic ios  de esta  ley , y el p lazo  duran te  el —  
cual se o to rg arân  a una p lan ta  in d u s tr ia l, serân  determ inados to- 
mando en cuenta el g rado y nûmero en que con curran  los s igu ien ­
tes fac to res:
a) E l aporte  al ingreso  nacional y la form a en que se d is tr ib u irà  
e n tre  los fa c to re s  de la producciôn;
b) L a s  m ateria s  p rim as o productos term inados o sem iterm inados  
nacionales que u til ice , asf como aquèllas  p a ra  cuya fu tu ra  pro  
ducciôn en el pafs sea un estfm ulo.
c) E l m ercado que pueda as e g u ra r p a ra  una ac tiv id ad  a g rfc o la ;
d) Sus efectos sobre la  ba lanza  de pagos;
e ) E l p lan f in a n c ie ro , la cuantfa de las in ve rs io n es , su d is tr ib u -  
ci ôn y la p a rtic ip a c iô n  que tenga la  em presa el cap ita l c o s ta rn  
cense.
f )  E fic ie n c ia  del equipo, m ercado que ab a s te cerâ , rep erc u s io n es  
sobre la  ocupaciôn y cu a les q u ie ra  o tro s  que co n carran  a d e te r­
m inar la conveniencia econômi co -so c i al de la industrie; y
g) L o c a liza c iô n  de la in d u s tria . Al efecto se tom arân en cuenta las 
fa c ilid a d e s  que b rin d e  la  zona donde se u b ic a râ  la em presa, y -  
de m anera especia l el que el fluido e lé c tr ic o  sea s u m in is tra d o ,-  
sin in te rru p c iô n , sin in te rm e d ia r ie s , p o r el Ins titu te  C o s ta r r i -  
cense de E le c tr ic id a d  o las entidades m unicipales.
L a  ponderaciôn de estes fa c to re s  se f i ja r â  en el Reglam ento  
que al efecto d e c re ta râ  el P o d er E jecu tivo .
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A rtfc u lo  18. -  Todo b én éfic ié  que se concéda a la in d u stria  en las 
le g is la c io n es  de C e n tre  A m êrica  y Panam â no contemplado en la -  
p résen te  le y , s e râ  inm ediatam ente comunicado por la Comi siôn -  
C o n s u ltiv a  y de C o ord inac iôn  p a ra  el Fom ento In d u s tr ia l, si êsta  
lo ju zg a  con ven ien te , al M in is te rio  co r respondi ente, enferm a de 
p ro yec to  de le y , paraq je éste  lo someta al conocim iento de la — 
A sam blea L e g is la t iv a .
A rtfc u lo  19. -  B P o d e r E jecu tivo  podrâ concéder a las p lantas irv- 
d u s tr ia le s  que sean c la s ific a d a s  como in d u s tria s  nuevas, los s i— 
gu ien tes  ben efic ios:
a) F ra n q u ic la  aduanera del 99% sobre m a te ria le s  de construccio - 
nes que se n eces îten  im p o rta r, p a ra  c o n s tru ir  el e d ific io  de la  
fâ b r ic a , sus dependencias y o b ras  n e c e s a ria s , asf como vivien^ 
das anexas p a ra  sus tra b a ja d o re s , p re v ia  p resentac iôn  de p ia ­
nos y p resu puestos  debidam ente aprobados por el IN V U , cuancb 
de v iv ie n d a s  p a ra  los tra b a ja d o re s  se tra te . P a ra  obtener didna 
fra n q u ic ia  ad u an era , el o los in te resad o s , deberân p re s e n te r -  
ante la  Comi siôn C o n su ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fomento  
In d u s tr ia l, p ianos de las o b ras  a r e a l iz a r ,  con d e ta lle  de los -  
m a te r ia le s  e im plem entos que se van a consum ir, deb idam ente-  
aprobados y firm ad o s  por un ingen iero  c iv il o a rq u itec to  in c o r -  
porados.
b) F ra n q u ic ia  aduanera del 99% sobre la im portaciôn de m otores, 
m a q u in a rîa , h e rra m ie n ta s , equipo y acc eso rio s  que se re q u ie — 
ra n  en la  fa b r ic a c iô n  de los productos en la p lan ta  in d u stria l be 
n e f ic îa r ia  p o r es ta  ley , asf como de los instrum entos de labora^ 
to r io  n e c e s a rio s  p a ra  la  in ves tig ac iô n ,fab rica c iô n  y contro l de 
cal idad de esos productos.
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c) F ra n q u ic ia  aduanera del 99% sobre la im portaciôn de combustj_ 
b le  y lu b ric a n te s , excepto de la g âso lina , que sean n e c e s a r io s -  
p a ra  p ro d u c ir  energ â  o p a ra  u t il îz a rs e  en cu a les q u ie ra  o tro s  fi_
nés ind ispensables en la  producciôn de la  p lan ta  in d u s trfa l. E s ta
fra n q u ic ia  c u b r irâ  tam bién las  in d u stria s  ya estab lec idas  en casos  
muy ca lific a d o s  y a ju ic io  del M in is te r io  de Econom fa y H a c ien ­
da. L a  fra n q u ic ia  aduanera a que se re f ie ie e s te  inc iso , se po—  
d râ  o to rg a r , p a ra  gen erac iôn  e lé c tr ic a , sol amente en el caso de 
que d icha energ fa  no pueda se r sum in istrada adecuadam ente, por 
los s e rv ic io s  estab lec idos . No se d a râ  fra n q u ic ia  aduanera a la  
im portaciôn de com bustible y lu b ric an tes  destinados a equipo de 
tra n sp o rte ;
d) F ra n q u ic ia  aduanera del 99% sobre la im portaciôn de m ate ria s  
p rim a s , productos sem ielaborados o m a te ria le s  que en tren  en la 
com posiciôn o en el p roceso  de e lab o rac iô n  del producto;
e ) F ra n q u ic ia  aduanera del 99% sobre la  im portaciôn de empaques 
y envases que re q u ie ra  el producto term inado;
f )  Exenciôn  de impuestos te r r i to r ia le s  durante cinco ahos. Asimis_ 
mo, se podrà e x o n e ra r de los impuestos m unicipales que se co—  
bren  a las  ins ta lac io nes  in d u s tr ia le s , si asf lo aprueba p re v ia —  
mente, la  M unicipal idad del lugar donde se local iza re n ;
g) Exenciôn  de impuestos f is c a le s  del 100% duran te  la  p r im e ra  mL  
tad y del 50% durante  la segunda m itad del p lazo  que le sea con- 
cedido a la  p lan ta  in d u s tria l que pesan sobre el cap ita l in v e rt ido 
y sobre las ut il idades obtenidas en la misma p a ra  d is fru ta r  de — 
las demàs ben efic ios  que concede esta  ley. Con respecto  a los -
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impuestos m unic ipales, que se cobren sobre el cap ita l in ve rtid o  
su concesiôn e s ta rà  condicionada a lo dispuesto en el ù itim o pà- 
r ra fo  de! inciso  a n te r io r ;
h) Exenciôn del pago de impuestos de exportac iôn  sobre los a r t  feu 
los p ro d u c id o s  por la  p lan ta  in d u stria l b e n e fic ia r ia  de es ta  ley , 
en los casos que sea n e c e s a rio , p a ra  p e rm it ir  la  com petencia -  
del producto en el m ercado externo ; e
i) Exenciôn del monto que le co rresp o n d e , por concepto del impue^ 
to sobre la R en te , p o r aquel la  p a rte  de las uti lidades que la em­
p resa  re in v ie r ta  en m e jo ras , tanto en la p ro p ia  in d u s tria  como -  
en v iv iendas  p a ra  sus tra b a ja d o re s  y que com pruebe debidamente 
ante la  T rib u ta c iô n  D ire c ta .
E l uso de m a te ria  p rim a  o productos sem ielaborados naciona­
les  se râ  fa c to r  de p rim o rd ia l im portancia  en el o torgam iento de los 
beneficios a que se r e f ie r e  este  a rtfc u lo .
A rtfc u lo  20 . -  El P o d er E je c u tiv o  podrâ concéder a las p lan tas indæ 
t r ia le s  que sean c la s ific a d a s  como in d u s tria s  es tab lec id as , solamm  
te las exenciones contenidas en los incisos a ), b ), d ), e ), h) e i) ,  
del a rtfc u lo  a n te r io r , en un 90% .
L o s  ben efic ios  contem plados en los inc isos a) e i) serân  o t o r ^  
dos a las in d u s tria s  es tab lec id as  cuando las  am pliaciones o con sir iç  
ciones nuevas sean recom endadas especfficam ente por la Comi siôn 
C o n su ltiva  y de C oord in ac iôn  p a ra  el Fom ento In d u s tr ia l, u rb a n fs -  
t ic a s  o de c a râ c te r  s a n ita r io  la b o ra l, por necesidades de m e jo ra— 
m iento de e fic ie n c ia ,
Lo s  b en efic ios  concedidos por el incido d) del a rtfc u lo  19 en
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cuan to  a las in d u s tria s  es tab lec id as , se o to rg arân  ûnicam ente  
en caso de que ju ic io  del M in is te r io  de Econom fa y H acienda no 
se cause con e llo  p e r ju ic io  f is c a l.
E l b én éfic ie  contemplado en el inciso e) s e râ  otorgado cuan 
do la com petencia obligue a una em presa a im p o rta r determ inacb  
c lase  de empaques o envases, a ju ic io  de la  C cm îsiôn Consultiva  
y de C oord inaciôn  p a ra  el Fom ento In d u s tr ia l.
A rtfc u lo  21. - L a s  fra n q u ic îa s  aduaneras a que se r e f ie r e  el a r ­
tfcu lo  19 comprenden los derechos a ra n c e la r io s  y re c a rg o s  que 
causen su im portaciôn o los que se cobren en razô n  de el la  ex— 
cepto los que corresponden a tasas , ta ie s  como los de m u ella je  
co n su la r, bodegaje y desalm acenaje de m ercancfas.
A rtfc u lo  22. -  P a ra  o tro g a r las exenciones aduaneras  a que se 
r e f ie re n  los incisos del a rtfc u lo  19, los b e n e fic ia r io s  p re s e n ta -  
rân  ante el M in is te r io  de A g r ic u ltu re  e In d u s tr ia s , la  sol ic itud  -  
co rres p o n d ien te , quien con recom endaciôn razo n a d a , e n v ia râ  al 
M in is te r io  de Econom fa y H acienda una lis ta  com pléta de la  c la ­
se y cantidad de cada uno de los b ienes que el e m p re s a rio  impo£ 
ta râ  al am paro de esta  ley , con el objeto  de que ese M in is te r io  
com pruebe, p o r los m edios que co n s id éré  adecuados, si se jusjü 
f ic a  o no, el otorgam iento  de esa concesiôn.
A rtfc u lo  23. -  L o s  ben efic ios  con tractua l es o torgados conform e  
a esta  ley , no podrân tra s p a s a rs e  a te rc e ra s  perso nas a menos 
que los nuevos co n cesionarlos  acepten, p o r e s c r ito , las condi­
c iones del con tra to  o r ig in a l y reûnan , a ju ic io  del M in is te r io  de 
A g ric u ltu re  e In d u s tr ia s , buena d isposiciôn y cpacidad p a ra  cum
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p l l r  d ichas condiciones. E l M in is te rio  de A g ric u ltu re  e In d u s tria s  
podrà e x ig ir  la renovaciôn  o cambio de g a ra n tfa s , si lo co n s id éra  
n ecesario .
A rtfc u lo  24. -  FacCiltese a las M unicipal idades p a ra  e x o n e ra r el -  
pago de los im puestos, total o p arc ia lm en te , y por los mismos pi a 
zos que se f ije n  segûn los incisos f )  y g) del a rtfc u lo  19, a las  in­
d u s tr ia s  nuevas o es tab lec id as  que se les conceden las ven ta jas  
que o to rga  esta  ley y que se estab lezcan  en sus re s p e c tiv e s  juris^  
dicciones.
A rtfc u lo  25. -  P a ra  que una em presa in d u s tria l goce de los benef[ 
cios que es tab lece  la p résen te  ley , deb erâ  s u s c r ib ir  un con tra to  
con el Estado a tra v è s  del M in is te r io  de A g ric u ltu re  e Industries^  
p re v ia  recom endaciôn de la  Comi siôn C o n su ltiva  y de C o o rd in a—  
ciôn p a ra  el Fom ento In d u s tr ia l, en el cual se e s p e c ific a râ n  los — 
re q u is ito s  atinentes estipu lados, en el a rtfc u lo  17, consignândoœ  
adem âs,los s igu ientes req u is ito s :
a) E s p e c ific a c iô n  de g aran tfas  de cum pIim iento de sus o b lig ac io — 
nés;
b) O bligaciôn  de s o lic ite r  oportunam ente ta aprobaciôn p o r p a rte  
del M in is te r io  de A g r ic u ltu re  e In d u stria s  de c u a lq u ie r mod if  i -  
caciôn a los p lanes o p royecto s  in ic ia le s  que se propongan Ile ­
v e r  a cabo durante el perfodo de goce de los b en efic ios  de esta 
ley;
c) O b ligaciôn  de com unicar al M in is te r io  de A g r ic u ltu re  e Industria 
c u a lq u ie r ven ta , traspaso  o contrato  de ces iôn , arrendam ien to
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o en trega en adm in is trac fôn , perm anente o tem pora l, de la plan  
ta in d u stria l o de su exp lotacion;
d) O bligaciôn  de lle v a r  un re g is tre  déta il ado de las m ercancfas im 
portadaas  con fra n q u ic ia  aduanera que p erm ita  a las  autoridades 
com pétentes e fec tu a r el contro l de su use y destine; ademàs la ­
de fa c i l i te r  cuantos dates e in form es le so llc iten  sobre el desa- 
r r o l lo ,  producciôn y situaciôn  fin a n c iè re  de la em presa;
e) O bligaciôn de p re s e n te r , aunque gocen de las exonerac iones —  
del page del Impuesto sobre la R en te , la d ec la rac îô n  co rrespqn  
diente;
f )  O bligaciôn  de p re s e n te r  cu a les q u ie ra  o tra s  in form aciones que -  
s o lic ite  el M in is te r io  de A g ric u ltu re  e In d u strie s  o la Com isiôn  
C o n su ltive  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fom ento In d u s tr ia l; y
g) O bligaciôn de im p lan ter en su con tab ilidad , un sistem a que de— 
term ine el costo de producciôn de sus a rtîc u lo s .
A rtfc u lo  26. -  Al es tu d ia r la  Com isiôn C o n su ltive  y de C o o rd in a—  
ciôn p a ra  el Fom ento In d u stria l los p royectos de con tra to  que los 
in d u s tr ia le s  sometan a su considerac iôn  de conform idad con el an 
t e r io r  a rtfc u lo  de esta le y , s o lic ita rà  al Banco C e n tra l la  f ija c iô n  
del p lazo , que no podrâ s e r m enor de cinco aftos y el p o rc e n ta je -  
de d iv is a s  p roven ien tes  de la exportac iôn  de los productos de esa  
in d u s tr ie  del cual podrà d isponer en el m ercado lib re  de cambio.
E l Banco C e n tra l d eb erà  p ro n u n c ia rse  al re s p e c te , m edian— 
te un estudio debidam ente razonado dentro  de un p lazo  no m ayor -  
de los tre in ta  dfas h àb iles  s igu ien tes a p a r t ir  de la  fecha de re c i-  
bo de la  so lic itu d .
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L o s  in d u s tr ia le s  tendrân derecho de p e d ir  re v is iô n  del ante  
r io r  pronunciam iento en c u a iq u ie r momento que se o p e ra re  un — 
cam bio en las c ircu n s tan c ias  que o r ig in a ro n  el pronunciam iento  
del Banco C e n tra l.
A rtfc u lo  27. -  L a s  nuevas p lantas in d u s tr ia le s  gozarân  de las — 
fra n q u ic ia s  contem pladas en los inc isos a ), b) y f)  del a rtfc u lo  19 
a p a r t ir  de la fecha en que se publique el re s p e c tiv e  con tra to  en 
el D ia r io  O fic ia l. E l perfodo de d is fru te  de las  exenciones indiœ  
das en los incisos g ), h) e i) ,  de ese mismo a rtfc u lo  em pezarà  a 
co n tarse  desde la fecha en que la  nueva p lan ta  in d u stria l in ic ie  -  
su producciôn , de acuerdop con los tèrm inos del con tra to . E l pe­
rfodo  de d is fru te  de las  exenciones sehdadas en los inc isos c ) ,d )  
y e ) de ese mismo a rtfc u lo  se in d îc a râ  en el co n tra to , p ero  su Im  
c iac iô n  no podrâ s e r a n te r io r  a la fecha de pub licaciôn  del con%~a 
to en "L a  G aceta" ni p o s te r io r  a la  fecha en que la nueva p lanta  
in d u s tria l em piece su producciôn.
En  cuanto a las in d u s tria s  es tab lec id as , este perfodo em pe- 
z a râ  a con tar a p a r t ir  de la  fecha de la pub licaciôn  del con tra to  -  
en " L a  G aceta". En ningûn caso dicho p lazo  podrâ s e r s u p e rio r  
a d iez  ahos.
A rtfc u lo  28. -  Todo p royecto  de con tra to  antes de s e r aprobado -  
défin itivam ente por el R o der E je c u tiv o , deb erâ  e n v ia rs e  a la Con 
t ra lo r fa  G enera l de la  R ep ù b lica , p a ra  que êsta  com pruebe si se 
han otorgado ùnicam ente los b en efic io s  que es ta  ley a u to r iz a .
A rtfc u lo  29. -  Con el ob jeto  de fom enta r  la  insta lac iô n  y operaciEn 
de in d u s tria s  nuevas, especialm ente de transfo rm aciôn  de produc
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tos ag rfco las  y p ecu ario s  nac ionaies que usen como m a te ria  p rim a  
p o r lo menos un novent a p o r c iento (9 0 % ), el E s tado , p re v ia  reco  
mendaciôn fa v o ra b le  a la Com isiôn C o n su ltiva  y de C oord inaciôn  -  
p a ra  el Fom ento In d u s tr ia l, podrâ d a r f ia n za  ù o tra  g a ran tfa  ante 
ins tituc iones  de c rê d ito  nac ionaies o e x tra n je ra s  p a ra  la  fin a n c ia  
ciôn de las mismas. E sa  g a ran tfa  queda su jeta  a las s igu ien tes om 
diciones:
a) L a s  em presas asf g a ra n tiza d a s , deben s e r propiedad de c o s ta -  
r r ic e n s e s  o en caso cfe sociedades m e rc a n tile s , s e r costarriœ in  
ses sus socios si se t ra ta r e  de una co lec tiva ; c o s ta rr ic e n s e s  — 
sus socios com anditarios si fu e re  en com andita y costarricenses  
de o rig en  o n a tu ra l izados, con dos aMos de re s id e n c ia  en el pals 
despuès de su n a tu ra l izac iô n , los acc ion is tas  o socios con un -  
in te rê s  no m enor del 75% en el cap ita l so c ia l, si fu e ren  an ô n i-  
mas o de respo nsab ilidad  lim itada;
b) L a s  fia n za s  s u p e rio re s  a dos m illones de col one s ante in s titu c b  
nés de c ré d ite  nac ion a ies , deberân se r ra t if ic a d a s  p o r la  Asam^ 
b lea  L e g is la t iv a .
c ) L a s  fian zas  de c u a iq u ie r monto, ante in stituc iones e x tra n je ra s  
de c ré d ite , deben s e r necesariam ente consultadas al Banco Cen 
t ra l y si son aprobadas por esa in s titu c iô n , deben p a s a r a la -  
Asam blea L e g is la t iv a  p a ra  su d iscusiôn y ra tif ic a c iô n ;
d) L a  n a tu ra le za  y tipo de fia n za  o g aran tfa  s e râ  determ inada por 
el M in is te r io  de Econom fa y H ac ienda , en cada caso, de a c u e r -  
do con el Reglam ento que e m itirâ  p a ra  el o torgam iento de las  mis 
mas; y
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e ) L a  fia n za  o g a ran tfa  debe s e r  o to rgada , a nombre del E stado , 
por el M n is te rio  de Econom fa y H acienda, el cu a l, po r medio 
del Banco C e n tra l ù o tro  m iem bro del S istem a B a n c a rio  N acio  
n a l, ten d râ  rep resen tac iô n  en a d ire c c io n  de la  E m presa con 
el ob jeto  de v ig i la r  su operac iô n . En  cada caso se determ in a­
n t  la form a mâs conveniente de e je r c e r  esa v ig ila n c ia .
C A P IT U L O  IV  -  P isp o s ic io n es  G én éra les
A rtfc u lo  30. -  S a lvo  lo expuesto en el T ra n s i to r io I I ,  no podrân  
aco gerse  a los ben efic ios  de la  p résen te  L e y  las p lan tas o activi^ 
dades in d u s tr ia le s  que estên reg id as  por leyes  o co n tra to s  e spé­
c ia le s  o que puedan cau sar efectos a n tiso c ia les  o p e r ju d ic ia le s  a 
la  seguridad o economfa nac ionaies . A sf mismo, quedan exclufdas 
todas aqu ellas  p lan tas que pretendan a p lic a r  proced im ientos tèc- 
nicos notoriam ente anticuados, que dism inuyan su e f ic ie n c ia , a 
ju ic io  de la Com isiôn C o n su ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fomen 
to In d u s tr ia l.
A rtfc u lo  31. -  L a s  p lan tas  in d u s tr ia le s  que se encuentren  estabje  
cidas en el te r r i to r io  nacîonal podrân s o lic ite r  en c u a iq u ie r mo— 
mento acogerse a la p résen te  ley , pero  las que se hayan am p ara -  
do a e lle  no podrân g o za r p o r dos veces de sus b en efic io s  en una 
misma ram a in d u s tr ia l.
A rtfc u lo  32. -  En igualdad de condic iones, se d a râ  p re fe re n c ia  
al c o s ta rr ic e n s e  que haga so lic itu d  p a ra  acogerse a los b en e fi—  
c io s  de la p résen te  ley .
A rtfc u lo  33. -  L o s  b en efic ios  otorgados a una o v a r ia s  p lan tas  -
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in d u s tr ia le s , p a ra  la in ic iac îô n  o increm ento de determ inada ram a  
in d u s tr ia l, se o to rg a rà n  en iguales condiciones a todas aquel las -  
que se dediquen o vayan a d ed ica rse  a p ro d u c ir  m ercancfas igua— 
les  o sem ejantes, s iem pre  que se dem uestre que el tamaMo del me£ 
caso p erm ite  el funcionam iento econômico de v a r ia s  p lan tas  y siem 
p re  que los nuevos s o lic ita n te s  adquieran ob ligac iones igua les  a -  
las de las  p lantas es tab lec id as . P o r  consigu ien te , el o to rgam ien ­
to de esos ben efic ios  no podrâ s e r p re rro g a tiv a s  o p r iv ilé g ié  que 
coloque a determ inada o determ inadas p lan tas  in d u s tr ia le s  en con­
d ic iones de ven ta ja  o de d esven ta ja , con resp ecte  a las demâs pa­
r a  una misma ram a in d u s tr ia l. S i despuès de c a lific a d a  y c la s if iœ  
da una p lan ta  in d u s tria l y acordadas las  ven ta jas  que le correspon  
den como b én éfic ié  otorgado a un p r im e r e m p res ario , p a ra  la  in i -  
c iac iôn  o increm ento de determ inada ram a in d u s tr ia l, se ju s t i f ie ^  
re n  econôm icam ente o tra  u o tra s  plantas dedicadas al mismo ram o  
de la p roducciôn , se les  concederâ a estas U ltim as, las m ism as — 
ven ta jas  otorgadas a aq u è llas , im ponièndoles iguales o b lig ac io n es  
p o r el tiempo que fa lta  p a ra  la exp irac iô n  del c o n tra ro  de la  o ric £  
nalm ente es tab lec id a .
A rtfc u lo  34. -  E l cum plîm iento d e  lo p re s c r ite  por el a rtfc u lo  46  
de la  C onstituciôn  P o if t ic a , en aquel los cases en que la exp lo t a— 
ciôn de una determ inada ram a in d u s tr ia l, puede co lo ca r de hecho 
a una p lan ta  en s ituaciôn  de m onopolio, ya sea por la  lim itac iô n  -  
del m ercado o p o r o tra s  causas, el M in is te rio  de Econom fa y H a ­
c ienda y la  Com isiôn C o n su ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fom en  
to In d u s tria l tendrân la  facu ltad  de s u p e rv is e r los costos de p ro ­
ducciôn y "de f i ja r  e h p re c îo  de ven ta  de sus a rtfc u lo s , lo cual se 
e s p e c if ic a râ  en los co n tra to s  resp e c tivo s .
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A rtfc u lo  35. -  L a s  m ercancfas que se in troduzcan  al pafs con —  
fra n q u ic ia  aduanera al am paro de la p résen te  ly , no podrân s e r  
vendidas ni destinadas a o tro  fin  sino ùnicam ente al que diô o r i ­
gen a la fra n q u ic ia , a menos que se cumpla con las fo rm a iidades  
y re q u is ito s  que es tab lece  el a rtfc u lo  19 del A ran ce l de Aduanas. 
En caso de que se dé destine indebido a la  m ercancfa im portada  
con fra n q u ic ia  aduanera, se e x ig irà  el page inm ediato de los im - 
puestos y derechos que deberân causar y se im pondrâ, adem âs, 
una m ulta igual al t r ip le  de dichos impuestos y podrâ can ce lâ rs e  
le , inm ediatam ente, el d is fru te  de los ben efic ios  de esta  ley.
A rtfc u lo  36. -  S i el em p res ario  o la em presa fa lta re n  al cu m p li-  
m iento de las ob ligaciones o usasen mal los ben efic ios  que les  qo 
rrespon den , conform e a los tèrm inos de esta  ley , salvo lo con—  
tempi ado en el a rtfc u lo  35, el R o der E je c u tiv o , por medio del W  
n îs te r io  de A g ric u ltu re  e In d u s tr ia s , podrâ d e c la re r  caduco el -  
con tra to . E n  este caso, se e x ig irâ  el pago del monto de los d ere  
chos aduaneros otorgados sobre las m ercancfas , m a te r ia le s  o in 
plem entos de construccîôn  im portados por la  em presa, excepto -  
los que correspondan a m a te r ia le s  gastados en el p roceso de fa -  
b ric a c iô n  de productos vendidos.
No se podrâ d ar o tro  destino a los e d ific io s  con stru idos  al 
am paro de esta ley , sin la  p re v ia  aprobaciôn del M in is te r io  de -  
A g ric u ltu re  e In d u s tr ia s , ofdo el p a re c e r  de la Com isiôn Consuj_ 
tiv a  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fom ento In d u s tria l.
A rtfc u lo  37. -  E l R o der E jecu tivo  por medo del M in is te r io  de —  
A g ric u ltu re  e In d u s tr ia s , d e c la ra râ  adm in is tra tîvam ente , sin rœ
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ponsabiiidad  p a ra  el E s tad o , la caducidad del con trato  ce leb rad o  
po r medio de la p resen te  le y , cuando p re v io  dictam en de la  Corm 
si6n C o n su ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fom ento In d u s tr ia l, se 
com prueba que la  p lanta  in d u s tria l b e n e fic ia r ia  ha dejado de reu  
n ir ,  po r causas a tr ib u ib le s  a la m ism a, las condiciones que motj_ 
varo n  su correspond ien te  c la s ific a c iô n .
A rtfc u lo  38. -  Tan to  el uno por ciento que se cobre por concepto  
de impuesto de aduana sobre la im portaciôn que re a l i cen las  plan  
tas in d u s tr ia le s  nuevas, como el d iez  por ciento que se les  cobre  
por ese mismo concepto a las es tab lec id as , se usaràn p a ra  cu b rir  
los gasbs que ocasione la ap iicac iôn  de esta  ley.
A rtfc u lo  39. -  EstaW ècese un impuesto del 1% sobre las utilidacbs  
netas a las  in d u s tria s  que gocen de los ben efic ios  delà  p resn ete  
ley , p a ra  d e s tin a rlo  a la prom ociôn de ventas de los a rtfc u lo s  pro 
ducidos por la  in d u s tr ia  nac ional.
L a  O fic in a  de P resu p u es to , de acuerdo con los cà lcu lo s  pro  
b ab ies , in c lu irâ  las p a rtid a s  co rresp o n d ien tes  en el P resupuesto  
G en era l de là  R epùb lica . T a ie s  sumas serân  g irad as  a la Com isiôn  
C o n su ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fom ento In d u stria l a m âstar  
d a r se is  meses despuès de la aprobaciôn del presupuesto re s p e c -  
tivo .
L a  Com isiôn C o n su ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fom ento  
In d u s tria l p la n e a rà  el destino que se le  d a rè  a estos fo n d o s ,p re — 
v fa  reg lam entaciôn al re s p e c te , en exposic iones de productos tan­
to nac ionaies  como e x tra n je ro s , propaganda p a ra  la ra d io  y p ren - 
sa y d ivu lgaciôn de esta  ley en el e x te r io r .
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A rtîc u lo  40. -  E l M in is te r io  de A g ric u ltu re  e In d u stria s  d e s tin a rà  
del P resupuesto  de s e rv ic io  de extensiôn c u ltu ra l o p ro p a g an d a ,-  
p o r lo menos un 33% p a ra  la d ivu lgaciôn in d u s tria l c o s ta rr ic e n s e .
A rtfc u lo  41. -  L o s  productos proven ien tes  de la in d u s tria  manufac  
tu re ra  no p ag arâ i ningùn impuesto de exp o rtac iô n , salvo aquel los 
que en la  a c tu a lidad cubren alguna ta r ifa  e s p e c ia l, en v ir tu d  de la  
L e y  n9 1738 de 31 de m arzo  de 1954.
A rtfc u lo  42. -  Todos los inform es o datos que sum in istren  la  p larv  
ta o p lan tas  in d u s tr ia le s  de acuerdo con el a rtfc u lo  25 , tendrân  ca  
r â c te r  de con fidenc ia les  y sôlo podrân se r usados p a ra  el f in  para  
el cual fueron  so lic itad o s  o p a ra  p ropôsitos de investîgaciôn  e s ta -  
d fs tic a , al tenor de lo que disponen los artfcu los 32 y 42 de la  L ey  
n2 1565.
A rtfc u lo  43. -  Todos aquel los asuntos no p re v is to s  en fo rm a expre_ 
sa en la  p résen te  ley serân  resu e lto s  por analogfa con el e s p fr îtu  
de la  m ism a, por el M in is te r io  de A g ric u ltu re  e In d u s tr ia s , o ida la 
opiniôn del M in is te rio  de Economfa y H acienda y p rev io  dictam en de 
la  Com isiôn C o nsu ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el Fom ento Indus—  
t r ia l .
A rtfc u lo  44. -  Todo a rtfc u lo  que se produzca en el te r r i to r io nacio  
nal deb erâ  s e r conocido por nom bre c la ro  en caste II ano y sus le—  
yendas deberân e s te r  e s c r ita s  en nuestro  idiom e.
Asim ism o, se d irâ  que el producto es fab ricad o  en C o sta  Rica,
S in  em bargo, cuando se tra te  de productos nac ion aies  p a ra  la 
exp o rtac iô n , la Com isiôn C o n su ltiva  y de C oord inaciôn  p a ra  el F o ­
mento In d u s tr ia l, pod râ , a p etic iô n  razonada del in d u s tria l in te re -
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sado, d isponer que se om ita esa ex igen c ia .
L o s  a rtfc u lo s  m anufacturados en el pafs deberân o s te n ta r en 
el los mismos o al menos en sus empaques o envases, la re s p e c tkÆ 
m arca de fâ b r ic a . E s ta  ob ligaciôn  es de c a râ c te r  general y se re_ 
f ie r e  no sôlo a las in d u s tria s  que sucriban  con tra tos  con el E s ta ­
do con base en esta  ley , sino a todas las  que e laboren  productos  
en el pafs. De igual modo, en la  propaganda que las em presas in­
d u s tr ia le s  hagan p ara  prom over la  ven ta  de sus productos, debe­
râ n  r e s a lta r  la conveniencia de con sum i r  el producto nac ion al.
A rtfc u lo  45. -  No se les  podrâ d a r a los em pleados e x tra n je ro s  
en las  em presas benefi ci adas con los p r iv ile g io s  de esta le y , p re - 
r ro g â tiv a s  o posiciones que se les  niegue a los nac ionaies de igjal 
p re p a ra c iô n , asf como cu a iq u ie r v en ta ja  econômica o de o tra  fndo 
le que sea otorgada a em pleados e x tra n je ro s  en su con tra to  d e tra  
b ajo , quedarâ autom âticam ente o torgada a los em pleados naciona  
les  que desempeOen o que estèn en capacidad de desem peRar las  
m ismas posiciones que aquèllos.
A rtfc u lo  46. -  E l P o d er E je c u tiv o , p o r medio del M inisterio de Eco  
nomfa y H acienda, podrâ p ro h ib ir  o c o n tro la r , cuantita tivam en te , 
la exp ortac iôn  de m ate ria s  p rim as  que sean ind ispensables p a ra  
la  in d u s tr ia  nacional.
A rtfc u lo  47. -  L a s  p lan tas  o ac tiv id ad es  n ac ion aies  es tab lec id as  
o que se estab lezcan  en el fu tu ro , deberân  ven der sus productos  
a p recb s  razo n a b le s , que sean de b én é fic ié  p a ra  el consum idor. 
P a ra  este  fin  el P o d er E je c u tiv o , por medio del M in is te r io  de Eco 
nomfa y H cienda, d eb erâ  f i j a r  percentages mâximos de u til idad y
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p re c io s  mâximos de ven ta , a los productos in d u s tria le s  que sean 
objeto  de ag io ta je  y en caso de u rg en c ia , especialm ente tra tân do  
se de los a r t îc u lo s  h d u s tr ia le s  de p r im e ra  necesidad.
Cuando sea p rocédan te , el P o d er E je c u tiv o  deberâ e n v ia r  
de inm ediato , un p royecto  de ley a la Asam blea L e g is la t iv a  ten—  
diente a d ism in u ir o e lim in a r la p ro tecc iôn  que p a ra  esos produc^ 
tos es tab lezca  el A ran ce l de Aduanas, en razo n  de que se haya  
estab lec ido  un p re c io  de ag io ta je  por los in d u s tr ia le s  de una mi^  
ma ac tiv id ad . P a ra  todos estos efectos se râ  tambiên ap iicab le ,en  
lo conducente, la  L e y  n2 1208 de 5 de octubre de 1950 y sus r e — 
form as.
A rtfc u lo  48. -  M odfffcase el a rtfc u lo  18 del A ran ce l de Aduanas, 
L e y  n2 1738, de 31 de m arzo de 1954, el cual se le e râ  asf:
"A rtfc u lo  18. -  E l fa b ric a n te  o export ado r  que v e n d ie re  a rU  
culos de producciôn nacional en el m ercado e x tra n je ro  o a 
em presas que gocen del p r iv ilé g ie  de fra n q u ic ia s  aduaneras  
en el pa fs , ten d râ  derecho a que se le acred iten  a su fa v o r  
las  sumas que h u b ie re  pagado por la im portaciôn de m aterias  
p rim a s , envases y m ateria l de empaques e x tra n je ro s , excep­
to si se tra ta  de envases de f ib ra s  te x t ile s , em pleados en el 
producto vendido, hecha la deducciôn de los derechos de mue 
l la je  y de c u a iq u ie r o tra  tasa , s iem pre que los derechos para 
d ev o lv e r no sean in fe r îo re s  a ci en col one s.
E l P o d e r E je c u tiv o  ace p ta râ  fian zas  o g aran tfas  satisfactorias  
a ju ic io  del M in is te r io  de Economfa y H acienda, équ iva len tes  al — 
cien to  ve in te  p o r c ien to  (120% ) de los derechos que h ab rfa  de pa—
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g a r sobre la  m a te ria  p rim a  o los envases que un in d u stria l impo£ 
te en el objeto  de fa b r ic a r  productos destinados a la  exp ortac iôn , 
o r e c ib irà  depôsito de 100% de dichos impuestos. S i a los doce -  
meses de desalm acenada d icha m ate ria  p rim a o envases, hub iera  
salido  del pafs la total idad de los a rtfc u lo s  producidos con e llo s , 
el F i  SCO cancel ar&  la fia n z a , depôsito o g a ra n tfa , pero  si duran­
te ese perfodo la  exportac iôn  total no se hub iere  efectuado, sin -  
que m ed iare  fu e rz a  m ayor o caso fo rtu ito , el in d u stria l deberâ  eu 
b r i r  inm ediatam ente el monto total de los impuestos c o rre s p o n d is  
tes a la  m a te ria  p rim a o envases que no se hub ieren  exportado en 
productos term inados, debiendo quedar el ve in te  por ciento (20% ) 
del exceso como m ulta por el incum plim iento. S i la exp o rtac iô n ro  
se h u b iere  efectuado por haberse vendido los productos en p la z a , 
el in d u s tria l p ag arâ  una m ulta de cinco veces el monto de los im— 
puestos que d eb erfa  haber cu b ie rto  y se le p r iv a r â ,  por acuerdo  
especial que deb erâ  d ic ta r  el P o d er E je c u tiv o , de la ven ta ja  que le 
b rîn d a  la  p résen te  d isposiciôn . S i la venta en p laza  hub iera  si do 
m otivada por fu e rz a  m ayor debidamente com probada, el M in isterio  
de Economfa y H acienda e x im irâ  de las a n te r io re s  sanciones al in 
d u s tr ia l,  quien sôlo deb erâ  pagar los derechos de aduana en d e s -  
cu b ie rto .
A rtfc u lo  49. -  D erôganse los a rtfc u lo  12, 22 , 32, 4 2 , 52 y 62 de 
la  L e y  N . 36 de 21 de d ic iem bre  de 1940, el a rtfc u lo  22 de la L e y  
n2 641 de 25 de agosto de 1946 y el D e c re to -L e y  n2 502 de 26 de 
a b r il de 1949, y todas o tra s  d isp o s iclones léga les  en lo que se -  
opongan a la  p résen te  ley.
A rtfc u lo  50. -  E s ta  ley r ig e  a p a r t ir  del dfa de su pub licaciôn .
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R E G L A M E N T O  D E  L A  L E Y  D E  D E S A R R O L L O  IN D U S T R IA L
Reglam ento de la L e y  n2 2426 de 3 de S eptiem bre  de 1959, D e  
c re to  n2 3 del 7 de a b ril de 1960.
A rtfc u lo  1 2. -  En todos los casos en que el p résen te  Reglam ento  
se dice " la  L e y " , se r e f ie r e  a la  L e y  de P ro tecc iô n  y D e s a rro llo  
In d u s tr ia l, n22426 de 3 de septiem bre de 1959; cuando se d ice  Co 
m isiôn In d u s tr ia l"  es a la Com isiôn C onsu ltiva  y de C oord inaciôn  
p a ra  el Fom ento In d u s tria l c read a  por el a rtfc u lo  14 de la mencio  
nada ley y al Com ité de N orm as y A s is te n c ia  T êc n ic a  In d u s tr ia l, 
crea d a  por L e y  n2 1698 de 26 de noviem bre de 1953, cuando d ice  
"el Com ité de N orm as".
A rtfc u lo  22. -  Toda gestiôn ante dependencies del P o d e r E jecu t£  
vo re lac io n ad a  con la api icaciôn de la L e y , debe s e r p resen tada  
en papel se11ado de la décim a c la s e , con dos copias en papel co—  
mûn, debidam ente firm ad as  p o r el s o lic itra n te . A l in ic ia r  las  ge^  
tiones el in teresado  d eb erâ  p re s e n te r: la cédula de identidad —  
cuando sea c o s ta rr ic e n s e , la cédula de re s id e n c ia  cuando se t r ^  
te de un e x tra n je ro  re s id en te  en el pafs y el pasaporte  o documen 
to équ iva len te  en el caso de e x tra n je ro s  en trâ s ito .
A rtfc u lo  32. -  Todas las so lic itu d es  e in form es al e x p re s a r  medj_ 
das deben in d ic a r la s  a justadas al sistem a m étrico  dec im al.
A rtfc u lo  42. -  L a s  p etic io nes y los in form es co rresp o n d ien tes  a 
la ap licac iôn  de la L e y  que sean d ir ig d a s  a I M in is te r io  de A g r i­
c u ltu re  e In d u s tria s  o a sus organ ism es a d s c rito s  -  Com isiôn In-
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d u s tr ia l o Com ité de N orm as - ,  deben se r presentadas ante la  
D ire c c io n  de In d u strias  p a ra  su tram itac iô n  en conform idad con 
lo que disponen la L e y  y este Reglam ento; las que se d ir ija n  al 
M in is te r io  de Economfa y Hacienda y su organ ism es ad s c rito  -  
C om isiôn A ra n c e la r ia , deben ser presentadas ante la D irecc idn  
G enera l de Econom fa.
A rtfc u lo  52. -  L a  D ire c c iô n  de In d u s tria s  d a râ  la as is ten c ia  téc  
n ica  y a d m in is tra tiv a  que re q u ie ra  y le so lic ite  la Com isiôn In­
d u s tr ia l. P a ra  tal fin  h a râ  las investigaciones y estudios que -  
sean n e c e s a rio s  y re n d irâ  los in form es que se le pidan.
P a ra  m ejor cum plim iento de su com etido, la  D ire c c iô n  de 
In d u s tr ia s  l le v a râ  los s igu ientes R eg is tres :
a) E l R e g is tre  de In d u s tria s  estab lec idas  que se in scrib an  en — 
cum plim iento del D e c re to -L e y  n2 508 de 3 de mayo de 1949,sj_ 
guiendo la C la s ific a c iô n  In d u s tria l In ternac ional U n ifo rm e. En  
las hojas de In scrip c iô n  de las em presas, cuando suscriban  -  
con tra to  con el Estado p a ra  d is fru ta r  de losbenefic ios que auto 
r iz a  la  L e y , p a ra  los efectos del a rtfc u lo  31 de la misma se — 
anotarân  el nCimero, fecha y têrm îno de la con tra tac iôn .
b) Un r e g is tre  de los a rtfc u lo s  de producciôn nacional siguiendo  
el orden  de la N om enclatura A ra n c e la r ia  U n ifo rm e C e n tro  Ame 
r ic a n a  (N A U C A ), con anotacîôn en cada una de las em presas -  
re g is tra d a s  que los producen.
A rtfc u lo  62. -  L o s  m iem bros de la  Com isiôn In d u stria l antes de en 
t r a r  en funciones deberân ju ra m e n ta rs e  ante el M in is te r io  de A g n  
c u ltu re  e In d u s tria s  y actuarân  de conform idad con las d ispos ic io - 
nes aquf contem pladas y las que es tab lezca  su Reglam ento In te rn o .
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A rtfc u lo  72. -  L a  Com isiôn In d u stria l deb erâ  re u n irs e  por lo me­
nos cuatro  veces al mes, y e x tra o rd in a ria m e n te  cuando la convo­
que su P ré s id e n te  por p ro p ia  in ic ia tiv a  o en cum plim iento de al — 
gûn acuerdo tomado por la Com isiôn. E s te  acuerdo se tom arâ por 
sim ple m ayorfa y co n tra  êl no cabe re c u rs o  de re v is iô n . L a  co n - 
v o c a to ria  a sesiôn e x tra o rd in a r ia  se h a râ  por lo menos con ve irv  
t ic u a tro  horas  de an tic ip ac iôn  indicando los asuntos de que se va 
a t r a ta r ,  no pudiéndose conocer de ningûn o tro  d is tin to  a aque—  
Nos que han o r  i g inado la convocator ia.
A rtfc u lo  82. -  E l quorum de la Com isiôn C o n su ltiva  e s ta râ  form a  
do por cinco m iem bros y sus acuerdos se tom arân por m ayorfa ab 
soluta de votos. So l amente podrân tom arse acuerdos firm e s  por  
unanim idad de votos de los p résen tes .
A rtfc u lo  92. -  En la p r im e ra  sesiôn de cada perfodo anual la Ccm 
siôn In d u stria l e le g irâ  un P ré s id e n te .
A rtfc u lo  10. -  L o s  m iem bros de la Com isiôn In d u stria l devengarln  
d ie ta s  de 150. 00 por cada sesiôn a que concur ra n , siendo erta i 
dido que las sesiones rem uneradas no podrân ser mâs de cuatro  
p o r mes.
(asf reform ado por D e c re to  n2 8 del 15 octubre  de 1965)
A rtfc u lo  1 1 .-  L a  Com isiôn In d u stria l l le v a râ  los s iguientes libros  
con todos sus fo lio s  num erados y sell ados por la O fic ia l fa M ayor -  
del M in is te r io  de A g r ic u ltu re  e Industrias:
Un lib ro  de actes de las sesiones; y
Un lib ro  de re g is tre  por orden num êrico , con anotaciôn de -  
h o ra  y fecha de rec ib o  de las  so lic itu d es  de los ben efic ios  de la  -
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L e y  que le re m ita  el M in is te r io  de A g ric u ltu re  e In d u s tria s  p a ra  
su estudio y pronunciam iento.
A rtfc u lo  12. -  T re in ta  dfas antes de la  exp irac iô n  del perfodo pa 
ra  el cual fueron  nom brados los m iem bros de la Com isiôn Indus­
t r ia l  , el M in is te r io  de A g ric u ltu re  e In d u s tria s  s o lic ita rà  a cada  
una de las entidades que tienen rep resen tac iô n  en la m ism a, que 
comuniquen los nom bres de las personas que desem peftarân s u s -  
funciones en el perfodo soguiente, a fin  de p ro cé d er a su nom bre  
m iento y ju ram entac iôn . L a s  entidades deben com unicar los nom­
b re s  de las personas dentro  de los tre in ta  dfas antes c itados.
A r t f  culo 1 3. -  Toda perso na , f& ica o ju r fd ic a , que s o lic ite  p ro tec  
ciôn a ra n c e la r ia  p a ra  determ inada in d u s tr ie , deb erâ  p re s e n te r  su 
gestiôn ante la  D ire c c iô n  G enera l de Econom fa, indicando cl a r a —  
mente la  in d u s tria  y la c lase  de productos sobre los cua les  se o n  
gina la  p e tic iô n , las razo n es  en que se fundamenta y los in form es  
que sean n e c esario s , asf como lasp artid as  y aforos del A ra n c e l cfe 
Aduanas que s o lic ita  m o d ifica r.
Con base en esa so lic itu d , se p ro c e d e râ  a p e d ir  a la  D ir e c ­
ciôn de In d u s tria s  del M in is te r io  de A g ric u ltu re  e In d u s tr ia s , la  
re a liz a c iô n  de un estudio contentivo de los d ife re n te s  c r i te r io s  y 
fa c to re s  segûn sea el caso, que estab lecen  los a rtfc u lo s  12 y 1 7 -  
de la  L e y .
Una vez que esté concluido el estudio s e râ  sometido a cono- 
cinriento de la  Com isiôn In d u stria l p a ra  que esta  d ictam ine si con­
s id é ra  la  in d u s tria  en cuestiôn conveniente p a ra  el pafs y si en —  
fecto  neces ita  la p ro tecc iôn  a ra n c e la r ia .
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E l estudio r e f e r ido en el p â rra fo  a n te r io r , junto con una co­
p ia  del dictam en de la  Com isiôn In d u s tr ia l, s e râ  envi ado a conoci^ 
m iento de la Com isiôn A ra n c e la r ia , la cual e m itirâ  su p ronu nc ia ­
m iento con base en él y en los estudios e in form es que la  obligan  
a c o n s id é re r su ley co n stitu tive  y o tra s  d isposic iones lég a les .
Tanto  el dictam en de la Com isiôn In d u stria l como el de la  Co 
m isiôn A ra n c e la r ia  serân  presentados a considerac iôn  del M in is ­
te r io  de Economfa y H acienda por el conducto que se es tab lece  en 
este  Reglam ento.
E l M in is te r io  de Economfa y H acienda se p ro n u n c ia râ  r a z o -  
nablem ente a c e rc a  de la so lic itu d  p lanteada. En caso de que fuese  
favo rab le , el P o d er E jecu tivo  por medio del mismo D espacho, em i­
t i r â  el D e cre to  E jecu tivo  p a ra  h ac er e fec tivo  el impuesto que t r i -  
pi ica  el a fo ro  a ra n c e la r io  que pesa sobre determ inada m e rc a d e rfa  
o p re s e n ta râ  a con sid erac iôn  de la Asam blea L e g is la t iv a  el re s —  
p ectivo  proyecto  de ley tendiente a p ro té g e r determ inada industria  
m ediante v a ria c io n e s  en el A ran ce l de Aduanas.
A rtfc u lo  14. -  S i con base en los estudios y recom endaciones obte  
n id as , al P o d er E jecu tivo  d ec id iese  a p lic a r  el a rtfc u lo  12 de la  — 
L e y , el in d u s tria l o in te resado  ten d râ  la ob ligaciôn  de p re s e n te r  -  
ante la  D ire c c iô n  G enera l de Econom fa una nota en que se c e r t i fL  
que los p re c io s  de venta al por m ayor y d e ta lle  de su producto  en 
ese momento. D ichos p re c io s  sôlo podrân s e r aumentados cuando 
se a u to ric e  por R esoluciôn del M in is te rio  de Economfa y H a c ie n ­
d a , p re v ia  com probaciôn de los hechos y c ircu n s tan c ias  que justj_ 
f i  can la  m edida.
A rtfc u lo  15. -  L a  persona o entidad que s o lic ita  la suspensiôn de
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la ap licac iôn  de los impuestos que senala el artfcu lo  12, deberâ  
s u m in is tra r ante los organism os dichos la  in form aciôn necesaria  
p ara  que com rpueben la d esaparic iô n  de los fa c to re s  que la o r i ­
g inaron .
A rtfc u lo  16. -  Cuando se s o lic ite  p ro tecc iôn  a ra n c e la r ia  sobre  
a rtfc u lo s  im portados o s im ila re s  o sucedâneos a los de produc— 
ciôn n ac io n a l, la petic iôn  deb erâ  acom paharse con una c e r t if ic a  
ciôn del Com ité de N orm as que indique el a rtfc u lo  de producciôn  
nacional reûne los re q u is ito s  mfnimos ex ig ib le s  de cal idad.
A rtfc u lo  17. -  E l G obierno  de la  R ep ù b lica , las  Instituciones Au_ 
tônomas y las M unicipal idades, cuando por su cal idad, tanto los 
productos nac ionaies como los e x tra n je ro s  que les sean o fre c i — 
dos satisfagan debidam ente las ex igen cias  del uso al cual serân  
destinados, al e fec tu a r sus com pras darân  p re fe re n c ia  o b lig a to -  
riam ente  a los productos m anufacturados por la in d u s tria  nac io ­
n a l, s iem pre que su p re c io  no sea s u p erio r al de los im portados.
P a ra  efectos de com paraciôn de p re c io s  se agreg arân  al — 
p re c io  de la  m ercancfa  de fa b ric a c iô n  e x tra n je ra , los derechos  
de aduana y todo o tro  gasto de in te rn ac iô n , aun cuando la enti — 
dad com pradora esté  exenta de pagar los. P a ra  c o n v e rtir  a colo- 
nes, tanto los derechos de aduana como el p re c io  G IF  de los p ro  
ductos e x tra n je ro s , se tom arâ el tipo de cambio lib re .
D e o c u r r ir  una situaciôn  de duda o c o n tro v e rs ia  sobre los  
aspectos re la tiv o s  a la  cal idad, deb erâ  co n su lta rse  al Com ité de 
N orm as, el c u a l, p re v io  estudio del caso, d e c id irâ  p riva tivam en  
te , rind iendo dictam en dentro  de las dos semanas s igu ientes al -
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rec ib o  de la consu lta , de las re s p e c tiv a s  m uestras de los a r tfc u — 
los de que se tra ta  y de toda inform aciôn o documentaciôn cone—  
xo que fu e re  ind ispensable p a ra  el efecto.
E l Com ité de N orm as p a ra  e m itir  pronunciam iento sobre la  
cal idad de las m ateria s  p rim as  y de los productos nac ion aies  o — 
e x tra n je ro s  p a ra  los efectos de lo que disponen los a rtfc u lo s  62, 
7 2 , 13 y 15 de la  L e y , com probarâ que se a justen a las e s p ec ifica  
clones que seMalan los reg lam entos s a n ita r îo s  y las norm as o f i— 
c ia le s .
En los casos en que no h u b iere  d isposic iones nac ion a ies  — 
a p lic a b le s , el Com ité de N orm as c o n s id e ra rà  las e specif ic a c io -  
nes p a ra  que ta ie s  productos contengan, si los h u b ie re , los r é ­
gi amentos de organism os e x tra n je ro s  de norm al izaciôn  de recorn  
c ida  au toridad  en la m a te r ia , teniendo p résen te  el destino  que — 
se le d a râ  a los productos sobre los cua les  debe e m itir  opin iôn. 
Cuando no h u b ie re  d isposic iones a p lic a b le s , el pronunciam iento  
sobre aspectos s a n ita r io s  se b a s a rà  conform e en el in fo rm e que 
al resp ec te  dé el M in is tre  de S a lu b rid ad  P ù b lica .
A rtfc u lo  18. -  E l M in is te r io  de A g ric u ltu re  e In d u strias  es el o£  
ganismo encargado de d a r cum plim iento en fo rm a continuada a lo 
dispuesto en el a rtfc u lo  82 de la L e y .
E l p lanteam iento y o rg an izac iô n  de los p rogram as de a s is — 
ten c ia  técn ica se re a liz a râ n  con p a rtic ip a c iô n  del C e n tro  de Coo 
p erac iô n  T éc n ic as  In d u s tr ia l, oficina e s p e c ia lizada en la m a te ria  
a d s c r ita  a la D ire c c iô n  de In d u s tria s , quién se e n c a rg a râ  de e je  
c u ta r lo s  o d a r as is ten c ia  a su a lcance p a ra  su e jecuciôn .
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L a  D ire c c iô n  de In d u strias  v e la rà  porque los program as y 
s e rv ic io s  comprendan la  m ayor cant idad posib le  de m ate ria s  que 
co n cu rren  al m ejoram iento  de la  in d u s tr ia  en sus d iv e rs e s  a spec 
tos , ya sean ap licab les  a la  in d u s tr ia  en genera l o a determ in a­
das ram as in d u s tr ia le s  en p a r t ic u la r ,  y p ro c u ra râ  h ac erlo s  lle_ 
g a r hasta donde sea posib le  a todas las in d u s tria s  estab lec idas  
en el pafs o por medio de co n feren c ia s , sem in aries , pub licac io - 
nes, s e rv ic io s  de la b o ra to r io , atenciôn de consultas y los otros  
que se consideren  màs adecuados y e fectivo  s p a ra  a lc a n za r los 
propôstos de la L e y .
P a ra  la re a l izac iôn  de los p rogram as el M in is te r io  de A g n  
c u ltu re  e In d u s tria s  s o lic ita rà  en cuanto sea n ecesario  la  colabo  
ra c iô n  de los organism os in te rn ac io n a les  o de sus A gencies espe  
c ia liz a d a s  en s e rv ic io s  de as is ten c ia  técn ica  a la in d u s tr ia , v e -  
lando al mismo tiempo por la coord inaciôn  e n tre  los d iverso s  pro
gram as que se re a l i cen y p o r e v ita r  la dupi icaciôn in n ecesaria . 
A sf mismo, p ro c u ra râ  que en los p rogram as se ocupen de p re fe  
re n c ia  los s e rv ic io s  de elem entos nac ionaies esp ec ia lizad o s  en 
cada m a te ria , de ser posib le  egresados de la U n ive rs id a d  de Cqs 
ta R ic a , y en los casos en que ta ie s  p rogram as estén a cargo de 
e x p e rte s  e x tra n je ro s ,q u e  se fa c i l i te r  los m edios p a ra  que sean 
a s is tid o s  en su tra b a jo  p o r personal eapacitado co s ta rricen se  —  
con el propôsito  de que adq u ie ra  los conocim ientos y la exp erien  
c ia  n ec esario s  p a ra  que ta ie s  p rogram as se puedan con tinuar o 
r e p e t ir .
A rtfc u lo  19. -  S in  p e r ju ic io  de que el M in is te r io  de Econom fa y -  
H acienda actûe por in ic ia t iv a  p ro p ia , quien co n s id éré  que prâcU
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cas a jenas a los p r in c ip io s  que rig e n  las re la c îo n e s  norm ales -  
de com ercio  In te rn ac io n a l eau sen o amenacen cau sar p e r ju ic io  
a la  producciôn in d u s tria l del p a fs , podrà p re s e n ta r  la denuncia 
co rresp o n d ien te  ante dicho M in is te r io , debiendo in d ic a r las r a ­
zones en que se basa y com prom etièndose a a p o rta r  toda la in— 
form aciôn  que sea n ec esar i a p a ra  com probar que la in d u s tria  ra  
cional esté siendo p e r jud icada. L a s  denuncias deberân s e r p re ­
sentadas en fo rm u la r ie s  esp ec ia les  que p a ra  el efecto e la b o ra rà  
el M in is te r io  de Econom fa y H acienda.
A rtfc u lo  20. -  Desde la fe c h a  de p resen tac iô n  de una denuncia y 
hasta tanto no se haya conclufdo la investigaciôn  re s p a c tiv a , el 
M in is te r io  de Econom fa y H acienda, podrà im pedir el desalm ace- 
naje  de la m ercad erfa  objeto  de la  denuncia.
A rtfc u lo  21. -  Cuando se tra te  especfficam ente de una gestiôn re  
fe re n te  a que una m ercad erfa  e x tra n je ra  ha sido im portada a un 
p re c io  in fe r io r  a su v a lo r  norm al, la  D ire c c iô n  G enera l de E co ­
nomfa s o lic ita rà  a la Com isiôn In d u s tr ia l, de acuerdo con el a r ü  
culo II de la L e y , un inform e a c e rc a  de la fo rm a en que afecta  — 
tal s ituaciôn al estab lec im ien to , la  es tab ilid ad  o el p ro g res o  de 
la  in d u s tria  nac ional.
A rtfc u lo  22. -  Una vez re c ib id o  el in form e a que se r e f ie r e  el an- 
tfcu l o a n te r io r  de este Reglam ento , la  D ire c c iô n  G enera l de Eco  
nomfa p ro c e d e râ  a r e a l iz a r  los estudios e investigaciones que — 
sean n ec esario s  p a ra  deferm inar la v e ra c id a d  de la  denuncia p re  
sentada. S i com prueba la  e x is ten c ia  del "dum ping", recom enda— 
rà  al M in is te r io  de Econom fa y H acienda la ap licac iôn  de r e c a r — 
gos a ra n c e la r io s  o de p ro h ib ic io n es  a la im portaciôn . En caso de
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que décida a p lic a r  p ro h ib ic io n es , el M in is te rio  de Econom fa y Ha  
cienda d eb erà  co n tar de p re v io  con el dictam en fa v o ra b le  de la Cb 
m isiôn in d u s tr ia l.
A rtfc u lo  23. -  Cuando el M in is te r io  api i que cu a lq u ie ra  de esas dos 
m edidas a a rtfc u lo s  im portados a p re c io s  de "dum ping", ambas se 
haràn  e fe c tiv a s  no sôlo p a ra  fu tu ra s  im portac iones, sino tambiên  
p a ra  la p a rtid a  o p a rtid a s  objeto  de la denuncia que se encuentren  
en Aduanas, sin tom ar en cuenta la fecha en que hubiesen ingresa  
do al pafs.
A rtfc u lo  24. -  S i se co n s id éra  conveniente p ro r ro g a r  el p lazo  mà 
ximo fijad o  por la  L e y  p a ra  la  p ro h ib ic iô n  de im p o rte r d e term in a­
da m e rc a d e rfa , el P o d er E jecu tivo  por medio del m in is te rio  de Bqo 
nomfa y H acienda y p re v ia  recom endaciôn fa v o ra b le  de la  Comisiôi 
In d u s tr ia l, p re s e n ta râ  a la Asam blea L e g is la t iv a  un p royecto  de -  
L e y  en ese sent ido, por lo menos con trè s  meses de an tic ip ac iôn  
a la  fecha de vencim iento del perfodo de p ro h ib ic iô n  que habfa sL  
do acordado,
A rtfc u lo  25. -  E l M in is te r io  de R e lac io n es  E x te r io re s  p re s ta rà  per 
medio de su  C u erpo  D ip lom àtico  y C o n s u la r, la  co laborac iôn  nece  
s a ri a al M in is te r io  de Economfa y H acienda p a ra  ob tener los àstos 
que sean n ec esario s  p a ra  com probar la  ex is ten c ia  de p rà c tic a s  cfe 
com erc io  que perjud iquen  a la in d u s tria  nac ional.
A rtfc u lo  2 6 . - Todas las so lic itu d es  de exenciôn de derechos de — 
aduana p a ra  la  im portaciôn de a rtfc u lo s , deben d ir ig ir s e  al M in i^  
te r io  de Econom fa y H acienda acompahadas de una c e r t  i f  icaciôn  cfe 
la  D ire c c iô n  de In d u strias  e n  que se indique si esos a rtfc u lo s  se 
producen en el pafs en cal idad y cant idad su fic ien tes . En caso cfe
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d isc rep a n c ias  en cuanto a cal idades se r e f ie r e  se consul ta rà  al -  
Com ité de N orm as, que se rég i r é  por las d isposic iones reglamen 
ta r ia s  del a rtfc u lo  17 de este  Reglam ento.
No obstan te, que el c r i  te r io  expuesto en el p â rra fo  p rim e ro  
es ap licab le  a las  m ate ria s  p rim as  producidas en el pafs , el M i— 
n is te r io  de Economfa y H acienda podrâ concéder fra n q u ic ia s  ad ia  
n e ra s  p a ra  su im portaciôn cuando el M in is te r io  de A g ric u ltu re  e 
In d u s tria s  se lo recom iende por haberse comprobado un fa ltan te  
de la producciôn nac ion a l, y ùnicam ente por las cantidades nece­
s a r i as p a ra  M ener dicho fa l tante.
A rtfc u lo  2 7 . - L a  c la s ific a c iô n  de las ac tiv id ades  in d u s tr ia le s  en 
nuevas y estab lec idas; segûn lo estab lece  el a rtfc u lo  16 de la L e y  
e s ta râ  a cargo  de la Com isiôn In d u s tr ia l, la cual p a ra  pronuhciæ  
se tom arâ en cuenta la in form aciôn que s o lic ite  y re c ib a  al re s ­
pecte de la D ire c c iô n  de In d u strias . E s ta  a su v e z , en los casos  
que estim e n e c e s a rio s , s o lic ita rà  el pronunciam iento del Com ité  
de N orm as en lo de su com petencia.
A rtfc u lo  28. -  L a  Com isiôn In d u stria l al a n a liz a r  y d ic tam in ar aœ £  
ca dslas so lic itu d es  que p a ra  obtener los b en efic io s  de la L ey  f o r -  
mulen los in te resad o s , d eb erâ  concéder p rim o rd ia l im portancia  al 
cum plim iento de los fa c to re s  p re v is to s  en el a rtfc u lo  17 de la L e y ,  
con cuya co n cu rren c ia  se asegure un ap o rte  a la  soluciôn de p ro ­
blèm es econôm ico-socia l es del pafs. En v ir tu d  de lo a n te r io r , s e -  
co n s id e ra rân  en p r im e r  térm ino  los s igu ientes fac to res : a) el aho - 
r r o  de d iv isas  e x tra n je ra s  que p e rm ite  la sustituciôn de im porta—  
ciones p o r los productos que producirân las  in d u s tria s  de exp o rta ­
ciôn; b) re la c iô n  e n tre  el v a lo r  de las m ate ria s  p rim a s , a rtfc u lo s
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sem î-e lab o rad o s  y term inados nac ionaies y el v a lo r  del producto  
f in a l;  o que el consumo de esos elem entos conduzca a un d e s a rro  
Mo ag ro p ecu ario  o m inero  de im portancia ; c) la contribuciôn  al -  
ing reso  nacional medido a tra v ê s  del rendim iento  por hora-hom — 
b re  de tra b a jo , tomando como base de com paraciôn el rend im ien­
to prom edio de las ac tiv id ades  in d u s tr ia le s  del pafs; d) el nùme— 
ro  de o b re ro s  y de e llo s  especialm ente los ca lific a d o s  que ocupa 
r â  la  in d u s tria . En segundo térm ino , despuès de ponderados los 
fa c to re s  ya seMalados en el p â rra fo  a n te r io r , la Com isiôn Indus­
t r ia l ,  den tro  de sus facu ltad es  de s u g e r ir  toda medida que fa v o -  
re z c a  el p ro g res o  in d u s tr ia l, y en atenciôn a la  necesdad de e le  
v a r  constantem ente el fndice de produ ctiv idad  de las  em presas, 
a n a liz a râ  y considéré: e) la  re la c iô n  que guarde la nueva in v e r -  
siôn con la medida de las em presas in d u s tr ia le s  del pafs , contem 
plando de modo especia l la p a rtic ip a c iô n  que tenga el cap ita l cqs 
ta r r ic e n s e ; f )  el p lan f in a n c iè re , p a ra  cuyo a n â lis is  se tom arân  
como bases las razo n es  de liq u id ez , so lidez y endeudam iento;lo  
m oderno del equipo y su capacidad de producciôn con re la c iô n  a 
las  necesidades del m ercado; g) los demâs fa c to re s  que no hayan  
sido cu b ie rto s  en los a n â lis is  a n te r io re s , e n tre  e llo s  si la em­
p re s a  in d u s tria l de que se tra te , por su ub icac îôn , m otivada é s -  
ta por la  ex is te n c ia  cercan a  de fuentes de m ate ria  p rim a , por la 
fa c ilid a d  en el abastecim iento  en tel m ercado, o por o tro s  fac to — 
re s  de conveniencia  eco n ô m ico -so c ia l, con tribuye al d e s a rro llo  
de una zona g eo g râ fica  o al ordenam iento u rban fs tico  de la  r e s -  
p ec tiva  local idad. P a ra  e fe c tu a r la ponderaciôn de todos y cada  
uno de los fa c to re s  ind icados, la Com isiôn In d u stria l podrâ e la — 
b o ra r  las tab las  de eva luaciôn  que estim e n e c e s a ria s .
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A rtfc u lo  29. -  Una vez c a lif ic a d a  la  conveniencia econôm ico-social 
de la in d u s tr ia , la  Com isiôn In d u stria l recom endarè en el dictamen 
los b en efic io s  de los a rtfc u lo s  19 ô 20 que pueden concederse , asf 
como tam biên los p lazos p a ra  el d is fru te  de cada uno de e llo s .
A rtfc u lo  30. -  L o s  beneficios que p a ra  in d u s tria s  nuevas se pueden 
concéder son:
1 2 . -  F ra n q u ic ia s  aduaneras del 99% de los derechos a ra n c e la r io s  
y re c a rg o s , excepto tasas , sobre la im portaciôn de:
a) M a te ria le s  de construcciôn  que no puedan ser su s titu fd o s -  
p or productos nac ionaies . P a ra  tal e fec to , el in teresado  cfe 
b e rà  p re s e n ta r  con su so lic itu d  los p lanes de las  o b ras  a -  
r e a l iz a r ,  un d e ta lle  de los m a te r ia le s  o implementos impor_ 
tados que se van a consum ir y una exposiciôn razonada de 
la  necesidad de su ocupaciôn, todo firm ado  p o r un in g en ie -  
ro  c iv il o a rq u itec to  incorporado . En todo caso de d is c re -  
pancia segûn sea el caso, se co n su lta rà  el p a re c e r  del Co 
m ité de N orm as o del M in is te r io  de O bras  P û b licas . L a  œn 
cesiôn de la  fra n q u ic ia  no podrà s e r por un perfodo m ayor 
que el convenido en el con tra to  p a ra  te rm in a r la e d ific a —  
ciôn de que se tra te ;
, b) M oto res , m aq u in arias , h e rra m ie n ta s , equipo y accesorios  
que se com prueba ante la  Com isiôn In d u stria l que se req u ie  
ren  p a ra  la  ins ta lac iô n  o am pliaciôn de las in d u s tria s  duran 
te la  v ig en c ia  del con tra to . Se co n s id e ra rân  como equipos  
acc eso rio s  de producciôn los vehfcu los que se ocupen para  
el tra n s p o rte  de m a te r ia le s  y productos exclusivam ente den
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tro  de la  p lan ta  y como p a rte  de la m aqu inaria  y equipo  
las  p iezas  de repuesto  co rresp o n d ien tes  a cada una de 
e lla s . Cuando se tra te  de la  im portaciôn de m aquinarias  
o equipos usados, el in teresado  deb erà  in d ic a rlo  en la  
so lic itu d  y a d q u ir ir  el com prom ise de p re s e n ta r con la  
petic iô n  de fra n q u ic ia  p a ra  su desalm acenaje una c e r t i-  
fica c iô n  de que se encuentran en p erfec ta s  condiciones  
p a ra  su uso, extend ida por exp erte s  en la  m a te ria  y de 
bidam ente autenticada;
Instrum entes de la b o ra to r io , ffs ic o , qufmico o b io lô g i-  
co, que el in teresado  se com prom ets a in s ta la r , p re v ia  
aprobaciôn del Com ité de N orm as de que son los necesa  
r ie s  p a ra  investigac iôn , fa b ric a c iô n  y contro l de calicbd 
de los a rtfc u lo s  que se van a p ro d u c ir  y de las m aterias  
p rim as  que se van a em plear;
c) Com bustibles y lu b ric a n te s , excepto gaso lina , en las  — 
cantidades que se estim e que son n e c e s a ria s  y p e r iô d i-  
cam ente se com pruebe que se emplean p a ra  el buen fun­
cionam iento y conservac iôn  de la m aqu inaria  y equipo cfe 
la  p lan ta . Cuando se tra te  de com bustible y lu b rican tes  
p a ra  la  producciôn de en e rg fa  e lê c tr ic a , la so lic itud  de 
b e rà  s e r acompahada de una constancia del In s titu te  Cos 
ta r r ic e n s e  de E le c tr ic id a d  ( IC E ) , de que los s e rv ic io s  
estab lec idos no estàn en capacidad de s u m in is tra r la —  
en e rg fa  re q u e rid a . No es ap licab le  este  b én éfic ie  a los 
com bustibles y lu b ric an tes  p a ra  equipos de tra n s p o rte , 
excepto p a ra  les  que ca lifiq u en  como acceso rio s  del equ  
po de producciôn p a ra  uso dentro  de la p lanta .
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d) L a s  m a te rîa s  p rim a s , productos s e m i-e lab o rad o s o mate 
r ia le s  que en tren  en la  com posiciôn o en el p roceso de -  
elab o rac iô n  del producto y que se com prueba que es neœ  
s a rio  im p o rta r a ju ic io  de la  Com isiôn In d u s tria l.
e) Empaques y envases p a ra  el producto term inado que se -  
dem uestre que no se producen en el pa fs , ni pueden se r  
sustitu fdos por los de producciôn nac ional. No obstante  
lo a n te r io r ,  podrâ concederse la exenciôn cuando por ra 
zones de com petencia se obligue a la em presa a im p o rta r  
determ inada c lase  de empaque o envase a ju ic io  de la  Co 
m isiôn. E l p lazo  de la  fra n q u ic ia  se lim ita râ  al perfodo  
en que subsista la ex igen cia  durante la v ig en c ia  del con- 
tra to . En el dictam en de la  Com isiôn In d u stria l se indica  
r&n las  c a ra c te rfs t ic a s  p ro p ias  de los empaques o enva—  
ses sobre los cu a les  se recom ienda concéder la fra n q u i— 
c ia  aduanera y las  razo n e s  aceptadas que obligan a ocu—  
p a rlo s .
22. -  E xenciones de impuestos:
f)  T e r r i to r ia le s  por un perfodo de cinco aMos. P a ra  los efec
tos de esta  exenciôn se co n s id éra  como impuesto te r r i to ­
r ia l  el que g ra v e  los b ienes in m o b ilia rio s . T a l exenciôn -  
so lamente s e rà  concedida sobre los b ienes del b é n é fic ia — 
r io  que sean p a rte  de la p lan ta  in d u s tr ia l, la  que deb erâ  
s e r d e s c r ita  en el dictam en de la  Com isiôn C o n su ltiva .
g) Que pe san sobre el cap ita l in v e rti do y sobre las  u t ilid a —  
des obtenidas en la  p lan ta  in d u s tria l durante  la  v ig en c ia  
delà  concesiôn de los demâs b en efic io s  que la ley a u to r i-
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za  concéder. E s ta  exenciôn serà  de la to ta lidad  del mon 
to de dichos impuestos durante la  p r im e ra  m itad del tè r -  
mino del con tra to  y del 50% durante la  segunda m itad.
L a  concesiôn de estebb enefic io  no exo néra  al b en efic ia - 
r io  de la  ob ligaciôn  de p re s e n te r  anualm ente la  d e c la ra -  
ciôn ante la  D ire c c iô n  G enera l de T r ib u ta c iô n  D ire c te ,  
en la  cual d eb erà  in d ic a r el nùm ero, fecha y c làusu la  -  
del co n tra to  que le  exonéra de tr ib u ta r ;
h) D e exp ortac iôn  que se re g ira n  p o r lo dispuesto en el ajr 
tfcu lo  41 de la L e y ;
I)  S o b re  la  re n te  correspond ien te  a la p a rte  de las u tilid a  
des que la  em presa r e in v ie r ta  en m ejo ras  tanto en la pro 
p ia  in d u s tr ie  como en v iv ien d as  p a ra  sus tra b a ja d o re s , 
re in v e rs io n e s  que el b e n e fic ia r îo  d eb erâ  com probar ante 
la  D ire c c iô n  G enera l de la  T r ib u ta c iô n  D ire c te .
A rtfc u lo  31. -  L o s  b en efic io s  que se pueden concéder a industrie  
es tab lec id as  son las fran q u i ci as y exenciones que se déta il an en 
los inc isos a ), b ), c ), d ), e ), h) e î) del a rtfc u lo  a n te r io r  en un 
9 0% , p a ra  las cua les  re g irà n  las mismas d isposic iones co n ten i- 
das en cada uno de los inc isos m encionados y aJemàs las s ig u ien -  
tes:
1 2 . -  F ra n q u ic ia s  aduaneras;
a) S o b re  la  im portac iôn  de m a te r ia le s  de construcciôn  sola_ 
mente se concederàn cuando el in te resado  p rueba a ju ic io  
de la  Com isiôn in d u s tria l que las construcc iones obedeœn 
a m a jo re r  u rb an fs ticas  de c a râ c te r  s a n ita r io  o m ejoram im
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to en la  e fic ie n c ia  de la  in d u s trie . E l so lic itan te  d eb erà  -  
p re s e n te r  con su petic iô n  pronunciam ientos fa v o ra b le s  en 
el p r im e r  caso del In s titu te  N acional de V iv ie n d a  y U rb a ­
nism e ( IN V U ) y en el segundo del Departam ento  de Ingénié^ 
r fa  S a n ita r ia  del M in is te r io  de S a lu b rid ad  P û b lica .
b) S o b re  m otores, m aqu inaria  y los o tro s  a r t ic u le s  que se en 
cuentran  en el in c ise  b) del a rtfc u lo  a n te r io r  de este  R e—  
glam ento, cuando la  im portaciôn tenga por objeto  e s ta b le -  
c e r  nuevas Ifneas de producciôn de la  ram a in d u stria l e s -  
ta b lec id a , am pliaciôn de la capacidad de producciôn de la  
in d u s tr ia , m odificaciôn del sistem a p a ra  poder em plear ma 
te r ia s  p rim as  nac ion a les , re d u c ir  los costos de producckn  
m e jo ra r  la ca lid ad  de los productos o c u a lq u ie r o tro  que lo 
a m erite  no contem plado en la  enum eraciôn a n te r io r , todo a 
ju ic io  de la  Com isiôn In d u s tr ia l.
c ) S o bre  la  im portaciôn de com bustibles y lu b ric an tes  sôlo en 
cases muy c a lific a d o s  a ju ic io  del M in is te r io  de Econom ie
y H acienda, p re v ia  recom endaciôn de la Com isiôn Indus—  
t r ia l ;
d) S o b re  m a te ria s  p rim as  y los demàs a r t ic u le s  que se indican 
en el in c ise  d) del a rtfc u lo  a n te r io r ,  solam ente se concede^ 
ràn  cuando las recom iende la Com isiôn In d u stria l y a ju ic io  
del M in is te r io  de Econom ie y H acienda no se cause p e r ju i— 
cio  f is c a l. P a ra  s e r  consîderada la  so lic ftu d , el in te re s a ­
do deb erà  s u m in is tra r los elem entos de ju ic io  que demues- 
tre n  que se hace n ec esario  el d is fru te  de la  fra n q u ic ia  pa­
r a  la sub sis ten cia , d e s a rro llo  o m ejoram iento de la  indus­
tr ia ;
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S o b re  los empaques y envases se o to rg arân  ûnîcam ente  
cuando debido a la  com petencia sea ind ispensable su im 
p ortac iôn  y que és ta  decte el costo del producto term ina  
do a ju ic io  de la  Com isiôn In d u s tr ia l.
22. -  E xenciones de impuestos:
f) D e exp ortac iôn  que se re g irà n  por lo dispuesto en el a£  
tfcu lo  41 de la  L e y ;
g) S o b re  la re n ta , sobre la p a rte  de las u tilid ad es  que la em 
p re s a  r e in v ie r ta  en m e jo ras , tanto en la  p ro p ia  in d u s tria  
como en v iv ien d as  p a ra  sus tra b a ja d o re s , cuando el inte 
resado haya aportado ante la  Com isiôn In d u stria l las çrue 
bas que ind ica  el inciso  a) de este a rtfc u lo .
A rtfc u lo  32. -  L a  exoneraciôn  de los Impuestos m unicipales que -  
se indican en los inc isos f )  y g) del a rtfc u lo  19 de la  L e y  deberà  
s e r tra m itad a  p o r los inte resado s ante la M unicipal idad del cantôn  
donde se ubique la in d u s tria .
A rtfc u lo  33. -  L a s  so lic itu d es  de los ben efic ios  que el P o d er E je  
cutivo  puede concéder a las in d u s tria s  nuevas y a in d u s tria s  esta  
b le c id a s , enum erados en los a rtfc u lo s  19 y 20 de la L e y , deben -  
s e r p resen tadas a la  D ire c c iô n  de In d u s tria s  con la  s iguiente in ­
fo rm  aciôn;
Nom bre o razô n  social del so lic itan te ;
D e fin ic iô n  de la ac tiv id ad  in d u s tria l con ind icaciôn de los ajr 
tftu lo s  o s e rv ic io s  que produce o se propone p ro d u c ir  y el volumen 
de la  producciôn de la  em presa;
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B e n e fic io s  que s o lic ita  y ob ligaciones que o fre c e  cum plir;
Fech a  aproxim ada qen que in ic ia rà  la  insta lac iôn  o am plia­
ciôn de la  p lanta  y fecha en que se compromete a in ic ia r  la  p ro ­
ducciôn, ya se tra te  de la insta lac iô n  de una nueva p lan ta  o de­
là  am pliaciôn de una p lan ta  estab lecida;
Ind icaciôn  del lugar donde se es ta b le c e rà  la  p lan ta  y c u a l-  
q u ie ra  o tra  in form aciôn que estim e conveniente;
L a  D ire c c iô n  de In d u s tria s  ano tarà  al p ie  la  h o ra  y fecha  
de re c ib o  y en el tèrm ino de los trè s  dfas s igu ientes m andarà a 
p u b lic a r en el D ia r io  O fic îa l " L a  G aceta" por cuenta del in te re ­
sado un aviso  concediendo quince dfas h âb iles  a p a r t ir  de la fe ­
cha de la  pub iicaciôn  p a ra  que quienes se consideren  lesionados  
en sus derechos , p resenten  p o r e s c r îto  su oposiciôn;
E l aviso  contendrà la fecha de rec ib o  de la s o lic itu d , el -  
nom bre del s o lic ita n te , c lase  de in d u s tria  y ob je tivo s  de la p e tL  
ciôn. E x p ira d o  el tèrm ino de quince dfas h âb iles  no se re c ib îrâ n  
e s c r ito s  de oposiciôn. D u ran te  el tèrm ino sehalado p a ra  o ir  opo 
sic iones el so lic ita n te  deb erâ  p re s e n te r  la in form aciôn de c a râ c  
te r  confidencial que se enum era en el "C u e s tio n a rio  p a ra  la Eva  
luodôn de P ro y e c to s  Industria les" que al efecto  su m in is tra râ  la  
D ire c c iô n  de In d u s tria s .
E l tèrm ino  p a ra  r e c ib ir  oposic iones s e râ  de trè s  dfas hâb^  
les  cuando se tra te  de in d u s tria s  es tab lec id as  que, al am paro db 
a rtfc u lo  33 de la  L e y , so lic itan  los b en efic ios  concedidos a plan  
tas  dedicadas a p ro d u c ir  a rtfc u lo s  iguales  o sem ejantes. En ta—  
les  casos la  in form aciôn que debe p re s e n te r  el p e tic io n a rio  s e râ
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la  n e c e s a rla  p a ra  p ro b a r que la  p lan ta  se encontraba en operac iô n  
con a n te r io r id a d  a la  fecha en que la  Com isiôn In d u stria l reco m en - 
dô la concesiôn de los b en efic ios  de la em presa.
(A dicionado p o r decre to  nS 4 del 16 de octubre  de 1964)
A rtfc u lo  34. -  Al f in a liz a r  los quince d fas, si ninguna oposic iôn se 
h u b ie re  p resentado , la  D ire c c iô n  de In d u s tria s  re m it irâ  a la  Corm 
siôn In d u s tria l la  so lic itu d  y demàs documentes con e lla  relaciona^  
dos p a ra  que le indique la  investigaciôn  que con s id éra  que debe -  
r e a l iz a r s e ,  asf como la  in form aciôn  que p erm ita  d e te rm in a r si es  
una in d u s tria  nueva o es tab lec id a .
P a ra  tal ob jeto  la  Com isiôn In d u s tria l p ro c e d e rà  de in m ed ia - 
to a c a l i f ic a r  la  in d u s tr ia  y de s e rlo  como lo ind ica la s o lic itu d ,c o  
m unicarà  a la  D ire c c iô n  de In d u s tria s  los aspectos que debe com— 
p re n d e r el estud io . En todos los casos en que se tra te  de indus—  
t r ia s  conpropôsitos o p o s ib ilid ad es  de exportac iôn  de sus produ c— 
tos , s o lic ita rà  al Banco C e n tra l la f ija c iô n  del p lazo  y el p rocen ta  
je  de las  d iv is a s  e x tra n je ra s  p ro ven ien tes  de la  exp ortac iôn  de b s  
productos de esa in d u s tria  del cual podrà d isponer en el m ercado  
l ib re  de cambio debiéndola acom pahar con los datos que indique el 
fo rm u la r io  que p a ra  el e fecto  sum in is tre  dicho Banco.
A rtfc u lo  35. -  En el caso de que se p résen te  oposic iôn , la  D ir e c — 
ciôn de In d u s tria s  la t ra n s c r ib irà  al in te resado  concediendo quin­
ce dfas hàb iles  p a ra  que la  conteste. Al rec ib o  de la resp u esta  ad 
ju n ta rà  ambos e s c r ito s  a la  so lic itu d  y re m it irà  todos los documen 
tos a la  Com isiôn In d u s tria l p a ra  que em ita proni^ci. am iento. S i el 
in te resad o  no contesta la  oposic iôn , se tendrà  por r e t ira d a  la  so H 
c itu d .
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A rtfc u lo  36. -  L o s  e s c rito s  de oposiciôn deben contener los ra zo  
nam i en to s o pruebas que perm itan  es tim a r el p e r ju ic io  que podrfa  
causer* la concesiôn de los benefic ios  que se h an so lic itado .
A rtfc u lo  37. -  En el caso en que la oposiciôn se fundament a re  en 
la  ex is ten c ia  de un p royecto  p a ra  e s ta b le c e r la in d u s tria  en cond[ 
ciones mâs conveniente s p a ra  la economfa del pafs , el opo sito r cfe 
b e râ  d ar una g a ra n tfa  e n  fa v o r del Estado por el monto que re c o ­
m iende la Com isiôn In d u s tr ia l; d icha g a ran tfa  lo s e rà  de la r e a l i -  
zac iôn  de su p royecto  den tro  de un tèrm ino que en ningûn caso po 
d rà  s e r s u p e rio r a aquel en que el so lic ita n te  hubiese prom et i do 
e s ta b le c e r su em presa.
S i el s o lic ita n te  in ic ia l in s is tie re  en que se considéré  su — 
p ro yecto  tal como fué presen tado , o si o fre c ie re  cum plir con las  
condiciones propuestas p o r su o p o s ito r, se le e x ig irà  una g a ra n ­
tfa  de cum plim iento igual a la ex ig ida  a èste y de re n d ir la  su p ro -  
puesta por orden de hora  y fecha de p resen tac iô n  se c o n s id e ra rà  
con derecho de p r io r id a d  p a ra  su tram itac iô n .
No se c o n s id e ra ràn  como oposic iones las sim ples solicitucbs  
de los ben efic ios  de la L e y  que se presen ten  durante el tèrm ino -  
sehdado p a ra  o ir  oposic iones. T a ie s  so lic itu d es  se re g irà n  de -  
acuerdo con lo dispuesto en el a rtfc u lo  49 de este  Reglam ento.
A rtfc u lo  38. -  Una vez  ren d id as  las  g a ran tfas  a satis facc iôn  del 
M in is te r io  de A g r ic u ltu re  e In d u s tr ia s , èste lo com unicarà a la Co 
m isiôn In d u s tr ia l, p a ra  que procéda a com unicar a la  D ire c c iô n  ds 
In d u s tr ia s  los estudios que debe r e a l iz a r .
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A rtfc u lo  39. -  L a  D ire c c iô n  de In d u strias  r e a l iz a r à  los estudios  
y p re s e n ta rà  su inform e a la  Com isiôn In d u s tr ia l, quien p re s e n -  
ta rà  ante el M in is te r io  de A g ric u ltu re  e In d u s tria s  su dictam en -  
debidamente razonado , el cual deb erà  e s p e c ific a r  los benefic ios  
que se ha determ inado que procédé concéder, los p lazos que r e ­
comienda p a ra  el d is fru te  de cada uno de el los, asf como las obj[ 
gaciones y g a ran tfas  de cum plim ientos de e lle s  por p a rte  del Ccn 
tra t is ta . En los casos de oposiciones en que haya exig ido garan ­
tfa , se can ce la rà  una vez conocido el dictam en de la Com isiôn — 
In d u stria l la  del opo s ito r o so lic itan te  cuya propuesta d e fin itiv a -  
mente se rechace.
A rtfc u lo  40. -  Con conocim iento del d ictam en, p a ra  éectos de la  
Resoluciôn re s p e c tiv e , el M in is te r io  de A g ric u ltu re  e Industrias  
co n su lta rà  el p a re c e r  del M in is te r io  de Economfa y H acienda en 
lo que le corresponde.
A rtfc u lo  41. -  D e s e r fa v o ra b le  la R eso luc iôn , la D ire c c iô n  de -  
In d u strias  e la b o ra rà  el p royecto  de co n tra to , el cual p a ra  e fec— 
tos de lo que dispone el a rtfc u lo  28 de la L e y  se rà  envi ado a la -  
C o n tra lo rfa  G enera l de la R epûblica .
A rtfc u lo  42. -  Una vez  su scrito  el co n tra to , re fren d ad o  por la -  
C o n tra lo rfa  G enera l de la R epûb lica  y publicado en el D ia r io  Ofj_ 
cia l " L a  G ace ta" , p a ra  efecto s de api icaciôn de lo que a los d i— 
vers o s  organism os co rresponda , la D ire c c iô n  de In d u strias  con 
nota les  envi a rà  cop ia a cada uno.
A rtfc u lo  43. -  L a s  so lic itu d es  de exenciones de derechos de adia  
na deberàn contener la sigu iente inform aciôn:nùm ero y fecha del 
con tra to  que da derecho a ese benefic io ; nom bre, n a tu ra le z a , va
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lo r ,  peso neto y b ru to  de los a rtfcu lo s ; c lase  y cantidad de bultos  
con ind icaciôn de sus nCimeros y m arcas; pafs de procedencia;nom  
b re  del barco  y fecha en que llegô; o ind icaciôn de la gufa a è re a  
o te r re s tre ;  aduana en que se h a râ  el desalm acenaje. Cada so lic [  
tud debe s e r acompahada de una fa c tu ra  o rig in a l extendida por la  
casa exp o rtad o ra .
A rtfc u lo  44. -  L a  D ire c c iô n  de In d u s trie s , una vez comprobado el 
derecho  de la  l ib re  im portaciôn de los b ienes de que se tra te . tnan 
c r ib ir â  en lo conducente, la  so lic itud  al M in is te rio  de Economfa y 
H acienda con la co rrespond ien te  recom endaciôn razonada.
A rtfc u lo  45. -  P a ra  cada em presa que m ediante un contrato  disfru_ 
te de losbenefic ios de la L e y , la D ire c c iô n  de In d u stria s  lle v a rà  
un expediente con la documentaciôn y co rresp o n d en c ia , y por sepa 
rado  un re g is tro  con la ano tac iôn c las ificada  de los ben efic ios  de 
que va haciendo uso.
A rtfc u lo  46. -  E l derecho al d is fru te  de las fra n q u ic ia s  y exencio^ 
nés que se otorguen a una em presa no podrâ s e r traspasado a tep- 
c e ra s  personas ni aûn en el caso de venta o arrendam iento  de la -  
p lan ta . P a ra  el goce de ta ie s  ben efic ios  los nuevos e m p re s a r io s -  
deberàn  p reviam ente  g es tio n ar ante el M in is te r io  de A g ric u ltu re  e 
In d u s tria s  y ob tener el traspaso  del con tra to  a su nom bre. P a ra  la 
determ inaciôn  de la aprobaciôn del traspaso  de los ben efic ios  con 
tra c tu a le s , el M in is te r io  tom arâ en cum ta la capacidad técn îca ,ad  
m in is tra tiv a  y econôm ica de los nuevos em p resario s  p a ra  cum plir  
con las condiciones del con tra to  o r ig in a l, y e x ig irà , si lo consi­
d é ra  n e c e s a rio , la  sustituciôn de las g a ra n tfa s , pudiendo acep tar  
la  sim ple renovaciôn  de las  o torgadas en con tra to  o r ig in a l.
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A rtfc u lo  47. -  En cada contrato de in d u s tria  nueva se co n s id eraràn  
las fechas en que se in ic ia rà  el d is fru te  de cada uno de los ben efi­
c ios  concedidos que se e s ta b le c e râ n , en conform idad con lo dispuœ  
to por el a rtfc u lo  27 de la L e y , en la siguiente form a:
a) A  p a r t ir  de la fecha en que el con trato  debidamente aprobado se 
publique en el D ia r io  O fic ia l " L a  G aceta"; la fra n q u ic ia  aduane­
ra  sobre la  im portaciôn de m a te ria le s  de con strucc iô n , m otores  
m aq u in arias , h e rra m ie n ta s , equipos, acceso rio s  e instrum entes  
de labora to rio  y la exenciôn de impuestos te r r i to r ia le s ;
b) A p a r t ir  de la fecha en que la nueva p lan ta  in ic ie  la producciôn -  
de acuerdo con los térm inos del con trato ; exenciôn de impuestos 
de exportacfôn; exenciôn de impuestos fis c a le s  sobre el cap ita l 
in v e rtîd o  y sobre las u tilid ad es; exenciôn del Impuesto sobre la 
R enta sobre la p a rte  de las u tilid ad es  que se re in v ie r ta  en m ejo­
ra s  tanto en la in d u s tria  como en las v iv iendas  p a ra  los tra b a ja ­
dores;
c) P a ra  la fra n q u ic ia  aduanera sobre la im portaciôn de combust i —  
b le s , lu b ric an tes , m ate ria s  p rim as  y productos sem ielaborados  
empques y envases, se f î ja r â  una fecha anterior a la que se con - 
venga p a ra  que la p lan ta  in ic ie  la producciôn , pero  en ningûn -  
caso lo s e râ  a n te r io r  a la pub Iicaciôn del con trato  en el D ia r io  
O fic ia l " L a  G aceta".
A rtfc u lo  48. -  E l perfodo de d is fru te  de los ben efic ios  c o n tra c tu a -  
les que se concedan a in d u s tria s  estab lec idas  se in d ic a râ  en el cm 
tra to , el cual com enzarâ a r é g ir  a p a r t ir  de la fecha en que èste -  
se publique debidam ente aprobado en el D ia r io  O fic ia l " L a  Gacetaf'
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Ninguno de los ben efic ios  co n trac tu a les  se concederâ por -  
un perfodo s u p e rio r a d iez  anos que se contarân a p a r t ir  de las  
fechas de in ic îac iô n  de su d is fru te  que se consignen en el con tra  
to.
A rtfc u lo  49. -  Cuando se rec ib an  v a r ia s  so lic itudes  p a ra  la ex—  
p lotacîôn  de una misma in d u s tria  durante el tèrm ino senalado pa­
r a  o ir  oposiciones a la p r im e ra , la Com isiôn In d u stria l deberâ  -  
es tu d ia r todas las que se presenten  en dicho tèrm ino . No obstan­
te , si vencido ese p lazo , se p rese n ta ren  nuevas solicitudes y la  
Com isiôn In d u stria l no se h u b iere  aûn abocado al estudio de las  
pendientes, deberàn es tu d ia rse  esas so lic itu d es  conjuntam ente -  
con las p resentadas con a n te rio rid a d . E fectuados los estudios -  
del caso, la  Com isiôn In d u stria l recom endarâ el otorgam iento de 
la  L e y  p a ra  aquel la  o aquèl las so lic itu d es  que se haya déterm ina  
do que llenan a sa tis facc iôn  lo estipu lado en e lla  y en este R égla  
mento. S în  em bargo, cuando el tamaho del m ercado no perm ita  
el funcionam iento econômico de v a r ia s  p lan tas que se dediquen o 
vayan a d ed ica rse  a la misma in d u s tr ia , la Com isiôn deb erâ  * 'e - 
com endar los que reûnan las condiciones mâs s a tis fa c to r îa s  y 
en ein .ûm ero  indispensable p a ra  lle n a r ese m ercado.
(D e c re to  n2 2 de 7 de a b ril de 1961).
A rtfc u lo  50. -  P a ra  acogerse a lo que dispone el a rtfc u lo  29 de la 
L e y , el in te resado  d eb erâ  d ir ig ir s e  al M in is te r io  de Economfa y 
H acien d a , indicando: a) E l p lan f in a n c iè re , la cuantfa de las in— 
v e rs io n e s  y su d is trib u c iô n , la ram a in d u s tria l de que se tra te ,  
que es prop iedad de co s ta r r i  censes; o en caso de sociedades — 
m ercan tiles ; que son c o s ta rr ic e n s e s  sus socios a es una C o lec
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tiv a  e igualm ente los socios com anditarios si se tra ta  de una S o -  
ciedad en Com andita; asf como que son c o s ta rr ic e n s e s  de o rigen  
o n a tu ra liza d o s  los acc ion is tas  o socios con un in te rê s  no menor 
de 75% en el cap ita l social si fu e ren  sociedad anonimas o de re ^  
ponsabilidad lim itad a . En c u a lq u ie ra  de los casos se d e ta lla râ  
la p a rtic ip a c iô n  de cada uno de los socios. b) E l monto de la f im  
za que se s o lic ita , c) E l nombre de la instituc iôn  de c rè d ito  ante  
la que se va a p re s e n ta r  la so lic itud . d) L a s  razones p o r las cua 
les se p résen ta  la gestiôn. E l in teresado  d eb erà  tam bièn poner a 
disposiciôn todos los datos e in form es que sean n ec esario s  p a ra  
efectuar el estudio co rrespond ien te . E l M in is te r io  de Economfa y 
Hacienda s o lic ita rà  a la Com isiôn In d u stria l una recom endaciôn  
al resp ec te  considerando: si se tra ta  de una in d u s tr ia , nueva, el 
p o rcen ta je  de la  m a te ria  p rim a  nacional que se va a u sar y si su 
insta lac iô n  es conveniente p a ra  la economfa del pafs.
De acuerdo con el pronunciam îento de esa Com isiôn, el M i­
n is te r io  de Economfa y H acienda consul ta rà  la opînîôn del Banco  
C e n tra l p a ra  efectos de que con s id éré  si es p recedents el o torga  
miento de esa fia n za  o g a ra n tfa , de conform idad con la p o iftica  -  
m onetaria .
O fdas las opin iones a n te r îo re s , el M in is te rio  de Economfa y 
H acienda podrâ o to rg a r la s  d irectam ente  al so lic itan te  cuando su 
monto no sea s u p e rio r a dos m illones de col one s (2. 000. 0 0 0 ,0 0 )  
y si la so lic itud  de c ré d ite  ha side p resentada ante una instituciôn  
n ac io n a l, las cu a les , excepte en casos muy cal ificad o s , no podrën 
ser m ayores del 60% de la in vers iô n  to ta l.
Cuando se tra te  de fia n za s  m ayores de dos m illones de colo-
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nés (jÿf 2. 000. 0 0 0 ,0 0 )  o que hayan si do presentadas ante institu-—  
ciones e x tra n je ra s , el M in is te r io  de Econom fa y H acienda tambièn  
consul ta rà  al Banco C e n tra l y si son aprobadas por ès te , las some 
te rà  a la considerac ion  de la Asam blea L e g is la t iv a  p a ra  su debida  
discusiôn y ra tif ic a c iô n .
A rtfc u lo  51. -  En el estudio de las so lic itu d es , la Com isiôn Indus­
t r ia l  a n a liz a rà  si la re a liz a c iô n  del p royecto  puede cau sar efectos 
a n ti-s o c ia le s  o en p e r ju ic io  de la seguridad o economfa nacionales; 
si SB pretende api i c a r en la  in d u s tria  re s p e c tiv a  proced im ientos no 
to riam en te  anticuados que dism înuyan su e fic ie n c ia  y si estàn regj_ 
das p o r leyes o co n tra tos  esp ecia les; P a ra  d e te rm in ar las aprecîa 
ciones a n te r io re s , la Com isiôn d eb erà  a s e s o ra rs e  de las o fic in as  
y departam entos tècn îcos especia l izados que estim e conveniente, 
lo mismo que p a ra  d e te rm in ar si se tra ta  de una em presa que ya se 
ha acogido a los b en efic io s  delà  ley en una misma ram a in d u s tr ia l. 
De s e r afirm ativo  cu a lq u ie ra  de los casos enum erados, se comuni­
c a rà  al M in is te r io  de A g ric u ltu re  e In d u s tr ia s , p a ra  que sea dene_ 
gada la so lic itud  en conform idad con lo dispuesto en los a rtfc u lo s  
30 y 31 de la L e y .
A rtfc u lo  52. -  P a ra  efectos de p re fe re n c ia  en la concesiôn de los 
b en efic io s  que ind ica el a rtfc u lo  32 de la L e y , en el caso de Com - 
pahfas o S ociedades , se co n s id eraràn  c o s ta rr ic e n s e s  aquel las que 
es tu v ie re n  dom iciI iadas y o rg an îzad as  de conform idad con la L e y  -  
de S ociedades C o m e rc ia les  del pafs.
A rtfc u lo  53. -  Cuando una em presa s o lic ite  acogerse a la L e y  y no 
haya su scrito  un con trato  o tra  em presa con el Estado p a ra  e ia b o -  
r a r  los mismos productos, el P o d er E jecu tivo  le concederâ los —
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mismos ben efic ios  y le im pondrâ iguales ob ligaciones pero  por el 
p lazo  que fa ite  p a ra  el vencim iento del con tra to  o rig ina lm ente  — 
otorgado. S in  em bargo, el P o d er E jecu tivo  no s u s c r ib irâ  el nue- 
vo con tra to  cuando el tamaho del m ercado no p erm ita  el fu n c io n ^  
m iento econômico de o tra s  p lantas.
A rtfc u lo  54. -  Todos los in form es y datos que sum inistren  las em 
p re s a s  in d u s tr ia le s  a la D ire c c iô n  de In d u stria s  o a la Com isiôn  
In d u s tria l tendrân c a râ c te r  de con fîdenc ia les  y sôlo podrân ser -  
usados p a ra  el fin  p a ra  el cual fueron  so lic itad o s  o sum inistrados  
o p a ra  p ropôsitos de învestigac iones es tad fs tic as , al tenor de lo 
que disponen los a rtfc u lo s  32 y 42 de la ley n2 1565.
E l fu n c îo n ario  o empleado de los organism os gubernam enta— 
les  o miembro de la Com isiôn In d u stria l que v io le  la confidenciaH  
dad de los in form es o datos, se râ  sancionado con las d ispos ic io ­
nes pénales que sean ap iicab les .
A rtfc u lo  55. -  Todos los a r t fc u lo s  m anufacturados en el pafs d e -  
ben o s ten ta r la  m arca de fâ b r ic a  d irectam ente  sobre el los, o al -  
menos en sus empaques o envases, y con la leyenda c la ra  de que 
el a rtfc u lo  es fab ric ad o  en C osta  R ic a . Esa leyenda, asf como el 
nom bre corresp o n d ien te  del producto y cu a les q u ie ra  o tra s  que se 
agreguen deberàn s e rlo  en caste l lano. Cuando por mot i vos e spé­
c ia le s  sea n ec esario  o m itir  las ex igencias  an te rio rm en te  indicadas  
sobre a rtfc u lo s  destinados a la  exp o rtac iô n , la Com isiôn Indus—  
t r ia l  podrâ a u to r iz a r lo  p re v ia  con sid erac iôn  de las razones  que -  
el in te resado  exponga en su so lic itud .
A rtfc u lo  56. -  D e acuerdo con el a rtfc u lo  45 de la L e y , toda perso
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na que s o lic ite  el estab lec im ien to  de co n trô les  cu an tita tivo s  o de 
p ro h îb ic io n es  a la  exportac iôn  de determ inada m ate ria  p rim a de_ 
b e râ  h ac erlo  ante el M in is te r io  de Economfa y H acienda, indican  
do los m otivos en que se basa p a ra  p re s e n ta r d icha gestiôn y —  
acompahândola de una recom endaciôn del M in is te r io  de A g ricu itu  
r a  e In d u strias .
A rtfc u lo  57. -  Cuando el M in is te r io  de Economfa y H acienda com - 
p ru eb e , por los m edios que estàn a su a lcance, que se ha estdDje 
cido un p re c io  de ag io ta je  p a ra  determ inado producto de la  m is— 
ma ram a in d u s tr ia l, podrâ f i ja r  p o rcen ta jes  mâximos de u tilid ad  
y p re c io s  mâximos de venta. P a ra  tal e fecto , los in d u s tria le s  de 
b erân  s u m in is tra r los datos de costos, ven tes , gastos y toda d ra  
in fo rm aciôn que s o lic ite  la D ire c c iô n  G enera l de Econom fa, los 
cua les  tendrân el v a lo r  de d ec la rac iô n  ju ra d a , de acuerdo con lo 
dispuesto por el a rtfc u lo  12 de la L e y  n9 1208 de 9 de cotubre de 
1950. S i el in d u s tria l se neg are  a e n v ie r los documentos requerj_  
dos o no se ajusten al p re c io  fîja d o , el M in is te r io  de Economfa y 
H acienda api i c a r  â las sancîones contenîdas en el a rtfc u lo  16 de la 
L e y  de D efense Econôm ica y p re s e n ta rà  a con sid erac iôn  de la — 
Asam blea L e g is la t iv a  un p royecto  de ley t edi ente a d îsm in u ir el 
n ive l de a fo ros  que pesan sobre iguales y s im îla re s  a rtfc u lo s  îm - 
portados . A ntes de e n v ia r lo , deberâ  o ir  la  opiniôn al respecto  cfe 
las Com isiones In d u s tria l y A ra n c e la r ia .
A rtfc u lo  58. -  Todo fa b ric a n te  o exp o rtad o r de a rtfc u lo s  de p ro ­
ducciôn nacional que se aco ja  a las ven ta jas  que concede el a r t f ­
culo 18 del A ran ce l de Aduanas, L e y  n2 1738 de 31 de m arzo de 
1954, refo rm ado  por el a rtfc u lo  48 de la L e y  de P ro te c c iô n  y D é ­
s a rro i lo In d u s tr ia l, deb erâ  p re s e n ta r  la co rresp o n d ien te  sol ic i—
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tud p a ra  su tr&m ite a la C ontadurfa  M ayor delà  R epùbiica .
A rtfc u lo  5 9 . - L a  so lic itud  a que se r e f ie r e  el a rtfc u lo  anteitorde— 
be h ac erse  en papel se11ado de la décim a c lase  con los s igu ien tes  
d éta il es:
a) N om bre y general idades de ley del so lic itan te ;
b) Nom bre del p rodu cto r del a rtfcu lo  exportado o vendido con la -  
d ire c c iô n  exacte  del lugar donde se encuentra  ubicada la  em— 
p resa ;
c) N om bre , can tidad , peso neto, medida y v a lo r  del a rtfc u lo  de — 
producciôn nacional cuya exportac iôn  o venta ju s t îf ic a  la  s o li­
citud;
d) N om bre , can tidad , peso neto y medida de cada una de las  mate_ 
r ia s  p rim a s , envases y m ateria l de empaque e x tra n je ro s  que -  
se em plearon en la e lab o rac iô n  del a rtfc u lo  de producciôn na— 
cional con anotacîôn del costo G IF  de cada uno;
e ) Anotaciôn del nùm ero, fecha y aduana de los pedim entos de de­
salm acenaje de cada uno de los productos im portados;
f)  A notaciôn del nùm ero, fecha y aduana del pedimento de em bar­
que de los a rtfc u lo s  de producciôn nacional exportado;
g) C a lcu lo  deta llado  y monto total de la suma que se s o lic ita  q u e -  
se le a c re d ite  al p e tic io n a rio .
En  la  in form ciôn a que se re f îe re n  los incisos c) y d) debe—  
rà n  u sa rs e  las un idades de medida expresadas en el A ran ce l de -  
Aduanas.
A r t fc u lo  60. -  E l in te resad o  deb erà  acom pahar a su so lic itu d  lo s -
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siguientes documentos:
a) C e rt if ic a c iô n  de la  D ire c c iô n  de In d u s tria s  en la que consta que 
el a rtfc u lo  vendido localm ente o exportado  es de m anufactura na 
c io n a l, con el nombre del p ro d u c to r, quien debe e s ta r  in s c r ite  
en el R e g is tro  de In d u s tria s  que llev a  la  D ire c c iô n  de acuerdo  
con lo que dispone el a rtfc u lo  12 del D e c re to -L e y  n2 508 de 3 de 
m arzo de 1949.
b) C e rt if ic a c iô n  del Com ité de N orm as haciendo con s ta r  la cantidad 
de cada una de las m ate ria s  p rim a s , envases y m ateria l de empa 
que im portados que se em plearon en los a rtfc u lo s  a que se r e f ie  
re  la so lic itu d , de acuerdo con los elem entos de ju ic io  ap o rta—  
dos por la D ire c c iô n  de In d u s tria s  al tenor del a rtfc u lo  68 de e^  
te Reglam ento o bien obtenidos de o tra s  fuentes
c) C opia o r ig in a l de la fa c tu ra  fîrm ad a  p o r el fa b ric a n te  o exporta^ 
dor con el nombre y fecha del "perm ise  de exp o rtac iô n ", del Ban 
co C e n tra l;
d) Documente que com pruebe haberse sfectuado el em barque con — 
destine al e x te r io r  cuando se tra te  de exp ortac ion es; y
e ) L o s  documentos que la C ontadurfa  M ayor e x ija  p a ra  com probar -  
que los a rtfc u lo s  que se deta lIan  en la so lic itu d  fueron  im porta­
dos y pagaron los derechos de aduana correspond i entes.
A rtfc u lo  61. -  Cuando se tra te  de ventas loca les  a quienes disrutan  
de exenciôn de derechos de aduana p a ra  la im portaciôn de los p ro ­
ductos objeto  de la ven ta , se cum plirân  los mismos trà m ite s  ind ica  
dos en este Reglam ento en lo que sean api icab les  y se acom paharâ  
ademâs lo siguiente:
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a) Un documento que com pruebe que el d e s tîn a ta rio  de la m ercade  
r fa  de producciôn nacional d is fru ta  de l ib re  im portaciôn de ta­
ies a rtfc u lo s ; y
b) Una copia o rig in a l de la fa c tu ra  de venta con la d ec la rac iô n  ju_ 
rad a  del com prador de hab erse  rec ib id o  la m ercad erfa  de con­
form idad  con lo consignado en dicho documento.
A rtfc u lo  62. -  L a  suma a a c re d ita r  se c a lc u la râ  sobre la cantidad  
neta de las m ate ria s  p rim a s , envases y m ateria l de empaque em— 
pleados en e lab o rac iô n  del producto y se a u to r iz a rà  ûnicam ente -  
sobre aquel las que hub ieren  pagado los derechos que sehala la -  
L e y  n2 1738 de 31 de m arzo  de 1954 (A ran ce l de Aduanas) y sus -  
re fo rm a s .
A rtfc u lo  63. -  Cuando la exportac iôn  se r e f ie r a  a a rtfc u lo s  que æ  
îm portan p a ra  s e r p a rc îa lm en te  transform ados en el pafs , el im— 
p o rta d o r lo a d v e r t irâ  p a ra  que se consigne en el pedimento de de 
salm acenaje esta  condic iôn, a fin  de que la aduana de je  m uestras  
de las p îezas  re s p e c tiv a s  p a ra  acom paharlas al tanto de la p ô lL  
za  que quede en poder de la C ontadurfa  M ayor y c o n s e rv a r —  
o tra s  a fin  de poder id e n tif ic a r  c la ram ente  la exportac iôn  de es ­
tes a rtfc u lo s .
A rtfc u lo  64. -  Una vez efectuados los trà m ite s  an terio rm en te  sehei 
lados y si todo e s tu v ie re  c o rre c te , la C ontadurfa  M ayor re m it irà  
la  so lic itu d  con su in form e al M in is te r io  de Econom fa y H acienda, 
p a ra  su sanciôn d e fin ît îv a . S i ésta  l ie r a  fa v o ra b le , las sumas se 
a c re d ita râ n  hechas las  deducciones que sehala el a rtfc u lo  18 del 
A ran ce l de Aduanas a que se r e f ie r e  este Reglam ento.
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A rtfc u lo  65. -  Cuando los a fo ro s , especffico  o ad -va lo rem  de un 
producto hayan sido reb a jad o s , no s e rà  ap lîcab le  la so lic itud  de 
pedim entos de desalm acenaje con el a foro  a n te r io r  si el fa b r ic æ  
te  ha desalm acenado el mismo a rtfc u lo  pagando el nuevo aforo  no 
venta d iàs  antes o màs de la fecha de exportac iôn  o en treg a  de -  
los a rtfc u lo s  a que se r e f ie r e  la so lic itud . Se exceptûan los ca­
sos en que se com pruebe haberse empleado aûn los a rtfc u lo s  que 
pagaron el afo ro  m ayor.
A rtfc u lo  66. -  L a  C ontadurfa  M ayor d eb erà  p ro n u n c ia rse  p a ra  œ  
da caso dentro  de los noventa dfas s igu ientes a la fecha de rec ib o  
de la docum entaciôn m encionada en los a rtfc u lo  s 60 , 61 y 62 de 
este  Reglam ento.
A rtfc u lo  67. -  L a s  so lic itu d es  d ir ig id a s  al Com ité de N orm as pa 
ra  que c e rt if iq u e  la cantidad de cada una de las m ate ria s  p rim as  
envases y m ateria l de empaque e x tra n je ro s  que se em plearon en 
a rtfc u lo s  de producciôn nac ion a l, p a ra  acogerse a los bénéficies  
del a rtfc u lo  18 del A ran ce l de Aduanas deben ind icar:
a) Nom bre del p ro d u cto r o exp o rtad o r que hace la so lic itu d  con -  
el nùmero de la co rresp o n d ien te  cédula de identidad o de resj_ 
dencia si es un e x tra n je ro , y la d ire c c iô n  exacta  del lugar
de se enouentra ubicada la em presa fa b ric a n te ;
b) E l nom bre, cantidad y destino de los a rtfc u lo s  de producciôn  
nacional en que se em plearon los productos e x tra n je ro s ;
c) N om bre y cantidad em pleada en cada uno de los productos im­
portados; y
d) L u g a r  en que se encuentra  la m ercad erfa  p a ra  ser inspecciona  
da.
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L a  D ire c c iô n  de In d u stria s  a su rec ibo  an o tarà  al p ie  la ho­
r a  y fecha de p resen tac iô n  y com isionarâ al p e rso n a ldde su D e—  
pendencia p a ra  que inspeccione la m ercad erfa , v e r if iq u e  la cantj_ 
dad y peso neto de los a rtfc u lo s  y de los productos e x tra n je ro s  -  
que se em plearon en su m anufactura, envase y empaque, y tome -  
m uestras si fu e re  n ec esario  a n a liz a r la s  p a ra  d e te rm in a r su com­
posiciôn. L a  D ire c c iô n  de In d u strias  som eterâ a conocim iento del 
C om ité de N orm as las so lic itu d es  acompahadas d e  los infomes ds 
los in sp ec to res  y de los resu ltad o s  de los a n à lis is  que se hayan 
efectuado. T a ie s  so lic itu d es  deben ser presentadas p o r lo menos 
t rè s  dfas h àb iles  antes del despacho de la m ercad erfa .
A rtfc u lo  68 ..W- P a ra  efectos de lo dispuesto en el a rtfc u lo  48 de la 
L e y , la C o n tadurfa  M ayor de la R epûblica  d e te rm in a rà  el monto 
de los impuestos a pagar sobre la im portaciôn de envases o m ate­
r ia s  p rim as  objeto  de la gestiôn , y lo com unicarà a la D ire c c iô n  
G enera l de Econom fa p a ra  que ésta  con base en él y cu a lq u ie r — 
o tro  elem ento de ju ic io  recom iende al M in is te r io  del ram o si en—  
cu e n tra  s a tis fa c to r ia  o no las fia n za s  y g a ran tfas  o fre c id a s  a fa ­
v o r del E s tad o , o si con s id éra  màs conveniente el depôsito en — 
e fectivo  de los impuestos correspond ien tes . S i el M in is te r io  de -  
Econom fa y H acienda resu e lve  la gestiôn favorab lem ente , lo comu 
n ic a rà  a la  Aduana re s p e c tiv a  p a ra  que se p erm ita  el desalm ace­
n a je  de la  p a rtid a  o p a rtid a s  p a ra  las cuales se han rend!do y —  
aceptado las f ia n za s , g aran tfas  o de pôsitos. L a  C ontadurfa  Mayor 
de la R epûb lica  tendrà  a su cargo  el control del uso y destino d e -  
las  m a te ria s  p rim as  o envases que se han desalm acenado acogidas 
a este  b é n é fic ié , asf como hacer e fec tiv as  todas las  gestionesque  
se estipu lan  en el p à rra fo  fina l del a rtfc u lo  48 de la L e y .
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A rtfc u lo  69. -  De acuerdo con los a rtfc u lo s  22 y 72 de las D is p o ^  
ciones T ra n s ito r ia s  de la L e y , los con tra tos  v igentes al am paro -  
de la  L e y  n2 36 de 21 de d ic iem bre  de 1940 y sus re fo rm a s  y am—  
p lia c io n e s , asf como los que se encontraban en tr&m ite al deroga£  
se d icha L e y , podrân re fo rm a rs e  cuando los c o n tra tis ta s  asf lo so 
I ic i ten dentro  de los doce me se s contados a p a r t ir  del 9 de septîem  
b re  de 1959. T a ie s  co n tra tos  ser&n ampli ado s o m odificados en — 
cuanto a los b en efic io s  que los c o n tra tis ta s  tienen derecho a d is— 
f r u ta r  y a las ob ligac iones que deben asum ir de conform idad con -  
las  d isposic iones de la L e y  y de este Reglam ento, pero  el tèrm ino  
de v ig en c ia  del con tra to  o rig in a l no podrâ s e r v a rîa d o . P a ra  la — 
tram itac iô n  de estas  so lic itu d es  se om ite la pubi icaciôn de ed ictos  
p a ra  o ir  oposiciones y se sehalan d iez  dfas de tèrm ino p a ra  el es­
tudio por p a rte  de la D ire c c iô n  de In d u strie s  y d iez  p a ra  el pronun  
cîam iento de Sa Com isiôn In d u s tria l .
A rtfc u lo  70. -  P a ra  concéder a in d u s tria s  m ineras dedicadas a Sa 
exp lo taciôn  de v a tic in io s  a u r ffe ro s , las fra n q u ic ia s  aduaneras e s -  
p ec ific ad as  en los apartados a ) ,  b) y c) del a rtfc u lo  19 de la  L e y  -  
se a p lîc a râ n  las  d isposic iones contenîdas en este Reglam ento para  
el otorgam iento  de ta ie s  b en efic ios  a in d u s tria s  nuevas o es tab lec [ 
das.
A rtfc u lo  71. -  E s te  D e c re to  r îg e  desde el dfa de su pubi icaciôn en 
el D ia r io  O fic ia l "L a  G aceta".
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R E G L A M E N T O  D E L  A R T IC U L O  9 D E  L A  L E Y  D E  D E S A R R O L L O
IN D U S T R IA L
Reglam ento p a ra  la e jecucîôn  del A rtfc u lo  92 de la L e y  n2 2426 de 
3 de S ep tiem bre  de 1. 959. D e cre to  n 2 4 del 18 de Mayo de 1. 960.
A rtfc u lo  1 2. -  L o s  M in is te r io s  de A g ric u ltu re  e In d u s tria s , Educa  
ciôn P ù b lic a  (D epartam ento  de Educaciôn V o cac io n a l) y T ra b a jo  y 
P re v is iô n  S o c ia l (O fic in a  de C apacîtac îô n  S o cia l y A p re n d iz a je ), 
por medio del Consejo N acional de Educaciôn V o cac io n a l, p rom o- 
v e râ n  la cap acîtac îôn  o b re ra  en el campo in d u s tria l y se le c c îo n a -  
rân  aquel los o fic io s  bàsicos que se consideren  de m ayor im port an 
c ia  social y econôm ica, de acuerdo con las necesidades de la in— 
d u s tr ia , a fin  de î r  d is tribuyendo  el apoyo econôm ico, en arm onfa  
con los resp e c tivo s  program as educatîvos.
A rtfc u lo  22 . -  Al f irm a rs e  un con tra to  en tre  el Estado y una em— 
p re s a  in d u s tria l que se haya acogido a los ben efic ios  de la L e y  de 
P ro te c c iô n  y D é s a rro i lo In d u stria l (N 2 2426 de 3 de septiem bre cfe 
1959), se consîgnarâ  la ob ligaciôn  en que esta  se encuentra  de — 
p ro c u re r  la  cap acitac iôn  y ad iestram ien to  de sus o b re ro s  y de sus 
ap ren d ic es , estos ùltim os por un perfodo no in fe r io r  a dos ahos -  
en c e n tre s  de cap acitac iôn  (co leg ios vo cac io n a les , p rogram as de 
a p re n d iza je  y ad ies tram ien to  en el tra b a jo ), contribuyendo a s u .-  
sosteninriento en fo rm a p roporc iona! al nùmero de o b re ro s  o apren  
d ices  que mantenga en el los. Se exceptùa de la  ob ligaciôn  de en -  
— v ia r  a sus tra b a ja d o re s  a estos c en tres  educacionales a aque— 
M as em presas que tengan p rogram as p rop ios  de ad iestram iento  o
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cap ac itac iô n , aceptados p o r el Consejo N acional de Educaciôn V o ­
cac io n a l, p re v io  inform e del Departam ento  de Educaciôn V o cac io — 
nal y de la O fic in a  de C apacitac iô n  S o cia l y A p re n d iza je  del Minîs^ 
te r io  de T ra b a jo .
A rtfc u lo  39. -  Cuando se suscite  alguna d îve rg en c ia  en cuanto a si 
p o r su cspacrtaciôn determ inados o b re ro s  son ap ren d ices , obreros  
c o rr ie n te s  o cal ificad o s , lo mismo que p a ra  f i ja r  las norm as que -  
determ inar& n el mfnimo de conocim ientos que los o b re ro s  han dete- 
n e r en cada ram a in d u s tr ia l, se r e c u r r i r â  al pronunciam îento del 
C onsejo N acional de Educaciôn V ocacional que podrâ r e q u é r ir  in ­
fo rm es y asesoram iento  de d ire c to re s  de co leg ios vocac iona les , de 
p rogram as de a p re n d iza je  y de delegados p atro n a les  y o b re ro s  que 
correspondan  a la ram a de que se tra te , egresados estos ùltim os -  
de c u a les q u ie ra  de los cen tro s  de p re p a ra c iô n  a que se ha venido  
haciendo r e fe r e n d a .
A rtfc u lo  49. -  Ante so lic itu d es  de tra b a jo  form u ladas a una empre_ 
sa p o r v a r io s  o b re ro s  que a ju ic io  de e lla  reùnen iguales o seme— 
ja n te s  condic iones, la  em presa d eb erâ  d a r le  p re fe re n c ia  a los que 
tengan tftu lo s  o c e rtif ic a d o s  e sp éc ia les , p rocedentes de co leg ios -  
vo cac io n a les , de p rogram as de a p re n d iza je  y capacitac iôn  en el -  
tra b a jo , o de escuelas  de cap acitac iôn  in d u stria l conocidas. Cuan_ 
do h u b ie re  v a r io s  s o lic itan tes  procedentes ind is tin tam ente , de es ­
tos cu rso s  de ad ies tram ien to  y cap ac itac iô n , y si la em presa asf -  
lo s o lic ita , se escogerâ  al candidate que a lcance la m ayor puntua- 
ciô  n en pruebas de hab ilidad  y p re p a ra c iô n , que reg lam en tarâ  el 
C onsejo  N acional de Educaciôn V o c ac io n a l, y e je c u ta râ  una com i­
siôn form ada p o r re p rés en tan tes  del D epartam ento  de Educaciôn -
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V o cacional y de la  O fic in a  de C apacitac iôn  S o cia l y A p re n d iza je  
del M in is te r io  de T ra b a jo .
E s  entendido que la in s tru cc iô n  técn ica  que se debe im p a rtir  
a los p a rtic ip a n te s  en program as de a p ren d iza je  y cap acitac iôn , 
e s ta râ  a cargo  y bajo la d irecc iô n  de los co leg ios vocacionales.
A rtfc u lo  52 . -  E s te  decre to  r ig e  a p a r t ir  desde el dfa de su pubi i -  
caciôn en el D ia r io  O fic ia l " L a  G aceta".
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E N C U E S T A
>. .
1. -  ^S abe Ud. que ex is te  en C osta  R ic a  un P la n  N acional de De  
s a rro llo ?  S f 6 no.
S I
2. -  ^Quê b en efic io s  ha tra fd o  el P lan  a su ju ic io , tanto en el pje
no nacional como personal ?
Un m ayor d e s a rro llo  de los trè s  sec to res  p r in c ip a le s  del pafs 
que contribuyen al P N B  (a g r ic u ltu re , in d u s tria  y lo s e rv ic b ^
3. -  ^ P o d rfa  Ud. înd icarm e algûn re s u lt ado del P lan ?
P lan  nacional de granos bàsicos.
4. -  2. H a ampli ado Ud. su in d u s tria  despuès de que el G obierno ha
dictado el P lan  N acional de D e s a rro llo ?  4 A  que b én éfic iés  -  
del P lan  se ha acogido Ud. ?
N O , ninguno.
5. -  D e acuerdo a todas las  m edidas qu e ha tomado el G obierno en
el campo econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c ili ta  el d e s a rro  
Mo o no?
S f, se puede fa c i l i te r  el d e s a rro llo  si èste se basa en una acte 
cuada p laneaciôn.
6 . -  C o n s id éra  Ud. que el G obierno o rg a n ize  y estim u la  la  produc­
ciôn o no, p o r què?
E n algunos aspectos. P rob lèm e p rin c ip a l la fa ite  de c o o rd in a -  
ciôn e n tre  las  ins tituc iones .
7 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C osta R ic a  se d is trib u y e  adecuadamen -
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te la r iq u e za ?  ^H a in flu fd o  el P lan  esa m ejor d is tr îb u c îô n ? 
^Cômo?
N O , el p lan ha tra tad o  de in f lu îr  por medio de una re fo rm a -  
a g ra r îa  que in vo lu cra  una adecuada d is trib u c iô n  del ingreso .
8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencîa del P lan  ha habido in v e r— 
siones e x tra n je ra s  en C osta  R ic a ?  C ita r  alguna em presa si -  
la  respu esta  es p o s itiva .
L a s  în vers io n es  e x tra n je ra s  en el pafs , es uno de los fines  
del plan ya que, con e lla s , se logra  un m ayor ingreso de d i\^  
sas.
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E N C U E S T A
1. -   ^Sabe Ud. que e x is te  en C osta  R ica  un P la n  N acional de D é ­
s a rro i lo ? ^ s r  ô no?
NO.
2 . -  ^Què b en efic io s  ha tra fd o  el p lan a su ju ic io , tanto en el p la
no nacional como p erso nal.
E s  de e s p e ra r  que produzca buenos resu îtados.
3. -  ^ P o d rfa  Ud. ind icarm e algùn resu ltad o  de! P lan  ?
E s  de e s p e ra r  que un P la n  de este  tipo contem ple e s ta b le c e r  
in d u s trie s  adecuadas y n e c esarias .
4. -  ^H a am pIiado Ud. su in d u s trie  despuès de que el G ob îerno  ha
dictado el P lan  N acional de D e s a rro lb ?   ^A  qué b én é fic ie s  de 
P lan  se ha acogido Ud. ?
N O , ninguno.
5c -  D e acuerdo a todas las m edidas que ha tomado el G obîerno  en 
el campo econôm îco, co n s id éra  Ud. que se fa c ili ta  el d e s a rro  
Ho o no?
C onsider©  que algunas medidas del gob îerno fa c îlîta n  el désa­
r r o i  lo.
6 . -  2,C o n s id é ra  Ud. que el gob ierno o rg a n ize  y estim u la  la  produc  
ciôn o no. P o r  qué?
E l G obîerno  estîm u la  y o rg an ize  la produccion porque es  una 
de sus funciones.
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7 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C osta R ic a  se d is trib u y e  adecuadamen
te la r iq u e za ?  ^H a in flu fd o  el P lan  en esa m ejor d is trib u c iô n  
y como ?
No conozco la pos ib le  in flu en c ia  del P lan  en la  d is trib u c iô n  -  
de la r iq u e z a  es de e s p e ra r  que sea p o s itive  y adecuada.
8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in ve rs io
nés e x tra n je ra s  en C osta  R ic a  ? C ita r  alguna em presa si la -  
respu esta  es p o s itiv a .
E s  de e s p e ra r  que el P la n  fa c ili te  in vers io n es  e x tra n je ra s  —  
aunque no conozco ninguna em presa en esa situaciôn.
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E N C U E S T A
1. -   ^Sabe Ud. que e x is te  en C o sta  R ic a  un P la n  Nacional de De sa
r r o llo ?  ^ S f ô no?
Conozco que hay unproyecto de d e s a rro llo  a n ivel n a c io n a l,—  
mâs no que se haya puesto en p râ c tic a .
2. -  ^Qué b en efic io s  ha tra fd o  el P lan  a su ju ic io , tanto en el piano
nacional como personal ?
No conozco los b en efic io s  que el P lan  ha tra fd o , si es que està  
en v ig e n c ia , pero  serfan  grandes los ben efic ios  que se obten— 
d rfan  de ponerse en p râ c tic a .
3. -   ^P o d rfa  Ud. ind icarm e algùn resu ltad o  del P lan  ?
NO.
4. -   ^Ha amp I i ado Ud. su in d u s tria  despuès de que el G obierno ha
dictado el P lan  N acional de D é s a rro i lo ? l A  qué ben efic ios  —  
del P lan  se ha acogido Ud. ?
No he tenido b en efic io s  y no me he acogido a ningùn P lan .
5. -  D e acuerdo a todas las  medidas que ha tomado el G obierno en
el campo econôm ico, con s id éra  Ud. que se fa c ili ta  el d e s a rro  
Mo o no?
L e jo s  de fa c i l i te r  el d e s a rro llo  lo ha obstacu lizado . B asta  ver 
las p ro tes tas  d ia r ia s  del sec to r ag ro p ecu ario  e in d u s tr ia l.
6 . -  C o n s id é ra  Ud, que el G obierno o rg a n ize  y estim u la  la p ro —
ducciôn o no. P o r  qué?
No se estim u la  en fo rm a alguna. P o r  el a lto  costo de p ro d u c -
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cion insum osjim puestos, ca rg a s  ia b o ra le s , e tc . que se han -  
impuesto a los p ro d u cto res .
7. -  2,C o n s id é ra  Ud. que en C osta R ic a  se d is trib u y e  adecuadamen
te la r iq u e za ?  ^H a influfdo el P lan  en esa m ejo r d is trib u c iô n ?  
I Cômo ?
Me p arece  muy mal d is tr ib u id a  la r iq u e z a , el rfc o  es cada vez  
mâs r ic o , goza de mâs oportun idades, el pob re  se em pobrece  
m âs, su fre  el combate del a lto  costo de la v id a .
8 . -  i C r e e  Ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in vers io
nes e x tra n je ra s  en C osta  R ic a  ? C ita r  alguna em presa si la -—  
resp u esta  es p o s itiv a .
No conozco em presa e x tra n je ra  que haya in v e rtid o , a ra fz  del 
P la n  de D e s a rro llo  que no conocemos a fondo.
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E N C U E S T A
1. -  £,Sabe Ud. que e x is te  en C o sta  R ic a  un P la n  N acional de D e ­
s a rro llo ?  ^ S f 6 no?
NO.
2. -  ^Qué b en efic ios  ha tra fd o  el P lan  a su ju ic io , tanto en el p l^
no nacional como personal ?
Ninguno, debido a que el P la n  no se ha tocado las fin c as  toda 
v fa , debe s e r que es muy nuevo.
3. -  ^ P o d rfa  Ud. ind icarm e algùn resu ltad o  del P lan ?
No lo sê, porque no lo conozco todavfa , pero  si he ofdo hablar 
de é l.
4 . -  ^H a amp I i ado Ud. su in d u s tria  después de que el G obierno ha
dictado el P lan  N acional de D é s a rro i lo ?  ^A  qué ben efic ios  —  
del P la n  se ha acogido Ud. ?
N O , porque como d ije  an te rio rm e n te  el P la n  Nacional de De sa 
r r o l lo  no lo he estudiado a fondo y p o r tanto no loz conozco y 
no me ha llegado.
5. -  D e acuerdo a todas las  m edidas que ha tomado el G obierno en
el campo econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c i li ta  el d e s a rro  
Ho o no?
Debido al p a te rn a l ismo exagerado del G obierno ha perjud icado  
e in te rrum pido  el d é s a rro i lo. P a te rn a l ismo (A signacîones F a -  
m ilia re s ).
6 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que el G ob ierno  o rg a n iz e  y estim u la  la prodjc
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ciôn o no. ^ P op qué?
S f, el gob ierno in tenta e s tim u la r la producciôn por medio del 
c ré d ite  pero  les fa lta  d ivu lgaciôn .
7. -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C osta R ic a  se d is trib u y e  adecuadamen
te la r iq u e z a ?  H a influfdo el P lan  en esa m ejor d is trib u c iô n  ?
I Cômo ?
C re o  que en general esta  b ien d is trib u fd a . E l P lan  no ha in—  
flu fdo en la  m ejor d is trib u c iô n  de la r iq u e za  ya que todavfa no 
ha si do e fec tivo ,
8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencîa del P lan  ha habido in ve rs io
nes e x tra n je ra s  en C osta R ic a ?  C ita r  alguna em presa si la -  
respu esta  es p o s itiv a .
No sé.
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E N C U E S T A
1. -   ^Sabe Ud. que e x is te  en C osta  R ic a  un P la n  N acional de D é ­
s a rro i lo ?  ^S f 6 no ?
S I.
2. -  ^Qué b en efic io s  ha tra fd o  el P lan  a su ju ic io , tanto en el p la
no nacional como personal ?
En el P iano  nacional fomentando el C ooperativ ism o.
3. -  ^ P o d rfa  Ud. ind icarm e algùn resu ltad o  de! P lan ?
En re la c iô n  con el coo perativ ism o , prom ocîôn p a ra  que los -  
C o s ta r r icenses ahorrem os.
4. -  2, H a  amp I i ado Ud. su in d u s tria  despuès de que el G ob ierno  ha
dictado el P la n  N acional de D é s a rro i lo ?  ^A  qué b en efic io s  — 
del P lan  se ha acogido Ud. ?
N O , ninguno.
5. -  De acuerdo a todas las  m edidas que ha tomado el G ob ierno  en -
el campo econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c i li ta  el D e s a rro  
Mo o no?
Muy poco.
6 . -  ^Considéra Ud. que el G obierno o rg a n ize  y estim u la  la p rodu c­
ciôn o no, por qué?
Mucho re c a rg o  de impuestos en g en era l.
7 . -  i  C o n s id éra  Ud. que en C osta R ic a  se d is trib u y e  adecuadam en-
te la r iq u e z a  ? H a in flufdo el P lan  en esa m ejor d is tr ib u c iô n ?
' I Cômo ?
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NO .
8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in v e r ­
siones e x tra n je ra s  en C osta  R ica?  C ita r  alguna em presa si 
la  resp u esta  es p o s itiva .
Poco re la tivam e n te .
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E N C U E S T A
1. -  ^S abe Ud. que e x is te  en C osta  R ic a  un P lan  Nacional de De sa
m o l lo ? i  S f ô no ?
S I.
2. -  ^Quê b en efic ios  ha tra fd o  el P lan  a su ju ic io , tanto en el piano
nacional como personal ?
N inguno, en el piano p erso n a l. A  n ivel nacional no tengo cono- 
cim iento.
3. -  ^ P o d rfa  Ud. ind icarm e algùn resu ltad o  del P lan ?
Ninguno.
4. -  ^ H a  amp I i ado Ud. su in d u s tr ia  despuès de que el G obierno ha -
d ictado el P lan  N acional de D é s a rro i lo ?  ^A  qué b en efic ios  del 
P lan  se ha acogido Ud, ?
NO .
5. -  D e acuerdo a todas las  medidas que ha tomado el gobierno en el
campo econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c ili ta  el d e s a rro llo  ô
no ?
No sê si las  m edidas tomadas se re lac io n an  con el P lan  N a c io ­
nal.
6 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que el G obierno  o rg a n ize  y estim u la  la produ£
ciôn o no? ^ P o r  qué?
C o n s id éra  que sf p a ra  la es tab ilid ad  econôm ica del pafs.
7 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C osta  R ic a  se d is trib u y e  adecuadamente
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la r iq u e za ?  ^H a influfdo el P lan  en esa m ejor d is trib u c iô n ?  
^Cômo ?
N O . No conozco el P lan .
8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in v e r­
siones e x tra n je ra s  en C osta  R ic a ?  C ita r  alguna em presa si 
la respu esta  es p o s itiva .
P osib lem ente  si por lo que pers igue; no conozco ninguna em­
p re s a .
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E N C U E S T A
1. -  iS a b e  Ud. que ex is te  en C osta  R ic a  un P lan  N acional de D é ­
s a rro i lo? ^ S f 6 no?
S I
2. -  ^Quê ben efic ios  ha tra fd o  el P lan  a su ju ic io , tanto en el p la
no nacional como personal ?
Se ha o rg a n izado m ejor el pafs
3. -   ^P o d rfa  Ud. ind icarm e algùn resu ltad o  del P lan  ?
Hay mâs d inero  p a ra  la  a g r ic u ltu ra ,  la in d u s tria , etc.
4. -  ^H a amp I i ado Ud. su in d u s tria  despuès de que el G obierno ha
dictado el P lan  N acional de D e s a rro llo  ?  ^A  què ben efic ios  cfel 
P la n  se ha acogido Ud. ?
NO.
5 . -  ^D e acuerdo a todas las m edidas, que ha tomado el G obîerno  
en el campo econôm ico, con s id éra  Ud. que se fa c ili ta  el désa­
r r o i  lo o no?
NO.
6 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que el G obierno o rg a n ize  y estim ula la  p rod jc  
ciôn o no. P o r  qué?
S f, ha bajado los in te re s e s  y aumentado el c ré d ite  ban cario .
7 . -  i  C o n s id é ra  Ud. que en C osta R ic a  se d is trib u y e  adecuadamen­
te la r iq u e z a  ? H a influfdo el P la n  en esa m ejor d is trib u c iô n  ?
I  Cômo ?
NO .
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8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencia del P la n  ha habido in v e r ­
siones e x tra n je ra s  en C osta  R ic a ?  C ita r  alguna em presa si 
la respu esta  es p o s itiv a .
C re o  que sf. No recu e rd o  nhguna.
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E N C U E S T A
1. -  ^S ab es  Ud. que e x is te  en C osta  R ic a  un P la n  N acional de D e ­
s a rro llo ?  ^ S f ô no?
S I.
2. -  £.Quê b en efic io s  ha tra fd o  el P la n , a su ju ic io , tanto en el p la
no nacional como personal ?
En el piano nacional m ejor d is trib u c iô n  de los re c u rs o s  y en 
el piano personal un m ejor modo de v ida .
3. -   ^P o d rfa  Ud. ind icarm e algùn resu ltado  del P lan  ?
Mâs cam i no de p en etrac iô n , una m ejor salud r u r a l .
4. -   ^H a amp I i ado Ud. su in d u s tria  después de que el G obierno ha
dictado el P lan  N acional de D e s a rro llo  ?  ^A  qué ben efic ios  se 
ha acogido Ud. ?
Un poco.
5. -  D e  acuerdo a todas las m edidas que ha tomado el G obierno en
el campo econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c ili ta  el D e s a rro  
I lo o no ?
S I.
6 . -  C o n s id éra  Ud. que el G obierno o rg a n ize  y estim u la  la produc
ciôn o no? ^ P o r  qué?
S f, estim u la  la producciôn con p rogram as esp ecfficos  como el 
de granos bàsicos.
7. -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C osta R ic a  se d is trib u y e  adecuadam en-
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te la r iq u e za ?  ^H a in flufdo el P lan  en esa m ejor d is trib u c iô n ?  
^ C ô m o  ?
N O , pero  el plan in fluye porque se p la n ific a  el d e s a rro llo  ru ­
ra l y esto ayuda a a b o lir  la b rech a  soc ia l.
8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in vers io  
nes e x tra n je ra s  en C osta R ic a ?  C ita r  alguna em presa si la -  
respu esta  es p o s itiva .
S I,  pero  no recu e rd o  en este momento cuâL
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E N C U E S T A
1. -  ^ S ab e Ud. qu e ex is te  en C osta R ica  un P la n  N acional de D es^
r r o l lo ?   ^S f 6  no ?
S I
2. -  ^Què b en efic ios  ha tra fd o  el P la n  a su Ju icio , tanto en el piano
nacional como p erso n a l?
Ninguno, pues no he v is to  api i c a r  ninguna de las Ideas ù o b je -  
tos, eso se queda en los papeles.
3. -  ^ P o d rfa  Ud. ind icarm e algùn resu ltad o  del P la n ?
4. -  ^H a ampli ado Ud. su in d u s tr ia  despuès de que el G obierno ha
dictado el P la n  N acional de D e s a rro llo ?  l A  què ben efic ios  del 
P lan  se ha acogido Ud. ?
N o, a ninguno.
5. -  D e  acuerdo a todas las m edidas que ha tomado el G obierno en -
el campo econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c i li ta  el d e s a rro ­
llo  o no?
En unas cosas sf, como por ejem plo las im portaciones.
6 . -  C o n s id éra  Ud. que el G obierno  o rg a n ize  y estim u la  la produc­
ciôn o no? i P o r  qué?
S f, tel vez  con el nuevo p lan  ag ro p ecu ario .
7. -  C o n s id é ra  Ud. que en C o sta  R ic a  se d is trib u y e  adecuadamente
la  r iq u e z a ?  ^H a influfdo el P la n  en esa m ejor d is trib u c iô n ?  
Cômo?
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N o , se d is trib u y e  adecuadam ente, pero  no c reo  que el P lan  
haya in flu ido  pues como he d icho, no he v is to  a p lic a r  nada.
8 . -  ^ C r e e  Ud. que, como consecuencia del P lan  ha habido in—  
ve rs io n e s  e x tra n je ra s  en C osta  R ica?  C ita r  alguna em presa  
si la  resp u esta  es p o s itiva .
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E N C U E S T A
1. -  ^ S ab e  Ud. que ex is te  en C osta  R ica  un P la n  N acional de D e ­
s a rro llo ?  ^ S f ô no?
S I
2. -  ^Què ben efic io s  ha tra fd o  el P lan  a su ju ic io , tanto en el p ia ­
no nacional como personal ?
No hay b en efic io s  d ire c to s  porque el P lan  no funciona b ien , 
pod rfa  s e r a la rgo  p lazo .
3. -  ^ P o d rfa  Ud. ind icarm e algùn resu ltad o  del P lan ?
Em piezan a v e rs e  ilneam ientos.
4. -  ^H a amp I i ado Ud. su in d u s tria  despuès de que el G obierno ha
dictado el P lan  N acional de D e s a rro lb ?   ^A  què ben efic ios  dsl 
P lan  se ha acogido Ud. ?
NO.
5. -  D e acuerdo a todas las  m edidas que ha tomado el G obierno en
el campo econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c ili ta  el d e s a rro  
Mo o no?
A  paso lento.
6 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que el G obierno o rg a n ize  y estim u la  la  produc
ciôn o no? ^ P o r  què?
A  veces s f, pero  con c ie r ta s  actuaciones lo impi de.
7 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C osta  R ic a  se d is trib u y e  adecuadamen
te la r iq u e za ?   ^H a influfdo el p lan en esa m ejor d is trib u c iô n  ? 
2, Cômo ?
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NO .
8 . -  ^ C re e  Ud. que^ como consecuencia del P la r \h a  habido inve£  
siones e x tra n je ra s  en C osta R ic a ?  C ita r  alguna em presa si -  
la resp u esta  es p o s itiva .
T a l vez .
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E N C U E S T A
1. -  2, Sabe Ud. que ex is te  en C osta R ica  un P lan  N acional de D e ­
s a rro llo ?  i S f  6 no?
S I.
2 . -  ^Quê b en efic io s  ha tra fd o  el P lan  a su ju ic io , tanto en el p la
no nacional como personal ?
A um entar la producciôn en el campo de los granos bàsicos.
3. -  2. P o d rfa  Ud. ind icarm e algCinresultado del P lan  ?
L a  producciôn de granos bàsicos.
4. -  6 f-la amp I i ado Ud. su in d u s tria  despuès de que el gob ierno ha
dictado el P lan  N acional de D e s a rro llo ?  2,A  què benefic ios  
del P lan  se ha acogido Ud. ?
Un poco. Ningùn b en efic io .
5. -  D e acuerdo a todas las m edidas que ha tomado el G obierno en
piano econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c i li ta  el d e s a rro llo  
o no?
S I.
6 . -  2.C o n s id éra  Ud. que el G obierno o rg a n ize  y estim u la  la produc
ciôn o no? 4 P o r  què?
S I.
7. -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C osta R ica  se d is trib u y e  adecuadamen­
te la r iq u e za ?  ^ H a in flufdo en esa m ejor d is trib u c iô n  el P lan  ? 
I Cômo ?
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8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in vers io  
nes e x tra n je ra s  en C osta R ic a ?  C ita r  alguna si la respuesta  
es p o s itiv a .
S f , pero  no recu erd o  en este momento alguna em presa.
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E N C U E S T A
1. -  ^S abe Ud. que ex is te  en C osta R ic a  un P la n  N acional de De
s a rro llo ?   ^S f 6 no ?
S I.
2. -  ^Qué ben efic ios  ha tra fd o  el P lan  a su ju ic io  tanto en el p la
no nacional como personal ?
E l estab lecim ien to  de p rio r id a d e s  p a ra  nuestro  d é s a rro i lo.
3. -  ^ P o d rfa  Ud. ind icarm e algùn resu ltado  del P lan ?
M ejo r aprovecham iento de los re c u rs o s , m ayor coord inaciôn  
in te rin s titu c io n a l.
4. -   ^Ha amp I i ado Ud. su in d u s tr ia  después de que el G obierno -
ha dictado el P lan  N acional de D é s a rro i lo ?  ^A  qué benefic ios  
del P lan  se ha acogido Ud. ?
S I he amp I i ado ni in d u s tr ia , pero  no me he acogido a ningùn 
ben efic io  del P lan .
5. -  De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el gobierno en
el campo econôm ico, con sid éra  Ud, que se fa c i li ta  el D e s a rro  
Mo o no?
S I.
6 . -  ^ C o n s id éra  U d , que el G obierno o rg a n ize  y estim u la  la  produc
ciôn o no? ^ P o r  qué?
S I. P o rq u e  se acoge y cumple con las es tipu lac iones de los —  
tra tad os  de in teg rac iô n  econôm ica cen tro am erican a  cuyo o b je -  
tivo  fundam ental es es tim u la r la in d u s tria .
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7 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C osta R ic a  se d is trib u y e  adecuadamen  
te la r iq u e za ?  ^H a influfdo el plan en esa m ejor d is trib u c iô n ?  
I Cômo ?
No del todo.
8 . -  C re e  ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in v e rs io ­
nes e x tra n je ra s  en C osta R ic a  ? ^ C lta r fa  a lguna  em presa si 
la resp u esta  es p o s itiva?
L a  in vers iô n  e x tra n je ra  en nuestro  pafs obedece a una n e c e ^  
dad o b je tiv a , n u es tras  exportac iones no nos perm îten  financ îar  
nuestro  d é s a rro i lo.
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E N C U E S T A
1. -  ^ S ab e  Ud. que ex is te  en C osta  R ic a  un P lan  N acional de D e ­
s a rro llo ?   ^S f 6 no ?
S I.
2. -  ^Qué b en efic ios  ha tra fd o  el P la n  a su ju ic io , tanto en el p la
no nacional como personal ?
-  P iano  N acional: O rien tac iô n  del d é s a rro i lo, especialm ente  
econôm ico, con especial atenciôn al aspecto ag ro p ecu ario , -  
donde se ha a lcanzado un buen n ivel logrando el autoabastec£  
m iento y un im portante ingreso de d iv isas .
-  P iano  P e rs o n a l: p o iftic a s  de estfm ulo segûn lo anotado arrj_  
ba, me han perm itîdo  d é s a r ro ila r  estim ablem ente nuestras  em 
p resa s  ag ro p ecu arîas .
3. -   ^P o d rfa  Ud. ind icarm e algùn resu ltad o  del P lan  ?
A m pIiaciôn de la red  de cam inos ve c în a le s , superproducciôn  
de a r r o z ,  ganado, caha de a zù c a r, a p e rtu ra  de fuentes de tra  
bajo.
4. -   ^H a  ampli ado Ud. su in d u s tria  después de que el G obierno ha
dictado el P lan  N acional de D é s a rro i lo ?  ^A  qué ben efic ios  —  
del P lan  se ha acogido Ud. ?
S f, fa c ilid a d e s  de c ré d ite .
5. -  D e acuerdo a todas las m edidas que ha tomado el G obierno en
el campo econôm ico, con s id éra  Ud. que se fa c ili ta  el d e s a rro ­
llo  o no?
S f, se fa c il i ta .
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6 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que el G obîerno o rg a n ize  y estim u la la pro^  
ducciôn o no? ^ P o r  qué?
S I,  porque con su fic ien te  y adecuado c rê d ito  y o tra s  medidas  
estim u ian tes , se puede p ro d u c îr  bien.
7. -  i  C o n s id éra  Ud. que en C osta R ic a  se d is trib u y e  adecuadamen
te la r iq u e z a  ?  ^Ha influfdo el P lan  en esa m ejor d is trib u c iô n ?
2. Cômo ?
En el pafs ex is ten  grandes oportunidades p a ra  todos. L a  mayor 
p a rte  de la poblaciôn v iv e  b ien , pero  pod rfa  v iv ir  mucho m ejor 
porque hay una s e r ie  de condîciones p ro p ia is , pero  hay que ha 
c e r  mucho p a ra  a b o lir  el subdesarro l 16 de la p ro p îa  m entalidad  
de la  g ente , que es el p rin c ip a l problem a nacional.
8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in v e rs io ­
nes e x tra n je ra s  en C osta R ic a  ? C ita r  alguna em presa si la rœ  
puesta es p o s itiv a .
E l m ejor logro  qu îzâs  es m antener la paz soc ia l. E so , los estj_ 
mulos m encionados an te rio rm en te  y las condîciones n a tu ra le s  
del pafs , son un a tra c tiv o  p a ra  los in v e rs îo n îs ta s  e x tra n je ro s  
En el cantôn de A b angares , rec ientem ente se han estab lecido  
con fin c as  2 fa m ilîa s  ita lia n a s .
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E N C U E S T A
1. -   ^Sabe Ud. que ex is te  en C osta R ic a  un P la n  N acîonal de D e -
s a rro llo ?  ^ S f ô no?
SI
2 . -  ^Glué ben efic ios  ha tra îd o  el p lan a su  ju ic io , tanto en el p ia ­
no nacional como personal ?
Con este plan se p retende o rd en ar el empleo de los re c u rs o s , 
canaliz& ndolos m ediante el p laneam iento , hac ia  la consecuciôn  
de metas de d é s a rro ilo  p rees ta b lec îd a s . Sus ben efic ios  aCin no 
se pueden e v a lu a r y a que son a largo  p lazo .
3. -  ^ P o d rfa  Ud. ind icarm e algûn resu ltado  del P lan ?
E s te  p regunta  quedo contestada con el c r f te r îo  expresado en -  
el punto a n te r io r .
4o -  £,Ha am pIiado Ud. su in d u s tr îa  despuês de que el G obierno ha 
dictado el P lan  N acional de D é s a rro i lo ? ^ A q u ê  ben efic ios  —  
del P lan  se ha acogido Ud. ?
NO.
5. -  D e  acuerdo a todas las medîdas que ha tornado el G obierno en
el campo econôm ico, con s id éra  Ud. que se fa c ili ta  el d e s a rro -  
Ilo  o no?
Todas las  m edîdas se toman con esos propôsîtoS j pero  muchas 
veces los resu ltad o s  obtenidos no son los deseados. EJ. :tasas 
de in te rê s .
6 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que el G obierno o rg an ize  y estim u la  la produc
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cion o no? ^Pon que?
Con las Ciltimas medidas tomadas (tasas de in te rê s , r e s t r ic -  
ciôn f in a n c iè re , etc. ) se p retende es tim u la r la p roductiv idad  
(no la  producciôn). E l P la n  N acional de D é s a rro i lo p retende  
o rg a n iz a r  la producciôn.
7. -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C osta R ica  se d is trib u y e  adecuadarren
te la  r iq u e z a ? H a influfdo el P lan  en esa m ejor d is tr ib u c io n ? 
^Cômo ?
No se d is trib u y e  adecuadamente. M ediante el plan se pretende  
in c e n tiv a r las ac tiv id ades ag ro p ecu arias  y a g ro in d u s tr ia le s , 
lo que p o d rîa  c o n tr ib u ir  a la dism inucion de este problem a.
8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in v e r—
siones e x tra n je ra s  en C osta R ica  ? C ita r  alguna em presa si la  
respu esta  es p o s itiv a  ?
E x is te  un program a de incen tives  a las agroindu s tr ia s , lo que 
ha estîm ulado las in vers io n es  e x tra n je ra s , (C A T , S IE X , CO NVE  
N IC  IN D U S T R IA L ).
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E N C U E S T A
1 ..-  2, Sabe Ud, que ex is te  en C osta R ica  un P la n  N acional de dé­
s a rro i lo ? ^ S f ô No?
S I.
2 . -  ^Què b en efic io s  ha tra îd o  el p lan a su ju ic io , tanto en el p la
no nacional como personal ?
Ha con tribu id o  a îm pulsar las exp ortac ion es del renglôn agro  
p e c u a rio , fo rta le c ie n d o  la economîa nacional y ayudando a un 
mâs ace le rad o  d e s a rro llo  econom i c o - soc i a I .
3. -  ^ P o d rîa  Ud. ind icarm e algûn resu ltad o  del Plan?
L a  re g io n a lîzac iôn  de las ac tiv id ades ag ro p ecu arias  y la p ro -  
gram aciôn de las necesidades nac ionales  como e s tra te g ia s  pa­
r a  el c rec im ien to  de la p rd u c c îô n  y el increm ento de las expcr 
taciones.
4. -  2, H a amp I i ado Ud. su in d u s trie  despuês de que el G obierno ha
dictado el P la n  N acional de D é s a rro i lo ?  ^A  quê ben efic ios  del 
P lan  se ha acogido Ud. ?
NO.
5. -  D e acuerdo a todas las m edidas que ha tomado el gobierno en
el campo econôm ico, con sid éra  Ud. que se fa c i li ta  el d e s a rro  
Ho o no?
S I.
6 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que el G obierno  o rg a n ize  y estim u la  la p ro —
ducciôn o no? ^ P o r  quê?
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S I. A  tra v ê s  de los d îfe re n te s  p rogram as c re d ît ic io s  de tipo  
ag ro p ecu ario  o indusM al.
7 . -  i  C o n s id éra  Ud. que en C osta R ica  se d is trib u y e  adecuada—
mente la r iq u e za ?  £,Ha influfdo el P lan  en esa m ejor d is tr ib u  
ciôn?  ^Como ?
N u estro  pafs es uno de los de m ayor d e s a rro llo  socio-econôrm  
co de L a tin o a m é ric a . S in  em bargo, podrfan amp l ia r  se esas me 
tas a lcanzadas, a tra v é s  de los fu tu ro s  logros de este P la n , 
ya que el pafs cuenta con condiclones în trfn sec as  y re c u rs o s  
humanos muy p ro p îc io s  p a ra  el lo.
8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in ve r s io
nés e x tra n je ra s  en C o sta  R ic a ?  C ita r  alguna em presa si la  rœ  
puesta es p o s itiv a .
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E N C U E S T A
1. -  2, Sabe Ud. que e x is te  en C osta  R ica  un P lan  Nacional de D e ­
s a rro llo ?  ^ S f 6 no?
S I.
2 . -  ^Quê ben efic ios  ha tra îd o  el p lan a su ju ic io , tanto en el p ia ­
no nacional como personal ?
En el piano nacîonal ha tra îd o  el acercanriento de nuestro  paîs  
a que se le co n s id éré  como un pafs d é s a rro iIa d o , es d e c ir  a 
lle n a r  los re q u is ito s  p a ra  que asî l e  consîderen . En el perso­
nal ningCin ben efic io  d ire c to .
3. -  P o d r îa  Ud. ind icarm e algûn resu ltad o  del p lan?
E l ûnico que conozco es que nuestro  pafs ha pasado de paîs  -  
subdesarro l lado a p a îs  en v fas  de d é s a rro i lo, que segûn aigu  
nos es un buen avance.
4 . -  ^H a amp I i ado Ud. su in d u s tria  despuês de que e l  G obierno ha 
dictado e l  P lan  N acional de D é s a rro i lo ? l A  quê ben efic ios  -  
del P lan  se ha acogido Ud. ?
A  nînguno, pues, por el momento, estoy dedicado solo a mis  
estudios.
5. -  De acuerdo a todas las medidas que ha tomado e lG o b ierno  en -
el campo econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c ili ta  el d e s a rro  
Mo o no?
Bueno, es cuestiôn de c r ite r îo s ,  segûn nuestros  gobernantes  
todas sus m edidas son con ese fin ; yo, a mi c r i te r io ,  conside_
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PO que algunas m&s b ien  lo d ific u lta h , por ejem plo: a lta s  tasas  
de in te re s e s  que se f ija ro n  ultim am ente.
6 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que el gob ierno o rg a n ize  y estim u la  la  produc
ciôn o no? ^ P o r  qué?
C re o  que si lo està  haciendo, aunque muy tfm idam ente y e s p e - 
cia im ente  en el sec to r in d u s tr ia l, pues en lo que resp e c ta  al -  
s e c to r a g ric o le  el p résen te  gob ierno  ha m ostrado une m ayor -  
in c lin ac iô n  o fu e rz a  p a ra  e s tim u la r este  sec to r p roductivo .
7 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C o sta  R ic a  se d is trib u y e  adecuadamen­
te la  r iq u e z a ?  ^ H a  influfdo el P lan  en esa m ejor d is trib u c io n ?  
I Cômo ?
N o , aunque en com paraciôn con o tro s  pafses la r iq u e za  en el 
n u e s tro , es té  muy bien d is trib u ld a .
8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in v e rs b
nés e x tra n je ra s  en C o sta  R ic a ?  C ita r  alguna em presa si la  — 
resp u esta  es p o s itiv a .
C re o  que s f, aunque no en grancantidad. P o r  e jem plo , la  C ab£  
ha, el Yaohan. E l p rim e ro  se ded ica a la  producciôn de chocg_ 
la te s , el segundo es un superm ercado creado  con gran  p a rte  
de cap ita l japonès.
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E N C U E S T A
1. -   ^Sabe Ud. que ex is te  en C o sta  R ic a  un P la n  N acional de D e sa
r r o l lo ?   ^S f o no ?
S I.
2. -  ^Què b en efic io s  ha tra fd o  el P la n  a su ju ic io  tanto en el piano
nacional como personal ?
En re a lid a d  no pod rfa  h ab la rse  de b en efic ios  concretos ya que 
en C o sta  R ic a  la P la n ific a c iô n  es in d ic a tive  por que cual po—  
d rfan  m ed irse  los resu ltad o s , sôlo en un sistem a en que la — 
P la n ific a c iô n  sea O p e ra tiv a , eslo  puede hacerse .
3. -  ^ P o d rfa  Ud. ind icarm e algûn resu ltado  del P lan ?
T a l vez  en el aspecto de co o rd în a r las in vers io n es  pûb licas y 
d ar algunos Iineam ientos con base en la  evaluaciôn  de Proyeç^  
tos.
4. -  ^H a amp I i ado Ud. su in d u s tr ia  despuês de que el G obierno ha
dictado el P lan  N acional de D é s a rro i lo ?  ^A  quê b en efic ios  ctel 
P lan  se ha acogido Ud. ?
Soy p ro fe s io n a l, sf he amp I i ado mi in d u s tria  p ero  no pod rfa  -  
în d ic a r a quê ben efic ios  del P lan  me he acogido, ya que es d i -  
f ic i l  p re c is a r lo .
5. -  De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el G obierno en
el campo econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c i li ta  el desarro^  
Ho o no?
L a  c rea c iô n  de co rp o ra c io n es  de D é s a rro i lo , Banco s de Fomen  
to son los  instrum entos mâs adecuados p a ra  fa c i l î ta r  el d es a -
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r r o l lo .  E l G obierno ha prop ic i ado el d e s a rro llo  econômico  
a tra v è s  de algunas in s titu c io n es , pero  esto no im p lica  de­
s a rro llo  social necesariam ente .
6 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que el gob ierno o rg a n ize  y estim ula la  p ro ­
ducciôn o no? ^ P o r  quê?
L o  hace, pero  en c ie r ta  form a el sistem a no es el mâs e f i—  
c ien te , porque no hay coord inaciôn  e n tre  las instituciones  
de los d is tin to s  sec to res  de la economîa.
7. -  2.C o n s id éra  Ud. que en C osta R ic a  se d is trib u y e  adecuada—.-
mente la  r iq u e za  ? ^ H a  influfdo el P la n  en esa m ejor d is t r i ­
bue! ôn? ^Cômo ?
D is tr ib u c iô n  adecuada de la  r iq u e z a , no la hay. No p o d rfa -  
d e c irs e  que el P lan  in fluye en esto porque los P lan es  de D é ­
s a rro i lo en C osta  R ic a  s iem pre descuidan la  p a rte  soc ia l.
8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in v e r­
siones e x tra n je ra s  en C osta  R ic a  ? C ita r  alguna em presa si 
la respu esta  es p o s itiva .
Como consecuencia del P lan  N acional de D é s a rro i lo no conoz 
co casos.
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E N C U E S T A
1. -   ^Sabe Ud. que ex is te  en C osta  R ic a  un P la n  N acional de D e ­
s a rro llo ?  2, S f 6 no ?
S I.
2. -  ^Què b en efic io s  ha tra fd o  el P la n  a su ju ic io , tanto en el p la
no nacional como personal ?
En el piano nacional m ayor ordenam iento en el manejo del ap^  
ra to  e s ta ta l. En el p iano p e rs o n a l, màs ingreso  p e r -c â p ita .
3. -  ^ P o d rfa  Ud. ind icarm e algûn resu ltad o  del p lan?
4. -  ^H a amp I i ado Ud. su in d u s tria  despuês de que el G obierno ha
dictado el P lan  N acional de D é s a rro i lo ?  ^A  quê ben efic ios  —  
d«^ l P lan  se ha acogido Ud. ?
E l b en efic io  del P la n  se ha rep resen tad o  en mâs fâ c îl a d q u i^  
ciôn de prêstam os b an cario s  p a ra  pequehas in d u s tria s  y p a ra  
la  a g r ic u ltu ra .
5. -  De acuerdo a todas las  m edidas que ha tomado el G obierno en
el campo econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c i l i ta  el d e s a rro  
Ho o no?
F a c il ita  el d e s a rro llo  a la pequeha in d u s tr ia , la a g r ic u ltu ra  
artesan o s , Ifneas de tra n s p o rte  autom otor, co o p era tiva s , y 
o tro s . No fa c i l i ta  el C om erc io  de lu c ro , ni el tu rîsm o.
6 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que el G obierno  o rg a n ize  y estim u la  la p ro —
ducciôn o no? ^ P o r  qué?
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S f , estim u la  la producciôn ya que al haber tasas de in te rê s  
màs ba jas  p a ra  la producciôn in d u s tria l y ag rfc o la  al m is -  
mo tiempo que perfodos de g ra c ia  m ayores, m otiva a los — 
p ro d u cto res .
7 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C osta R ic a  se d is trib u y e  adecuada—  
mente la r iq u e z a ?  ^H a in flu ido  el p lan en esa m ejor d is tr it^  
ciôn? ^Cômo?
L a  d is trib u c iô n  de la  r iq u e z a  esté màs o menos b ien  d is trib u f  
da com parando nuestro  pafs con los 383 re s tan tes  estados o 
gobierno s del Mundo. E l P la n  ha in flu ido  muy poco.
8 . -  i C r e e  Ud. que como consecuencia del P la n  ha habido in v e rs b
nés e x tra n je ra s  enC osta R ic a  ? C ita r  alguna em presa si la  -  
respu esta  es p o s itiv a .
S f ha habido in te rs io n es  e x tra n je ra s  en C o sta  R ic a . P o r  ejem  
p lo , Yaoham , in vers iô n  japonesa que ha tenido gran  impacto -  
en C o sta  R ic a .
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E N C U E S T A
1. -  ^S ab e  Ud. que ex is te  en C o sta  R ic a  un P la n  N acional de D e ­
s a r ro llo ?  ^ S f 6 no?
S I.
2. -  ^Q uè ben efic ios  ha tra fd o  el P lan  a su ju ic io , tanto en el p la
no nacional como p erso n a l.
Una m ejor o rg an izac iô n  del sec to r pùbîco p a ra  asignaciôn de 
re c u rs o s .
Una m ejora  en los m ecanîsmos de în form acîôn y en la  inform a  
ciôn misma sobre la s ituaciôn del pa fs , p a ra  la toma de d e c i-  
siones.
P re v is iô n  de c r fs is  y detecciôn de d e fic le n c ia s  en algunos sæ 
to re s  y p ropo sic iôn  de m edidas c o rre c tiv a s .
3. -  ^ P o d rà n  Ud. ind icarm e algûn resu ltad o  del P la n ?
E xten siô n  de s e rv îc io s  pûb licos y v fas  de com unîcacîôn a zo ­
nas r u ra le s  (resu ltad o ; m ejo ra  en ca lid ad  de v ida  en el à r e a -  
r u r a l )  C a n a liza c iô n  del C rê d îto  b an cario  a sec to re s  p r io r îta -  
r îo s  (R esu ltado; D e s a rro lb d e  ac tiv id ades  p ro d u ctives  es p e c f- 
f ic a s ).
4 . -   ^Wa ampli ado Ud. su In d u s tr ia  despuês de que el G obierno  ha
d ictado el P la n  N acîonal de D é s a rro i lo ? l A  quê b en efic ios  —  
del P la n  se ha acogido Ud. ?.
No tengo in d u s trie . ;
5. -  De acuerdo a todas las  m edidas que ha tomado el gob ierno en
el campo econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c i l i ta  el d e s a rro  
Ho o no?
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E l d e s a rro llo  es un proceso que in vo lu c ra  muchos aspectos  
y las  m edidas de p o iftic a s  econôm ica son m O ltip les, por lo ­
que se puede d e c ir  que algunos han con tribu id o  a d e s a rro —  
l la r  unos sec to res  p ero  o tro s , no.
6 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que el gob ierno o rg a n ize  y estim u la  la  produc
ciôn o no? ^ P o r  qué?
E l G obierno  de C osta  R ic a  p a r t ic ip a  en la producciôn p o r m e- 
cio  de estfm ulos s los sec to res  p ro d u c tives , canalizando r e — 
c u rso s  de d is tin ta s  m aneras. S e  puede d e c ir  que en un pafs  
como el nuestro  el gob ierno  no o rg a n ize  la  p roducciôn , pues 
ésta  es c a ra c te r fs t ic a  de los pafses con p lan ificac iô n  c e n tra l.
7. -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C osta  R ic a  se d is trib u y e  adecuadamen
te la riqueza? 2,H a in flu ido  el P la n  en esa m ejo r d is trib u c iô n ?  
1  ^Cômo ?
En C o sta  R ic a  ex is ten  b a r re ra s  g e o g rà fic a s , so c ia les  y econô 
m icas que no han p erm itid o  una adecuada d is trib u c iô n  de opo£
 ^ tunidades y esto inc ide  en una Inadecuada d is trib u c iô n  de la  -  
c r iq u e z a . L o s  P la n e s  de D e s a rro llo , con los lineam ientos 'de  
: in teg rac îô n  del à re a  r u r a l ,  as is ten c ia  so c ia l, etc. co n trib u — 
yen a m e jo ra r  p arc ia lm en te  la inadecuada d is trib u c iô n  d^ la -  
r iq u e z a .
i;
8 . -  ^ C re e  Ud. que como con secuencia  de! P lan  ha habido in v e rs io  
, nés e x tra n je ra s  en C o sta  R ic a ?  C ita r  alguna em presa si la  —
resp u esta  es p o s itiv a .
S f , las  ensam biadoras.
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E N C U E S T A
1. -  ^S abe Ud. que e x is te  en C osta  R ic a  un P lan  N acional de D e ­
s a rro llo ?  ^ S f o no?
S f; sé que ex is te  un P la n  Nacional de D e s a rro llo .
2 . -  ^Quê b en efic io s  ha tra fd o  el p lan a su ju ic io , tanto en el p ia ­
no nacional como personal ?
C re o  que ha tra fd o  grandes ben efic ios  en ambos p ia n o s ,p r in  
cipalm ente p o r el ordenam iento de la  activ id ad  econôm ica. Sin 
em bargo, es algo d iffc il se h a la r ben efic ios  co n cre to s , excep- 
to qu izâ  en lo re fe re n te  al impuiso a las ac tiv id ad es  a g ro in d is  
t r ia le s  y a las  in d u s tria s  de sustîtuciôn  de im portac îones.
3. -  P o d rfa  Ud. ind icarm e algûn resu ltad o  de! P lan ?
Como m encionê a n te rio rm e n te , uno de los logros que yo c o n ^  
dero  mâs im portantes del P lan  N acional de D é s a rro i lo es el -  
impulse que el mfsmo in tenta d a r a las in d u s tria s  dedfcadas a 
la exp ortac îôn  de b ienes.
4. -  ^H a amp I i ado Ud. su in d u s tr ia  despuês de que el G ob ierno  ha
dictado el P lan  N acional de D é s a rro i lo ?  ^A  quê b en efic io s  
del P la n  se ha acogido Ud, ?
D é fin itivam en te  que s f, lo d if ic il  en este  punto s e rfa  d e te rm i­
n e r en quê grado ha in flufdo el P lan  y en quê grado han in flu f  
do o tro s  fa c to re s  ajenos al mismo, especialmente en una indu£  
t r ia  como la  m uestra  que depende en m ayor grado del m ercado  
cen troam erîcan o .
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5. -  D e acuerdo a todas las  medidas que ha tomado el G obierno en
el campo econôm ico, co n s id éra  Ud. que se fa c ili ta  el d e s a rro  
Mo o no?
En este  campo sinceram ente c reo  que la p o iftic a  econôm ica del 
G obierno  no es muy congruente, pues, m ien tras  por un lado, 
se p ers ig u e  im pu lsar el p ro g reso  y el d e s a rro llo , por e jem pb, 
con la p o iftic a  f is c a l,  po r o tro  lado, la p o iftic a  cam b iarfa  del 
Banco C e n tra l y la  p o iftic a  m o n eîaria  no siem pre pers iguen el 
mismo ob je tivo  con lo que a veces los industria les nos sentimos  
un poco confusos. De todos modos, s e rfa  iîôg ico  pensar que el 
G obierno  p re tenda  " r e tr a s a r "  e-l d é s a rro i lo, lo que es d îs tîn to  
de ten er unas ideas d ife re n te s  a las mfas sobre lo que debe sig  
n if ic a r  d e s a rro llo  p a ra  C osta R ica ,
6 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que el G obierno o rg an ize  y estim u la  la produc_
ciôn o no? ^ P o r  quê?
S I,  c reo  que la  estim u la  aunque no c reo  que la  o rgan îce ,
7 . -  ^ C o n s id éra  Ud. que en C osta  R ic a  se d is trib u y e  adecuadamen
te la  r iq u e z a  ?  ^Ha in flu ido  e! P lan  en esa  m ejor d is trib u c iô n ?  
I Cômo ?
D é fin it  ivam ente que la  r iq u e za  esté  mâs d is tr îb u îd a , no solo -  
en C o sta  R ic a , sîno que este es un fenômeno que se p résen ta  
en toda A m êrica  L a tin a  y en general en todo en lo que se ha -  
dado en Ilam ar el T e r c e r  Mundo, C re o  que es muy d if fc i l ,p o r  
no s e r dem asiado p es im is ta , que ningûn P lan  pueda a l te r a r  ese 
patrôn .
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8 . -  ^ C re e  Ud. que como consecuencia del P lan  ha habido in v e r ­
siones e x tra n je ra s  en C osta  R ic a ?  C ita r  alguna em presa si -  
la  resp u esta  es p o s itiv a .
No c reo  que se pueda a tr ib u ir  en fo rm a d ire c ta  y e x c lu s iv a  
ninguna in vers iô n  e x tra n je ra  en el pafs al P lan  N acional de 
D e s a rro llo ;  indudablem ente, que un P la n  de este tipo  da cien- 
ta  seguridad  al in v e rs io n is ta  e x tra n je ro , sobre la  estab ilicbd  
socio-econôm ica del pa fs , pero  no es fa c to r  causante de invœ 
siones p e r -s e .
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C O M E N T A R IO  A L  R E S U L T A D O  D E  L A S  E N C U E S T  A S  R E A L IZ A  
D A S  E N T R E  20 E M P R E S A R IO S  C O S T A R R IC E N S E S  E N  M A R ZO  
D E  1979 (1 )
De la  to ta lid ad  de las encuestas efectuadas se deduce que los  
en trev is tad o s  conocen la  e x is ten c ia  del P la n  N acional de D e s a rro  
Mo.
En térm inos g én é ra le s  se puede d e c ir  que los b en efic io s  del -  
P la n  no pueden todavfa s e r medidos dado que por su n a tu ra leza — 
econôm ica re q u ie re n  de un tiempo m ayor a v e r i f ic a r  sus ré s u lta —  
dos.
S i se desprende de las  encuestas que algunos de los e n tre v i^  
tados conocen el objet ivo y sentido del P la n , cual es h ac er un in -  
v e n ta r io  o d iagnôstico  global de los re c u rs o s  ex is ten tes  en el pafs 
incluyendo el sec to r pùb lico y p rivad o  con el objeto de u s a r ,d is — 
t r ib u ir  y d isponer de los mismos p a ra  d e s a r ro lla r  la economfa del 
pafs en fo rm a mâs efi c iente .
E s  obvio , dado lo ab s trac to  y p royecciôn  del P lan  N acional -  
de D e s a r ro llo , a la  p a r de que su proyecciôn  a la rg o  p la zo , en — 
concreto  los e m p res ario s  en trev is tad o s  no conocen de ningûn bere 
f ic io  que haya re c ib id o  su em presa del P la n . E s  d iffc il a nuestro  
c r i te r io  que en el fu tu ro  los sec to res  p ro d u ctives  conozcan resuj_ 
tados con creto s  en razô n  de que el P lan  en sf es una e s tra te g ia  -
(1 ) L a  encuesta por el nûmero de encuestados no tîene mâs que un 
v a lo r  re la t iv e  de c a râ c te r  in d ica tive  p a ra  c o n tra s ta r  algunas  
opinione s.
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s u p e rio r  del uso, d isposicion y u tiH zac îô n  segûn se d ijo . C o n s i-  
deram os, que a lo sumo a coto p lazo  es en el aspecto de la dispo^ 
n ib ilid a d  y d is trib u c iô n  de 80s re c u rs o s  m onetarîos donde con ma 
y o r c la r îd a d  se pueden o b s e rv e r los resu ltad o s  g lobales del P lan
L a  m ayorfa  de los en trev is tad o s  coinciden en que en C osta  
R ic a  no se re p a r te  equ itativam ente la r iq u e za  y que el P lan  no ha 
ayudado a m e jo ra r  esa d is trib u c iô n .
E n  re la c iô n  al estfm ulo de o rg an izac îô n  de la producciôn, la  
m ayorfa  sostiene que el E st ado ûnicam ente la  estim u la  de un sin- 
nûm ero de re fo rm a s  léga les  que d îre c ta  o ind irectam ente  inciden  
sob re  la  producciôn; no obstante, lo a n te r io r  piensan que el E s ta  
do no o rg a n ize  la producciôn porque el sistem a de la producciôn  
y la  P la n if ic a c iô n  in d ic a tive  no lo perm iten ,
A  c r i te r io  del s u s c rito , a p es ar de la p a r t îc u la r id a d  de los  
m edios de p roducciôn , los m edios ju rfd îc o s  de P la n ific a c iô n  del 
E st ado, d ire c te  e in d irec tam en te , a tra v ê s  de la prom ulgaciôn de 
leyes  g é n éra le s  y esp ec ffîcas , se estim u la , o rg a n ize  y d is tr ib u ­
ye la  producciôn nacional y su riq u e za , Como ejem plo tenemos: 
leyes  b a n c a ria s , leyes del S egro  S o c ia l; ley de P ro tecc îô n  y de 
D e s a rro llo  In d u s tria l (2 ); L e y  de C o o p era tivas ; L e y  de A so c iacb  
nés y d e s a rro llo  comunal; L e y  de P ro te c c iô n  al Consum idor; L e y  
de A signaciones F a m iliè re s , etc.
(2 ) V ê ase  capftu lo  V I I  de este  traba jo .
(3 ) V ê ase  capftu lo  V I de este  estudio.
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E n  s fn tes is , con sid ère  que el P lan  es a corto  y la rg o  p lazo  
muy ben efic ioso  p a ra  el pafs. E s tab lec e  un d iagnôstico de la  s i­
tuaciôn econôm ica en g en era l del pafs , base p o s te r io r  parael de_ 
s a rro llo  de los fa c to re s  y re c u rs o s  econômicos; inc luse con las  
ex p e rie n c ia s  p o s te r io re s , el P lan  se c o n s titu irâ  dentro  de un -  
m arzo mâs in s titu c io n a liza d o  y ju r fd ic o , la  gufa del d e s a rro llo  
del p a fs , pero  es n ec esario  a su vez  t r a ta r  de h a c e rle  mâs pubH 
cidad a fin  de que sea conocido por un sec to r mâs am plio , p a ra  -  
que se b en efic îen  con todo lo que el P lan  les puede d a r.
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CUADRO VI  
PRODUCTQ INTERNO BRUTO POR CIASE
-Ta98 de crecimlent 
«Preliminar
ïSCi
DUCTO lîTTERi'ïC BRUTO
ic u ltu rc  s i l v l c u l t r r a ,  caza y pusea
ustrias m a n u fa c tu r e r a  y  e x p '^ o ta c iô n  
in i n a s  y can t e r  a s
4 , S 
5 . 4
1 9 5 9
4 . 3
1 . 3  
3 . 1
IGGG
= 6 1
12.1
4 . 4
t r i c i d a d ,  g a s  y  agua  
s t r u  c i ô n
I
e r c i o  a l  p o r  m ayo r y a l  por m e n e r ,  
t a u r a n t e s  y  b o t e l e s
- 2.1
2 2 . 4
1 . 4
2 3 . 8
6 . 9
5 . 7
11.0
1 2 . 4
6 . 3
n s p o r t e s ,  a  Im ac  e nam:*, en to  y  co m u n ica -  
nés 5 . 3 1 1 , 3 5 . 6
t a b l e c i m i e n t r s  f i n a n c i e r o s ,  s e g u r o s  y  
r o s  s e r v î c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s  e m p re s a s 7 . 0 7 . 3 7 . 6
eues inmuebles 
bier-no General
2.8
1 . 5
4 . 2
2 .8
4 . 5
3 . 1
PO» # e r v lc io s  personales 6 . 6 6 . 3 8 .6
E DE ACTIVIDAD ECONOMICA
ento  re e l s n u o l-  
a r -
1961
1.0
3 . 7
1962
8.1
6.1
1SS3
- 0 . 3
1964
4 . 1
4.4
1965
2 .0
1966
7 . 9
9 . 0
- 1 . 3
1 1 . 7
7 . 7
- 0 . 3
12.6
1 3 . 4
0 . 3
1 1 . 4
13.9
10.1
2 1 . 3
1 6 . 7
10.1
9 . 7
- 0 . 4
■ 7 .0 1 3 .4 2 .8 . 5 9 .6
2 .9 Î . 7 2 .4 5. 8 .1
2 .0
1 . 4
■ 2 .4
■1.1
9 . 5
5 . 9
4 . 9
12.2
6 .4  
6 3
6.3
0 . 3
4.2
5.3
1 4 . 2
3 . 3
8 . 7
1 0 . 3
7.2
4 .8
5 . 7
7 . 2
Conclu
1967 1958 1969
TO INTERNO BRUTO _ 5 .7  3 . 5 _5^5
i  —
ulturaj siîvicuitura* eaza y pesca 7 . 9  9.0 1 0 . 4
t r i a s  manufactureras y explotacicn
I n a s  y  c a n t e r a s  6 . 6  1 4 . 1  6 . 6
t r i c i d a d ,  g a s  y agua 10.4 1 8 . 4  1 0 . 7
r u c c i ô n  7 . 8  S . 2 0 . 8
c i o  a l  p o r  m ayor y  a l  p o r  m en er
a u r a n l c s  y  h o t e l o s  3 .   ^ 7 . 6  1 . 3
p o r t e s ,  a lm a c c n a r  i e n t o s  y c o m u n lc a -  
nos 10.7 1 1 . 3  8 . 4
f
b l e c i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s ,  s e g u r o s  y  o
8 s e r v i c i o s  p re s ta d o ç !  a  l a s  em p resa  s 7 . 8  8 , 7  1 . 0
e s  in m u e b le s  8 . 3  5 . 0  - 0 . 9
f
r n o  G e n e r a l  1 . 0  1 . 4  8 . 1
#
•  s e r v i c i o s  p e r s o n a l  e s  3 . 3  4 . 9  4 . 5
Conclu siôn CUADRO V U
1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  1 9 7 2
1 0 , 4
7 . 5
4,1
8 , 2
F. A
1973
7 , 7
5 . 6
1974
5 . 5
- 1 . 7
1975
2.1
3 , 0
1976 1977
5 . 5
0 . 5
7 . 7
1 . 5
10.
0 ,8
3 . 1  1 0 . 5  1 0 , 2  1 2 . 7
1 4 . 2  1 3 . 1
4 . 4  1 7 . 2 2 2 . 0
6,1 9 , 3
3 , 2
2 . 3
5 , 7
8 1 3 . 0
8.8
20.8
5 , 5
8 . 5
1 , 3  13, 4 . 5  7 . 7 J.  o 0 7 3 , 9  1 5 . 4
8 . 4 3 . 3  1 1 . 3  n . 6  1 5 , 0  1 4 , 6,2 5 , 6 6 . 5
1.0 10.1
- 0.9
8.1
1 . 4
9 . 1
5 . 0
8.2
9 . 1
3 . 2
1 0 , 2  16.
7 , 2 5 , 1
6 10 .
9 . 2
3 . 4
3 . 2
5 . 8
3 . 2
3 . 8
2 . 9
3 . 1
1.2
4 . 5 4 . 6 4 . 7 5 7 4 , 7 5 , 3 1 . 9 3 . 3  9 . 9
CUADRO m  X I  
IWRESO Y PRODUCTO NACION/L E 
« Colones corrie ti
Anos
1957
195G
19CU
1961
1962 
196? 
1966
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972 
197?
1974
1975
1976 
ÎS77*
InjrcsG nccicnal disp 
i i i l l ' i - : 5 c Ic ncs
2 . 3 " j . 9
2.^ :,7 .4
2 . 5 K . 8
2.69 j . 3
2.76?.3
2 . 9 72 . 0
3.198.3
3.380.5
3.657.1
3 .989 . 4
4 . 2 9 2 . 8
4.717.7
5 .2 2 0 .7
6.044.5
6.627.1
7.491.4  
9.362 .0
12.270.3
15.451,9 
19 .038 .£  
5.2
r , :-:c.to .laci -TiGl b r uto 
, rc c l. is  is  conprador 
î 11c n ~. de cslcnes
2.445.4  
2 .553.5
2.645.3
2.837.4  
'>.901.9
3.130.3
3.353.4
3.541.2
3.845.1
4.195.1
4.524.6
5 . 0 0 1 . 3
5.548.9
6.436.9
7.038.7  
7.962 .7
9.877.6
12 .887.8
16.261.0
20.048.7  
25.59C.5
"roducto interno hruto 
:i precios de comprador
nillon-rs da colrnss
2.500.4
2 .609.0
2.678.5
Pob
2.929.3
3.186.6
3
4 . :
4.633.9
5.126.7
5.655.3
6.524.5
7.137.0
8.215.8
10.182.4
13.215.7
16.804.6
2 0 .6 75 .6
2 3 .272 .6
* Cifrss prelirninares.
XII
E INTERNO Y PER-CAPITA 
e n t e s  -
Poblacion al 50 de jurâo 
de cala ano 
-Piles jù habitantes
nacional disponil le 
pir-e&pit:.
Colanos
Prcducto nacional truto 
lor-capita 
Colones
Prcducto interne 
per-cSrit:
C Acnés
le  106,4 2.111 2 ,210 2 ,260
1 ,149 .2 2.121 2,222 2 .270
1 .1 9 5 .5 2.105 2.213 2 .240
1 .24 9 ,7 2 .159 2 ,270 2,289
1 ,293 ,2 2 .129 2 ,236 2,256
1 ,346 .7 2 .207 2.324 2,366
1 ,3 95 ,1 2 .293 2,404 2 .440
1 ,4 4 4 ,9 2 .340 2 ,451 2.497
1 .4 9 4 ,7 2 .447 2,572 2,618
1 .5 4 0 ,1 2 .5 9 0 2 ,724 2 .7 & f
1 ,5 8 7 .0 2 .705 2 ,851 2 ,920
1 .635 .2 2 .835 3.059 3.135
1 .6 8 5 .0 3.098 3,293 3.356
1 .736 .2 3.481 3,707 3.751
1 .7 8 5 .0 3.713 3,943 3 .9 9 r
1 .8 3 3 .9 4.085 4.342 4.480
1 .8 8 2 .7 4 ,973 5,247 5 .398
1 .9 3 1 .6 6,352 6.672 6.842
1 ,9 8 0 .4 7.802 8.211 8.485
2 ,0 3 1 .9 9 .370 9.867 10.176
2 .0 8 4 .7 11.608 12.279 12.603
CUADRO NG. XXX
GOBIERNO GENERAL DE C 
RELACION CARGA TRIBDTARÎA Y SOCIAL  ^
CIFRAS EN TERMINOS A 
» Mi11ones de col
Afïos
Prcducto nacij} 
nal bruto a pre 
cios de compraror
Impuestos
I n d i r e c t e s
1 /
Impuestos dîrec 
tos s/socieda - 
des de caoital
1957 2 ,4 4 5 .4 251,5 34.9
1958 2 .5 5 3 .5 267,9 4 1 ,0
1959 2 .6 4 5 ,3 293 ,0 2 9 .0
1960 2 .8 3 7 .4 309,1 26,6
1961 2 .9 0 3 ,0 290,6 27,5
1962 3 .1 3 0 .3 329,4 49 ,4
1963 3 .3 5 3 .4 3 5 2 .0 36,3
1964 3 ,5 4 1 ,2 362,7 5 6 .8
1965 3 .8 4 5 .1 402 .3 57,4
1966 4 .1 9 5 .1 433 .5 65 .0
1967 4 .5 2 4 .6 443,5
1968 5 .0 0 1 .8 511,5 95.9
1969 5 .5 4 8 .9 580 .8 111.8
1970 6 .4 3 6 .9 750.7 128.7
1971 7 . 038.7 801.1 134.9
1972 7 .9 6 2 .7 919.1 165.6
1973 9 .8 7 7 .6 1 .2 1 3 .8 220.4
1974 12.807 .8 1 .6 8 8 .1 285.9
1975 1 6 .261 .0 2 .1 5 3 .4 320 .0
1976
1 9 7 7 *
2 0 . 0 4 8 . 7
2 5 .5 9 8 .5
2; 678 .4  
3 .3 9 5 .9
493.5
614.5
Im
to
1/  I n c l u y e  Im p u e s t o  t e r r i t o r i a l
2!  C o n t i e n e ,  adeniaSi lo s  im p u e s to s  d i r e c t e s  s o b r e  e m p resas  i n d i v i d u s
3 /  Comprende las cuotas obrero-patronales  de p a r t ic u la re s  y las obre 
yen las  cuotas d e l Estado como patrono y d e l Estado como t a l .
*  C i f r a s  p r e l i r n i n a r e s .
XII
COSTA RICA
, Y FL PRODUCTO NACIONAL BRÜTO 
ABS0LUTÜ3
onet
mpuastos To ta l de ingre  Contribuciones
os sobre Unid. sos t r ib u t a r ie s  Seguro Socia l T o ta l
Fam. 2 /  del Gob. O ra l .  3 /  _ _
11.4 297 .8  19.2 317 .0
13 .0  321 .9  22.7  344.6
l / . O  3 3 6 .0  3 0 .0  366 .0
15 .0  350.7  32 .9
15.6 333.7  38 .3  372 .0
26.6  4 05.4 44 . 9 450.3
20.5 408 .8  52L9 461 .7
30.3 4 : 9 .8  5 9 .6  509.4
30 .6  490.3 69 .1  559.4
34.1 532 .6  76.1 608.7
42 .6  558 .7  9 1 .0  649.7
5 2 .0  659.4 106.2 765.6
56.2  748.8  119 .8  868.6
64 .8  944.2  139.5 1 .0 8 3 .7
75.3 1 .011.3  130.3 1 .191 .6
91 .1  1 .1 7 5 .8  257 .0  1 .432 .8
129.9 1 .564.1  313.3 1 .877 .4
147.8 2 .1 2 1 .8  4 5 9 .0  2 .5 8 0 .8
164.0 2 .637 .4  659.3 3 .2 9 6 .7
134.8 3 .3 3 6 .7  866.2 4 .2 0 2 .3
204.7  4 .2 1 5 .1  1 .0 9 3 .0  5 .3 0 8 .1
a les y las  Instituc-tonos s / f in e s  de lu c ro ,  
eras de trabajadorea del Estado; se exclu
Afïo
Conclusiôn CUAERO 
REIACIONES PORCENTUALES G
Relacion de los 
Impuestos Indi­
rectes y PNB
Relacion de los 
lmp. Directes s^ / 
Soc. Cap, y PNB.
Impuestos Direc 
tes s.
1957 10.3 1.4 0.5
1958 10.5 1.6 0.5
1959 11.1 1.1 0.5
1960 10.9 0.9 0.5
1961 10.0 0.9 0.5
1962 10.5 1.6 0 .8
1963 10.5 1.1 0 .6
1964 10.2 1.6 0 .9
1965 10.5 1.5 0 .8
1966 10.3 1.5 0 .8
1967 9 .8 1 .6 0 .9
1968 10.2 1.9 1 .0
1969 10.5 2 .0 1 .0
1970 11.7 2 .0 1 .0
1971 11.4 1 .9 1.1
1972 11.5 2 .1 1.1
197? 12.3 2 .2 1.3
1974 13.1 2 .2 1.1
1975 13.2 2 .0 1 .0
1976 13.4 2 .5 0 .8
1 9 7 7 * 1 3 . 3 2 .4 0 .8
1 /  Se ban
*  C if ra s
re a l iz a d o  los  redondeos 
pre lira inares .
necesarios en los  décimales
- XXXII
s CON EL PNB 1 /
r e c Relacion e n t r e  
Total de I n g .  
Trib. y PNB.I i-nl,,1 f — —
Relacion de 
Contribo Ses
Relacion entre I n g .  
Trib. y Contrib. 
S o c . y P . N . B .
12.2 0 .8 13.0
12.6 0 .9 13.5
12.7 1 .1 13.8
12.4 1 .2 13.5
11.5 1.3 12.8
12.9 1.4 14.4
12.2 1 .6 13.8
12.7 1 .7 14.4
12.7 1 .8 14.5
12.7 1 .8 14.5
12.3 2 .0 14.4
13.2 2 .1 15.3
13.5 2 .2 15.6
14.7 2 .2 16.8
14:4 2 .6 16.9
14.8 3 .2 18 .0
15.8 3 .2 1 9 ,0
16.4 3 .6 2 0 .0
16.2 4 .1 20.3
16.6 4 .3 2 1 .0
16,5 4 .3 20 .7
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